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VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL COMPLEJO TURÍSTICO 
PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA NONO. 
 
 
TECHNICAL, ECONOMIC AND SOCIAL FEASIBILITY OF THE PARTICIPATIVE 
TOURISTIC COMPLEX IN NONO PARISH. 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente estudio, se refiere a la creación del Complejo Turístico Participativo en la Parroquia Rural Nono, cuyo 
valor agregado son sus aguas termominerales, la cual propone ser una herramienta para impulsar el turismo de la 
zona. Cada capítulo de este trabajo, se desarrolló con el objetivo de poder determinar su viabilidad técnica, económica 
y social. La investigación inició con un diagnóstico socioeconómico de la parroquia, seguidamente se realizó una 
investigación de mercado, para determinar las preferencias de los futuros clientes potenciales, establecer el mercado 
objetivo y plantear la estrategia de marketing conveniente para el proyecto, además esta información permitió conocer 
la capacidad instalada que tendrá el Complejo Turístico, siendo esta una de las directrices para el desarrollo del 
Estudio Técnico del Proyecto, en el que se determinó la ubicación del complejo, distribución y descripción de sus 
áreas y se estableció el presupuesto de la obra a ejecutarse. Finalmente se analizó la viabilidad financiera del proyecto, 
determinándose los costos e ingresos, el monto de la inversión inicial, la estructura de financiamiento, estados 
financieros proyectados, con los cuales se pudo establecer criterios y razones financieras, como la TIR, la cual 
determinó la viabilidad del presente proyecto. Adicionalmente se elaboró un análisis de la organización administrativa 
de la empresa y de sus impactos.     
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ABSTRACT 
 
The current survey refers to the creation of the Participative Tourist Complex in the rural parish of Nono, 
whose added value is the thermal-mineral water, which proposes being a tool to promote tourism activity 
in the zone. Every chapter of the current work was developed in order to determine technical, economic 
and social feasibility. Research started with a socio-economical diagnosis of the parish; afterwards a 
market research was conducted in order to determine preferences for potential future customers, 
establishing market objective and proposing the marketing strategy that is convenient for  the project; 
additionally, such information allowed us knowing installed capacity for the Touristic Complex, which 
was one of the guidelines for the development of the Technical Survey of the Project, where location of 
the project was determined as well as description of areas and a budget was established for the work to be 
executed. Finally, financial feasibility of the project was analyzed, cost and incomes were determined, as 
well as the amount of the initial investment, financing structure, projected financing statements, with 
which financial criteria and reasons were established, such as IRR, which determined feasibility of the 
current project. In addition an analysis of the administrative organization and impact was made. 
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CAPÍTULO I 
PLAN DE TESIS 
 
1.1 TEMA: 
 
“VIABILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL COMPLEJO TURÍSTICO 
PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA NONO.”  
 
1.2 REFERENTES DE LA PARROQUIA: 
 
La Parroquia Rural “San Miguel de Nono” está situada en la zona noroccidental del Cantón Quito, 
posee una extraordinaria riqueza natural y es un sector de gran importancia en el ámbito geográfico 
del Distrito Metropolitano de Quito, puesto que desde la Cordillera Occidental se desprenden 
estribaciones que descienden a la Región Costa, de tal modo que, Nono se establece como el inicio 
de la Cordillera Piruasí - San Tadeo, la cual desciende a la llanura donde desembocan los ríos 
Blanco, Silanchi y Caoní, situados en el litoral ecuatoriano. 
 
Esta parroquia es el sector del noroccidente más cercano a Quito, por cuanto su cabecera parroquial 
se encuentra situada en un valle de la Cordillera Occidental a 18 km. de la ciudad. Posee una 
superficie de 207,6 km2.  
 
Limita al Norte con la Parroquia Calacalí, al Sur con las Parroquias Lloa y Mindo, al Este con la 
Parroquia Cotocollao y al Oeste con las Parroquias Nanegalito y Mindo. 
Cabe mencionar que está conformada por las laderas del Volcán Pichincha, siendo sus principales 
estribaciones el Guagua Pichincha, Ruco Pichincha, Cerro Azúl, Padre Encantado y Llilagua.  
 
Zona de clima frío pero también húmedo, debido a que sus bosques son muy húmedos montanos y 
al ir bajando la altura se transforman en valles templados semitropicales de vegetación abundante, 
de modo que su botánica y zoología se presta para el turismo ecológico. Es importante mencionar 
que el clima del Barrio la Merced donde se ubican las aguas termominerales es húmedo. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
San Miguel de Nono, a más de poseer atractivos naturales, es una tierra fértil de clima variado, por 
lo que es una zona atractiva para el cultivo, siendo actualmente una parroquia agraria y ganadera. 
Pero de la misma forma cuenta con una gran biodiversidad y riqueza natural, no obstante sus 
habitantes no han explotado todas estas ventajas ecológicas durante el transcurso del tiempo. Los 
pequeños esfuerzos por hacer de esta parroquia una zona productiva no es suficiente, existiendo 
una carencia de políticas agropecuarias, turísticas y ecológicas por parte de los gobiernos 
seccionales de turno, sumándose a esto la falta de apoyo económico estatal que permita satisfacer 
las necesidades de la población y elevar su calidad de vida, haciendo de Nono una parroquia 
orientada al desarrollo. 
 
Acerca del turismo en la parroquia: 
La intervención de la zona para el desarrollo turístico es limitada o casi nula, debido a varios 
factores entre los que se puede mencionar la falta de una estrategia turística a nivel regional, que 
incluya la cooperación de las comunidades de la zona, porque los pobladores se han limitado a ser 
espectadores del desarrollo turístico y en otros casos, parte de la población ha migrado en busca de 
oportunidades de empleo a la ciudad o al extranjero, por estas circunstancias se ha desatendido la 
explotación del recurso turístico, el cual no sólo se basa en la biodiversidad natural de la zona, sino 
también en costumbres y tradiciones. 
Por ende la parroquia se ha visto afectada por este problema, puesto que carece de una visión y 
planificación para integrarse al desarrollo turístico. Si bien es cierto se ha hecho muy poco para un 
desarrollo turístico, pero se ha iniciado la creación de centros de atención al turista con apoyo del 
Municipio de Quito a través del Fondo Mixto de Promoción Turística en convenio con la CORPEI, 
con la intención de destacar proyectos de turismo sostenible, de esta manera se ha ejecutado en el 
año 2004 el Proyecto de la Ecoruta llamado “El Paseo del Quinde”, en la zona de Quito, Nono, 
Mindo y Miple.  
 
Con todas estas situaciones se puede decir que el problema, objeto de estudio, es la falta de 
explotación de la riqueza natural e inexistencia de un proyecto turístico participativo, muy atractivo 
que contribuya con la parroquia en su desarrollo turístico y socioeconómico, de tal manera que, un 
complejo turístico comunitario en la Merced de Nono con el aprovechamiento de sus aguas 
termominerales, serviría como instrumento de gestión que impulse el desarrollo económico y social 
de la comunidad, permitiendo el bienestar, felicidad y satisfacción de cada uno de los individuos, 
de tal modo que se evite una baja capacidad económica o poco poder adquisitivo, pues el monto de 
valor de un bien o un servicio, comparado al monto pagado, no cubre todas las necesidades básicas 
de la comunidad como por ejemplo la canasta familiar, forzando a los habitantes de la zona a 
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emigrar en busca de un empleo digno, para aumentar sus ingresos y lograr el bienestar familiar. 
 
Un limitante para el aprovechamiento de los recursos naturales ha sido la falta de gestión de las 
anteriores Juntas Parroquiales de la zona, por tal motivo es necesario entender la problemática de la 
falta de acciones inmediatas, para recuperar estos recursos naturales, atraer a la inversión y 
enfocarse a hacer de Nono una parroquia partícipe de la industria turística que hasta la presente ha 
generado pocos ingresos en la zona. 
Igualmente la falta de organización socioeconómica ha sido otro limitante para el bienestar común 
de la parroquia, imposibilitando una planificación adecuada, encaminada a líneas estratégicas de 
acción, que den soluciones rápidas a las necesidades básicas de la comunidad.  
 
La encargada de la organización política, administrativa de la zona es la Junta Parroquial, elegida 
mediante votación popular y directa.  
La actual Junta Parroquial es el ente más interesado en promover el turismo en el sector, pero  no 
cuenta con los recursos económicos necesarios como para llevar a cabo en su totalidad el Proyecto 
de un Complejo Turístico con el aprovechamiento de sus aguas termominerales, cuyo motivo 
constituye la presente investigación, con el que se busca atraer a la población de Quito y sus 
alrededores a que lo visiten y disfruten de sus instalaciones. Cabe mencionar que la Junta 
Parroquial dispondría de una asignación económica del estado para tales fines y si a esto se suma 
una estrategia donde se incorpore el Honorable Consejo Provincial de Pichincha, Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, Ministerio de Turismo y la participación comunitaria, ayudaría a 
superar esta limitación. 
 
La “Ley Orgánica de la Juntas Parroquiales Rurales”, en su Capítulo II, Art. 4, literal d, menciona 
que, es deber de la Junta Parroquial el gestionar ante los organismos del Estado la transferencia 
oportuna de los recursos económicos que por ley le corresponde a la parroquia, para la ejecución de 
obras públicas y prestación de servicios presupuestados en coordinación con los Consejos 
Provinciales y los Consejos Municipales de la respectiva circunscripción territorial y demandar de 
estos la ejecución oportuna de las obras constantes en el Plan Anual de Desarrollo Parroquial 
debidamente presupuestado. 
 
Por consiguiente los gobiernos seccionales deben actuar con compromiso y responsabilidad, para 
dar el mejor uso de los recursos económicos otorgados por el estado y deben tener conocimientos 
claros de los requerimientos socioeconómicos de la comunidad nonense, para fortalecer el nivel 
organizacional, reducir las debilidades y sobre todo para otorgar un espacio digno para vivir. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
 
El turismo es una industria que en los últimos años ha llegado a ser parte trascendental en el sector 
servicios de la economía del Ecuador, pues ha estado en constante crecimiento. 
El presente proyecto contribuye a estudiar una propuesta encaminada a promover el turismo 
participativo, para mejorar las condiciones de vida de la comunidad nonense, creando un desarrollo 
sostenible y sustentable. Razón por la cual se ha considerado este problema como tema de 
investigación, por su importancia en el desarrollo social y económico a nivel local, regional y 
nacional. 
 
Con la finalidad de lograr el desarrollo socioeconómico del sector, se ha visto la necesidad de 
realizar un estudio de viabilidad técnica, económica y social de un complejo turístico participativo, 
que impulse sus atractivos turísticos, con el aprovechamiento de los recursos naturales como aguas 
termominerales, para esto es necesario la intervención y colaboración interactiva de la comunidad 
como beneficiarios del desarrollo socioeconómico contando con el apoyo de la Junta Parroquial, 
Consejo Provincial de Pichincha, Ministerio de Turismo, INEC, Municipio de Quito, para de esta 
manera alcanzar el cumplimiento de nuestro proyecto y progreso de la parroquia, ya que no solo 
contribuye a reforzar nuestros conocimientos como futuros profesionales, si no también nos 
permite contribuir para el bien de la sociedad y su desarrollo, en nuestro caso la Parroquia San 
Miguel de Nono, pues cada pueblo a través de la historia busca prosperidad y calidad de vida, la 
cual se define como el bienestar, felicidad y satisfacción de las personas, que le dan capacidad de 
actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. 
 
ORIGINALIDAD:   
En vista de que la Parroquia San Miguel de Nono posee recursos turísticos no explotados, es de 
interés, la realización de un proyecto que aproveche su potencial turístico y mas aún existiendo 
como antecedentes estudios o análisis físico-químicos de las aguas termominerales de Nono, 
consideradas aptas para uso recreativo. El primer estudio de estas aguas se realizó en el año 1978 
por el Dr. José Muñoz, reconocido biólogo y experto sobre el reconocimiento de fuentes de Aguas 
Termominerales, quien manifestó: “riquezas como estas deben ser bien utilizadas”, en el mismo 
año se realizó un segundo estudio de aguas por el INERHI (División de Recursos Hidrológicos-
Laboratorio de Aguas), un tercer estudio se realizó en el año 2008 por el Laboratorio Macro 
Proceso Control Ambiental de la Dirección Metropolitana Ambiental del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito (LABDMA) a petición de la actual Junta Parroquial. Es importante 
mencionar que, en el Libro de Ciencias Naturales del Licdo. Carlos Meneses Játiva y Lcda. María 
Teresa Mena Escobar, en la página 54, se detalla la “Ubicación de las Aguas Minerales de 
Pichincha” y en este grupo se nombra a las fuentes de Nono.  
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Además se pretende realizar el presente trabajo de investigación ya que, en los últimos tiempos se 
ha observado el incremento de la afluencia turística, debido que atraviesa por la zona una ruta 
ecoturística denominada “Paseo del Quinde”. 
 
1.5. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 
La falta de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales de la Parroquia “San Miguel 
de Nono”, afecta su progreso socioeconómico, puesto que, limita su desarrollo turístico, 
impidiendo el derecho a mejorar el nivel de vida de sus habitantes.  
 
 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 TEMA 
Viabilidad Técnica, Económica y Social del Complejo Turístico Participativo en la Parroquia 
Nono.  
 
 ESPACIAL 
La presente investigación pertenece a la Parroquia Nono, catalogada como una zona rural del 
Cantón Quito en la Provincia de Pichincha; ubicada a 18 km. al noroccidente de la ciudad y con 
207,6 km2. de superficie.  
 
 TEMPORAL  
El período de investigación se realizará desde el año 2008 al 2012, siendo el 2008 el año en que, la 
actual y reelecta junta parroquial solicitó el tercer estudio de confiabilidad  de las aguas 
termominerales para uso recreativo. 
 
 TEÓRICA 
El presente estudio se identifica con el Sistema de Planificación Turística y la Planificación 
Económica. 
 
 DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 
La investigación se realizará acerca del recurso natural “aguas termominerales” que posee la 
comunidad nonense. 
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1.6. OBJETIVOS 
 
1.6.1. GENERAL 
 
Diseñar una estrategia, basada en un estudio de viabilidad técnica, económica y social; para 
promover el turismo participativo en la Parroquia San Miguel de Nono, permitiendo que esta 
parroquia se integre a la industria turística nacional y se establezca como una localidad prioritaria 
en el campo Turístico Comunitario, con base en la construcción de un complejo turístico, cuyo 
atractivo sea las aguas termominerales ubicadas en el Barrio la Merced. 
 
1.6.2. ESPECÍFICOS 
 
 Crear una opción de desarrollo turístico participativo, ordenado y planificado, con base en 
un Estudio Técnico Hidrológico realizado por la Dirección Metropolitana de Medio 
Ambiente, que posibilita la construcción de un complejo turístico de aguas termominerales, 
que busque explotar y dar a conocer a la zona por sus atractivos turísticos naturales, así 
como asegurar al turista un servicio curativo, basado en la tranquilidad y bienestar durante 
su  estadía en el lugar.  
 
 Elaborar un Estudio de Mercado, para desarrollar la Ingeniería del Proyecto y realizar la 
correspondiente Evaluación Financiera y Económica, para que, a través de esta propuesta 
se alcance infraestructura para el complejo turístico de parte de los gobiernos seccionales, 
para beneficio y desarrollo de la comunidad. 
 
 Crear fuentes de trabajo para los locales con la finalidad de mejorar su nivel económico y 
sociocultural.   
 
 
1.7. MARCO REFERENCIAL  
 
1.7.1 MARCO TEÓRICO 
 
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:  
Constituye una metodología que sirve para elaborar un plan, a través de cuya implementación se 
crean mejores condiciones de vida para la colectividad. 
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El proceso de la planificación económica, sirve de base para la realización de proyecciones, para 
poder apreciar de forma objetiva la situación actual del sistema y que sucederá en un futuro, para 
poder establecer estrategias de acción y minimizar el riesgo en la toma de decisiones. 
Un plan es un conjunto de propuestas concretas que se denominan proyectos, donde interviene la 
variable “inversión”, la cual debe ser estudiada desde un punto de vista macroeconómico a fin de 
definir su factibilidad, para lo cual es primordial usar dentro de esta planificación económica un 
proceso denominado “Estudio de Factibilidad”, el cual comprende algunas etapas para la 
realización de la inversión, este estudio integra un análisis de todas las variables implicadas en un 
proyecto. De tal modo que la fase de preinversión (proceso previo a la realización de la inversión) 
se denomina “Estudio de Pre-factibilidad”, conocido también como un anteproyecto y que sirve 
como instrumento que guie la implementación de una unidad productiva cuando los indicadores 
demuestren una factibilidad y certidumbre.  
Como ya se ha mencionado el Estudio de Pre-factibilidad implica el análisis de la variable 
inversión, la cual involucra la construcción de edificios e instalaciones, adquisición de terrenos, 
maquinarias y equipos e inventarios, denominados activos de la empresa y para la elaboración de 
este estudio se requiere de un orden sistemático de esta información, por consiguiente existe un 
esquema el cual se detalla a continuación: 
 Mercado: Esta metodología determina la demanda futura del proyecto. 
 Organización administrativa de la unidad productiva. 
 Localización: Define la ubicación. 
 Tamaño: Magnitud de la unidad productiva. 
 Ingeniería: Es la combinación de la tecnología y diseño que se empleará en la unidad 
productiva.  
 Costos e ingresos: Conocer cuánto costará producir los servicios o productos y el volumen 
de las ventas.  
 Inversiones: Se trata de valorar los activos fijos y circulantes. 
 Financiamiento: Definir la fuente del recurso económico para realizar la inversión 
 Evaluación Financiera y económica: En base a los resultados se puede conocer la 
viabilidad del proyecto.  
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: 
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La planificación turística, se caracteriza por la incorporación de conocimiento a un proceso 
participativo cuyos ejes son el conocimiento, capital social y capital humano, los cuales intervienen 
para crear un desarrollo territorial a través del turismo sustentable.  
La metodología prospectiva, también conocida como metodología de previsión humana y social, 
puede ser extremadamente potente al ser usada en una región de elevada pobreza pero con 
vocación turística, por consecuencia la reflexión prospectiva conduce a los actores a un futuro 
abierto a múltiples opciones. 
Para definir las acciones apropiadas que permitan lograr las condiciones deseadas para el desarrollo 
de un determinado territorio,  es necesario tener un pensamiento prospectivo con una visualización 
a largo plazo, para de esta manera poder formular una visión estratégica a nivel regional o local. 
Por ello, la planificación prospectiva territorial necesita de personal entrenado en esta metodología, 
ya que normalmente un equipo técnico externo ayuda a formar técnicos locales y agentes de 
desarrollo. Cabe indicar que la cooperación de los actores o agentes locales es muy importante.  
“Desarrollo”, se entiende como desarrollo la condición de vida de una sociedad en la cual se 
satisface las necesidades de los individuos mediante la utilización de recursos. Es un concepto que 
integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo 
social y político, ya que se ha transformado en el objetivo prioritario de los gobiernos de turno.  
“Turismo”, es un conjunto de actividades que realizan los individuos en lugares diferentes a su 
entorno habitual, generalmente por ocio o relajación, hoy en día está considerado como una 
actividad inmersa en las nuevas políticas de desarrollo local dirigida a regiones con elevada 
incidencia de pobreza. Esto se debe a la capacidad del turismo para influir en la economía de un 
sector a través del trabajo turístico participativo de una determinada sociedad. Generalmente en 
zonas con elevada incidencia de pobreza existen importantes recursos naturales y culturales que 
deberían ser aprovechados para crear actividades turísticas que contribuyan al desarrollo 
sustentable, cumpliendo con sus tres ejes como son los objetivos de competitividad, equidad social 
y la conservación ambiental del territorio.   
En la actividad turística de una zona, influye la infraestructura, saneamiento básico, vivienda y 
medio ambiente por lo que se requiere un nivel de coordinación institucional para conciliar 
perspectivas de actuación pública. Por tanto el turismo en una región con vocación y recursos 
turísticos, debería contemplar tres condiciones: 
 Esfuerzo conjunto de los actores políticos, sociales y económicos vinculados al turismo 
regional, lo que se asegura con una alianza entre gobierno nacional, regional, municipal y 
otros.  
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 Efectuarse en coherencia con las políticas nacionales de modo de hacer un turismo viable 
para el desarrollo la zona, mediante un convenio entre el gobierno regional y el Ministerio 
de Turismo.  
 Desarrollarse en un ambiente de colaboración para acordar una visión de futuro colectivo. 
DESCENTRALIZACIÓN TURÍSTICA: 
Según la Constitución Política del Ecuador, Art. 226: “Será obligatoria cuando una entidad 
seccional lo solicite y tenga capacidad operativa para asumirlo”, La ley de Descentralización y 
Participación Social transfiere competencias de instancias centrales a gobiernos seccionales. La ley 
de Régimen Municipal determina el desarrollo turístico cantonal. Por lo cual existen los principios 
básicos de la descentralización turística, detallados a continuación:  
 Busca mejorar la eficiencia y equidad en el uso de recursos y oportunidades.  
 Considera la diversidad de actores y contextos geográficos. 
 Acercar la gestión turística a las autoridades locales y sus ciudadanos. 
 Sensibilizar a los actores turísticos, mediante la necesidad de coordinar el sector público, 
privado y comunitario. 
 Toma en cuenta la modernización del Estado. 
Además la descentralización turística tiene como objetivos: impulsar la actividad turística local, 
fortalecer la capacidad institucional y técnica de gobiernos seccionales, facilitar la concertación 
entre el estado central, los gobiernos seccionales, los empresarios y las comunidades locales y 
vigorizar la imagen del Ecuador como destino Turístico. 
Pilares de la Descentralización: 
 Fortalecer el rol de Ministerio de Turismo, como autoridad nacional facilitadora del 
desarrollo del sector y que además es responsable de normar, regular, controlar y promover 
internacionalmente al país. 
 Fortalecimiento institucional de Municipios para asumir la gestión local del turismo y 
Consejos Provinciales para coordinar con actores. 
 Para que la descentralización sea eficiente y efectiva, se debe desarrollar procesos técnicos, 
e institucionales. 
Según el Ministerio de Turismo del Ecuador, la descentralización requiere del involucramiento de 
todos los actores de la sociedad ecuatoriana, esto implica el compromiso de las instituciones locales 
como gestoras del desarrollo turístico, junto con los gobiernos seccionales y la empresa privada, 
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quienes en conjunto pueden aportar al mejoramiento de la calidad de vida y la dinamización de la 
economía ecuatoriana, que incluya sostenibilidad ambiental y equidad social.  
TERRITORIOS COMPETITIVOS:  
Es importante que “San Miguel de Nono” se integre como una parroquia en vía del progreso y 
competitividad con otros sectores, priorizando en el tema “turismo participativo”, debido a que sus 
pobladores pueden ser partícipes del desarrollo al acoger a extraños y mostrarles la gran 
biodiversidad que posee la zona.  
 
1.7.2. MARCO CONCEPTUAL  
Turismo: Actividades que realizan las personas durante sus viajes en distintos lugares al de su 
entorno habitual, generalmente por un período de tiempo no mayor a un año.  
 
Turismo comunitario: El turismo comunitario surge como una alternativa económica de las 
comunidades rurales, campesinas, indígenas, mestizas o afrodescendientes, para generar ingresos, 
defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales. Se caracteriza porque parte de las 
utilidades generadas por las actividades turísticas, se reinvierten en planes y programas 
comunitarios. 
 
Turista: Persona que visita un lugar, zona, región o país ya sea por motivos de distracción, 
recreación o para conocerlo.  
 
Turismo interno: Actividades turísticas que realizan las personas dentro del país en el que viven. 
 
Turismo receptor: Actividades turísticas que se realiza dentro de un país en el que no se reside.  
 
Seguridad turística: Son las acciones de prevención de riesgos al momento de prestar los servicios 
turísticos a quien lo demanda, estas acciones se las realiza con la finalidad de proteger la vida de 
los turistas, su salud, su integridad física, psicológica y económica.  
 
Complejo turístico: Es un sitio diseñado para las actividades turísticas, orientadas a la recreación 
y relajación, especialmente durante las vacaciones y que cubre integralmente todas las necesidades 
de quien lo visita. 
 
Servicio turístico: Conjunto de actividades destinadas a satisfacer necesidades y deseos del turista. 
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Espacio turístico: Espacio que surge de la distribución de un territorio, donde se practica 
actividades turísticas.   
 
Localidad turística: Localidad que posee instalaciones turísticas y es objeto de demanda turística. 
 
Demanda turística: Conjunto de consumidores de una determinada oferta de servicios turísticos, 
que los turistas están dispuestos a adquirir en una determinada zona. 
 
Oferta turística: Conjunto de servicios diferentes que suministran un espacio turístico y que 
suelen cumplir la función más importante en la elaboración y distribución del producto turístico. 
 
Conciencia turística: Es el comportamiento de una población que favorecen el desarrollo del 
turismo en la localidad, región o país donde habitan. 
 
Producto turístico: Bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades turísticas. 
 
Promoción turística: Instrumento de marketing que hace que los turistas conozcan los servicios 
que ofrece una determinada unidad productiva destinadas al desarrollo del turismo.  
 
Ruta turística: Es un recorrido turístico, que inicia en un lugar de salida distinto al lugar de 
llegada, generalmente por un tiempo mayor a 24 horas, generándose una permanencia temporal y el 
otorgamiento de servicios. 
 
Proyecto: Conjunto de actividades relacionadas e interrelacionadas que busca cumplir con una 
solución inteligente al planteamiento de un problema,  generalmente debe ser alcanzado en un 
periodo de tiempo previamente definido.  
 
Estudio de Prefactibilidad: Estudio que se lleva a cabo con el objeto de contar con información 
sobre el proyecto a realizar, mostrando las alternativas que se tiene y las condiciones que rodean al 
proyecto. 
 
Inversión: Es toda vinculación de recursos líquidos a cambio de la expectativa de obtener 
beneficios durante un periodo de tiempo futuro. 
 
Preinversión: Fase preliminar a la ejecución de un proyecto, que permite mediante la elaboración 
de estudios demostrar las bondades técnicas, económicas, financieras e institucionales.  
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1.8. HIPÓTESIS  
 
1.8.1 GENERAL 
 
La Parroquia Rural Nono, carece de una estrategia turística comunitaria, que sirva como 
instrumento para generar fuentes de trabajo, ofreciendo al turista variedad de productos y/o 
servicios como artesanías, gastronomía, venta de canastos de productos agrícolas de la zona, etc; 
todo esto se puede conseguir llevando a cabo la explotación de sus aguas termominerales ya que 
con el paso del tiempo se ha desaprovechado este recurso turístico significativo para el desarrollo 
de la parroquia.  
 
1.8.2 ESPECÍFICAS 
 
 La carencia de infraestructura del Complejo Turístico en el Barrio la Merced es muy 
evidente, ya que la inexistencia de un estudio de mercado no ha permitido conocer el 
mercado objetivo, para poder establecer la magnitud requerida de sus instalaciones, de tal 
manera que se dé el debido uso y explotación de las aguas termominerales. 
 
 Las fuentes de trabajo de la zona y por ende su economía, siempre se han visto limitadas 
por la falta de explotación de su biodiversidad, puesto que sus habitantes no han 
aprovechado este recurso natural con beneficio turístico, ya que han hecho de la agricultura 
su actividad principal, por lo tanto la ausente participación comunitaria en el turismo, es un 
motivo de que, en la parroquia no exista un complejo turístico de aguas termominerales, 
que acoja y aproveche la estadía de extraños, sobre todo de los turistas que cruzan la 
famosa ecoruta “Paseo del Quinde”, con el fin de obtener su satisfacción en un lugar 
acogedor con miras a que regresen y recomienden a otros turistas convirtiéndose en una 
opción de publicidad boca a boca.  
 
 La Parroquia Nono es privilegiada por sus aguas termominerales, un atractivo natural no 
común en muchas zonas, por lo que es necesario realizar una evaluación financiera y 
económica, que nos permita conocer que tan viable es la idea de la construcción de un 
complejo turístico participativo, que aproveche este recurso natural para el beneficio y 
desarrollo del sector.  
 
1.9.  MARCO METODOLÓGICO  
 
Cuando realizamos una investigación, lo que nos permite llegar a un conocimiento científico es la 
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metodología, la cual es un conjunto de procedimientos lógicos que permiten plantearnos problemas 
científicos y ponen a prueba hipótesis.  
 
 1.9.1 TIPO DE ESTUDIO:  
  
Se llevará a cabo el tipo de estudio “deductivo”, porque este tipo de estudio parte de datos 
generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión.  
La conclusión sólo puede ser verdadera, si un razonamiento deductivo es válido. 
 
El tipo de estudio “inductivo”, permitirá que la investigación comience con la observación de los 
hechos, luego se formularán leyes universales sobre los hechos y por inducción se obtendrá 
afirmaciones que serán llamadas teorías.  
Los instrumentos de medición que se requiere para la presente investigación son tres: la 
observación, la entrevista y la encuesta. 
 
1.10.  VARIABLES E INDICADORES: 
 
 
 
 
Categoría  Variables Indicadores Fuente 
Distancia Cercanía  a 18 km. de la 
ciudad de Quito 
PDL- 2002 
Condiciones de vida Desarrollo Social 43,% Inst. Nacional de Estadísticas y Censos 
Actividad económica 
de la población 
  
Trabajadores 
Asalariados 
59% Inst. Nacional de Estadísticas y Censos 
Trabajadores 
Manufactureros 
2% Inst. Nacional de Estadísticas y Censos 
Trabajadores 
Agrícolas 
32% Inst. Nacional de Estadísticas y Censos 
Recursos naturales 
Vertientes 
termominerales 
27°C  y   
26°C de 
temperatura  
Informe de la   Administración Zonal La 
Delicia-2008, otorgado por el 
Laboratorio Macroproceso, Control 
Ambiental del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 Terreno 17.784,40 m2 
de superficie 
Escrituras Junta Parroquial 
Recurso económico Financiamiento 50% 
 
50%  
Junta Parroquial de Nono 
 
Municipio de Quito 
Promoción y publicidad Publicidad   Comunidad local 
Seminarios, talleres a 
la comunidad 
Capacitación sobre 
atención al turista  
  
  
  
Junta Parroquial de Nono 
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1.11.  PLAN ANALÍTICO 
 
CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
1.12. Tema 
1.13. Referentes de la parroquia 
1.14. Planteamiento del Problema 
1.15. Justificación e Importancia 
1.16. Identificación y Delimitación del problema 
1.17. Objetivos 
1.18. Marco Referencial 
1.19. Hipótesis 
1.20. Marco Metodológico 
1.21. Variables e Indicadores 
1.22. Plan Analítico 
 
CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA 
2.7. Aspectos Generales 
2.7.1. Introducción Histórica 
2.7.2. Localización Geográfica 
2.7.3. Extensión 
2.7.4. Características ecológicas y culturales 
2.7.5. Demografía 
2.7.6. División política de la parroquia 
2.8. Aspectos sociales (Indicadores) 
2.2.7 Vivienda y Servicios Básicos 
2.2.8 Salud 
2.2.9 Educación 
2.2.10 Pobreza 
2.2.11 Viabilidad 
2.2.12 Seguridad 
2.9. Aspecto económico 
2.3.1  Producción e Ingresos 
2.3.2  Empleo 
2.10. Aspecto Ambiental 
2.11. Organización Social  
2.12. Atractivos Turísticos en la Parroquia, motivo de análisis del Sector Turístico 
2.12.1. El turismo en el Ecuador 
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2.12.2. La Industria turística en el PIB 
2.12.3. El empleo generado en el Sector Turístico 
 
CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 
3.7. Análisis de Mercado 
3.8. Análisis de la competencia 
3.9. Análisis FODA 
3.10. Tarifa  
3.11. Como se lo comercializará en la comunidad  
3.12. Canales de promoción  
 
CAPÍTULO IV: ESTUDIO TÉCNICO 
4.1. Localización  
4.2. Tamaño del proyecto 
4.3. Ingeniería del proyecto 
 
CAPÍTULO V: COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 
5.1. Proyección de costos y gastos 
5.2. Costos unitarios por cada servicio 
5.3. Proyección de Ingresos  
 
CAPÍTULO VI: INVERSIONES  
6.1. Inversiones en Activos Fijos 
6.2. Capital de Trabajo Neto 
6.3. Inversión Inicial Total del Proyecto 
6.4. Cronograma de Inversiones  
 
CAPÍTULO VII: FINANCIAMIENTO  
7.1. Fuentes de financiamiento 
7.2. Costo del proyecto y su financiamiento 
 
CAPÍTULO VIII: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  
8.1. Estado Proforma de Resultados 
8.2. Balance General 
8.3. Flujo de Caja Proyectado 
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CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO   
9.1. Costo Promedio Ponderado de Capital  
9.2. Criterios de evaluación  
9.3. Punto de equilibrio 
9.4. Razones Financieras 
9.5. Decisión financiera  
 
CAPÍTULO X: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ANÁLISIS DE IMPACTOS    
10.1. La empresa y su organización   
10.2. Análisis de los Impactos del Proyecto  
 
CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    
11.1. Conclusiones  
11.2. Recomendaciones  
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CAPÍTULO II 
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA 
 
2.1. ASPECTOS GENERALES  
 
2.1.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 
Se cree que el nombre de Nono fue tomado de un cacique muy importante de la zona. 
Antiguamente antes de la invasión Inca fue un centro vial y de comercio por el cual transitaban los 
habitantes de la región del Noroccidente (Los Yumbos, Nihuas y Tiguas), ya en la época colonial y 
republicana Nono se convirtió en una vía de conexión con las zonas subtropicales como Pacto, 
Gualea y Nanegal, asimismo con Esmeraldas. 
Nono se convirtió en una Parroquia Rural en el año 1720, conjuntamente con Mindo y Zámbiza, 
siendo estas las parroquias rurales más antiguas del cantón Quito; en el mismo año el Expresidente 
Pedro Vicente Maldonado trazó la vía Quito–Esmeraldas, siendo San Miguel de Nono el 
campamento inicial para el proyecto. 
 
2.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
IMAGEN No. 2.1:   UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE NONO 
 
Fuente: Junta Parroquial de Nono 
  
San Miguel de Nono está ubicada en el sector del noroccidente de Pichincha, a 18 kilómetros de la 
ciudad de Quito, aproximadamente a 35 minutos. Se encuentra en altitudes comprendida entre 
2.727 y 3.800 m.s.n.m.. Limita al norte con la Parroquia Calacalí, al sur con las Parroquias Lloa y 
Mindo, al este la Parroquia Cotocollao y al oeste con las Parroquias Nanegalito y Mindo.  
Es la parroquia del noroccidente más próxima a Quito, por cuanto su cabecera parroquial se 
encuentra situada en un valle de la Cordillera Occidental a 18 Km. de la ciudad. 
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2.1.3. EXTENSIÓN 
Cuenta con una superficie de 207,6 km2, aproximadamente 20.760 hectáreas. 
 
2.1.4. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS Y CULTURALES 
 
 CLIMA: 
En la región predomina el clima frío y húmedo, pues gran parte de la parroquia se ubica en las 
laderas occidentales del Pichincha, que están conformadas por bosques húmedos montanos, al ir 
bajando la altura se transforma en valles de características templadas semitropicales con vegetación 
abundante. 
                                    
 OROGRAFÍA:  
La cabecera parroquial se encuentra situada en un valle de la Cordillera Occidental a una altura de 
2.800 metros sobre el nivel del mar, siendo las principales estribaciones de la parroquia: el Ruco 
Pichincha, Guagua Pichincha, Padre Encantado, Cerro Azul, Llilagua, las formaciones montañosas 
de Alambí y Alaspungo. Esta parroquia básicamente está conformada por las laderas del volcán 
Ruco Pichincha y sus formaciones montañosas enlazadas. 
 
 HIDROGRAFÍA: 
El Pichán es el principal río que irriga a la parroquia, río que nace de las 
vertientes del Ruco Pichincha y Cerro Azul recorriendo todo el valle de 
Nono. Otro río importante es el Alambí, el cual desemboca como afluente del 
río Guayllabamba.   
Nono posee vertientes de importancia para la zona como la de Cruz Loma (Nonopungo), El Chical, 
Quiruisana que nace en el río Pichán. Otras vertientes como: San José (Pucará), Huaytarilla  que 
abastece a la comunidad de Alambí. 
Cabe indicar que, el Río Pichán a más de abastecer de agua a la cabecera parroquial de San Miguel 
de Nono, es uno de los principales atractivos turísticos, la hidrografía de la parroquia en sus orillas 
alberga a todo tipo de fauna y flora, entre esto gorriones, mirlos, armadillo, ardilla, zorrillo, 
eucaliptos, ciprés, pino, menta, tuna, arrayán, orquídeas lilas y rojas, entre otros. 
De la misma forma en la zona el Río Alambí se caracteriza por sus cascadas,  que para llegar a él se 
puede emprender una caminata desde la cabecera parroquial y continuar en dirección a la montaña 
Guagrapamba por los senderos establecidos y llegar a las cascadas para disfrutar de la diversidad 
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de fauna como ardillas, conejos, zorrillo, armadillo, lobo, cuy iriso, culebra, boa, lagartijas, sapos, 
chucuri, trucha, entre otros. 
 FLORA Y FAUNA: 
La flora y fauna de la parroquia es uno de los principales atractivos con 
diversidad de vegetación montañosa y selvática.  
La zonificación de sus bosques está determinada de la siguiente forma: 
Bosque húmedo tropical, bosque húmedo montano bajo, bosque muy 
húmedo montano, bosque muy húmedo montano bajo, bosque muy  
húmedo Pre-Montano y bosque pluvial sub-alpino.  
Según el Dr. Misael Acosta Solís, en la clasificación geobotánica de las formaciones vegetales del 
Ecuador, “ubica a esta región en la ceja Andina, con el término altitudinal florístico, en transición 
del Bosque Andino al Páramo, pues se encuentra sobre los 2.800 m.s.n.m.”1 
Su riqueza natural es apreciada, sobre todo en los bosques primarios. Posee una gran cantidad de 
aves exóticas, como especies únicas de colibríes. 
Debido a su riqueza forestal y faunística, San Miguel de Nono cuenta con áreas protegidas como la 
Reserva Ecológica de Yanacocha y el Bosque Nativo Pacaya, igualmente por la parroquia cruza la 
famosa Ecoruta “El Paseo del Quinde” vía rural de orden secundario que comienza en Nono y 
termina en Mindo y que ofrece al turista la observación de 450 especies de aves. Asimismo, la 
parroquia posee un atractivo natural, privilegio de la zona como lo es fuentes termominerales, 
quienes alojan en sus alrededores a conejos, torcazas, tórtolas, mirlos, gorriones, cervicabras, lobos, 
quindes, aves de record mundial y flora atractiva.  
 ECOSISTEMA:  
Por otra parte la construcción del OCP ocasionó problemas en el 
año 2002, puesto que su ecosistema se vió afectado. Es necesario 
señalar que existe una licencia ambiental en la cual al OCP se 
obliga a compensar a las poblaciones afectadas por la construcción 
del oleoducto, esta obligación incluye a diez municipios y seis 
juntas parroquiales. Hasta el momento se ha logrado concretar convenios con nueve municipios y 
con una Junta Parroquial, en este caso  de Nono.  
                                                          
1
 JUNTA PARROQUIAL DE NONO, Riqueza Ecológica 
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El Ecoturismo en la Parroquia de Nono es un complemento para la actividad económica 
conservando el medio ambiente aprovechando la explotación forestal y la utilización de las tierras 
productivas. 
 IDIOMA: 
El idioma general es el castellano, se habla muy poco el quichua en algunas comunidades aledañas 
a la Cabecera Parroquial. 
 
 RELIGIÓN Y CULTURA  
 
Religión:  
La religión católica es la que predomina en la parroquia. La única iglesia católica en la comunidad 
es la Iglesia de San Miguel de Nono, construida hace 472 años, tiempo en el que Nono empezó a 
ser parroquia eclesiástica.   
 
 
 
 
La iglesia es la muestra de identidad y patrimonio de la parroquia que muestra pinturas y esculturas 
que datan del siglo XVIII. 
Cultura - fiestas: 
La cultura de San Miguel de Nono es atrayente, puesto que dispone de una 
identidad única, un principal personaje de su cultura es la Virgen de Alambí, 
debido a que las fiestas parroquiales se realizan en honor a la Santísima Virgen 
del Camino de Alambí el 13 de Agosto de cada año, quien apareció en la 
localidad en el año 1964, hace 49 años. 
Antiguamente se celebraban otras fiestas, como la de San Pedro en la Hacienda la Merced, se 
festejaba entre tres y ocho días en la que los priostes solían brindar comida y chicha. Del mismo 
modo El Corpus Cristi, fue considerada una de las fiestas más famosas de la localidad, en el mes de 
junio. Hoy en día se celebra las fiestas en honor a la Virgen del Camino de Alambí, en la que los 
pobladores y habitantes suelen disfrutar de toros de pueblo, chamiza y juegos pirotécnicos, Nono es 
una parroquia netamente amable y hospitalaria que acoge en sus fiestas a visitantes y espectadores. 
Calendario de festividades: 
 1 de Mayo, fiesta en honor al Divino Niño Jesús. 
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 13 de Agosto, fiesta en honor a la Virgen de Alambí y aniversario de la fundación 
parroquial. 
 4 de Octubre, fiestas patronales del Barrio Alaspungo. 
 5 de Noviembre, fiestas patronales del Barrio Yanacocha. 
 28 de Noviembre, fiesta en honor a la Virgen del Quinche, en el Barrio Pucará. 
 
2.1.5. DEMOGRAFÍA 
 
Actualmente Nono está conformada por 1.732 habitantes. En los últimos años la población no ha 
incrementado significativamente debido a la migración al exterior o del campo a la Ciudad de 
Quito en busca de opciones educativas y laborales.  
El ritmo de crecimiento poblacional fue acelerado hasta la primera mitad de los setenta 
conformándola 2.123 habitantes en 1962, en el año 1982 fue crítico, puesto que su población se 
redujo a 1.238 habitantes; cabe mencionar que en los dos últimos censos hay un pequeño 
incremento poblacional.  
 
CUADRO No. 2.1:   DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA POR GÉNERO 
SEXO 
No. 
HABITANTES 
% 
MUJERES  822 47,46 
HOMBRES 910 52,54 
TOTAL 1732 100,00 
     Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
     Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
GRÁFICO No. 2.1:   DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA POR GÉNERO 
 
           Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
              Elaborado por: Investigadora Proponente  
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De acuerdo a los datos del último Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, Nono 
cuenta con una población de 1.732 personas que equivalen al 0,1% del total cantonal y al 0,067% 
del total provincial. 
Así el 53% de la población es de género masculino, superando al género femenino que integra el 
47%.         
 
CUADRO No. 2.2:   DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA POR EDAD 
EDAD 
No. 
HABITANTES 
% 
0 - 5 AÑOS 184 10,62 
6 - 11 AÑOS 217 12,53 
12 - 17 AÑOS 197 11,37 
18 - 24 AÑOS 199 11,49 
25 Y MÁS 935 53,98 
TOTAL 1732 100,00 
 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
GRÁFICO No. 2.2:   DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA POR EDAD 
 
        Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
               Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
De acuerdo a la información obtenida por el  VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010, se ha 
podido determinar que la mayoría de los habitantes de la zona tienen 25 años y más con un valor 
porcentual del 54%, seguido de los niños entre 6 y 12 años con un porcentaje del 13%, así mismo 
se sitúan con un porcentaje de 11% los jóvenes entre 18 y 24 años, otro rango de edad poblacional 
de baja existencia es el de los adolescentes en edades de 12 a 17 años con el 11% de participación, 
situándose en último lugar con un porcentaje del 10.6% los niños menores a 5 años, este indicador 
muestra ser la edad de menor presencia en la parroquia en comparación del total de la localidad, 
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indicándonos que la parroquia no tiene proyección de crecimiento acelerado de su población. 
Básicamente la mayor parte de la población nonense está integrada por personas de 25 y más años, 
ya que estadísticamente es el cuádruple de la población joven. 
 
Estas circunstancias se deben a que los jóvenes han emigrado a la ciudad con la finalidad de buscar 
oportunidades de mejoramiento de su situación económica y nivel de educación, pero es importante 
mencionar que en la actualidad la población joven está dejando de ser un grupo de poca presencia 
en la parroquia, en parte es algo positivo porque muestra que están considerando a Nono como un 
espacio para vivir y en su mayoría ya no están optando por la migración a la ciudad, tal como lo 
hacían en años anteriores, esto lo vamos a notar si comparamos estos indicadores con el Censo 
Poblacional del 2001. 
 
2.1.6. DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA 
 
IMAGEN No. 2.2:   Mapa de Ubicación de las Comunidades en Nono  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Junta Parroquial de Nono 
 
La parroquia está conformada por asentamientos humanos en las comunidades de Alaspungo, Nono 
(cabecera parroquial), Alambí, La Sierra (incluye Guarumos), Yanacocha, Pucará, Nonopungo, San 
Francisco de la Merced. 
 
2.2. ASPECTOS SOCIALES 
 
2.2.1 VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
La vivienda contribuye al bienestar de quienes la habitan, ya que éstas en sus mejores condiciones 
ambientales y sanitarias, ofrecen un apropiado modo de vivir a las familias.  
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CUADRO No. 2.3:   INDICADORES DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 
INDICADORES DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS % 
Viviendas con alcantarillado 16.52%  
Viviendas con servicio recolección de basura 19.36% 
Viviendas con servicio de electricidad 86.67% 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
 
Es de vital importancia mencionar que el 70% de los hogares de la parroquia tienen vivienda 
propia, en algunos barrios es necesaria la ampliación y mejoramiento de las viviendas, ya que se 
encuentran en mal estado, la causa de esto es la pobreza de las familias de bajos ingresos y 
desempleo, impidiendo si se requiriera el acceso a hipotecas o préstamos por su baja capacidad de 
pago.  
La mayoría carecen de los servicios básicos así del total de viviendas que existen en San Miguel de 
Nono solamente el 17% cuentan con el servicio básico de alcantarillado, esta situación se debe a la 
falta de atención de los gobiernos de turno.  
En lo que respecta a la eliminación de desechos sólidos, existe un servicio ineficiente, solamente el 
19% de viviendas cuentan con el servicio de recolección de basura, siendo beneficiado de este 
servicio únicamente el centro poblado de la parroquia y barrios cercanos, sin embargo  este servicio 
pasa una sola vez por semana, la gente que no dispone de este servicio (81%) suele eliminar los 
desechos por incineración. Pero es importante mencionar que actualmente el Gobierno de la 
Provincia de Pichincha muestra preocupación en este sentido, por lo que proveerá de un bus 
recolector únicamente para uso interno de la zona.  
Ventajosamente la cobertura de luz eléctrica satisface la necesidad a más de la mitad de las 
viviendas, 86.67%. 
El servicio de Agua Potable todavía es ausente, no obstante toda la parroquia dispone de agua en un 
100%, algunos por manguera, es decir sólo entubada, así la comunidad de Alaspungo dispone de un 
tanque reservorio donde toda la comunidad tiene acceso; en la comunidad La Sierra poseen sus 
propias vertientes y usan el agua por medio de mangueras que llega a sus hogares; respecto a la 
comunidad de Alambí, todas las viviendas tienen agua debido a que cuenta con una vertiente propia 
del Río Pichán y de igual forma se favorecen por medio de mangueras; Yanacocha, San Francisco 
y Pucará satisfacen su necesidad de agua de igual manera, por medio de mangueras a sus propios 
hogares que conectan a vertientes.  
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Únicamente el centro poblado, hace uso de agua clorada, más no potabilizada, pero esta técnica no 
ha suscitado inconveniente alguno en su uso, pues el agua es pura y la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) ha demostrado su preocupación 
respecto al tema, por lo que uno de sus empleados está constantemente pendiente de la revisión del 
agua, mantenimiento de las tuberías sin contaminantes que perjudicaren la salud de los pobladores.  
En lo que respecta al servicio telefónico, únicamente cada una de las viviendas de la cabecera 
parroquial (3%) dispone de una línea telefónica, es decir que el 97% de los hogares no cuenta con 
esta red de comunicación. 
CUADRO No. 2.4:   INDICADORES DE VIVIENDA 
INDICADORES DE VIVIENDA % 
Viviendas paredes hormigón, ladrillo, bloque  27,19% 
Viviendas con piso adecuado 71,30% 
Viviendas con servicio higiénico 20,41% 
        Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
        Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 2.3:   INDICADORES DE VIVIENDA 
 
  Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
         Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En Nono existen casas y “medias aguas” las cuales están construidas por paredes de hormigón, 
ladrillo o bloque en un 27%. 
Generalmente los pisos de las viviendas en el sector rural son de tierra, Nono es la excepción 
puesto que el 71% de la población posee un piso adecuado de madera en sus hogares, sin embargo 
el 80% de los hogares no poseen servicio higiénico a esto se añade la falta de ampliación de la red 
de alcantarillado que facilite la eliminación de aguas servidas.  
Respecto a la ocupación de las viviendas, 2 personas ocupan en promedio un dormitorio.    
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Si vinculamos a los indicadores de vivienda con el análisis socioeconómico de la parroquia, 
podemos decir que la población se ha preocupado por aportar sus ingresos económicos en la 
vivienda para tener un lugar donde vivir, ya que posee vivienda propia, si bien es cierto no son 
viviendas de lujo pero satisfacen su necesidad de alojamiento, con piso adecuado; la única 
desventaja es el ausente servicio higiénico en algunos hogares, lo cual incide y limita el desarrollo 
social de la parroquia al considerarse una necesidad básica insatisfecha, catalogando a Nono como 
una región rural pobre, puesto que la “pobreza” incluye a una zona, región o sector que tiene por lo 
menos una necesidad básica insatisfecha.  
Sin embargo al poseer vivienda propia la ocupación de las viviendas no es la adecuada, porque 2 
personas ocupan en promedio un dormitorio, mostrando la ausencia de calidad de vida que 
obviamente se muestra reflejado en los bajos ingresos y nivel socioeconómico que limitan el 
desarrollo de la zona.  
 
2.2.2 SALUD 
 
El tema de salubridad del sector requiere de mayor atención puesto que una de sus falencias es la 
existencia de un solo centro médico ubicado en la cabecera parroquial, que corresponde al 
Ministerio de Salud Pública, cuyos médicos pasantes trabajan mediante el Centro de Salud No. 10. 
El único médico pasante en medicina general cumple un horario laboral únicamente de lunes a 
viernes de 8:00 am. a 2:00 pm., de igual forma el médico pasante en odontología y auxiliar quien es 
remunerada por la Junta Parroquial de Nono. No existe personal médico especializado residente 
que pueda atender cualquier emergencia que pueda suscitarse en tiempo inesperado y además 
carece de equipo especializado, determinándose una falencia en la atención médica oportuna y de 
calidad. 
La mayor parte de la población opta por la medicina natural y la automedicación; para situaciones 
de enfermedad que requieren mayor cuidado prefieren trasladarse para un chequeo oportuno a la 
Ciudad de Quito debido a su cercanía. 
 
CUADRO No. 2.5:   INDICADORES DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
INDICADORES % 
Desnutrición crónica de niños menores de 5 años  65.13%  
Desnutrición global de niños menores de 5 años  47.72% 
Personal de salud por cada 10.000 habitantes  4.10 
Mujeres en edad fértil  798 
Índice de salud  44.30% 
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Los indicadores de salud dan a conocer que el 65% referente a más de la mitad de la población 
infantil menor a 5 años padece de desnutrición crónica, este resultado se añade a la falta de 
atención médica y cuidado infantil, ya que las estadísticas indican que 4.1 personal de salud atiende 
a 10.000 habitantes, esto nos muestra que tan sólo un médico atiende a 1.732 personas pobladores 
de Nono.  
Podemos decir que el desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos, falta de cuidado a los 
lactantes prematuros, infecciones, déficit de proteínas, energía, el mal ambiente donde se 
desarrollan los niños y la pobreza, son las causas de estos indicadores, repercutiendo seriamente en 
el desarrollo de los niños sobre todo en su desarrollo físico normal, por lo menos en lo que a 
estatura se refiere. El índice de desnutrición global de menores de 5 años es preocupante 
determinándose en el 48%, lo que se predispone frente a las enfermedades infecciosas y 
parasitarias.  
Por otro lado el 97,08% de las mujeres se encuentran en edad fértil (798 mujeres), lo cual puede ser 
un indicador a favor porque la población podría tener una proyección de crecimiento elevado si se 
brindase bienestar en la zona y las condiciones necesarias para ello. 
 
2.2.3 EDUCACIÓN 
 
La Parroquia de San Miguel de Nono cuenta con cuatro instituciones de enseñanza primaria y con 
una de enseñanza secundaria, en la cabecera parroquial se ubica la Escuela Fiscal Mixta Islas 
Galápagos, en la comunidad de la Sierra se sitúa la Escuela Fiscal Mixta Chimborazo, la Escuela 
Fiscal Santiago de Alambí en Alambí y la Escuela Fiscal Mixta Princesa Pacha en Alaspungo.  
No obstante todas las instituciones educativas de la parroquia son unidocentes y mantienen 
problemas de infraestructura, tecnología y en muchos casos ausencia de docentes, excepto los 
estudiantes de la escuela Nacional Islas Galápagos ubicada en la cabecera parroquial, quienes 
disponen de un centro de cómputo de 17 computadoras con el servicio de internet, aulas 
apropiadas, no disponen de laboratorio químico, pero pueden acceder a la Biblioteca “San Miguel 
de Nono” de uso parroquial, administrada por el Club Rotario Interoceánico, que está situada alado 
de dicha escuela.   
Además, cuenta con 4 profesores, a uno de ellos le paga la Asociación “Proyecto Niñez en 
Marcha”, esta institución es la única en la que los niños estudian hasta terminar la primaria.  
Sin embargo existe deficiencia en la infraestructura educativa, lo cual es un limitante en el 
desarrollo educativo de la parroquia; actualmente existe un solo Colegio de enseñanza secundaria 
(Colegio Fiscal Mixto San Miguel de Nono).  
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CUADRO No. 2.6:   INDICADORES DE DESARROLLO EDUCATIVO 
INDICADORES PORCENTAJE % 
Analfabetismo mayores 10 años 15,77% 
Alfabetismo mayores 10 años 84,23% 
Tasa neta asistencia primaria 51,27% 
Tasa neta asistencia secundaria 26,36% 
Tasa neta asistencia superior 2,77% 
        Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
                                    Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
GRÁFICO No. 2.4:   INDICADORES DE DESARROLLO EDUCATIVO 
 
            Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
          Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Nono al ser parroquia rural, el nivel de Alfabetismo de la población mayor a 10 años que sabe leer 
y escribir es del 84%, mientras que el 16% de la población en edad mayor a 10 años es analfabeta. 
El porcentaje de analfabetismo quintuplica al de la provincia (3,20%). La mayor parte de la 
población alfabeta 51,27% asiste y culmina la primaria presentándose una fuerte reducción de la 
tasa de asistencia al nivel secundario (26,36%); las causas de estos resultados  se debe a que Nono 
al ser una “Parroquia Rural” la mayoría de sus habitantes, están marginados de los procesos de 
desarrollo y viven en una situación de pobreza y estancamiento, ante esta situación se añade  la 
poca preocupación de algunos padres en mandar a estudiar a sus hijos, prefiriendo que trabajen en 
la agricultura para ayudar al sostenimiento económico del hogar, ya que paradójicamente la 
población campesina está sujeta a relaciones semifeudales de producción.  
En la parroquia es muy preocupante conocer que la mayor parte de la población solamente estudia 
la primaria y las causas de esta situación es la extrema pobreza, insuficiente número de maestros 
rurales para cubrir la demanda educativa secundaria de la población, falta de convencimiento e 
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incentivo de los padres de familia sobre la importancia de la educación, la poca motivación de los 
participantes en el proceso de alfabetización, la migración a nivel regional y la distancia de los 
centros educativos secundarios puesto que hace solamente cinco años (año 2007) empezó a 
funcionar el Colegio Nono de nivel secundario ubicado en la cabecera parroquial.  
 
El servicio educativo existente es deficiente en su infraestructura y equipamiento, sumándose a esto 
la unidocencia de los planteles educativos, excepto de la Escuela Islas Galápagos (cuatro 
profesores), no obstante el Instituto Juan Montalvo envía un practicante como auxiliar para cada 
profesor.  
En la Escuela Santiago de Alambí se suscita la ausencia ocasional del profesor e incumplimiento de 
su horario de trabajo, por lo que muchos prefieren enviar a sus hijos a estudiar fuera de la 
parroquia, es decir a la ciudad de Quito.  
La parroquia cuenta con un centro infantil auspiciado por la Fundación Mena Caamaño. 
 
 CUADRO No. 2.7:   INDICADORES DE EDUCACIÓN POR GÉNERO 
 
 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Los indicadores de educación por género reflejan que no hay mucha diferencia entre la escolaridad 
femenina en relación al sexo opuesto o en relación con el promedio del resto de la población. El 
género femenino presenta una favorable asistencia a la primaria (21%).  
 
Además el promedio de acceso a la instrucción  superior no varía  mucho con el género masculino, 
reflejándose una tasa neta de asistencia al nivel superior del 1.15%, sin embargo este índice no es 
favorable para el desarrollo educativo de la parroquia, puesto que es mínimo. En relación a la 
asistencia al nivel secundario, el género masculino y femenino no presentan mucha diferencia 
situándose el género femenino en 12% y el masculino en 14%, de alguna manera en el ámbito 
educativo de la zona se ve una igualdad de género, porque en la mayoría de zonas rurales el papel 
de la mujer suele estar reservado a la procreación de los hijos y a las actividades domésticas. 
 
 
 
 PORCENTAJES % 
INDICADORES FEMENINO MASCULINO 
Tasa neta de asistencia primaria 20.79% 24.65% 
Tasa neta de asistencia secundaria 12.30% 14.09% 
Tasa neta de asistencia superior 1.15% 1.62% 
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2.2.4 POBREZA 
 
La carencia de la satisfacción de las necesidades de la población,  visualiza un bajo nivel de vida.  
 
 
CUADRO No. 2.8:   INDICADORES DE DESARROLLO 
INDICADORES DE DESARROLLO PORCENTAJE 
Índice infraestructura  46,80% 
Índice vivienda 46,40% 
Índice desarrollo social  42,73% 
Índice SB insatisfechos 57,27% 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
GRÁFICO No. 2.5:   INDICADORES DE DESARROLLO 
 
    Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
     Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
Se ha podido percibir el fenómeno de la pobreza entre los pobladores de Nono, a través del 
indicador de infraestructura, pues sólo el 47% de las viviendas poseen condiciones de vida 
aceptables, las viviendas que cuentan con características físicas inadecuadas representan el 46%, 
además más de la mitad de las viviendas tienen servicios básicos inadecuados 57%.  
Estos indicadores explican el índice de desarrollo social que se sitúa en el 43%, añadiéndose a esto 
hogares con niños que no pueden asistir a centros educativos por bajos recursos económicos, 
distancia de centros educativos y otros factores que contribuyen a la pobreza. 
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CUADRO No. 2.9:   INDICADORES DE ATENCIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En lo que se refiere en atención social únicamente 2 escuelas se favorecen del desayuno escolar 
atendiendo a 40 niños, no todas las escuelas de las parroquia tienen este beneficio tan importante en 
el crecimiento infantil, que de alguna manera reduciría el indicador de desnutrición infantil, así 
mismo sólo 208 niños reciben almuerzo escolar en 3 planteles educativos .  
De la población total el 8% requiere el Bono de Desarrollo Humano, del cual el 63% demandan las 
madres y el 37% restante lo demanda la tercera edad. Esto quiere decir que existe pobreza pero no 
aguda, o que realmente las personas desconocen los beneficios del respectivo bono y que las 
personas no acceden al mismo porque la mayor parte de las familias disponen de terreno en sus 
hogares donde pueden de alguna manera disponer de alimentos de sustento diario.  
 
CUADRO No. 2.10:   INCIDENCIA DE POBREZA 
ZONA PORCENTAJE NUMERO POBLACIÓN TOTAL 
  (n/N)*100 n N 
PROVINCIA PICHINCHA 25,63 660.343 2’576.287 
CANTÓN QUITO 19,56 437.900 2’239.191 
PARROQUIA NONO* 64,75 1.121 1.732 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
GRÁFICO No. 2.6:   INCIDENCIA DE POBREZA 
 
   Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
   Elaborado por: Investigadora Proponente 
PROGRAMA CANTIDAD 
Niños con desayuno escolar  40  
Planteles con desayuno escolar 2 
Niños con almuerzo escolar  208 
Planteles con almuerzo escolar 3 
Bono Solidario: Madres  85 
Bono Solidario: Tercera Edad 49 
Bono Solidario: Total beneficios 134 
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Según los datos del censo 2010, el índice de pobreza de la parroquia es elevado puesto que se sitúa 
en el 65%, indicador muy elevado frente al nivel de pobreza del Cantón Quito (20%) debido a que 
triplica su indicador, de igual forma frente al nivel de pobreza de la provincia de Pichincha es muy 
significativo, tan solo la provincia total presenta el 26%.  
 
2.2.5 VIABILIDAD 
 
Es importante mencionar un hecho histórico de vialidad, ya que en el año 1720, San Miguel de 
Nono fue el campamento inicial para la construcción del Proyecto Vial Quito–Esmeraldas del 
Gobierno del Ex–Presidente Pedro Vicente Maldonado, éste proyecto vial fue la primera carretera 
que unió a la Sierra con la Costa, de esta manera se facilitaba el intercambio comercial de las dos 
regiones.  
 
 
GRÁFICO No. 2.7:   ESTADO DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA 
Vía Occidental–Rumipamba–Nono 
 
Fuente: Junta Parroquial de Nono 2012 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En cuanto a las vías de comunicación, actualmente a Nono desde la ciudad de Quito, se llega a 
través de la principal vía Occidental-Rumipamba-Nono de 18 km. de longitud, la cual se encuentra 
pavimentada 15 km., presentando un estado de primer orden que representa el 83% y el 17% es de 
segundo orden, el buen estado de esta carretera favorece la comunicación y el intercambio 
comercial con Quito, gracias al apoyo del Consejo Provincial de Pichincha al momento se continúa 
trabajando para su pavimentación total.  
La vía principal de la cabecera parroquial está totalmente adoquinada (100%). Igualmente se 
realiza reparación y mantenimiento a la vía Calacalí-Nono-Guarumos-Tandayapa (La Sierra), es de 
segundo orden, es decir lastrada. 
Además, la parroquia dispone de una amplia red de caminos vecinales como la vía Nono-
Nonopungo, Nono-Alambí, Nono-Pucará-San Francisco, Nono-Yanacocha, Nono-Verdecocha, 
Nono-Alaspungo; estas vías se encuentran partes en un estado de primer orden y otras partes en 
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tercer orden.  
Cabe indicar que el estado de vialidad, favorece el acceso de buses a la parroquia, por lo que la 
frecuencia del transporte ha aumentado en el último año, la comunidad nonense utiliza el servicio 
de transporte que ofrece la “Cooperativa Minas” con rutas de Quito-Nono, Nono-Alambí, La Sierra 
Nono-Quito, rutas que ayudan a la comunicación interna de la parroquia. 
Así la frecuencia de transporte está establecida por el siguiente cuadro: 
 
CUADRO No. 2.11:   FRECUENCIA DE TRANSPORTE 
RUTA HORARIO 
LUNES A DOMINGO:   
Nono – Quito De 5h00 a 13h30 
Quito – Nono De 7h00 a 18h30 
LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES Y SÁBADO:   
Quito - Nono – Alambí – La Sierra 7h30 y 15h15 
La Sierra – Alambí – Nono – Quito 9h30 y 16h45 
Fuente: Junta Parroquial de Nono 2012 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El cuadro anterior nos da a conocer que de lunes a domingo existe transporte desde Nono (cabecera 
parroquial) a Quito de 05:00 am. a 1:30 pm. y de Quito a Nono (cabecera parroquial) el servicio de 
transporte está disponible de 7:00 am. a 6:30 pm.  
Además de esta frecuencia de transporte existen 2 rutas más, estas rutas lo hacen los buses que 
salen desde Quito, pasan por la cabecera parroquial de Nono, cruzan la comunidad de Alambí y 
finalmente arriban en la comunidad de la Sierra, esta ruta se la puede tomar los días lunes, 
miércoles, viernes y sábado de 07:30 am. a 03:15 pm., de igual manera esta ruta de regreso desde la 
Sierra a Quito está disponible desde las 09:30 am. a 04:45 pm.  
 
2.2.6 SEGURIDAD 
 
La seguridad ciudadana de toda la población nonense se encuentra controlada por la  Policía 
Nacional, el patrullaje en la zona ha impedido conflictos mayores en este sentido, Nono es una 
zona honrada y hospitalaria donde aún existe la confianza basada en el respeto, trabajo y 
solidaridad brindando tranquilidad a quienes lo habitan y a quienes lo visitan.   
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2.3. ASPECTO ECONÓMICO 
 
2.3.1. PRODUCCIÓN E INGRESOS 
 
San Miguel de Nono es una comunidad agrícola y ganadera. 
 
Antiguamente fue una zona productora de cascarilla, hoy en día 
sus principales productos son el maíz, zapallo, papa, fréjol, arvejas 
y otras legumbres, además se dedica a la producción de leche y 
comercialización de queso.  
 
Otra fuente de ingreso de la comunidad es la comercialización de 
trucha de criaderos artesanales y también la floricultura se 
considera otra actividad económica.  
 
Una dificultad en la comercialización de sus cosechas, se debe a que los intermediarios no les 
pagan un precio justo.  
 
CUADRO No. 2.12:   INDICADORES DE LA PEA 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
       Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
La agricultura es la primera actividad económica de la población, por lo que los indicadores de la 
PEA nos lo ratifican, de modo que el 32% de la población económicamente activa se dedica a esta 
actividad y solamente el 2% se dedica a trabajos manufactureros, similar y además mínima es la 
cantidad de trabajadores públicos 2%.  
Por estas circunstancias, del total de la población el 59% percibe un salario por su trabajo, del cual 
el 27% tiene ingresos por su trabajo en la agricultura.  
 
La producción agrícola ganadería es la más importante de la parroquia; respecto a la ganadería 
actualmente se produce 15.000 litros de leche diarios, pues la parroquia provee de leche a grandes 
INDICADORES DE LA PEA % 
Asalariados  58.66%  
Trabajadores agrícolas 32.22% 
Trabajadores manufactureros   1.96% 
Trabajadores públicos 2.30% 
Trabajadores asalariados agrícolas 28.60% 
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empresas como por ejemplo la Pasteurizadora Quito. 
La agricultura constituye otra de las principales actividades económicas, dada por las diferentes 
condiciones ecológicas que caracterizan los pisos altitudinales y la presencia de microclimas, por lo 
que presenta un variado esquema productivo.  
Presentemente el ecoturismo también se considera una actividad generadora de ingresos para la 
parroquia.  
 
 
2.3.2. EMPLEO 
 
CUADRO No. 2.13:   INDICADORES DE LA PEA POR GÉNERO 
CATEGORÍAS  CASOS %  
HOMBRE 629 63,00% 
MUJER 305 37,00% 
Total  934 100% 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
 
GRÁFICO No. 2.8:   INDICADORES DE LA PEA POR GÉNERO 
 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
En la parroquia solamente el 54% de la población total se considera económicamente activa, del 
cual el 63% representa al género masculino denominándose el jefe del hogar y es quien lleva un 
sustento económico diario a su hogar; sin embargo el género femenino también tiene su 
participación en este indicador con el 37%.  
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2.4. ASPECTO AMBIENTAL 
 
Respecto al ambiente y cuidado del ecosistema, en este tema la construcción del oleoducto de 
crudos pesados en su inicio provocó contaminación con basura y otros residuos en los ríos y 
quebradas, pero actualmente el OCP ha demostrado ser un organismo pendiente del tema y una de 
las actividades que realiza en la zona es la siembra de árboles, que de alguna manera han tratado de 
redimir los problemas causados por la contaminación en la construcción del oleoducto; según la 
actual Junta Parroquial de Nono en los últimos seis años, tiempo en que sus actuales regentes 
dirigen la parroquia no se ha presentado ningún problema sobre contaminación ya sea por la 
construcción del OCP u otros problemas que atenten a la protección del medio ambiente de la  zona 
 
 
2.5. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
JUNTA PARROQUIAL: 
La Junta Parroquial es la máxima autoridad territorial de acuerdo a la Ley de Juntas Parroquiales en 
su artículo No. 7, la cual representa al gobierno local, sus representantes son elegidos por votación 
popular y directa por un período de cuatro años. 
 
CUADRO No. 2.14:   MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Junta Parroquial de Nono 2012 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
TENENCIA POLÍTICA: 
En la parroquia el Teniente Político es el representante del Gobierno. 
Su función es cuidar de la tranquilidad y orden públicos, requiriendo para ello el auxilio de la 
fuerza pública para la seguridad de las personas.   
La Tenencia Política en el caso de la parroquia soluciona problemas menores que no siempre se 
dan, Nono es una parroquia de tranquilidad, pero si se presentare problemas que demuestren 
NOMBRE CARGO 
Lcdo. Santiago Enríquez  PRESIDENTE  
Sra. Katherine Simbaña  VICEPRESIDENTE 
Ing. Eduardo Acosta PRIMER VOCAL 
Sra. Magola Cañar  SEGUNDO VOCAL 
Sr. Gerardo Paillacho TERCER VOCAL 
Sr. José Andagoya  SECRETARIO 
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zozobra entre los habitantes de la parroquia, se lo soluciona entre las partes afectadas, mediante la 
constancia de paz en un acta debidamente firmada por las partes involucradas, regularmente este no 
es el caso de Nono. 
OTRAS INSTITUCIONES: 
Las organizaciones no gubernamentales son de vital importancia en la parroquia, así existen la 
Asociación de Agricultores y Ganaderos de Nono (APRAN) quien colabora directamente con la 
Junta Parroquial, el Club Rotario Interoceánico el cual encamina un proyecto de desarrollo 
parroquial que ha logrado la dotación de líneas telefónicas, una biblioteca, el equipamiento del 
Subcentro de Salud. 
Igualmente la Asociación Niñez en Marcha brinda ayuda a la población sin fines de lucro, 
enmarcados en la educación y salud. 
Fundación Parroquia Nono, encabezada y fundada por miembros del Rotary Club Valle 
Interoceánico y miembros de la población cuya función principal es realizar obra social para 
beneficio de esta parroquia. 
Existen entidades públicas que operan en la parroquia como el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social en la guardería, el Ministerio de Educación y Cultura en las escuelas, en el subcentro de 
salud el Ministerio de Salud Pública, en el tema seguridad la Policía Nacional, el Ministerio del 
Interior y el Gobierno de la Provincia de Pichincha. 
Organizaciones no gubernamentales como el CCF, Nubesierra, Maquipucuna, Jocotoco, 
PROPEDINE, UOCIN y CECIA desarrollan proyectos relacionados con la protección del 
ecosistema.  
 
 
2.6. ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN LA PARROQUIA, MOTIVO DE ANÁLISIS DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
 
La ubicación geográfica de la región, la existencia de recursos naturales y el clima, crean un 
atractivo potencial para el turismo, considerando que la parroquia es aledaña de la ciudad de Quito, 
motivo por el cual ecuatorianos podrán realizar actividades de turismo local y conjuntamente con 
extranjeros conformarán la clientela más importante para la industria del turismo en la zona, sin 
descuidar el turismo nacional. Estas condiciones permiten a la Parroquia de San Miguel de Nono 
ofrecer un particular turismo basado en la naturaleza. 
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San Miguel de Nono es una zona que se caracteriza por su belleza natural y gran biodiversidad, por 
lo que cuenta con áreas protegidas como la Reserva Ecológica de Yanacocha y el Bosque Nativo 
Pacaya, igualmente por la parroquia cruza la famosa Ecoruta “El Paseo del Quinde” vía ecológica 
rural de orden secundario que comienza en Nono y termina en Mindo, ofreciendo al turista la 
observación de 450 especies de aves, un record mundial y flora atractiva. 
 RESERVA ECOLÓGICA DE YANACOCHA 
En sus inicios perteneció a la comunidad de Yanacocha, que la 
conformaban 18 socios quienes poseían 100 hectáreas cada uno. Hace 
algún tiempo estas personas vendieron la Reserva a la Fundación 
Jocotoco, la misma que en la actualidad es la encargada de la 
conservación y cuidado del hábitat natural de dicha Reserva.  
Sus bosques protegen una rica biodiversidad de flora y fauna del bosque 
andino, así tenemos: la flora característica de Polylepis que tienen una 
extensión de seis kilómetros, además cuenta con otras especies como: 
guanto, romerillo, fucunero, pucachasha, entre otros. En lo referente a 
la fauna, el objetivo principal de la Fundación Jocotoco es la 
conservación del Zamarrito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) ya que constituye el único lugar en 
donde se encuentra a esta especie de colibrí, por lo que es una especie endémica en el Ecuador y en 
el mundo, a más de ello también cuida y protege a otras aves como: caprimulgus longirostris, 
Penélope montagnii, agaleactis cupripennis, pterophanes cyanopterus. 
Se cuenta con senderos y guías proporcionados por la Fundación, no posee servicios adecuados de 
alojamiento o esparcimiento, pero la comunidad contribuye con una casa comunal en caso de 
solicitar alojamiento.  
La oferta turística que ofrece la reserva está basada en caminatas con guías que se contratan en la 
fundación, su principal atractivo es el paisaje característico de la Sierra Ecuatoriana con neblina 
espesa a partir de mediodía por lo que es necesario el ingreso en las primeras horas de la mañana. 
 BOSQUE NATIVO PACAYA 
Se encuentra ubicado cerca de la comunidad de San Francisco de 
Alaspungo, a tres kilómetros de esta población, entre gigantescas 
pendientes sobre los 2.000 y 3.300 m.s.n.m., el acceso es solamente 
caminando por aproximadamente 45 minutos. 
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Cuenta con una extensión de 178 hectáreas de bosque que pertenecen a la comunidad de las cuales 
170 es de “bosque primario” (conserva la vegetación inicial desde su origen). 
Y adicionalmente cuenta con 600 hectáreas de reserva perteneciente al Ministerio de Inclusión 
Económica y Social. Posee una variedad biológica caracterizada principalmente por el bosque 
virgen, existen especies como matache, cutula, sin – sin, cedro rojo, colca amarillo, lechero, tilo, 
cascarilla, suro, palo de rosa, guabo, pumamaqui, tarqui, arrayán, sauca, matico, zarzamora, 
helecho arbóreo, orquídeas, zarzaparrilla. 
Según datos proporcionados por el Presidente de la Comunidad, existen una diversidad de especies 
forestales, que se menciona a continuación: 52 de tipo forestal, 20 entre hierbas y arbustos, 8 
ornamentales, 10 medicinales. En fauna posee 43 especies de aves por ejemplo: pavas, gavilanes, 
loros, maras, plateros, mirlos, torcazas, tordos, monjas, chichitas, carpinteros, entre otros; 28 de 
mamíferos entre estos se puede mencionar a: conejos, zorros, tigrillos, raposas, ardillas, tejones, 
lobos, pumas, osos, venados, entre otros; 3 de reptiles y 4 de anfibios, de las cuales varias de ellos 
están en peligro de extinción, como es el caso de la pava de monte del tipo (Penélope barbata), el 
curiquingue (phalcoboenus caruncula tus), los osos de anteojos (tremarctos ornatos), la danata 
(tapir pinchtus) y la ardilla (sciurus granatensis).  
La comunidad mantiene orquidearios que constituye una de las principales alternativas económicas, 
además que contribuye a la conservación del bosque.  
Se ofrece caminatas con guías locales.  
 ECORUTA EL PASEO DEL QUINDE 
Es una vía rural de orden secundario que une Quito-Nono-Tandayapa-
San Tadeo de 50 Km., constituye uno de los mayores desafíos para los 
avituristas del mundo entero, atraviesa el bosque nublado de las 
estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes. El bosque, que 
además constituye la primera área de importancia para la conservación 
de las aves.  
La Ecoruta inicia a una altitud de 2.840 m.s.n.m. en Quito, se eleva casi hasta los 3.600 m.s.n.m. y 
luego desciende serpenteando hasta los 1.700 m.s.n.m. En este breve trayecto se puede observar 
más de 450 especies de aves, un record mundial bajo cualquier concepto más de la mitad del 
número encontrados en Estados Unidos y Canadá juntos. 
A más de las aves la Ecoruta presenta otras características bióticas únicas. Su flora andina que 
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progresivamente se hace tropical encierra gran diversidad de bromelias, helechos y orquídeas. Esta 
vegetación crea un hábitat propicio para variedad de anfibios y reptiles que solo se hallan en esta 
zona (endémicos), así como para los insectos, sobresaliendo entre ellos las mariposas. 
 
RÍOS:  
Otro de sus principales atractivos turísticos es el Río Pichán que en sus orillas alberga a todo tipo 
de fauna y flora, 
 RÍO PICHAN 
Es el principal río de la parroquia, nace en las faldas del Ruco Pichincha y recorre toda la zona 
hasta desembocar en el Guayllabamba.  
En sus orillas se puede encontrar todo tipo de fauna como: gorriones, 
mirlos, torcazas, parra, perdices, apangoras, preñadillas, armadillo, 
ardilla, zorrillo. En cuanto a flora se puede observar: helechos, 
lecheros, eucaliptos, ciprés, pino, cedro, chilca, chilguacanes, berros, 
sambo, zapallo, guanto, menta, tipo, tilo, cola de caballo, tuna, tusilla, 
huarango, puxe, hongos, arrayán, motilón, cultivos de orquídeas lilas y 
rojas. Es posible caminar por la orilla del río. 
 RÍO ALAMBÍ 
Un Río de la zona que se caracteriza por sus cascadas es el Río Alambí,  que para llegar a él se 
puede emprender una caminata desde la cabecera parroquial. 
Es el principal de la comunidad de Alambí, nace en Yanacocha y en las   
estribaciones del Guagua Pichincha, recorre toda la zona hasta 
desembocar en el río Guayllabamba.  
Río caracterizado por sus hermosas cascadas, que para llegar a ellas se 
puede emprender una caminata desde Nono, continuar con el ascenso 
de la montaña Guagrapamba por los senderos establecidos hasta 
culminar en una de las cascadas que tiene 50m. de alto. Se puede 
encontrar una diversidad de fauna como torcazas, chivas, ardillas, 
conejos, zorrillo, armadillo, lobo, cuy iriso, culebra, boa, lagartijas, 
sapos, chucuri, trucha, trucha lisa.  
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AGUAS TERMOMINERALES: 
Asimismo la parroquia posee un un atractivo natural, de propiedad de la comunidad privilegio de la 
zona como lo es fuentes termominerales, que son aguas subterráneas de tipo mineral, quienes 
alojan en sus alrededores una maravillosa flora y fauna. 
Se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros de la cabecera 
parroquial. Según un estudio microbiológico realizado en Octubre del 
2001 por LABOLAB (análisis de alimentos, aguas y afines) concluye 
que el agua es de calidad, apta para el consumo humano. Su 
temperatura oscila entre los 26 y 27 grados centígrados.  
No cuenta con instalaciones necesarias para recibir a los turistas, el 
agua proviene de una vertiente y mediante mangueras se la lleva hasta 
la piscina (cocha). De 5m. x 2m., en donde el agua se torna un poco 
amarillenta y con olor a azufre, en la actualidad pocos son los que 
arriban hacia ellas atraídos sea por su calor, energía o su fuerte olor 
sulfuroso, se la utiliza principalmente para afecciones en la piel o inflamaciones de las vías 
urinarias. Además existe una piscina (cocha) pequeña de 1m. x 1.5m. que contiene agua mineral. 
El verdor de su paisaje muestra que aún no han llegado personas quienes atenten con el medio 
ambiente. Se puede encontrar conejos, torcazas, tórtolas, mirlos, gorriones, perdices, cervicabras, 
lobos, quindes.  
La infraestructura vial está constituida por una carretera de tercer orden y para acceder a la piscina 
hay solamente un sendero. 
FUMAROLAS:  
Se hallan fumarolas alrededor del Complejo Volcánico Pichincha, en el Guagua Pichincha con una 
altura de 4.675m. establecido como un volcán activo.  
La caminata tiene una duración de doce horas inicia desde la entrada al pueblo de Nono, desde aquí 
en un día despejado se puede divisar el cráter del volcán, se llega a la Hacienda La Campiña y 
luego a la comunidad de Yanacocha, durante este recorrido se puede observar la vegetación 
característica en la zona ( chilcas y los pajonales ) y en la fauna zorros, zorrillos, conejos de monte, 
entre otros; e infinidad de colibríes, en esta zona se encuentra el zamarrito pechinegro, hay un sitio 
llamado “El Padre Encantado”, designado así por una piedra que tiene similitud a un sacerdote; 
caminando hacia el occidente hasta encontrar la ruta para salir al arenal, se encuentra el sitio 
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intermedio entre el Ruco Pichincha y Guagua Pichincha. Para ascender al Ruco Pichincha se toma 
la ruta hacia el oriente y la del occidente para el Guagua Pichincha. Se asciende aproximadamente 
unos seis kilómetros para llegar a las fumarolas del Guagua Pichincha.  
La cumbre permite disfrutar de una vista impresionante sobre el cráter del volcán y el paisaje 
costeño. 
 
IGLESIA: 
 
Además Nono cuenta con la Iglesia Católica de San Miguel de Nono, una Iglesia que se presta para 
el turismo cultural, la cual es la muestra de identidad y patrimonio de la parroquia que muestra 
pinturas y esculturas que datan del siglo XVIII. Fue construida hace 472 años, tiempo en el que 
Nono empezó a ser parroquia eclesiástica.   
 
 
 
 
 
 
 
Su diseño es rústico y antiguo, sus paredes son de tapial y de doble adobe, el techo de teja que fue 
reconstruido después de la erupción del Volcán Guagua Pichincha.  
Las obras existentes en la iglesia son: 26 esculturas elaboradas principalmente en madera, un 
cuadro restaurado de “Nuestra Señora del Carmen”, tres retablos. 
Hay obras que tienen un gran valor histórico debido a que pertenecen al siglo XVIII. 
Las costumbres principales son la celebración de la Navidad, la Pascua de Resurrección, Corpus 
Christi, en noviembre se recuerda a los difuntos y la aparición de la Virgen de Alambí en agosto.  
 
FIESTAS: 
Las fiestas parroquiales son en honor a la Santísima Virgen del Camino de Alambí el 13 de Agosto 
de cada año.  
Se organizan un sin número de actividades, entre estas podemos mencionar:  
Sesión solemne y firma de convenios para ejecución de obras, elección y 
coronación de la Reina de Nono, misa en el Santuario del Divino Niño en 
Cotocollao (Ciudad de Quito) e inicio de la caminata hasta la gruta de la Virgen, 
actividades deportivas y la tradicional competencia atlética, desfile de la 
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Confraternidad y Paseo del Chagra, toros populares y honor a la Virgen en la gruta. Baile Popular, 
con la presentación de un artista de renombre, juegos pirotécnicos.  
 
 
 
 
 
 
 
Calendario de festividades: 
 1 de Mayo, fiesta en honor al Divino Niño Jesús. 
 13 de Agosto, fiesta en honor a la Virgen de Alambí y aniversario de la fundación 
parroquial. 
 4 de Octubre, fiestas patronales del Barrio Alaspungo. 
 5 de Noviembre, fiestas patronales del Barrio Yanacocha. 
 28 de Noviembre, fiesta en honor a la Virgen del Quinche, en el Barrio Pucará. 
 
Todo este potencial natural y cultural de la parroquia, merece relacionarlo con la industria turística, 
que para tal efecto analizaremos dicho sector. 
 
2.6.1. EL TURISMO EN EL ECUADOR 
 
Recientes informes de la Comunidad Andina (CAN), sostienen que la actividad turística en la 
región mantiene una tendencia creciente, que en la actualidad es de casi 6% anual. En tanto, según 
estimaciones realizadas por el Ministerio de Turismo, la tasa de variación promedio del período 
1989 - 2008 refleja un crecimiento promedio anual de alrededor del 6%, lo que significa que el 
Ecuador se ha mantenido dentro del promedio de la región. Lo cual genera una atracción de 
inversión para el turismo.  
En el Ecuador, el turismo es una industria que anualmente recibe 850 mil visitantes, generando 
ingresos por $800 millones de dólares, crea 100 mil puestos de empleos directos. En términos 
relativos, es todavía una actividad marginal, pues solamente representa el 1,7% del PIB total del 
país, muy por debajo de actividades como el petróleo, la industria manufacturera, el comercio, los 
servicios y la intermediación financiera. 
Según la Balanza de Pagos de la cuenta Viajes y Transporte de Pasajeros el 80% del flujo de 
turistas a nivel nacional, generó  un ingreso de $ 63,8 millones de dólares durante el año 2008, 
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cuando en la misma época del año anterior significó  $65,5 millones de dólares, los destinos más 
importantes en el año 2008 fueron Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Loja, Atacames, Playas, 
Ambato, Puerto López y Portoviejo. 
 
DEMANDA Y OFERTA TURÍSTICA EN EL ECUADOR 
 
El principal motivo de demanda turística en el Ecuador parte de su ubicación geográfica, así se 
encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, atravesado por la línea ecuatorial que hace que 
su territorio se encuentre dividido entre dos hemisferios: Norte  Sur, otorgándole así una posición 
única en el mundo. Las Cuatro Regiones Naturales: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. 
Sin duda es el país de la megadiversidad y posiblemente uno de los más ricos del planeta, pues 
gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño territorio conjuga cuatro regiones naturales que 
ofrecen una inmensidad de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, que a la vez 
constituyen el hogar de miles de especies de flora y fauna.  Pero el Ecuador no sólo es rico en 
naturaleza también es rico en su gente, pues su territorio es padre de 14 nacionalidades indígenas 
con costumbres, idiomas y tradiciones múltiples.   
Solo como muestra de la increíble flora más de 10 mil especies de plantas existen en la Serranía 
ecuatoriana, 8 200 especies vegetales de la Amazonia, de las que 2 725 pertenecen al grupo de las 
orquídeas y a las que se suman 600 especies nativas de la Región Insular.   Así mismo Ecuador es 
dueño del 8% de las especies animales y 18% de las aves del planeta.  
Con el fin de proteger espacios naturales el Estado ecuatoriano ha declarado la existencia de 10 
parques nacionales, 14 reservas naturales y un refugio silvestre, todos protegidos por el gobierno. 
Entonces, no es de extrañarse que la oferta de actividades turísticas relacionadas con la naturaleza y 
el hospedaje sea tan amplia y el producto turístico más exitoso y reconocido a nivel mundial.  
Ecuador está en los primeros lugares de promoción y desarrollo del ecoturismo y el turismo 
comunitario en América Latina. El nuevo Plan del Ministerio de Turismo (Plandetur 2020) prioriza 
esta experiencia, con énfasis en el ‘turismo sostenible’, en todas sus múltiples formas, los esfuerzos 
para desarrollarlo son grandes, por lo que muchas empresas privadas y comunitarias han sido 
merecedoras de la Certificación de Smart Voyager, por las ‘buenas prácticas’ en la industria 
turística, lo que asegura que haya menor impacto ambiental, un producto turístico de calidad, que el 
negocio desarrolle iniciativas más eficientes y por lo tanto, se genere desarrollo social y 
económico. 
Siendo un país megadiverso, el turismo en el Ecuador es un sector de constante crecimiento,  es de 
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vital importancia conocer el ingreso de turistas que llegan al Ecuador en los últimos años, 
incluyendo una estimación del 2008.  
 
CUADRO No. 2.15:   INGRESO DE TURISTAS AL ECUADOR  
AÑO INGRESO TURISTAS 
% 
CRECIMIENTO 
2003 760.776 0% 
2004 818.927 7,64% 
2005 860.784 5,11% 
2006 840.555 2,35% 
2007 937.438 11,53% 
2008 1.170.468 24,86% 
Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
GRÁFICO No. 2.9:   INGRESO DE TURISTAS AL ECUADOR 
                  (% anual de crecimiento) 
 
Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
El turismo en el país mantiene un incremento en los últimos años 2003 -2005, sufriendo un leve 
decremento del 2,35%  en el año 2006 con relación al 2005 que ingresaron 860.784 turistas, entre 
las razones que pudieron haber influido en esta reducción pudo haber sido la coyuntura política.  
Durante el 2006 arribaron 840.555 turistas, el 2007 ingresaron 937.438 y se espera al 31 de 
Diciembre del 2008, sobrepasar el millón de visitantes de continuar la tendencia. La actividad 
turística experimenta un crecimiento acelerado de 6,7% durante el primer semestre del 2008, lo que 
significa un ingreso de 585.234 visitantes extranjeros.  
Durante el primer semestre del 2007 llegaron 551.761 visitantes, mientras que en el segundo 
semestre del mismo año se registraron 385.726 visitas. Cifras que sin embargo fueron superadas 
durante el primer semestre del 2008, lo que ratifica el crecimiento exponencial de la actividad 
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turística, a pesar de las influencias producidas por la fuerte estación invernal que azotó al litoral 
ecuatoriano a inicios de año así como la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, segundo 
mercado emisor de turistas.  
El incremento de turistas va de la mano con el incremento de divisas, por lo que en el primer 
trimestre del 2008 se registraron 166,2 millones de dólares lo que constituye un incremento del 
22,02 por ciento con respecto a similar período en el 2007, cuando la actividad generó 136,2 
millones de dólares. En cuanto a la procedencia de turistas extranjeros el informe señala que el 
mayor mercado proviene de Estados Unidos con 155.991 visitantes, Colombia 116.623; Perú 
80.352; España 28.503; Gran Bretaña 16.759; Chile 14.753; Canadá 14.535; Argentina 13.124; 
Alemania 12.999, entre otros. 
 
CUADRO No. 2.16:   INGRESO DE TURISTAS AL ECUADOR POR PAÍS DE ORIGEN  
(Año 2008) 
PAÍS VISITANTES % 
EE.UU. 155.991 26,65% 
COLOMBIA 116.623 19,93% 
PERÚ 80.352 13,73% 
ESPAÑA 28.503 4,87% 
GRAN BRETAÑA 16.759 2,86% 
CHILE 14.753 2,52% 
CANADÁ 14.535 2,48% 
ARGENTINA 13.124 2,24% 
ALEMANIA 12.999 2,22% 
OTROS 131.595 22,49% 
TOTAL 585234 100,00% 
Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaborado por: Investigadora Proponente   
 
 
GRÁFICO No. 2.10:   INGRESO DE TURISTAS AL ECUADOR POR PAÍS DE ORIGEN 
(Año 2008) 
 
Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
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Según datos de la Dirección Nacional de Migración los turistas al país arriban de varios países, la 
mayor concentración de turistas extranjeros en el Ecuador en el año 2008 son de origen 
Estadounidense situándose en el 27%, seguido por otros países 22%, en tercer lugar las personas 
colombianas ocupan un índice importante en el turismo ecuatoriano 20%, también Perú al ser un 
país vecino ocupa el 14%, seguido de España con el 5%, Gran Bretaña y Chile con el 3%, Canadá, 
Argentina y Alemania con el 2%. 
Estos indicadores parciales constituyen el resultado de la formulación de políticas orientadas a 
fomentar y fortalecer una actividad productiva de fundamental importancia para el desarrollo del 
país, la gestión gubernamental conjuntamente con la actitud creadora del sector privado y el 
conocimiento ancestral de nuestras comunidades, han emprendido el camino hacia un turismo 
sostenible, especializado y de calidad. 
 
CUADRO No. 2.17:   INGRESO DE TURISTAS AL ECUADOR POR PROVINCIAS 
(ENERO/ OCTUBRE 2007-2008) 
    PICHINCHA GUAYAS CARCHI EL ORO LOJA 
OTRAS 
PROVINC TOTAL 
ENERO 2007 33.463 16.228 16.092 16.309 1.278 700 84.070 
  2008 37.389 19.168 17.122 16.453 1.226 1.020 92.378 
FEBRERO 2007 29.110 16.623 8.782 12.916 1.276 827 69.534 
  2008 33.738 18.403 8.535 12.004 953 541 74.174 
MARZO 2007 34.786 17.646 8.798 11.718 1.127 854 74.929 
  2008 37.488 19.321 9.788 9.172 1.008 1.169 77.946 
ABRIL 2007 29.112 14.760 10.393 11.672 1.109 742 67.788 
  2008 32.147 16.707 7.546 9.805 866 486 67.557 
MAYO 2007 31.729 15.387 8.598 11.242 1.189 438 68.583 
  2008 36.255 18.421 8.313 10.035 956 687 74.667 
JUNIO 2007 41.587 20.696 10.782 10.956 1.108 640 85.769 
  2008 44.692 22.619 11.161 9.205 1.010 575 89.262 
JULIO 2007 47.005 24.605 13.958 13.589 1.333 598 101.088 
  2008 50.949 27.731 14.123 13.588 1.430 1.429 109.250 
AGOSTO 2007 40.477 20.382 14.703 13.423   2.324 91.309 
  2008 44.155 23.696 13.479 12.923 1.193 890 96.336 
SEPTIEMBRE 2007 29.666 14.833 8.192 10.203   2.072 64.966 
  2008 35.500 17.184 8.677 9.985 1.162 1.249 73.757 
OCTUBRE 2007 32.032 18.776 8.607 11.302   1.648 72.365 
  2008 36.535 19.318 9.555 11.766 1.336 1.304 79.814 
        Fuente: Anuario de entradas Internacionales INEC (2007), Dirección Nacional de Migración (2008) 
         Elaborado por: Investigadora Proponente  
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El ingreso de turistas extranjeros a nuestro país, se incrementa constantemente, excepto en el mes 
de abril que sufre un decremento del 0,37% en el 2008 con respecto al 2007, comparando los dos 
últimos años vemos que  julio es el  mes que más captación ha tenido por parte de los turistas  y el 
mes que tiene menor ingreso de turistas como ya lo habíamos mencionado es el mes de abril, donde 
apenas ingresan 67.788 turistas en el año 2007 y 67.557 en el 2008.  
Las provincias que mayor captación de turistas poseen son la Provincia de Pichincha y Guayas, 
siendo estas también el centro de las actividades económicas del país. La provincia de Pichincha, 
es la que mayor captación de turistas tiene en el año 2007 y 2008, la misma que cuenta con dos 
atractivos principales que llama la atención de turistas que son: La Ciudad Mitad del Mundo y el 
Centro Histórico de Distrito Metropolitano de Quito, es una provincia con mucha riqueza cultural. 
Guayas esta entre las principales provincias que el turista extranjero visita, poseedora de 
privilegiadas y muy hermosa playas, además en Guayaquil posee una infraestructura moderna en su 
Malecón, haciendo a esta provincia muy atractiva para los turistas extranjeros. 
Carchi y Loja son provincias fronterizas con Colombia y Perú respectivamente, atrayendo al turista 
extranjero de una manera representativa en lo que se refiere al turismo en nuestro país. 
Los gobiernos seccionales ven al turismo como una fuente de ingresos y desarrollo sustentable para 
sus provincias, por lo que se desarrollan varios proyectos en la diferentes provincias de nuestro país 
para incrementar aún más el turismo en cada región explotando sus atractivos turísticos para 
ofrecerles al turista nacional como al internacional.  
 
2.6.2. LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN EL PIB 
 
Numerosos estudios realizados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) coinciden en 
reiterar la existencia de condiciones favorables para que en el nuevo milenio continúe la tendencia 
creciente del turismo. Condiciones derivadas, en primer  lugar, del ritmo demográfico, pero 
también de las políticas sectoriales, cada vez empeñadas en facilitar el acceso a los distintos 
productos turísticos.  
En el año 2007 el turismo en el mundo volvió a registrar un notable crecimiento en la llegada de 
turistas internacionales, sin perjuicio de que detrás de los promedios regionales se esconden unos 
resultados heterogéneos en las distintas subregiones y países. 
En lo que se refiere al ámbito Internacional el movimiento turístico representa entre el 5 y el 10 por 
ciento del PIB de los países desarrollados, llegando a significar entre el 20 y el 25 por ciento en 
realidades más pequeñas, como los países emergentes, Costa Rica o Cuba. Al turismo se lo ubica 
como un sector exportador, pero se diferencia de las exportaciones tradicionales, porque es más una 
exportación de servicios, que de 'experiencias'. Es una exportación no extractiva, porque preserva 
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los recursos. Por ello, se adhiere al “turismo sustentable”, pues es una actividad que precautela el 
ambiente, conserva los recursos naturales y culturales pero, sobre todo, respeta la identidad de los 
pueblos. 
 
2.6.3. EL EMPLEO GENERADO EN EL SECTOR TURÍSTICO 
 
Como se puede observar en la imagen posterior, en el año 2005  el turismo empleo a más de 200 
millones de personas a nivel mundial  dando así trabajo a mujeres en un 70% y hombres en un 30% 
esto se da ya que las mujeres tiene mayor amabilidad para tratar a las personas y los hombres en 
cambio se dedican a las actividades operativas que genera el turismo como es la guía, transporte, 
seguridad, barman, meseros entre otros y las mujeres se dedican especialmente a la atención al 
cliente nacional y extranjero y son las que realizan la mayoría de contactaos para generar turismo.  
 
IMAGEN No. 2.3:   EMPLEO GENERADO EN EL SECTOR TURÍSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Web OMT 
Elaborado por: Investigadora Proponente   
 
Cabe indicar que las personas que actualmente están desarrollando diferentes actividades turísticas 
en el mundo y en nuestro país no sobrepasan los 25 años de edad esto se da ya que el turista 
prefiere tratar con personas jóvenes y que pueden realizar muchas actividades a la vez y nunca 
presentan cansancio, por desarrollar una o varias tareas a la vez. 
El turismo esta como generador de empleo en un 83%  y se puede indicar que está entre los cinco 
puestos más cotizados para trabajar ya que deja grandes réditos y ayuda al trabajador a mejorar su 
estilo de vida. 
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Además es un generador económico en potencia ya que se prevé que genera un 38% de la 
economía de un país es decir mueve mucho dinero o divisas a nivel mundial.  
América Latina y el Ecuador tiene un ingreso del 5,29% de turistas a nivel mundial con esto 
podemos indicar que en el país se está incrementando las visitas de turistas y este se empieza a 
posesionar de mejor forma en el tercer puesto de ingresos brutos del país.  
Se estima que el turismo genera 55 000 plazas de trabajo directas; además, por cada trabajador 
directo, existen  4 trabajadores relacionados indirectamente con las actividades turísticas. 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
“El estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y económicas que van 
a condicionar el proyecto.  Su finalidad es demostrar o probar que existe el número suficiente de 
individuos, empresas y otras entidades económicas que dadas ciertas condiciones, presentan una 
demanda ya sean de bienes o servicios que justifican la puesta en marcha de un proyecto en cierto 
período.”2 
Por lo tanto dentro de este capítulo se desarrollará un análisis de la demanda del servicio, de la 
oferta y competencia, de modo que se pueda tener una idea de la viabilidad comercial, sobre la 
actividad económica que se desea desarrollar. 
 
La presente investigación de 
mercado, contribuye a recolectar la 
información necesaria para conocer 
las necesidades y características de 
los clientes potenciales y del 
mercado en general; y mediante el 
análisis e interpretación de los 
resultados determinar aspectos 
relevantes para el proyecto.  
Nos ayudará a comprender el 
ambiente actual, identificar 
problemas y oportunidades, evaluar 
y desarrollar alternativas de acción 
convenientes para el proyecto.  
 
 
                                                          
2
 CANELOS, Ramiro; “Formulario y Evaluación de un Plan de Negocios, Primera Edición, Quito- Ecuador, 
2003, pág .42  
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3.1.        ANÁLISIS DE MERCADO 
 
3.1.1 PRODUCTO (SERVICIO A OFERTAR) 
 
COMPLEJO TURÍSTICO PARTICIPATIVO CON AGUAS TERMOMINERALES 
(DESCRIPCIÓN)  
Con el presente proyecto, situado en la zona del volcán Guagua Pichincha, se pretenderá ofrecer un 
valor agregado a la estadía del turista con opción de uso de las fuentes termominerales existentes en 
el sector, formadas en el seno de la tierra que por sus características físicas, químicas y biológicas 
podrán ejercer efectos terapéuticos, además que estas aguas son recomendables para tratamientos 
cardiovasculares, cardiopatías, enfermedades del aparato respiratorio y digestivo, reumatismos, 
dermatosis, estrés, artritis, entre otros. 
Resulta ser una ventaja competitiva el ofrecer a los clientes relajación en piscinas de fuentes 
termominerales saludables por sus virtudes curativas, pues son aguas mineromedicinales, debido a 
que poseen sulfato de potasio, sulfato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, bicarbonato de 
sodio, bicarbonato de calcio, bicarbonato de magnesio, bicarbonato de hierro, fosfato de aluminio, 
nitritos, nitratos y sílice, su temperatura oscila entre los 26 y 27ºC. 
El proyecto a construirse es un producto intangible compuesto de varios servicios, tales como: 
alojamiento, alimentación, relajación, recreación, entre otros; de tal manera que cubran 
integralmente todas las necesidades de quien lo visite y pueda ser aprovechado por su atractivo 
natural, no sólo por los ciudadanos cercanos a la parroquia, sino que podrá ser utilizado por 
cualquier turista que desee ser acogido en San Miguel de Nono. 
Dentro de los principales beneficios que ofrecerá el Complejo Turístico se puede mencionar que 
será un lugar que integrará recreación en armonía con la naturaleza de tal manera que se otorguen 
servicios y comodidades para el descanso y disfrute de quien lo visita. Se podrá deleitar de la 
variada flora y fauna, particularidades geológicas como también hidrográficas.  
Los principales factores que distinguirán a los servicios que se ofrecerá dentro del Complejo 
Turístico a implementarse frente a los  de  la competencia serán: 
 Aguas termominerales de origen telúrico, que ofrecerá a los usuarios una alternativa para 
prevenir, mejorar y corregir problemas de salud relacionados con el estrés, reumatismo, 
artritis, manchas de la piel y otras afecciones. 
 Paisajes con una flora y fauna megadiversa. 
 Caminatas ecológicas con guías locales. 
 Aprovechar la estadía del turista para fortalecer la actividad económica de la zona, de tal 
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manera que la comunidad oferte artesanías del lugar, productos orgánicos, lácteos, 
mermeladas, guías comunitarios. 
 
San Miguel de Nono actualmente no posee otro lugar de recreación y relajación con similar recurso 
natural e infraestructura participativa planteada en esta propuesta. 
 
3.1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
3.1.2.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
La segmentación de mercado consiste en: “Dividir un mercado en grupos distintos de compradores, 
con base a sus necesidades, características o comportamiento y que podrían requerir productos o 
mezclas de marketing distintas”3 
Es decir que mediante la segmentación de mercados las compañías dividen mercados grandes y 
heterogéneos en segmentos más pequeños a los que puede llegar de manera más eficaz con 
productos y servicios adaptados a sus necesidades. 
Para la presente investigación se consideró que, San Miguel de Nono es un sector con necesidad de 
desarrollo y con el presente estudio se pretende ser cauto con toda la información, con la finalidad 
de evitar una inversión innecesaria; de tal modo que se partió de la filosofía de enfocarse a UN 
NICHO DE MERCADO INTERNO Y UN NICHO DE MERCADO EXTERNO. 
El nicho de mercado interno, está integrado por dos grupos: el primer grupo estará representado por 
los jóvenes y niños de la parroquia, porque cuando se desea introducir un nuevo servicio o 
producto al mercado, en la práctica al inicio resulta un poco difícil esta introducción, es por este 
motivo que se ha pensado estratégicamente en un nicho de mercado que impulse el proyecto, 
constituido por los jóvenes y niños de la parroquia, porque ellos serían los primeros demandantes 
del servicio, puesto que para ellos un Complejo Turístico es un lugar muy atractivo de sana 
diversión y que llamaría mucho su atención; y estratégicamente con el transcurso del tiempo 
mediante las rápidas y eficientes estrategias de promoción y publicidad se podrá ir captando y 
aumentando la visita de otros turistas al lugar, e incluso se puede ir aumentando la capacidad 
instalada del complejo turístico según se necesite; con esta idea se pretende ser cauto con la 
inversión que se destine a este proyecto, no se desea hacer una inversión innecesaria ya que lo 
                                                          
3
KOTLER, Philip, “Marketing”, Mcgranwill, octavo edición, México, 2001, Pág. 202. 
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primordial es contribuir al desarrollo de la parroquia, para mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes mediante el incremento del flujo de turistas a la zona.  
El segundo grupo está integrado por los turistas que atraviesan el tramo de la famosa ecoruta 
“Paseo del Quinde”, ecoruta que inicia en Nono y termina en Mindo, este grupo de mercado se lo 
ha considerado como mercado interno porque frecuentemente atraviesan la parroquia sin tener un 
lugar de iguales servicios que ofrece el presente proyecto, un lugar donde puedan refrescarse, 
descansar, relajarse para luego poder continuar su aventura.  
El nicho de mercado externo, estará conformado por personas que visitan la parroquia por diversas 
razones y que pueden llegar a visitar el complejo. Por tal motivo nuestros potenciales clientes están 
conformados por la Población Económicamente Activa de clase económica media alta y media 
típica que habita en las parroquias urbanas del noroccidente de la Ciudad de Quito, debido a su 
cercanía con la Parroquia Nono.   
Este grupo de clientes serán familias, parejas jóvenes, grupos de amigos o cualquier persona 
interesada en realizar actividades de ecoturismo y aventura, como también personas mayores, ya 
sean matrimonios de la tercera edad, que deseen descansar y disfrutar del campo junto con su 
familia.  
 
3.1.2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EXTERNA: 
 
 PLAN DE MUESTREO: 
 
 Definición de la Población:  
 
La población que se consideró para nuestro proyecto, son personas que  integran la PEA, estas 
personas son quienes viven en la zona urbana noroccidental de la Ciudad de Quito, puesto que, 
este grupo poblacional tiene disponibilidad de ingresos para adquirir un producto o servicio y 
su localización es cercana a la Parroquia Nono que está ubicada al noroccidente.  
Por lo tanto la “población” está localizada en las parroquias de Cotocollao, Ponceano, 
Condado y Carcelén y son de nivel económico medio típico y medio alto. 
 
 Definición de la Muestra: 
 
Es importante definir la muestra a considerarse para el proyecto, con esto se logrará una mayor 
fiabilidad en los resultados, para ello determinamos que la población es finita de acuerdo a 
datos del censo del 2010 realizado por el INEC. 
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El procedimiento para la determinación del “tamaño de la muestra” es mediante el uso de la 
“fórmula de muestreo”, para realizar este cálculo, previamente se investigó la PEA de las 
parroquias urbanas del noroccidente de Quito, a continuación se detalla:  
 
CUADRO No. 3.1:  PEA del Noroccidente Urbano de Quito para definición de la muestra 
  Población Económicamente Activa 
Parroquia   (PEA)   
Urbana Hombres Mujeres Total 
1. COTOCOLLAO 8.275 6.670 14.945 
2. PONCEANO 13.266 10.040 23.306 
3. EL CONDADO 14.221 7.753 21.974 
4. CARCELÉN 11.984 7.697 19.681 
 
TOTAL 47.746 32.160 79.906 
Fuente: Administración Zonal “La Delicia”, según Censo 2010. 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En el cuadro anterior podemos observar que, la zona noroccidental de la ciudad de Quito tiene 
una PEA de 79.906 personas. 
Para conocer a nuestra “población”, es necesario extraer de esta PEA a las personas de nivel 
socioeconómico medio alto y medio típico, por lo tanto el porcentaje por nivel 
socioeconómico, según el INEC es el siguiente: 
 1,9%: Clase Alta 
 11,2%: Clase Media Alta 
 22,8%: Clase Media Típica 
 49,3%: Clase Media Baja 
 14,9%: Clase Baja 
 
Con las referencias anteriores se ha determinado nuestra población: 
 
CUADRO No. 3.2:  Población, para definición de la muestra del Complejo Turístico 
PEA de las Parroquias Urbanas de Quito 79.906 
Clase Social Media Alta 11,2% 
Clase Social Media Típica  22,8% 
% Total Clase Social Media Alta y Media Típica 34,00% 
TOTAL (Población) 27.168 
Fuente: INEC, 2012 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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En el cuadro anterior podemos observar que, la “población” a la cual nos vamos a dirigir está 
integrado por 27.168 personas entre hombres y mujeres. Se ha elegido estratégicamente a este 
grupo, debido a su hábitat cercano a la parroquia y al ser un grupo económicamente activo con 
poder adquisitivo para demandar nuestros servicios.   
La recopilación de datos será a través de una encuesta, la misma que será aplicada a un 
número específico de personas, para conocer este número (tamaño de la muestra) a 
continuación se presenta la fórmula de muestreo, partiendo de que nuestra población es 27.168 
personas. 
 
o Tamaño de la muestra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la fórmula del tamaño de la muestra se realizará 379 encuestas, resultado que se obtuvo 
utilizando un nivel de confianza “Z” del 95% puesto que se desea mayor confiabilidad en los 
resultados, respecto al porcentaje de error “e” se utilizó el 5% para obtener mayor validez en 
los resultados y finalmente se aplicó el 50% como probabilidad de ocurrencia “p” y 
probabilidad de no ocurrencia “q”.  
 
 DISEÑO DE LA ENCUESTA:  
 
Para investigar a nuestros posibles clientes procederemos a recopilar de ellos información 
primaria mediante la técnica de la encuesta.  
A continuación se presenta la encuesta elaborada: 
n = muestra 
N = población 
Z = nivel de confianza 
e = grado de error 
p = probabilidad de ocurrencia 
q = probabilidad de no ocurrencia 
n =  N * Z² * p * q__________                   
  
 
       e² * (N-1) + Z² * p * q  
  
     n =  (27.168) * (1,96)² * (0,5) * (0,5)______________                             
 
        (0,05)² * (27.168 - 1) + (1,96)² * (0,5) * (0,5) 
     n =  26092,1472 
   
 
68,8779 
   
     n =  379 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
                                                                                                                                                            FORMULARIO No.   
Objetivo de la encuesta:  Determinar los gustos y preferencias de los potenciales clientes de un Complejo 
Turístico Participativo de aguas termo minerales en la Parroquia Nono, Cantón Quito.
FECHA:    Día                  Mes                  Año                              
UNIDAD 1:  INFORMACION GENERAL
                                           NOMBRE                     CODIGO                                      6. GENERO:           Masculino…………  1  
1. CANTON:             _______________                                                                                                   Femenino..….…..  2
2. PARROQUIA:       _______________                                                                 7. EDAD:                                años           
3. ZONA:                   _______________                                                                 8. OCUPACION:    ________________     
4, SECTOR                _______________
5. AREA                     _______________
UNIDAD 2:  INFORMACION ESPECIFICA
1. ¿REALIZA ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN SUS VACACIONES?
          Si…………  1
          No…….…  2
2. ¿CUÁNDO REALIZA TURISMO QUE PREFIERE?
          Playa…………………………...….……..……  1                             
          Reservas Ecológicas……...……...….…  2                            
          Balnearios de aguas termales….…..  3         
          Hosterías Eco turísticas…….….…...…  4
          Museos, centro histórico, etc……...  5
3. ¿HA ESCUCHADO O HA VISITADO LA PARROQUIA NONO (UBICADA AL NOROCCIDENTE DE QUITO)?
          Si…………  1
          No…….…  2             (pase pregunta 6)
4. ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE VISITA ESTE SECTOR?
          Turismo…………  1
          Trabajo……....…  2
          De paso…..….…  3
5. ¿SABIA USTED QUE EN NONO EXISTEN AGUAS TERMO MINERALES NATURALES?
          Si…………  1
          No…….…  2
6, ¿SI EXISTIERA UN COMPLEJO TURÍSTICO DE AGUAS TERMO MINERALES CON FACULTADES CURATIVAS PARA 
DISTINTAS ENFERMEDADES, A SOLO 45 MINUTOS DE QUITO USTED ACUDIRÍA?
          Si…………  1
          No…….…  2
7. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LE GUSTARÍA VISITAR ESTE LUGAR?
          Semanalmente……..…..……  1
          Quincenalmente……...….…  2
          Mensualmente……….………  3
8. ¿QUÉ SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE TENGA UN COMPLETO TURÍSTICO ECOLÓGICO?
          Piscinas de aguas termo minerales…….  1                             Hospedaje………………………………......…  6                         
          Piscinas temperadas………….....……...……  2                              Restaurant…………………………….......…  7                    
          Sauna……………………..……...….………..…….  3                              Area Recreativa……………...…………..…  8                  
          Turco………………………………….……….……..  4                              Pesca deportiva………………………....….  9                   
          Hidromasaje……………………….…………..…  5
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9. CUÁNDO VISITA UN COMPLEJO TURÍSTICO USTED LO HACE EN:
          Familia………..….…  1                                                                           
          Sólo………….......…  2             (pase pregunta 11)                                 
          Con amigos……..…  3
          En pareja……………  4             (pase pregunta 11)
10. ¿CUÁNTAS PERSONAS LE ACOMPAÑAN EN SU VIAJE (INCLUIDO USTED)?
          ……………………………………………………………………………………
11. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A GASTAR POR DÍA Y POR PERSONA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UN 
COMPLEJO TURÍSTICO?
           $3 - 5……………..………………  1                                             
           $6 - 9……………………………..  2                                              
           $10 - 15……….…………………  3
           $16  o  más………….…………  4
12. ¿QUÉ ACTIVIDADES DE ECO-AVENTURA ESTARÍA INTERESADO EN REALIZAR EN NONO?
          Ciclismo de montaña………..  1                                   Paseo a caballo……..….….….…...…  7
          Caminatas ………….……….……  2                                   Pesca deportiva………...............…  8
          Observación de aves….…..…  3                                   Cruce de ruta ecológica Paseo del Quinde…  9
          Baños naturales en ríos….…  4                                    Visita a reservas ecológicas…….  10
          Camping…………….…….....……  5                                   Turismo de aventura….…..…….…  11 
          Visita a cascadas…………..……  6                                   Otros (especifique) …………..….…  12  ______________       
13. ¿QUÉ OTROS SERVICIOS ESPERA ENCONTRAR EN ESTA ZONA?
           Alojamiento…………………..……….………  1                           
           Alimentación…………………………………..  2                           
           Carpas de hortalizas y legumbres……  3                       
           Artesanías de la zona………………...……  4                                                    
           Lácteos y mermeladas……………..…..…  5                 
           Buen transporte…………………….……....  6
           Otros (especifique) …………….……..……  7 ______________
14. ¿CUÁNDO REALIZA TURISMO DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUÉ TIEMPO PERMANECE EN EL 
LUGAR?
           Un día……………………………………  1
           Un día y una noche……………….  2
           O más de un día…………………...  3
15. ¿CUÁNDO REALIZA ACTIVIDADES TURÍSTICAS DENTRO DE LA PROVINCIA USTED GASTA POR PERSONA ENTRE?
           $10 - 20……….……………  1                              
           $21 - 30…………………….  2                                  
           $31 - 40……...…….………  3
           $41 - 50……...…………….  4
16. ¿QUÉ TIPO DE COMIDA PREFIERE DEGUSTAR?
          Platos típicos……..…....……  1
          Platos a la carta……..…...…  2
          Menú………………….....………  3
17. ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA USUALMENTE PARA INFORMARSE DE LUGARES TURISTICOS PARA 
VISITAR?
          Radio……..………….….....…  1                                
          Internet………….……......…  2                                  
          Prensa…………...………….…  3
          Afiches y trípticos…...……  4
          Televisión…………………….. 5
          Otros (Le refieren)………… 6
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!   
            ELABORADO POR: Ana L. Trujillo  
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 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 
 
Los siguientes cuadros, graficas e interpretaciones, indican los resultados obtenidos de la 
tabulación de los datos de 379 encuestas, aplicadas a la Población Económicamente Activa 
(PEA) de las parroquias de Cotocollao, Ponceano, Condado y Carcelén, localizadas en el 
noroccidente de Quito.   
Las mencionadas encuestas se llevaron a cabo en lugares concurridos por personas de estrato 
social medio alto y medio típico.   
A continuación se presenta los resultados: 
 
Unidad 1: INFORMACIÓN GENERAL 
Pregunta No. 1, 3 y 5 
Cantón, zona, área.  
 
GRÁFICO No.1:  Cantón, Zona, Área 
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           Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
           Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Todas las encuestas fueron aplicadas en el cantón Quito, a las parroquias urbanas localizadas 
al noroccidente de la ciudad, debido a su cercanía con Nono.  
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Pregunta No. 2 
Parroquia. 
 
CUADRO No.1:  Parroquia 
PARROQUIA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Femenino Masculino 
  
     CARCELÉN 47 47 94 24,80% 
CONDADO 41 54 95 25,07% 
COTOCOLLAO 41 54 95 25,07% 
PONCEANO 42 53 95 25,07% 
TOTAL 171 208 379 100,00% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No.2:  Parroquia 
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Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Las encuestas se aplicaron en las parroquias del Noroccidente Urbano del Cantón Quito, estas 
son Cotocollao, Ponceano, Condado y Carcelén.  
En el gráfico anterior se puede observar que, para aplicar un número determinado de encuestas 
en estos sectores, se procedió a dividir el tamaño de la muestra (379) para cuatro sectores, de 
tal manera que el número de encuestas aplicadas en cada uno de estos sectores fue del 25%. 
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Pregunta No. 6 
Género. 
 
CUADRO No.2:  Género 
GÉNERO 
No. 
PERSONAS 
% 
Femenino 171 45,12% 
Masculino 208 54,88% 
Total 379 100,00% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No.3:  Género 
45,12%
54,88%
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Masculino
 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
Del total de encuestados el 55% es de género masculino y el 45% es de género femenino. 
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Pregunta No. 7 
Edad. 
 
CUADRO No.3:  Edad.  
EDAD GÉNERO 
 
NO. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
20 - 29 Años 42 46 88 23,22% 
30 - 39 Años 67 72 139 36,68% 
40 - 65 Años 99 53 152 40,11% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
GRÁFICO No.4:  Edad 
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        Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
         Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
La muestra se compone por 3 rangos de edades que incluyen a la PEA, el primer rango de 
edad está determinado por jóvenes de entre 20 y 29 años de edad siendo el 23% de la muestra 
total aplicada, el segundo rango de edad está constituido por los adultos entre 30 a 39 años 
siendo el 37% de la muestra total aplicada y en el último rango de edad tenemos a las personas 
entre 40 a 65 años cuyo porcentaje de participación en la muestra es del 40%, este grupo de 
edad resulta ser el mayor de las personas encuestadas. 
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UNIDAD 2: INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
Pregunta No. 1  
¿Realiza actividades turísticas en sus vacaciones?. 
Opciones de respuesta: si, no. 
 
CUADRO No.4:  ¿Realiza actividades turísticas en sus vacaciones?  
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
SI 207 171 378 99,74% 
NO 1 0 1 0,26% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
    Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
   Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No.5:  ¿Realiza actividades turísticas en sus vacaciones? 
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0,26%
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         Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
       Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En la encuesta se incluyó esta pregunta para corroborar que en la actualidad la sociedad realiza 
actividades turísticas dentro o fuera de la provincia, esto demuestra que con el transcurso del 
tiempo el turismo toma importancia en el desarrollo de una localidad, porque siempre habrá 
individuos interesados en demandar un servicio turístico en una zona determinada, puesto que 
es una de las necesidades que forman parte del modo de vida de las personas. 
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Es así que, en el presente estudio de mercado el 99,74% de las personas encuestadas ha 
realizado actividades turísticas y que el 0,26% no lo ha hecho. Evidentemente este resultado 
ratifica lo antes mencionado. 
 
 
Pregunta No. 2 
¿Cuándo realiza turismo qué lugares prefiere?.  
Opciones de respuesta: playa; reservas ecológicas; balnearios de aguas termales; 
hosterías ecoturísticas; museos, centro histórico, etc. 
 
CUADRO No.5:  ¿Cuándo realiza turismo que lugares prefiere? 
RESPUESTAS GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
Playa 171 135 306 80,10% 
Reservas ecológicas 79 62 141 36,91% 
Balnearios aguas termales 163 127 290 75,92% 
Hosterías ecoturísticas 88 62 150 39,27% 
Museos, centro histórico 14 24 38 9,95% 
    Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
    Elaborado por: Investigadora Proponente 
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GRÁFICO No.6:  ¿Cuándo realiza turismo qué lugares prefiere?  
 
       Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
      Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Esta pregunta revela la preferencia de nuestros clientes potenciales por la “Playa” como 
destino turístico al momento de elegir un lugar para sus vacaciones, situándose en primer 
lugar, puesto que del total de personas encuestadas el 80% prefieren este lugar, en segundo 
lugar se sitúan con el 76% los “Balnearios de aguas termales”, en un tercer lugar se sitúan las 
“Hosterías ecoturísticas” con el 39% de preferencia, en cuarto lugar se posicionan las 
“Reservas ecológicas” con el 37% y en un último destino turístico se sitúan los “Museos o el 
Centro Histórico de Quito” con el 10% de predilección.  
Resulta ser de gran contento que los “Balnearios de aguas termales” y “Hosterías 
ecoturísticas” ocupen un buen posicionamiento si se trata de escoger la preferencia, por lo que 
debemos trabajar en dar a conocer a nuestros clientes potenciales todas las ventajas de Nono 
frente a otros lugares del Ecuador. 
En el anterior diagrama de barras se puede apreciar de mejor manera esta preferencia turística. 
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Pregunta No. 3 
¿Ha escuchado o ha visitado la Parroquia Nono (ubicada al noroccidente de 
Quito)?.  
Opciones de respuesta: si, no. 
 
 
CUADRO No. 6:  ¿Ha escuchado o ha visitado la Parroquia  
Nono (ubicada al noroccidente de Quito)?.  
 
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
SI 170 130 300 79,16% 
NO 38 41 79 20,84% 
TOTAL 
  
379 100,00% 
  Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
  Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 7:  ¿Ha escuchado o ha visitado la Parroquia 
Nono (ubicada al noroccidente de Quito)? 
79,16%
20,84%
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NO
 
          Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
        Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
El 79% de los encuestados en el noroccidente de Quito, han visitado Nono o por lo menos han 
escuchado de ésta y tan sólo el 21% o la quinta parte de la muestra no ha visitado o no ha 
escuchado acerca de esta parroquia.  
Si bien es cierto que el 79% es un indicador positivo para el presente proyecto, pero debemos 
dirigir nuestros recursos a promocionar tanto la parroquia como nuestro complejo turístico, 
para atraer más clientes con miras a que regresen al lugar. 
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Pregunta No. 4 
¿Cuál es la principal razón por la que visita este sector?  
Opciones de respuesta: turismo, trabajo, de paso.  
 
CUADRO No. 7:  ¿Cuál es la principal razón por la que visita este sector? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 8:  ¿Cuál es la principal razón por la que visita este sector? 
 
          Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
        Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Esta pregunta estuvo dirigida para las personas que han escuchado o han visitado la parroquia.  
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
Turismo 109 86 195 65,00% 
Trabajo 10 6 16 5,33% 
De paso 40 19 59 19,67% 
TOTAL 
  
270 90,00% 
No contestaron 
  
30 10,00% 
  
  
suma: 100,00% 
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Así un 65% contestó que han visitado la parroquia por turismo, el 20% han ido a Nono de 
paso y el 5% han visitado la zona por motivos laborales.  
Estos indicadores nos muestran que el turismo es el principal motivo de visita en la parroquia.  
Es indispensable mencionar que el 10% de las personas que respondieron “SI” en la pregunta 
anterior, no contestó esta pregunta, lo que nos da a entender que no han visitado Nono ni por 
turismo, ni por trabajo, ni han ido de paso; y que nada más han escuchado acerca de la 
parroquia. 
 
 
Pregunta No. 5 
¿Sabía Usted que en Nono existen aguas termominerales naturales? 
Opciones de respuesta: si, no. 
 
CUADRO No. 8:  ¿Sabía Usted que en Nono existen aguas termominerales naturales? 
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
Si 93 61 154 51,33% 
No 77 69 146 48,67% 
TOTAL 
  
300 100,00% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 9:  ¿Sabía Usted que en Nono existen aguas termominerales naturales? 
 
      Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
        Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Igualmente, la actual pregunta se realizó a las personas que contestaron “SI” en la pregunta 
No.3, es decir, a las personas que han escuchado o han visitado a Nono. 
Los resultados revelan que el 51% de las personas contestaron saber de la existencia de aguas 
termominerales en Nono, mientras que el 49% no lo sabían. Estos resultados podrían alertar a 
la actual Junta Parroquial para crear estrategias de promoción de todos los atractivos naturales 
de la zona.  
Con los datos obtenidos en esta encuesta podemos notar que no todos los turistas que han ido a 
Nono saben de la existencia de aguas termominerales en el lugar, no obstante un 51% no es un 
indicador desalentador. 
 
 
Pregunta No. 6 
¿Si existiera un complejo turístico de aguas termominerales, con facultades 
curativas para distintas enfermedades, a sólo 45 minutos de Quito Usted 
acudiría?. 
Opciones de respuesta: si, no. 
 
CUADRO No. 9:  ¿Si existiera un complejo turístico de  
aguas termominerales, con facultades curativas para distintas  
enfermedades, a sólo 45 minutos de Quito Usted acudiría?  
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
Si 208 170 378 99,74% 
No 0 1 1 0,26% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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GRÁFICO No. 10:  ¿Si existiera un complejo turístico de  
aguas termominerales, con facultades curativas para distintas  
enfermedades, a sólo 45 minutos de Quito Usted acudiría? 
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No
 
          Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
                Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El 99.74% de las personas encuestadas mencionó que sí acudiría a un complejo turístico de 
aguas termominerales con facultades curativas para distintas enfermedades a  
 45 minutos de la Ciudad de Quito y solamente una persona dijo lo contrario, equivalente al 
0.26%.  
Esta pregunta muestra el buen nivel de aceptación de la idea de la construcción de este 
complejo turístico tan cercano a Quito, su corta distancia con la ciudad sería una ventaja 
competitiva. 
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Pregunta No. 7 
¿Con qué frecuencia le gustaría visitar este lugar? 
Opciones de respuesta: semanalmente, quincenalmente, mensualmente. 
 
CUADRO No. 10:  ¿Con qué frecuencia le gustaría visitar este lugar?  
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
  Masculino Femenino     
Semanal 13 14 27 7,12% 
Quincenal 52 42 94 24,80% 
Mensual 143 115 258 68,07% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 11:  ¿Con qué frecuencia le gustaría visitar este lugar?  
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        Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
                   Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Esta pregunta nos permite tener una idea de la frecuencia de visita al complejo turístico.  
Así el 68% de las personas encuestas indican que les gustaría visitar el complejo turístico una 
vez por mes, el 25% mencionan que lo harían cada 15 días y el 7% manifestó que lo visitarían 
semanalmente.  
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Pregunta No. 8 
¿Qué servicios le gustaría que tenga un complejo turístico ecológico? 
Opciones de respuesta: piscinas de aguas termominerales, piscinas temperadas, 
sauna, turco, hidromasaje, hospedaje, restaurant, área recreativa, pesca deportiva.  
 
CUADRO No. 11:  ¿Qué servicios le gustaría que tenga un complejo turístico ecológico? 
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
Piscinas de agua 
termominerales 
199 160 359 94,72% 
Piscinas temperadas 176 151 327 86,28% 
Sauna 176 143 319 84,17% 
Turco 181 131 312 82,32% 
Hidromasaje 175 146 321 84,70% 
Hospedaje 178 142 320 84,43% 
Restaurant 191 160 351 92,61% 
Área recreativa 169 133 302 79,68% 
Pesca deportiva 143 113 256 67,55% 
              Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
                        Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 12:  ¿Qué servicios le gustaría que tenga un complejo turístico ecológico? 
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 Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
          Elaborado por: Investigadora Proponente 
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La actual pregunta se realizó para saber el nivel de predilección del público objetivo, frente a 
los servicios que les gustarían que se ofrezcan en el complejo turístico.  
Según los resultados obtenidos en el presente estudio de mercado, el 95% de la gente prefiere 
en primer lugar un complejo turístico ecológico con “piscinas de aguas termominerales”, en 
segundo lugar y con el 93% se sitúa el servicio de “restaurante”, en tercer lugar y con el 86% 
se sitúan las “piscinas temperadas”, el 84% sitúa al “hospedaje”, “hidromasaje” y “sauna” en 
cuarto lugar, en quinto lugar se ubica el “turco” con el 82%, el “área recreativa” ocupa el sexto 
lugar con el 80% y el último lugar con el 68% ocupa un espacio para la “pesca deportiva”. 
 
 
Pregunta No. 9 
Cuándo visita un complejo turístico usted lo hace en: 
Opciones de respuesta: familia, sólo, con amigos, en pareja. 
 
CUADRO No. 12:  Cuándo visita un complejo turístico usted lo hace en: 
 
 
 
 
 
 
        
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
                Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
 
 
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
  Masculino Femenino     
Familia 164 139 303 79,95% 
Sólo 3 0 3 0,79% 
Con amigos 27 22 49 12,93% 
En pareja 14 10 24 6,33% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
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GRÁFICO No. 13:  Cuándo visita un complejo turístico usted lo hace en: 
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        Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
           Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El 80% de las personas encuestadas manifiestan que suelen visitar un complejo turístico en 
compañía de su “familia”, el 13% de los encuestados indican que visitan un complejo turístico 
con sus “amigos”, el 6% de la muestra dice que vista un complejo turístico con su “pareja” y 
el 1% de los encuestados mencionan que lo hacen “solos”.  
 
 
Pregunta No. 10. 
¿Cuántas personas le acompañan en su viaje (incluido usted)? 
 
CUADRO No. 13:  ¿Cuántas personas le acompañan en su viaje (incluido usted)? 
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. PERSONAS % 
  Masculino Femenino     
3 a 6 personas 121 106 227 59,89% 
7 a 10 personas 47 35 82 21,64% 
11 a 15 personas 18 16 34 8,97% 
16 a 20 personas 5 4 9 2,37% 
21 a más personas 0 1 1 0,26% 
TOTAL 191 162 353 93,14% 
solos o en pareja 17 9 26 6,86% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
              Elaborado por: Investigadora Proponente 
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GRÁFICO No. 14:  ¿Cuántas personas le acompañan en su viaje (incluido usted)? 
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     Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
       Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
La actual pregunta se la realizó, para tener una referencia del tamaño del grupo de turistas, 
considerados como posibles clientes. 
El 60% de los encuestados suele viajar en grupos de 3 a 6 personas, el 22%  viaja en grupos de 
7 a 10 personas, el 9% realizan turismo en grupos de 11 a 15 personas, el 2% de los 
encuestados indican que viajan en grupos de 16 a 20 personas y el 7% suelen viajar solos o en 
compañía de su pareja. 
 
 
Pregunta No. 11 
¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por día y por persona por la prestación de 
servicios en un complejo turístico? 
Opciones de respuesta: $3 – 5; $6 – 9; $10 – 15; $16 o más. 
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CUADRO No. 14:  ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por día y 
por persona por la prestación de servicios en un complejo turístico? 
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
$3 A 5 13 29 42 11,08% 
$6 A 9 56 33 89 23,48% 
$10 A 15 116 87 203 53,56% 
$16 O MAS 23 22 45 11,87% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
                Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 15:  ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por día y 
por persona por la prestación de servicios en un complejo turístico? 
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       Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
     Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El motivo por el cual se realizó esta pregunta, se debe a la importancia de conocer la 
disponibilidad de gasto de los potenciales clientes del complejo turístico.  
Así los resultados de las encuestas nos revelan que el 54% de los encuestados estarían 
dispuestos a gastar por los servicios a ofertarse de “$10 a 15” por día y por persona, el 23% 
menciona que pagarían de “$6 a 9”, el 12% manifiesta que pagarían de “$16 a más” y el 11% 
estaría dispuesto a gastar entre “$3 y 5” dólares.  
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Pregunta No. 12 
¿Qué actividades de ecoaventura estaría interesado en realizar en Nono? 
Opciones de respuesta: ciclismo de montaña; caminatas; observación de aves; 
baños naturales en ríos; camping; visita a cascadas; paseo a caballo; pesca 
deportiva; cruce de ruta ecológica Paseo del Quinde; visita reservas ecológicas; 
turismo de aventura; otros (especifique). 
 
CUADRO No. 15:  ¿Qué actividades de ecoaventura estaría interesado en realizar en Nono? 
RESPUESTA 
20 A 29 
Años 
30 A 39 
Años 
TOTAL 
20 A 39 
Años % 
40 A 65 
Años % 
No. 
Personas 
% 
TOTAL 
Ciclismo de 
montaña 
73 112 185 81% 56 37% 241 64% 
Caminatas 56 95 151 67% 143 94% 294 78% 
Observación 
de aves 
52 76 128 56% 142 93% 270 71% 
Baños 
naturales en 
ríos 
81 124 205 90% 131 86% 336 89% 
Camping 67 109 176 78% 58 38% 234 62% 
Visita a 
cascadas   
83 135 218 96% 127 84% 345 91% 
Paseo a 
caballo 
53 94 147 65% 54 36% 201 53% 
Pesca 
deportiva 
57 99 156 69% 67 44% 223 59% 
Cruce de ruta 
ecológica 
Paseo del 
Quinde 
68 112 180 79% 134 88% 314 83% 
Visita reservas 
ecológicas 
47 90 137 60% 138 91% 275 73% 
Turismo de 
aventura 
65 95 160 70% 57 38% 217 57% 
Otros 
(especifique)    
0 0 0 0% 1 1% 1 0% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
      Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Esta pregunta se la realizó con el objetivo de poder determinar el grado de preferencia de 
nuestros futuros turistas potenciales con respecto a las actividades que ofrece el complejo 
turístico y la parroquia.  
Se segmentó en base a la edad de nuestros clientes, la cual se realizó en dos grupos de edad, el 
primer grupo incluye a las personas de 20 a 39 años por considerarse una población joven y el 
otro grupo a las personas cuya edad fluctúa entre los 40 y 65 años.  
 
Clientes de 20 a 39 años: Este segmento de mercado son personas que debido a su juventud 
por lo general, prefieren actividades que se caracterizan por la aventura, así el 96% de los 
jóvenes posiciona en primer lugar a la “visita a cascadas”, el 90% de jóvenes posiciona en 
segundo lugar a los “baños naturales en los ríos”, en tercer lugar de preferencia está el 
“ciclismo de montaña” (81%), el cuarto lugar ocupa el “cruzar la famosa ecoruta “Paseo del 
Quinde” (79%), la quinta posición es para el “camping” (78%), seguido por el “turismo de 
aventura o deportes extremos” (rafting, canopy, tarabita, etc.) con el 70%, la “pesca deportiva” 
se sitúa en séptimo lugar con el (69%). Las últimas posiciones ocupan las actividades más 
pasivas, como las caminatas (67%), paseo a caballo (65%), visita a reservas ecológicas (60%) 
y observación de aves (56%).   
 
Clientes de 40 a 65 años: los encuestados en este rango de edad, eligieron las actividades de 
menor riesgo, ya que son personas más conservadoras, entre ellas las más optadas fueron en 
primer lugar las “caminatas” (94%),  en segundo lugar la “observación de aves” (93%), en 
tercera posición las “visitas a  reservas ecológicas” (91%), seguido por el “cruce de la ecoruta 
Paseo del Quinde” (88%), la quinta posición ocupan los “baños naturales en ríos de la zona” 
(86%), en sexto lugar “visita a cascadas” con el 84%.  
 
GRÁFICO No. 16:  ¿Qué actividades de ecoaventura  
estaría interesado en realizar en Nono? 
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              Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
                 Elaborado por: Investigadora Proponente 
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En el gráfico anterior podemos observar el grado de preferencia general, es decir de todas las 
personas encuestadas, sin tomar en cuenta los grupos de edad.  
De modo que, las actividades de ecoaventura de mayor favoritismo son: el primer lugar es 
para las “visitas a cascadas” (91%), el segundo lugar es para “baños en ríos de la zona” (89%), 
en tercera posición se sitúa el “cruce de la ecoruta Paseo del Quinde” (83%), en cuarto lugar 
de preferencia de encuentran las “caminatas” (78%), en quinto lugar las “visitas a las reservas 
ecológicas” (73%), en sexto puesto “la observación de aves” (71%), la séptima posición es 
para el “ciclismo de montaña” (64%), el octavo para el “camping” con el 62% de preferencia, 
el noveno lugar es para la “pesca deportiva” (59%), el décimo para las actividades de 
“aventura o deportes extremos” (57%) y finalmente el último lugar de preferencia es para el 
“paseo a caballo” con el (53%).  
 
 
Pregunta No. 13 
 
¿Qué otros servicios espera encontrar en esta zona? 
Opciones de respuesta: alojamiento; alimentación; carpas de hortalizas y legumbres; 
artesanías de la zona; lácteos y mermeladas; buen transporte; otros (especifique). 
 
CUADRO No. 16:  ¿Qué otros servicios espera encontrar en esta zona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
              Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
Alojamiento 175 137 312 82,32% 
Alimentación 191 156 347 91,56% 
Carpas de hortalizas y legumbres 98 68 166 43,80% 
Artesanías de la zona 162 119 281 74,14% 
Lácteos y mermeladas 112 86 198 52,24% 
Buen transporte 130 99 229 60,42% 
Otros (especifique)   7 10 17 4,49% 
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GRÁFICO No. 17:  ¿Qué otros servicios espera encontrar en esta zona? 
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 Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
                 Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Al ser el presente proyecto de carácter participativo, es de interés conocer qué tipos de 
servicios les gustaría a nuestros potenciales clientes que se otorgue en la zona.  
Por tal motivo, los resultados obtenidos en el estudio de mercado nos muestran que, la 
“alimentación” es lo primordial para el turista (92%), en segundo orden de importancia está el 
“alojamiento” con el 82%, en tercer lugar prefieren adquirir “artesanías de la zona” (74%), en 
cuarto lugar prefieren un “buen transporte” (60%) y en quinto lugar sean que se oferte “lácteos 
y mermeladas” originarios del sector (52%). 
Es importante dar a conocer que los encuestados manifestaron que desean otros servicios 
como seguridad, parqueadero e invernaderos. En el siguiente cuadro podemos observar estos 
resultados: 
 
CUADRO No. 17:  ¿Qué otros servicios espera encontrar en esta zona? 
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
Otros (especifique):       
invernaderos 1 
 
1 5,88% 
parqueadero 
 
1 1 5,88% 
Seguridad 6 9 15 88,24% 
 Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
               Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Pregunta No. 14 
¿Cuándo realiza turismo dentro de la Provincia de Pichincha qué tiempo 
permanece en el lugar? 
Opciones de respuesta: un día; un día y una noche; o más de un día. 
 
CUADRO No. 18:  ¿Cuándo realiza turismo dentro de la Provincia 
de Pichincha qué tiempo permanece en el lugar?  
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. PERSONAS % 
 
Masculino Femenino 
  
Un día 129 111 240 63,32% 
Un día y una noche 59 48 107 28,23% 
O más de un día 20 12 32 8,44% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
      Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 18:  ¿Cuándo realiza turismo dentro de la Provincia 
de Pichincha qué tiempo permanece en el lugar? 
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            Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
              Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El 63% de las personas encuestadas mencionan que permanecen “un día” cuando realizan 
turismo dentro de la provincia, este tiempo es corto por la cercanía, el 28% indican que se 
quedan “un día y una noche” y el 8% menciona que se quedan “más de un día”. Ciertamente la 
permanencia de “un día” es lo que dijo la mayoría. 
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Pregunta No. 15 
¿Cuándo realiza actividades turísticas dentro de la provincia usted gasta por 
persona entre? 
Opciones de respuesta: $10 A 20; $21 A 30; $31 A 40; $41 A 50. 
 
CUADRO No. 19:  ¿Cuándo realiza actividades turísticas 
dentro de la provincia usted gasta por persona entre?  
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
$10 A 20 141 109 250 65,96% 
$21 A 30 58 53 111 29,29% 
$31 A 40 8 8 16 4,22% 
$41 A 50 1 1 2 0,53% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
                 Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 19:  ¿Cuándo realiza actividades turísticas 
dentro de la provincia usted gasta por persona entre? 
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        Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
 
              Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
La muestra realizada a nuestro público objetivo, nos revela que la mayoría (66%) suele gastar 
entre “$10 a $20” por día y por persona, cuando realizan actividades turísticas dentro de 
Pichincha, el 30% suele gastar entre “$21 a $30”, el 4% suele gastar entre “$31 a $40” y la 
minoría revela que gasta de “$41 a $50” individual por día. 
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Pregunta No. 16 
¿Qué tipo de comida prefiere degustar? 
Opciones de respuesta: platos típicos, platos a la carta, menú. 
 
CUADRO No. 20:  ¿Qué tipo de comida prefiere degustar?  
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
               Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 20:  ¿Qué tipo de comida prefiere degustar? 
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       Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
             Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Se sabe que el servicio de alimentación es esencial en el ámbito turístico, por tal motivo esta 
pregunta es parte de la presente encuesta, es importante conocer la preferencia gastronómica 
de nuestro público objetivo.  
Los resultados obtenidos fueron interesantes, porque la mayoría, es decir el 50% prefiere los 
“platos típicos” de nuestro país, esta respuesta causa  admiración porque, a más de saber la 
preferencia de nuestros potenciales clientes para el desarrollo del presente proyecto, nos hace 
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
Platos típicos 99 92 191 50,40% 
Platos a la carta 64 40 104 27,44% 
Menú 45 39 84 22,16% 
TOTAL 208 171 379 100,00% 
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conocer que la comida típica tiene gran acogida a nivel local y que nuestro público objetivo 
valora lo nuestro porque, a más de estar considerada como patrimonio cultural es una de las 
mejores gastronomías a nivel mundial. El 27% prefiere “platos a la carta” y el 22% prefiere 
“menú”. 
 
 
Pregunta No. 17 
¿Qué medios de comunicación utiliza usualmente para informarse de lugares 
turísticos para visitarlos? 
Opciones de respuesta: radio; internet; prensa; afiches y trípticos; televisión; otros 
(Le refieren). 
 
CUADRO No. 21:  ¿Qué medios de comunicación utiliza usualmente 
para informarse de lugares turísticos para visitarlos?  
RESPUESTA GÉNERO 
 
No. 
PERSONAS 
% 
 
Masculino Femenino 
  
Radio    135 90 225 59,37% 
Internet 111 104 215 56,73% 
Prensa 110 79 189 49,87% 
Afiches y trípticos 61 48 109 28,76% 
Televisión 173 133 306 80,74% 
Otros (Le refieren) 200 165 365 96,31% 
  Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
                Elaborado por: Investigadora Proponente 
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GRÁFICO No. 21:  ¿Qué medios de comunicación utiliza usualmente 
para informarse de lugares turísticos para visitarlos? 
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      Fuente: Estudio de mercado - Aplicación de encuestas. 
            Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
La publicidad a través de los medios de comunicación, forma parte de las estrategias de 
marketing de un producto o servicio, por esta razón se aplicó la actual pregunta. 
De todos los medios de comunicación existentes, la mayoría de las personas encuestadas 
mencionó que al momento de escoger un lugar turístico para visitar, suelen hacerlo  mediante 
referidos, es decir alguien le refiere, a esto se le conoce como publicidad de “boca a boca”; 
según el orden de importancia de esta elección el segundo lugar es para la “televisión” (81%), 
el tercer lugar ocupa la “radio” (59%), en cuarto lugar de importancia se ubica el “internet” 
(57%), el quinto puesto es para la “prensa” (50%) y el sexto y último lugar de importancia es 
para los “afiches y trípticos”. 
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 PERFIL DE LOS CONSUMIDORES EXTERNOS: 
 
 Turistas externos: 
 
Según el estudio de mercado, se puede definir el perfil de los “clientes potenciales” del 
complejo turístico, estos turistas nacionales están en un rango de edad de 20 a 65 años, son 
integrantes de la PEA, provienen de las Parroquias de Cotocollao, Condado, Ponceano y 
Carcelén, la mayoría son de género masculino y de nivel socioeconómico medio típico y 
medio alto. Este público objetivo afirma realizar actividades turísticas en sus vacaciones, por 
lo que cuando realizan turismo prefieren lugares en armonía con la naturaleza, como playa, 
balnearios de aguas termales u hosterías ecoturísticas, la mayoría sí conocen la Parroquia 
Nono y la han visitado por turismo, pero sólo el 51% sabe que existen aguas termominerales 
en el lugar, pero manifiestan que de existir un complejo turístico de aguas termominerales con 
facultades curativas para distintas enfermedades a sólo 45 minutos de la ciudad ellos sí 
acudirían con una frecuencia mensual, los servicios que más les interesan son: piscinas 
termominerales, restaurante, piscinas temperadas, hospedaje entre los más sobresalientes, la 
mayoría viajan acompañados de su familia, en grupos de 3 a 6 personas. Por la prestación de 
servicios en un complejo turístico estarían dispuestos a pagar de $10 a $15 por día 
individualmente. Todo este grupo de clientes a más de visitar el complejo turístico, está 
interesado en realizar actividades de ecoaventura en la zona, así los jóvenes de 20 a 39 años 
especialmente desean visitar las cascadas, baños naturales en los ríos, ciclismo de montaña 
entre los más sobresalientes. En cambio las personas de 40 a 65 años de edad prefieren las 
actividades de menor riesgo como caminatas ecológicas, observación de aves, visita a reservas 
ecológicas entre los más destacados; además la mayoría espera encontrar en el sector otros 
servicios, entre los más destacados están: alimentación, alojamiento, artesanías de la zona, es 
importante mencionar que algunas personas encuestadas dijeron que desean encontrar 
“seguridad”. El presente estudio de mercado estima que la mayoría permanecerá un día en la 
parroquia puesto que su hábitat es muy cercano, estos clientes cuando realizan turismo dentro 
de la provincia gastan de $10 a $20 diario y por persona, les gustaría que se oferte comida 
típica, respecto a los medios de comunicación que utilizan al momento de elegir un destino 
turístico lo hacen por medio de referidos y por medio de la televisión.  
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 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL EXTERNA: 
 
De acuerdo, a los resultados obtenidos en el análisis de las encuestas aplicadas a personas de clase 
económica “media típica” y “media alta” que integran a la PEA del noroccidente urbano de la 
Ciudad de Quito, el 100% desea visitar el Complejo Turístico con fines de recreación, es decir un 
universo integrado por 27.168 personas.  
Para la proyección de la demanda se utilizó la fórmula del incremento compuesto, donde el índice 
de crecimiento del turismo interno del país se sitúa en el 4.9% anual, según el Ministerio de 
Turismo en el año 2011. En base a estos datos y al uso de la fórmula se proyectó la demanda futura 
para los próximos 10 años; obteniendo los siguientes resultados:  
Fórmula: 
 
Cₒ = Cn  ( 1 + i )ⁿ 
    
Cₒ =  Años a proyectar : (2013-2022)   
Cn = Demanda actual: (27168)   
i = Incremento anual de turismo interno: (4.9%) 
n = El año a proyectarse: (1-10)   
 
 
CUADRO No. 3.3:    Estrato social medio típico y medio alto, que integran la PEA del  
Noroccidente Urbano de Quito - Proyección de la Demanda Potencial Externa. 
Año 
Proyección de la Demanda Potencial 
Externa 
2013 (0) 28499 
2014 (1) 29896 
2015 (2) 31361 
2016 (3) 32897 
2017 (4) 34509 
2018 (5) 36200 
2019 (6) 37974 
2020 (7) 39835 
2021 (8) 41787 
2022 (9) 43834 
Fuente: Estudio de Mercado  
        Elaborado por: Investigadora Proponente 
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GRÁFICO No. 3.2:    Estrato social medio alto y medio típico, que integran la PEA del 
Noroccidente Urbano de Quito - Proyección de la Demanda Potencial Externa-Tendencia 
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Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En la tabla anterior, se puede visualizar la proyección de esta demanda para 10 años y se puede 
concluir que el número de demandantes esperado, provenientes de las parroquias urbanas del 
noroccidente de Quito, para el año 2013 considerado como el “año 0”, será de 28.499 personas; en 
el gráfico se puede observar su tendencia.  
 
3.1.2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA INTERNA 
 
Para realizar el análisis de la demanda interna se tomó en consideración los siguientes nichos de 
mercado: 
 Niños y jóvenes de la parroquia 
 
 Turistas que cruzan la Ecoruta “Paseo del Quinde” 
 
3.1.2.3.1 Niños y jóvenes de la parroquia 
 
Como se explicó anteriormente, estratégicamente nos enfocaremos a este nicho de mercado porque 
nos ayudará a impulsar el actual proyecto. Para el análisis respectivo se procedió a la investigación 
de los datos históricos del número de estudiantes matriculados en el sector, mediante investigación 
de campo realizado en cada uno de los cuatro establecimientos educativos con la colaboración de la 
Junta Parroquial, en el siguiente cuadro se resume la información obtenida: 
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CUADRO No. 3.4:    Estudiantes matriculados en los establecimientos 
educativos de la Parroquia Nono (2003-2012) 
 
  NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑO LECTIVO 
ESTABLECIMIENTOS                     
EDUCATIVOS 
2002-
2003 
2003-
2004 
2004-
2005 
2005-
2006 
2006-
2007 
2007-
2008 
2008-
2009 
2009-
2010 
2010-
2011 
2011-
2012 
Esc. Mixta  Isla Galápagos  93 101 109 116 124 133 141 144 151 159 
Esc. Mixta Santiago Alambí 36 39 41 45 50 55 57 62 67 75 
Esc. Mixta Chimborazo 23 24 27 31 34 39 42 45 49 55 
Colegio Mixto Nono 26 31 37 44 53 64 86 117 149 191 
Total alumnos  178 195 214 236 261 291 326 368 416 480 
       Fuente: Instituciones Educativas de la Parroquia Nono 
       Elaborado por: Investigadora Proponente  
 
En la tabla anterior podemos observar el número de estudiantes matriculados en cada uno de los 
establecimientos educativos de la parroquia desde el año lectivo 2002-2003 al presente año lectivo 
2011-2012. 
a) DATOS HISTÓRICOS (RESUMEN): 
CUADRO No. 3.5:    Resumen de estudiantes matriculados  
en la Parroquia Nono (2003-2012) 
 
AÑO 
LECTIVO 
No. 
ESTUDIANTES 
% 
INCREMENTO 
2002 - 2003 178 0,00 
2003 - 2004 195 9,55 
2004 - 2005 214 9,74 
2005 - 2006 236 10,28 
2006 - 2007 261 10,59 
2007 - 2008 291 11,49 
2008 - 2009 326 12,03 
2009 - 2010 368 12,88 
2010 - 2011 416 13,04 
2011 - 2012 480 15,38 
     Fuente: Instituciones Educativas de la Parroquia Nono 
     Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En la tabla anterior se puede observar el número de estudiantes matriculados por año y el 
porcentaje de incremento. 
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b) VISUALIZACIÓN DE LA TENDENCIA DE LOS DATOS HISTÓRICOS: 
 
GRÁFICO No. 3.3:    Estudiantes matriculados (2003-2012) – Tendencia histórica 
Diagrama de Dispersión 
 
   Fuente: Instituciones Educativas de la Parroquia Nono 
   Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El gráfico descrito indica la tendencia histórica del número de estudiantes matriculados, esta 
tendencia es creciente, por lo tanto permite adoptar una hipótesis de tipo lineal. 
Por otra parte, fue importante determinar la tasa promedio de crecimiento anual y la proyección 
anual de esta demanda, como se presenta a continuación: 
c) CÁLCULO DE LA TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL: 
 
Cn  =  C₀ ( 1 + i )ⁿ     
      
C2012  =  C2003 ( 1 + i )⁹ 480 = 178 ( 1 + i )⁹ 
      
  480 = ( 1 + i )⁹  
  178    
      
  2,70 = ( 1 + i )⁹  
      
  ⁹√2,70 = ⁹√‾‾( 1 + i )⁹ 
      
  1,12 =  ( 1 + i )  
      
  i = 0,1165  
      
  i = 11,65%  
      
  tasa promedio crecimiento anual 
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El número de estudiantes matriculados en la parroquia, según los datos proporcionados por los 
establecimientos educativos y la Junta Parroquial tienen una tasa promedio de crecimiento anual 
del 11,65%, esta tendencia es creciente debido a que la población aumenta conforme el paso del 
tiempo. 
d) PROYECCIÓN DE LA DEMANDA: 
Para proyectar la demanda se realizó el análisis de los datos por dos métodos de proyección como 
son el método de mínimos cuadrados y el método de proyección logarítmica. 
 Método de Proyección de Mínimos Cuadrados 
 
CUADRO No. 3.6:    Estudiantes matriculados (2003-2012)  
Método de Proyección de Mínimos Cuadrados 
                 _            _       
AÑOS X Y x = X - X y = Y - Y xy x² y² 
2003 3,00 178 -4,50 -118,50 533,25 20,25 14042,25 
2004 4,00 195 -3,50 -101,50 355,25 12,25 10302,25 
2005 5,00 214 -2,50 -82,50 206,25 6,25 6806,25 
2006 6,00 236 -1,50 -60,50 90,75 2,25 3660,25 
2007 7,00 261 -0,50 -35,50 17,75 0,25 1260,25 
2008 8,00 291 0,50 -5,50 -2,75 0,25 30,25 
2009 9,00 326 1,50 29,50 44,25 2,25 870,25 
2010 10,00 368 2,50 71,50 178,75 6,25 5112,25 
2011 11,00 416 3,50 119,50 418,25 12,25 14280,25 
2012 12,00 480 4,50 183,50 825,75 20,25 33672,25 
SUMA 75,00 2965,00 
  
2667,50 82,50 90036,50 
MEDIA 7,50 296,50 
     Fuente: Instituciones Educativas de la Parroquia Nono 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Cálculo del coeficiente de correlación:   
 
 
 
 
El coeficiente de correlación muestra la hipótesis de crecimiento lineal, por cuanto es muy cercano 
a 1 y existe una alta correlación entre las variables. 
El resultado obtenido indica que el 97,87% de las variables del flujo de turistas de la Parroquia 
Nono no está en función de la variación del tiempo. 
r =          Σ xy           =>          = 2667,50   
         ( Σ x²  Σ y² )½  (( 82,50 ) ( 90036,50 ))½  
      
   r  = 2667,50   
   2725,44   
      
  r  = 0,978742   
      
        coeficiente de correlación 
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Cálculo del coeficiente de determinación: 
r ²   =  0,978742² 
    r ²   =  0,95794  ===> coeficiente de determinación 
      c i   =  1  -  r ² 
    c i   =  1 - 0,95794 
    c i   =  0,0420644  ===> coeficiente de indeterminación 
 
El coeficiente de determinación indica que el 95,79% de las variaciones del número de estudiantes 
están explicadas por las variaciones del tiempo y el 4,21% es la variación del número de 
estudiantes que no está explicada por la variable independiente (tiempo), por lo tanto es una 
"Correlación Causal". 
Desviaciones con respecto a la media: 
reemplazo : 
      
 
        _ 
     
 
y =  Y - Y 
     
        
 
       _ 
     
 
x =  X - X 
     
        valor de "y" : 
      
        y =   Σ xy   ( x )  =>   y= 2667,50  ( x ) 
  
 
Σ x² 
  
82,50 
   
        
   
y= 32,33  ( x ) 
                _ 
      valor de "Y" : 
             _ 
  
             _ 
    Y =   Σ Y   =>   Y =  2965,00 
   
 
   n 
  
10 
   
   
             _ 
    
   
Y =  296,50 
                  _ 
      valor de "X" : 
             _ 
  
             _ 
    X =   Σ X   =>   X =  75,00 
   
 
   n 
  
10 
   
   
             _ 
    
   
X =  7,50 
           _ 
      y =  Y - Y ↘ 
     
   
32,33 x =  Y - 296,50 
   
   
                  _ 
   
   
32,33 ( X - X )     =  Y - 296,50 
  
   
32,33 ( X - 7,5 )     =  Y - 296,50 
  
   
32,33 X  - 242,50  = Y - 296,50 (-1) 
   
 -32,33  X  + Y  =  -242,50 +296,50 
 
   
 -32,33 X  + Y       =  54,00 
  
   
 Y  = 32,33 X + 54,00   
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Desarrollo de la ecuación en función del tiempo:  
Y  =  32,33 X + 54,00   
     
        Y2013 =  32,33 ( 11 ) + 54,00 
  
Y2018 =  32,33 ( 16 ) + 54,00 
Y2013 =  410 
   
Y2018 =  571 
 
        Y2014 =  32,33 ( 12 ) + 54,00 
  
Y2019 =  32,33 ( 17 ) + 54,00 
Y2014 =  442 
   
Y2019 =  604 
 
        Y2015 =  32,33 ( 13 ) + 54,00 
  
Y2020 =  32,33 ( 18 ) + 54,00 
Y2015 =  474 
   
Y2020 =  636 
 
        Y2016 =  32,33 ( 14 ) + 54,00 
  
Y2021 =  32,33 ( 19 ) + 54,00 
Y2016 =  507 
   
Y2021 =  668 
 
        Y2017 =  32,33 ( 15 ) + 54,00 
  
Y2022 =  32,33 ( 20 ) + 54,00 
Y2017 =  539 
   
Y2022 =  701 
  
 
Proyección: 
CUADRO No. 3.7:    Estudiantes matriculados (2003-2012) 
Método de Proyección de Mínimos Cuadrados (*) 
AÑOS No. ESTUDIANTES PROYECCIÓN 
    No. TASA ∆ No. TASA ∆ 
1 2003 178 0,00     
2 2004 195 9,55     
3 2005 214 9,74     
4 2006 236 10,28     
5 2007 261 10,59     
6 2008 291 11,49     
7 2009 326 12,03     
8 2010 368 12,88     
9 2011 416 13,04     
10 2012 480 15,38     
PROYECCIÓN LINEAL:  Y  =  32,88 X + 49,16     
Año 0 2013     410 0,00 
Año 1 2014     442 7,89 
Año 2 2015     474 7,32 
Año 3 2016     507 6,82 
Año 4 2017     539 6,38 
Año 5 2018     571 6,00 
Año 6 2019     604 5,66 
Año 7 2020     636 5,36 
Año 8 2021     668 5,08 
Año 9 2022     701 4,84 
Fuente: Instituciones Educativas de la Parroquia Nono 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Tendencia histórica y ajustada: 
Y = a + b X 
      
        Y2003 =  32,33 ( 1 ) + 54,00 
  
Y2008 =  32,33 ( 6 ) + 54,00 
Y2003 =  86,333333 
   
Y2008 =  248 
 
        Y2004 =  32,33 ( 2 ) + 54,00 
  
Y2009 =  32,33 ( 7 ) + 54,00 
Y2004 =  118,66667 
   
Y2009 =  280,33333 
 
        Y2005 =  32,33 ( 3 ) + 54,00 
  
Y2010 =  32,33 ( 8 ) + 54,00 
Y2005 =  151 
   
Y2010 =  312,66667 
 
        Y2006 =  32,33 ( 4 ) + 54,00 
  
Y2011 =  32,33 ( 9 ) + 54,00 
Y2006 =  183,33333 
   
Y2011 =  345 
 
        Y2007 =  32,33 ( 5 ) + 54,00 
  
Y2012 =  32,33 ( 10 ) + 54,00 
Y2007 =  215,6667 
   
Y2012 =  377,3333 
  
GRÁFICO No. 3.4:    Estudiantes matriculados (2003-2012) - Tendencia histórica y ajustada 
Método de Proyección de Mínimos Cuadrados (*) 
Diagrama de Dispersión 
 
             Fuente: Instituciones Educativas de la Parroquia Nono 
             Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 Método de Proyección Logarítmica 
 
CUADRO No. 3.8:    Estudiantes matriculados (2003-2012) - Método de Proyección Logarítmica 
Fuente: Instituciones Educativas de la Parroquia Nono 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
    
(1)         _ (2)       _ (3) 
  
X Y logX logY logX - logX logY - log Y (1)*(2) (1)² (2)² 
1 178 0,000 2,250 -0,656 -0,2000 0,1312 0,4303 0,0400 
2 195 0,301 2,290 -0,355 -0,1603 0,0569 0,1260 0,0257 
3 214 0,477 2,330 -0,179 -0,1200 0,0215 0,0320 0,0144 
4 236 0,602 2,373 -0,054 -0,0775 0,0042 0,0029 0,0060 
5 261 0,699 2,417 0,043 -0,0337 -0,0015 0,0018 0,0011 
6 291 0,778 2,464 0,122 0,0135 0,0017 0,0149 0,0002 
7 326 0,845 2,513 0,189 0,0628 0,0119 0,0358 0,0039 
8 368 0,903 2,566 0,247 0,1155 0,0285 0,0611 0,0133 
9 416 0,954 2,619 0,298 0,1687 0,0503 0,0890 0,0285 
10 480 1,000 2,681 0,344 0,2309 0,0794 0,1184 0,0533 
 
SUMA 6,560 24,504 
  
0,3841 0,9121 0,1865 
 
MEDIA 0,656 2,450 
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Cálculo del coeficiente de correlación: 
r =          Σ (logX-logX) (logY-logY)         = 0,3841 
 
 
                  _ 
 
        _ 
           ( Σ (logX-logX)²  Σ ((logY-logY)² )½ ((0,9121) (0,1865))½ 
      
   
 r  = 0,3841 
 
    
0,412388311 
 
      
   
 r  = 0,9313494 
  
La hipótesis es válida puesto que el coeficiente de correlación es muy cercano a 1. 
Cálculo de la ecuación en términos logarítmicos: 
1) Y= A X B 
 
 
log Y = logA + logX(B) 
 
log Y = logA + (B)logX 
 
2) Cálculo de B: 
   
  
_ _ 
  
 
B =   ∑(( logY - log Y ) ( logX - logX ))           = 0,3841 
   
        _ 
  
  
∑ ( logX - logX )² 
 
0,9121 
      
    
            =         0,42108679 
 
3) Cálculo de A: 
    
       
 
log Y = logA + (B) logX 
   
 
 - logA = -logY + (B) logX 
   
 
logA = logY - (B) logX   
  
       
 
logA =  2,45 - 0,42108679 *0,656 
 
 
logA =  2,45 - 0,276222954 
  
 
logA =  2,1741 
    
 
antlogA  = 149,33047 
 
 
   
4) entonces Y = AX B 
    
        
  
Y2013 =  (149,33047) (11) 0,421087 Y2018 =  (149,33047) (16) 0,421087 
  
Y2013 =  409,8879 
 
Y2018 =  479,9406 
 
        
  
Y2014 =  (149,33047) (12) 0,421087 Y2019 =  (149,33047) (17) 0,421087 
  
Y2014 =  425,1845 
 
Y2019 =  492,3503 
 
        
  
Y2015 =  (149,33047) (13) 0,421087 Y2020 =  (149,33047) (18) 0,421087 
  
Y2015 =  439,7595 
 
Y2020 =  504,3443 
 
        
  
Y2016 =  (149,33047) (14) 0,421087 Y2021 =  (149,33047) (19) 0,421087 
  
Y2016 =  453,6990 
 
Y2021 =  515,9584 
 
        
  
Y2017 =  (149,33047) (15) 0,421087 Y2022 =  (149,33047) (20) 0,421087 
  
Y2017 =  467,0732 
 
Y2022 =  527,2238 
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Proyección: 
CUADRO No. 3.9:    Estudiantes matriculados (2003-2012) 
Proyección logarítmica (*) 
Años 
No. 
ESTUDIANTES 
MATRICULADOS PROYECCIÓN   
 
  No. TASA ∆ No. TASA ∆ 
1 2003 178 0,00     
2 2004 195 9,55     
3 2005 214 9,74     
4 2007 236 10,28     
5 2007 261 10,59     
6 2008 291 11,49     
7 2009 326 12,03     
8 2010 368 12,88     
9 2011 416 13,04     
10 2012 480 15,38     
PROYECCIÓN: 
   
 Y = AX B 
Año 0 2013     410 0 
Año 1 2014     425 3,73188351 
Año 2 2015     440 3,42793733 
Año 3 2016     454 3,16978961 
Año 4 2017     467 2,94781121 
Año 5 2018     480 2,75489627 
Año 6 2019     492 2,58568629 
Año 7 2020     504 2,43606407 
Año 8 2021     516 2,30281385 
Año 9 2022     527 2,18338738 
          Fuente: Instituciones Educativas de la Parroquia Nono 
            Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Tendencia histórica y ajustada: 
entonces Y = AX B 
            
Y2003 =  (149,33047) (1) 0,421087 Y2008 =  (149,33047) (6) 0,421087 
Y2003 =  149,33047 
 
 Y2008 =  317,554041 
 
 
   
 
   
 
Y2004 =  (149,33047) (2) 0,421087 Y2009 =  (149,33047) (7) 0,421087 
Y2004 =  199,94391 
 
 Y2009 =  338,850438 
 
 
   
 
   
 
Y2005 =  (149,33047) (3) 0,421087 Y2010 =  (149,33047) (8) 0,421087 
Y2005 =  237,16898 
 
 Y2010 =  358,449265 
 
 
   
 
   
 
Y2006 =  (149,33047) (4) 0,421087 Y2011 =  (149,33047) (9) 0,421087 
Y2006 =  267,71206 
 
 Y2011 =  376,675476 
 
 
   
 
   
 
Y2007 =  (149,33047) (5) 0,421087 Y2012 =  (149,33047) (10) 0,421087 
Y2007 =  294,08676 
 
 Y2012 =  393,763286 
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GRÁFICO No. 3.5:    Estudiantes matriculados (2003-2012) - Tendencia histórica y ajustada 
Método de Proyección Logarítmica 
Diagrama de dispersión 
 
Fuente: Instituciones Educativas de la Parroquia Nono 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Se ha analizado a esta demanda por dos métodos (Método de Proyección de Mínimos Cuadrados y 
el Método de Proyección Logarítmica) y según el actual estudio, los resultados obtenidos con la 
Proyección Logarítmica son mucho más cautos que los resultados que se obtuvo de la Proyección 
de Mínimos Cuadrados. Los resultados que se obtuvo fueron del 0,9313 de coeficiente de 
correlación de la proyección logarítmica, versus el 0,9787 correspondiente al método de mínimos 
cuadrados; si bien es cierto el coeficiente del método de mínimos cuadrados es más cercano a 1, 
pero en la realización del proyecto conviene ser cauto para evitar una inversión innecesaria, de 
modo que es mejor trabajar con un coeficiente de correlación de 0,9371 y que viene a constituirse 
en un buen resultado para este tipo de proyectos. Según este método la demanda potencial anual es 
de 410 estudiantes. 
 
3.1.2.3.2 Turistas que cruzan la Ecoruta “Paseo del Quinde” 
Los turistas que atraviesan la famosa Ecoruta “Paseo del Quinde”, formarán parte de nuestra 
demanda interna, cabe destacar que Nono es una parroquia que en los últimos años ha enfatizado 
importancia en el crecimiento turístico netamente ecológico por su diversa flora y fauna y paisajes 
de gran atractivo para el turista; por tal motivo se plantea la idea de que los turistas que atraviesan 
el tramo “Paseo del Quinde”, sean parte de nuestra demanda interna, esta ruta ecológica inicia en 
Nono, atraviesa Tandayapa, San Tadeo y culmina en Mindo, la intención es aprovechar su estadía 
en la parroquia, ofertándoles un lugar donde puedan descansar y relajarse para que puedan 
continuar su aventura hacia Mindo. Según la “Casa de Información Turística” de la parroquia, la 
mayoría de los turistas que visitan Nono, a más de realizar otras actividades de ecoaventura, 
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también vistan la ecoruta, por lo tanto para el análisis de esta demanda, se ha indagado al flujo 
turístico de la parroquia, del cual se ha extraído el 95% para el estudio correspondiente, 
considerando que este porcentaje corresponde a los turistas que cruzan la ecoruta.  
Seguidamente se analiza esta demanda: 
a) DATOS HISTÓRICOS: 
A continuación, se presenta la información de los turistas que han visitado la ecoruta, registrados 
en la Casa de Información Turística de la Parroquia Nono, desde el año 2006 hasta el 2012: 
  
CUADRO No. 3.10:    Turistas que han visitado la “Ecoruta Paseo del Quinde”  
en la Parroquia Nono. (2006-2012) 
Año Número de turistas   Incremento (%) 
2006 3946   0,00 
2007 4118   4,36 
2008 4333   5,22 
2009 4587   5,86 
2010 4872   6,21 
2011 5232   7,39 
2012 5670 * 8,37 
Fuente: Casa de Información Turística de la Parroquia Nono. 
Elaborado por: Investigadora Proponente.         
 
b) VISUALIZACIÓN DE LA TENDENCIA DE LOS DATOS HISTÓRICOS: 
GRÁFICO No. 3.6:    Turistas que han visitado la “Ecoruta Paseo del Quinde”  
en la Parroquia Nono. (2006-2012) – Tendencia histórica 
Diagrama de Dispersión 
 
Fuente: Casa de Información Turística de la Parroquia Nono. 
Elaborado por: Investigadora Proponente. 
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En el gráfico presentado se puede observar el número de turistas que cruzan la ecoruta, con el que 
se puede presenciar la tendencia del flujo turístico y adoptar una hipótesis de tipo lineal.  
Es importante determinar la tasa promedio de crecimiento anual y realizar la proyección de la 
demanda, por lo que enseguida se presenta tal desarrollo:  
 
c) CÁLCULO DE LA TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL: 
Cn  =  C₀ ( 1 + i )ⁿ     
       
C2012  =  C2006 ( 1 + i )⁶ 5670 = 3946 ( 1 + i )⁶ 
       
   5670 = ( 1 + i )⁶  
   3946    
       
   1,44 = ( 1 + i )⁶  
       
   ⁶√1,61 = ⁶√( 1 + i )⁶  
       
   1,06 =  ( 1 + i )  
       
   i = 0,0623  
       
   i = 6,23%  
       
   tasa promedio crecimiento anual 
 
El flujo de turistas crece en 1 punto cada año aproximadamente, según los datos proporcionados 
por la Oficina de Turismo de la Parroquia Nono, se pudo determinar que la tasa de crecimiento 
promedio anual del turismo es del 6,23%.  La tendencia a nivel turístico de la parroquia es 
creciente debido a que las autoridades del sector actualmente trabajan con el apoyo de la 
comunidad para el desarrollo de la misma. 
 
d) PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA DE TURISTAS: 
Para proyectar la demanda, se analiza los datos por el método de proyección de mínimos cuadrados 
y el método de proyección logarítmica. 
 Método de Proyección de Mínimos Cuadrados 
 
Debido a la hipótesis adoptada, se procede a realizar el ajuste de tipo lineal a través del método de 
mínimos cuadrados: 
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CUADRO No. 3.11:    Turistas que han visitado la “Ecoruta Paseo del Quinde”  
en la Parroquia Nono. (2006-2012) - Método de Proyección de Mínimos Cuadrados 
Años X Y x = X - X y = Y - Y xy x² y² 
2006 1,00 3946 -3,00 -733,71 2201,14 9,00 538336,65 
2007 2,00 4118 -2,00 -561,71 1123,43 4,00 315522,94 
2008 3,00 4333 -1,00 -346,71 346,71 1,00 120210,80 
2009 4,00 4587 0,00 -92,71 0,00 0,00 8595,94 
2010 5,00 4872 1,00 192,29 192,29 1,00 36973,80 
2011 6,00 5232 2,00 552,29 1104,57 4,00 305019,51 
2012 7,00 5670 3,00 990,29 2970,86 9,00 980665,80 
SUMA 28,00 32758,00     7939,00 28,00 2305325,43 
MEDIA 4,00 4679,71           
Fuente: Casa de Información Turística de la Parroquia Nono. 
Elaborado por: Investigadora Proponente. 
 
Cálculo del coeficiente de correlación:   
 
r =          Σ xy           =>          = 7939,00   
         ( Σ x²  Σ y² )½  (( 28,00 ) ( 4135202,00 ))½ 
      
   r  = 7939,00   
   8034,25   
      
  r  = 0,98814   
      
    coeficiente de correlación 
 
El coeficiente de correlación muestra la hipótesis de crecimiento lineal, por cuanto es muy cercano 
a 1 y existe una alta correlación entre las variables. 
El resultado obtenido indica que el 98,81% de las variables del flujo de turistas de la Parroquia 
Nono que visitan denominada ecoruta Paseo del Quinde, no está en función de la variación del 
tiempo. 
Cálculo del coeficiente de determinación: 
r ²   =  0,98804²     
r ²   =  0,97643  ===> coeficiente de determinación 
      
c i   =  1  -  r ²     
c i   =  1 - 0,97623    
c i   =  0,02357  ===> coeficiente de indeterminación 
 
El coeficiente de determinación indica que el 97,64% de las variables del flujo de turistas están 
explicadas por las variaciones del tiempo y el 2, 36% es la variación del flujo de turistas, que no 
está explicada por la variable independiente (tiempo), por lo tanto es una "Correlación Causal". 
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Desviaciones con respecto a la media: 
reemplazo : 
       
 
        _ 
     
 
y =  Y – Y 
     
        
 
        _ 
     
 
x =  X – X 
     
        valor de "y" : 
      y =   Σ xy    ( x )  =>   y= 7939,00  ( x ) 
  
 
Σ x² 
  
28,00 
   
        
   
y= 283,54  ( x ) 
                 _ 
      valor de "Y" : 
                        _ 
  
                _ 
    Y =  Σ Y   =>   Y =  32758,00 
   
 
   n 
  
7 
   
   
                _ 
    
   
Y =  4680 
                  _ 
      valor de "X" : 
                        _ 
  
                _ 
    X =  Σ X   =>   X =  28,00 
   
 
   n 
  
7 
   
   
                _ 
    
   
X =  4 
         _ 
      y =  Y - Y 
      
  
↘ 
     
   
283,75 x =  Y - 4680 
   
   
                    _ 
   
   
283,75 ( X - X )     =  Y - 4680 
  
   
283,75 ( X - 4 )     =  Y - 4680 
  
   
283,75 X  - 1134,14  = Y - 4680 (-1) 
   
 -283,75 X  + Y  =  -1135 + 4680 
 
   
 Y  =  283,75 X + 3545 
   
Desarrollo de la ecuación en función del tiempo:  
Y  = 283,75 X + 3545   
     
        Y2013 =  283,75 (8) X + 3545 
  
Y2018 =  283,75 (13) X + 3545 
Y2013 =  5814 
   
Y2018 =  7232 
 
        Y2014 =  283,75 (9) X + 3545 
  
Y2019 =  283,75 (14) X + 3545 
Y2014 =  6097 
   
Y2019 =  7515 
 
        Y2015 =  283,75 (10) X + 3545 
  
Y2020 =  283,75 (15) X + 3545 
Y2015 =  6381 
   
Y2020 =  7799 
 
        Y2016 =  283,75 (11) X + 3545 
  
Y2021 =  283,75 (16) X + 3545 
Y2016 =  6664 
   
Y2021 =  8082 
 
        Y2017 =  283,75 (12) X + 3545 
  
Y2022 =  283,75 (17) X + 3545 
Y2017 =  6948 
   
Y2022 =  8366 
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Proyección: 
 
CUADRO No. 3.12:    Turistas que han visitado la “Ecoruta Paseo del Quinde”  
en la Parroquia Nono. (2006-2012) - Tendencia histórica y ajustada 
Proyección lineal (*) 
Años 
No. TURISTAS 
ECORUTA 
PROYECCIÓN 
  
No. TASA ∆ No. TASA ∆ 
1 2006 3946 0,00 
  
2 2007 4118 4,36 
  
3 2008 4333 5,22 
  
4 2009 4587 5,86 
  
5 2010 4872 6,21 
  
6 2011 5232 7,39 
  
7 2012 5670 8,37 
  
PROYECCIÓN LINEAL 
  
Y  =  283,75 X + 3545 
 
Año 0 2013 
  
5814 0,00 
Año 1 2014 
  
6097 4,88 
Año 2 2015 
  
6381 4,65 
Año 3 2016 
  
6664 4,44 
Año 4 2017 
  
6948 4,25 
Año 5 2018 
  
7232 4,08 
Año 6 2019 
  
7515 3,92 
Año 7 2020 
  
7799 3,77 
Año 8 2021 
  
8082 3,64 
Año 9 2022 
  
8366 3,51 
           Fuente: Casa de Información Turística de la Parroquia Nono. 
           Elaborado por: Investigadora Proponente. 
 
Tendencia histórica y ajustada: 
Y = a + b X        
 Y  =   283,75 X + 3545       
        
Y2006 =  283,75 (1) X + 3545   Y2011 =  283,75 (6) X + 3545 
Y2006 =  3829,11    Y2011 =  5246,79  
        
Y2007 =  283,75 (2) X + 3545   Y2012 =  283,75 (7) X + 3545 
Y2007 =  4112,64    Y2012 =  5530,3214  
        
Y2008 =  283,75 (3) X + 3545   Y2013 =  283,75 (8) X + 3545 
Y2008 =  4396,18    Y2013 =  5813,8571  
        
Y2009 =  283,75 (4) X + 3545   Y2014 =  283,75 (9) X + 3545 
Y2009 =  4679,71    Y2014 =  6097,3929  
        
Y2010 =  283,75 (5) X + 3545   Y2015 =  283,75 (10) X + 3545 
Y2010 =  4963,25    Y2015 =  6380,93  
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GRÁFICO No. 3.7:    Turistas que han visitado la “Ecoruta Paseo del Quinde”  
en la Parroquia Nono. (2006-2012) - Tendencia histórica y ajustada 
Método de Proyección de Mínimos Cuadrados 
Diagrama de Dispersión 
 
Fuente: Casa de Información Turística de la Parroquia Nono. 
Elaborado por: Investigadora Proponente. 
 
 Método de Proyección Logarítmica 
 
CUADRO No. 3.13:    Turistas que han visitado la “Ecoruta Paseo del Quinde”  
en la Parroquia Nono. (2006-2012) - Método de Proyección Logarítmica 
X Y logX logY logX - logX logY - log Y (1)*(2) (1)² (2)² 
1 3946 0,00 3,60 -0,53 -0,07 0,0375 0,2798 0,0050 
2 4118 0,30 3,61 -0,23 -0,05 0,0119 0,0519 0,0027 
3 4333 0,48 3,64 -0,05 -0,03 0,0016 0,0027 0,0009 
4 4587 0,60 3,66 0,07 -0,01 -0,0004 0,0053 0,0000 
5 4872 0,70 3,69 0,17 0,02 0,0035 0,0289 0,0004 
6 5232 0,78 3,72 0,25 0,05 0,0129 0,0621 0,0027 
7 5670 0,85 3,75 0,32 0,09 0,0274 0,1000 0,0075 
 
SUMA 3,70 25,67 
  
0,0943 0,5307 0,0193 
 
MEDIA 0,53 3,67 
     
Fuente: Casa de Información Turística de la Parroquia Nono. 
Elaborado por: Investigadora Proponente. 
 
Cálculo del coeficiente de correlación: 
r =          Σ (logX-logX) (logY-logY)         = 0,0943 
  
 
              _ 
 
 _ 
            ( Σ (logX-logX)²  Σ ((logY-logY)² )½ ((0,5307) (0,0193))½ 
 
       
   
 r  = 0,0943 
  
    
0,101189447 
  
       
   
 r  = 0,9322 → 93,22% 
 
La hipótesis es válida puesto que el coeficiente de correlación es muy cercano a 1. 
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Cálculo de la ecuación en términos logarítmicos: 
1) Y= A X B 
    
 
log Y = logA + logX(B) 
    
 
log Y = logA + (B)logX 
    
       2) Cálculo de B: 
    
  
          _                  _ 
   
 
B =   ∑(( logY - log Y ) ( logX - logX ))           = 0,0943 
 
   
        _ 
   
  
∑ ( logX - logX )² 
 
0,5307 
 
       
    
= 0,17773982 
 3) Cálculo de A: 
    
       
 
log Y = logA + (B) logX 
    
 
 - logA = -logY + (B) logX 
   
 
logA = logY - (B) logX     
  
       
 
logA =  3,67 - 0,17773982 * 0,53 
 
logA =  3,67 - 0,094009903 
  
 
logA =  3,57 
    
 
antlogA  = 
 
3741,16693 
   
4) entonces Y = AX B 
     
         
 
Y2013 =  ( 3740,93967 ) ( 8 ) 0,17773982 Y2018 =  ( 3740,93967 ) ( 13 ) 0,17773982 
 
Y2013 =  5414 
  
Y2018 =  5902 
  
         
 
Y2014 =  ( 3740,93967 ) ( 9 ) 0,17773982 Y2019 =  ( 3740,93967 ) ( 14 ) 0,17773982 
 
Y2014 =  5529 
  
Y2019 =  5980 
  
         
 
Y2015 =  ( 3740,93967 ) ( 10 ) 0,17773982 Y2020 =  ( 3740,93967 ) ( 15 ) 0,17773982 
 
Y2015 =  5633 
  
Y2020 =  6054 
  
         
 
Y2016 =  ( 3740,93967 ) ( 11 ) 0,17773982 Y2021 =  ( 3740,93967 ) ( 16 ) 0,17773982 
 
Y2016 =  5729 
  
Y2021 =  6124 
  
         
 
Y2017 =  ( 3740,93967 ) ( 12 ) 0,17773982 Y2022 =  ( 3740,93967 ) ( 17 ) 0,17773982 
 
Y2017 =  5819 
  
Y2022 =  6190 
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Proyección: 
CUADRO No. 3.14:    Turistas que han visitado la “Ecoruta Paseo del Quinde”  
en la Parroquia Nono. (2006-2012) - Tendencia histórica y ajustada 
Proyección logarítmica (*) 
Años 
No. TURISTAS 
ECORUTA 
PROYECCIÓN 
 
  
No. TASA ∆ No. TASA ∆ 
1 2006 3946 0,00     
2 2007 4118 4,36     
3 2008 4333 5,22     
4 2009 4587 5,86     
5 2010 4872 6,21     
6 2011 5232 7,39     
7 2012 5670 8,37     
PROYECCIÓN: 
   
 Y  = AX B 
Año 0 2013     5414 0,00 
Año 1 2014     5529 2,12 
Año 2 2015     5633 1,89 
Año 3 2016     5729 1,71 
Año 4 2017     5819 1,56 
Año 5 2018     5902 1,43 
Año 6 2019     5980 1,33 
Año 7 2020     6054 1,23 
Año 8 2021     6124 1,15 
Año 9 2022     6190 1,08 
Fuente: Casa de Información Turística de la Parroquia Nono. 
Elaborado por: Investigadora Proponente.  
 
Tendencia histórica y ajustada: 
Y2006 =  (3740,93967 ) ( 1 ) 
0,17773982 
 
Y2011 =  ( 3740,93967 ) ( 6 ) 
0,17773982 
Y2006 =  3741,1669 
 
 
 
Y2011 =  5144,17277  
 
 
 
 
 
  
 
  
Y2007 =  (3740,93967 ) ( 2 ) 
0,17773982 
 
Y2012 =  ( 3740,93967 ) ( 7 ) 
0,17773982 
Y2007 =  4231,673 
 
 
 
Y2012 =  5287,06508 
  
 
 
 
 
  
 
  
Y2008 =  ( 3740,93967 ) ( 3 ) 
0,17773982 
 
Y2013 =  ( 3740,93967 ) ( 8 ) 
0,17773982 
Y2008 =  4547,8961 
 
 
 
Y2013 =  5414,0484  
 
 
 
 
 
  
 
  
Y2009 =  ( 3740,93967 ) ( 4 ) 
0,17773982 
 
Y2014 =  (3740,93967 ) ( 9 ) 
0,17773982 
Y2009 =  4786,4896 
 
 
 
Y2014 =  5528,58478  
 
 
 
 
 
  
 
  
Y2010 =  ( 3740,93967 ) ( 5 ) 
0,17773982 
 
Y2015 =  ( 3740,93967 ) ( 10 ) 
0,17773982 
Y2010 =  4980,1438 
 
 
 
Y2015 =  5633,09275   
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GRÁFICO No. 3.8:    Turistas que han visitado la “Ecoruta Paseo del Quinde”  
en la Parroquia Nono. (2006-2012) - Tendencia histórica y ajustada 
Diagrama de dispersión 
 
Fuente: Casa de Información Turística de la Parroquia Nono. 
Elaborado por: Investigadora Proponente.  
 
Una vez analizado el flujo de turistas que atraviesan la ecoruta Paseo del Quinde, se puede concluir 
que de los dos métodos aplicados, se trabajará con los resultados obtenidos de la Proyección 
Logarítmica, en vista de que estos resultados son mucho más cautos que los resultados obtenidos en 
la Proyección de Mínimos Cuadrados. La Proyección Logarítmica mostró un coeficiente de 
correlación de 0,9322 versus el 0,9881 del Método de Mínimos Cuadrados; si bien es cierto el 
coeficiente del método de mínimos cuadrados 0,9881 es más cercano a 1, pero en la realización del 
proyecto se debe ser cauto para evitar una inversión innecesaria de modo que es mejor trabajar con 
un coeficiente de correlación de 0,9322 el cual constituye en un buen resultado para este tipo de 
proyectos. 
Por consiguiente la demanda potencial anual es de 5.414 turistas que vistan la Ecoruta Paseo del 
Quinde. 
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e) PERFIL DE LOS CONSUMIDORES INTERNOS: 
Según el estudio de la demanda interna, se puede definir el perfil de los clientes internos del 
complejo turístico, como ya se ha indicado anteriormente, el presente proyecto se enfocará a una 
demanda interna compuesta por dos grupos de clientes, a continuación se presenta su perfil: 
 Niños y jóvenes de la parroquia: 
Estos clientes viven en la parroquia, su edad fluctúa entre los 8 y 17 años, de sexo masculino y 
femenino, la idea de un complejo turístico con piscinas es demasiado atractivo para este grupo, es 
un grupo de clientes sumamente especial e importante para el impulso del actual proyecto. 
 Turistas que vistan la Ecoruta “Paseo del Quinde”: 
Estos clientes, son turistas nacionales y extranjeros que visitan la Parroquia Nono y atraviesan la 
famosa “Ecoruta Paseo del Quinde”, según entrevistas realizadas a estas personas, se puede decir 
que, cuando realizan turismo prefieren lugares en armonía con la naturaleza, la Parroquia Nono les 
parece una zona propicia para realizar actividades de ecoaventura por su biodiversidad, sitio 
acogedor, tranquilo, con gente amable, razones que les transmite seguridad mientras cruzan la 
Parroquia. Manifiestan que, de existir un complejo turístico de aguas termominerales con 
facultades curativas para distintas enfermedades, en su trayecto a Mindo ellos sí acudirían, entre los 
servicios que más les interesan están las piscinas termominerales, restaurante, piscinas temperadas, 
hospedaje, suelen viajar en grupos de 3 a 6 personas. Además la idea de encontrar artesanías, 
lácteos, mermeladas les resulta interesante.  
Para investigar a nuestros posibles clientes, a más de la encuesta procederemos a recoger 
información mediante las técnicas de observación directa y la entrevista.  
Según entrevistas realizadas a los turistas del lugar, a la Casa de Información Turística y miembros 
de la Junta Parroquial y mediante la observación directa pudimos constatar que en los últimos años 
ha incrementado el flujo turístico a la parroquia. En base a la Casa de Información Turística se 
conoció que el 58% de los turistas que visitan la ecoruta son nacionales y el 42% son extranjeros. 
También se recurrió a fuentes externas de información de datos, como publicaciones estadísticas, 
revistas, periódicos y de organismos como “Quito Turismo” (Empresa Pública Metropolitana de 
Gestión de Destino Turístico) quienes nos proporcionaron datos estadísticos muy importantes, 
como la concurrencia de 5.036 personas excursionistas a la Parroquia Nono (periodo: Diciembre 
2010 a Noviembre 2011).   
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3.1.2.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL COMPLEJO TURÍSTICO 
De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de mercado, se ha enfocado a una demanda 
externa (integrada por personas que viven en las parroquias urbanas del noroccidente de Quito, de 
clase económica media típica y media alta, pertenecientes a la PEA) y a una demanda interna 
(conformada por dos grupos, el primer grupo son los niños y jóvenes de la parroquia y el segundo 
grupo son los turistas que atraviesan Nono por la famosa “Ecoruta Paseo del Quinde”). Como 
hemos visto anteriormente, se ha analizado cada uno de estos grupos de clientes, e inclusive se los 
ha proyectado individualmente. Ahora se presenta la proyección de la demanda total del complejo 
turístico, esta proyección es la suma de las proyecciones individuales que se ha hecho. A 
continuación se detalla:  
 
CUADRO No. 3.15:    Proyección de la Demanda Potencial del Complejo Turístico 
 
Demanda 
Externa 
Proyectada 
Demanda Interna 
Proyectada 
  
Año 
 
Jóvenes y 
Niños de la 
parroquia 
Turistas que 
atraviesan Nono 
por la ecoruta 
DEMANDA TOTAL 
POTENCIAL 
PROYECTADA 
% 
INCREMENTO 
2013 (0) 28499 410 5414 34323 0 
2014 (1) 29896 0 5529 35425 3,21 
2015 (2) 31361 0 5633 36994 4,43 
2016 (3) 32897 0 5729 38626 4,41 
2017 (4) 34509 0 5819 40328 4,41 
2018 (5) 36200 0 5902 42102 4,40 
2019 (6) 37974 0 5980 43954 4,40 
2020 (7) 39835 0 6054 45889 4,40 
2021 (8) 41787 0 6124 47911 4,41 
2022 (9) 43834 0 6190 50024 4,41 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
GRÁFICO No. 3.9:    Proyección de la Demanda Potencial del Complejo Turístico-Tendencia 
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Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Es importante mencionar que, en el cuadro anterior la demanda interna proyectada de los jóvenes y 
niños de la parroquia presenta una proyección en “0” a partir del “año 1”, debido a que este grupo 
de clientes sólo servirán para impulsar el proyecto, por lo tanto solo se tomó en cuenta su 
proyección para el año 0. Razón por la cual se concluye que la demanda potencial para el año “0” o 
año de inversión es de 34.323. 
 
3.1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) están 
dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado”.4 
El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y 
las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o 
servicio.  
En vista de que el presente proyecto es de carácter “participativo”, se ha determinado como oferta a 
los diferentes servicios turísticos existentes en la zona, con la siguiente clasificación: 
 Establecimientos de alojamiento 
 Establecimientos gastronómicos 
 Bares 
 Sitios de observación del ecosistema 
 
 Establecimientos de alojamiento: 
 
Para un mejor confort de los turistas que visitan la Parroquia Nono se pone a disposición cuatro 
lugares donde pueden hospedarse, entre  los cuales se destaca:  
 La Quinta Margarita, es un sitio con infraestructura confortable y atrayente por su 
remodelación debido a que su propietario conserva cosas antiguas o reliquias, lo cual es 
muy atractivo para sus visitantes que en su mayoría suelen ser extranjeros y solo puede 
ser visitado con previa reservación.   
 
                                                          
4
 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mcgraw -Hill, 2001, México Pág.39. 
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 La Hacienda el Rifre, ofrece todos los servicios necesarios para una mejor estadía, en 
donde los visitantes realizan diferentes actividades como: cabalgatas, caminatas y tiene 
espacio para recreación.   
 
 Estancia Nido del Quinde, es un lugar que a más de ofrecer alojamiento, también ofrece 
tours ecológicos por diversos lugares de la parroquia, además ofrece comida típica.  
 
 Villa Doris, es una casa de campo acogedora junto al río, con un estilo colonial, a sus 
visitantes no sólo ofrece hospedaje, sino también alimentación. 
 
En el siguiente cuadro se realiza una descripción detallada de cada uno de estos lugares, así como 
de los servicios que ofrecen, los precios con los que se manejan y de sus capacidades: 
 
CUADRO No. 3.16:    Establecimientos de alojamiento 
Nombre Servicios que ofrece Precio Capacidad 
QUINTA MARGARITA *Dispone de 16 habitaciones 
12,00 USD la noche, 
habitación simple 15 personas 
  *Cocina y lavandería opcional 5,00 USD   
Dirección: Parroquia Nono, 
cabecera Parroquial, Barrio El 
Ejido, Calle la Curva. 
*Cabalgatas  dispone 5 caballos; 
5,00 USD por paseo 
  
        
HACIENDA RIFRE *Hospedaje 
15,00 USD la noche, 
habitación simple 24 personas 
  *Paseo a caballo 5,00 USD por paseo   
Dirección: Parroquia Nono, 
cabecera Parroquial, San 
Francisco la Merced. 
*Visita al ordeño 3,00 USD 
  
        
ESTANCIA NIDO DEL 
QUINDE *Hospedaje 
12,00 USD la noche, 
habitación sencilla 5 habitaciones,  
  *Alimentación (comida típica) 4,00 USD para 20 personas 
Dirección: Parroquia Nono, 
cabecera Parroquial, calle 
principal. 
*Turs ecológicos en Nono 20,00 USD 
  
 www.estancianidodelquinde.com        
        
VILLA DORIS *Hospedaje 15,00 USD 
4 habitaciones  
para 8 personas. 
(casa de campo junto al río con 
estilo colonial) *Alimentación 3,50 USD 
        
Dirección: Parroquia Nono       
Fuente: Sitios gastronómicos y Catastro Junta Parroquial de Nono 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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 Establecimientos Gastronómicos: 
 
La gran mayoría de los restaurantes que se encuentran en la zona se caracterizan por ofrecer cocina 
tradicional, fueron creados para satisfacer las necesidades de los pobladores de la parroquia y 
actualmente, con la afluencia de turistas, han ampliado sus espacios con la finalidad de mejorar la 
calidad de su servicio.   
Estos establecimientos gastronómicos proporcionan comidas y/o bebidas con o sin otro servicio 
complementario a precios accesibles para los clientes. 
Según el catastro de la Parroquia de Nono, existen apenas cinco restaurantes que brindan el servicio 
de comida, los mismos que se detallan a continuación: 
CUADRO No. 3.17:    Establecimientos gastronómicos 
Nombre Servicios que ofrece Precio Capacidad  
EL BIFE RESTAURANT * ofrece bufetes     10 mesas para 
 
platos:  Chuleta de cerdo 5,50 USD 40 personas 
 
  Picaña 5,00 USD   
    Bice Chorizo  8,00 USD   
    Trucha 4,50 USD   
Dirección: Parroquia Nono, cabecera   Café 0,75 USD   
Parroquial, Barrio El Ejido, Calle la   Jugo 1,00 USD   
Curva, a 100 m. del Control policial. * Sala de conferencia       
          
RESTAURANT CORDILLERA * Platos a la carta   4,50 USD 7 mesas para 
        28 personas 
Dirección: Parroquia Nono, cabecera         
 Parroquial, Barrio La Plaza,         
Calle el Ejido.         
          
ALLPA SUNGANA * Platos típicos de Nono 3,50  USD 8 mesas para 
        32 personas 
          
Dirección: Parroquia Nono, cabecera         
Parroquial, Calle el Ejido.         
          
PESCA DEPORTIVA SANTA 
TERESITA 
* Pesca deportiva 
    
6 mesas para 
  * Restaurante: Trucha   4,00 USD 24 personas 
  * Aventura, senderos       
Dirección: Parroquia Nono * Puentes en cable, tarabita     
          
 
* Ideal para degustar las empanadas 0,30 USD 4 mesas para 
 LA K'SA DE LA EMPANADA con un sabor único de Nono   16 personas 
Dirección: Parroquia Nono, cabecera  *Menú    2,50 USD   
Parroquial         
Fuente: Sitios gastronómicos y Catastro Junta Parroquial de Nono 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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 Bares: 
 
Los bares son los lugares donde se sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas, además aperitivos 
para ser consumidos de inmediato. 
Actualmente la parroquia no dispone de estos lugares para acoger a los turistas. 
 
 Sitios de observación del ecosistema: 
 
Debido al entorno natural de la zona existen lugares que ofrecen al turista varias opciones de 
recreación así se menciona los siguientes: 
CUADRO No. 3.18:    Sitios de observación del ecosistema 
Nombre Servicios Precio Dirección 
PARAISO DE ORQUIDEAS * Vista de Orquídeas 3,00 USD  Parroquia Nono, 
CHAUPIURCO Y CASCADA * Vista a la cascada Chaupiurco por persona  Alaspungo Chaupiurco 
 
* Vista de Colibrís   www.cascadachaupiurco.com  
        
CASCADA 
GUAGRAPAMBA * Baño en la cascada Guagrapamba 2,00 USD Parroquia Nono, Freile 
  * Disfrute de paisajes, flora y fauna. por persona Lote 6 y Angel Ludeña. 
  * Picnic o Parrillada al aire-opcional     
  * Visita al Cañón     
  * Juegos Infantiles   www.cascadagugrapamba.com  
        
FUNDACION YOJOTOCO * Observación de la reserva 3,00 USD Parroquia Nono,  
RESERVA YANACOCHA con un guía turístico por persona  Yanacocha. 
        
HACIENDA VERDECOCHA * Hostería   Nono - Yanacocha 
  * Caminatas ecológicas 
2,00 USD por 
persona 
  
        
ECORUTA * Ecoruta Total:   Parroquia Nono,  
 18 rótulos interpretativos   Centro de Información, 
 3 controles o centros de información 60,00 USD JPN  
 4 miradores por persona 
 
 sitios de descanso (dos días)   
 4 áreas de picnic     
       
PASEO DEL QUINDE * Ecoruta en Nono:     
 
0 km. Rótulo en la Av. Occidental 20,00 USD   
 8.7 km.  Entrada a Yanacocha por persona   
 17.0 km. Pueblo de Nono     
 24 km. Virgen del Camino y Mirador     
  
43 km. hasta llegar al centro de 
información Tandayapa 
    
        
SALPI AVENTURA * Caminatas ecológicas al  2,00 USD Parroquia Nono,  
 camino de los Yumbos, Yunguilla por persona Camino a Alaspungo 
 * Ordeño de vacas 1,00 USD   
 * Área de camping     
(Salpi aventura * Ciclismo de montaña 3,00 USD   
únicamente presta * Paseos a caballo 7,00 USD   
servicios a extranjeros) * Observación de aves; flora y fauna   www.salpiaventura.com  
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ALASPUNGO ALAMBÍ * Tour Alaspungo 12,00 USD adul. Parroquia Nono,  
 (turismo comunitario) camino de los Yumbos, Yunguilla 9,00 USD niños Camino a Alaspungo 
 *Tour Pacaya (salida desde   
 * Tour Alambí Quito)   
 
(los tours incluyen caminatas 
ecológicas 
2,00 USD adultos   
 por senderos, cascada Alaspungo,  1,00 USD niños    
 con salida desde Quito   www.pacayaforest.com 
        
NONO CLOUD FOREST * Tour  "Vida silvestre 1": desde 18 USD Parroquia Nono,  
 
      caminatas por persona  camino a La Sierra 
(Nono Cloudforest        visita a cascadas (tarifa de grupo)   
únicamente presta        observación de aves     
servicios a extranjeros)     visita a granja Salpiaventura     
       
 * Tour "Vida silvestre 2": desde 28 USD   
       caminata sendero "S" por persona   
       visita a cascadas (tarifa de grupo)   
       ordeño de la vaca     
        montar a caballo     
       
 * Tour "Aventura 3": desde 26 USD   
      reserva natural por persona   
      caminata al camino del Inca (tarifa de grupo)   
     visita a granja Salpiaventura     
       ordeño de la vaca     
       
 * Tour "Aventura 4": desde 38 USD   
       Paseo a caballo por persona   
 
      Camino del bosque nuboso 
Monteverde 
(tarifa de grupo)   
       Jardín de Orquídeas     
       Reserva Natural     
       
 * Tour "Aventura e Historia 5": desde 25 USD   
      caminata por el camino Culuncos por persona   
       observación de aves (tarifa de grupo)   
       Jardín de Orquídeas     
       
 * Tour "Aventura e Historia 6": desde 25 USD   
      caminata por el camino Culuncos por persona   
      cascada Yumba (tarifa de grupo)   
       visita a granja de Salpiaventura     
       
 * Tour "Nature y aventura 7": desde 18 USD   
       caminatas por persona   
       cascada Chaupi (tarifa de grupo)   
       observación de aves     
       Jardín de Orquídeas     
       
 * Tour "Gourmet 8": desde 36 USD   
       caminatas por persona   
       cascadas (tarifa de grupo)   
       observación de aves     
       Jardín de Orquídeas     
  
      Almuerzo especial (trucha, 
picanha, etc) 
  www.nonocloudforest.com  
 
      
NONO ECUADOR  * Guía de turismo 20,00 USD Parroquia Nono 
(travel guide)       
Fuente: Sitios gastronómicos y Catastro Junta Parroquial de Nono 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Como se mencionó anteriormente, fue necesario detallar la oferta turística de la parroquia, porque 
la finalidad de este proyecto es de carácter participativa y para beneficio de la parroquia. Con estos 
antecedentes se puede observar que, entre los servicios que oferta de la zona, no hay un Complejo 
Turístico que brinde relajación en piscinas, que contenga restaurante, área recreativa, etc; de modo 
que de ser factible el presente proyecto, sería un proyecto pionero en la zona, cuyo valor agregado 
son las fuentes termominerales. 
 
3.1.4. CONFRONTACIÓN DEMANDA VS OFERTA 
 
Este análisis permite establecer el balance entre la Oferta y Demanda Potenciales, determinando la 
brecha existente, a la cual se la denomina “Demanda Insatisfecha”, la cual será la primera 
condición para determinar el dimensionamiento del proyecto. Dicha Demanda Insatisfecha, es el 
resultado de la diferencia de la Demanda y la Oferta Potenciales, este cálculo se lo detalla a 
continuación:  
 
CUADRO No. 3.19:    Demanda Insatisfecha Proyectada 
Año 
DEMANDA 
PROYECTADA 
OFERTA 
PROYECTADA 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
PROYECTADA 
Año 0 34.323 0 34.323 
Año 1 35.425 0 35.425 
Año 2 36.994 0 36.994 
Año 3 38.626 0 38.626 
Año 4 40.328 0 40.328 
Año 5 42.102 0 42.102 
Año 6 43.954 0 43.954 
Año 7 45.889 0 45.889 
Año 8 47.911 0 47.911 
Año 9 50.024 0 50.024 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En el cuadro anterior, al calcular la demanda insatisfecha se observa una oferta en “0”, esto se 
explica a que en la zona no existe un Complejo Turístico, Hostería u otro lugar de iguales 
características que oferte los mismos servicios que se propone en el presente proyecto, por tal 
motivo se debería cubrir o satisfacer a toda la demanda potencial. Por consiguiente, se concluye 
que en el caso de nuestro proyecto, la demanda insatisfecha proyectada es igual a la demanda 
potencial proyectada.  
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3.1.5. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA OBJETIVA 
 
En este proyecto se trabajará estimando captar el 46% de la demanda insatisfecha, en el siguiente 
se puede visualizar: 
 
CUADRO No. 3.20:    Proyección de la Demanda Objetiva para los próximos 10 años 
Año 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
PROYECTADA 
DEMANDA OBJETIVA 
(Demanda Insatisfecha 46% 
de participación) 
Año 0 34.323 15.789 
Año 1 35.425 16.296 
Año 2 36.994 17.017 
Año 3 38.626 17.768 
Año 4 40.328 18.551 
Año 5 42.102 19.367 
Año 6 43.954 20.219 
Año 7 45.889 21.109 
Año 8 47.911 22.039 
Año 9 50.024 23.011 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Tomado como referencia la Demanda Objetiva (15.789), determinada en el cuadro anterior, se 
puede establecer la capacidad instalada promedio del presente proyecto: 
     Capacidad Instalada: 15.789 / 12 meses / 30 días = 43,85 
 
Por lo tanto se concluye que la capacidad instalada del complejo turístico será para atender un 
promedio de 44 personas al día, según la investigación de mercado realizada. 
No obstante es importante pensar en la idea de que, en los feriados suele incrementarse la afluencia 
de personas a lugares turísticos, pensando en este asunto y con el fin de satisfacer su necesidad, se 
ha considerado aumentar la capacidad del complejo turístico, ya que en el año existen cuatro fechas 
importantes, donde es indiscutible la presencia de turistas al lugar, como lo es en carnaval, fiestas 
de Nono, semana santa y navidad, en cada uno de estos acontecimientos aumentan 30 personas más 
al flujo turístico promedio de la zona (según la casa de información turística). Por lo tanto 
considerando estos datos, se ha procedido a aumentar la capacidad instalada del complejo turístico 
a 52 personas, es decir que aumentan 8 personas.  
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El dato de las siete personas que se incrementa, se obtuvo de dividir 30 personas promedio para 4 
feriados en el año, cuyo resultado es 7,5. 
Por consiguiente se determina que la capacidad máxima del “Complejo Turístico Ñan-Puquios" 
será para atender a 52 personas al día, según la investigación de mercado realizada. 
 
3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Toda empresa se enfrenta a una serie de competidores y para tener éxito, es necesario satisfacer las 
necesidades y los deseos de los consumidores, ofertando servicios que superen a la competencia. 
Es necesario conocer quiénes van a competir con el negocio a poner en marcha, las empresas no 
sólo deben adaptarse a las necesidades de los clientes, sino también a las estrategias que ejecutan 
otras empresas que están dirigidas al mismo sector, por ello la necesidad de analizar a nuestros 
competidores directos e indirectos, para conocer nuestras oportunidades, fortificar nuestras 
fortalezas y debilidades y superar nuestras amenazas, para ser competitivos en el mercado turístico. 
Además, en función de la competencia se establecerá los precios de los diferentes servicios a 
ofertar.   
Para investigar a la competencia, se tomó en cuenta a negocios enfocados a brindar servicios 
parecidos y ubicados cerca de la Parroquia de Nono, ya que la finalidad de esta propuesta es 
impulsar el desarrollo socioeconómico de la zona. 
 
 Competencia directa: 
La competencia directa, es un negocio que ofrece los mismos productos y servicios al mismo 
mercado y al mismo tipo de cliente, por lo que se ha establecido a Tandayapa como una zona de 
competencia, ya que está aledaño a Nono y porque existe un camino desde Nono que pasa por 
Tandayapa, San Tadeo y llega a Mindo (este camino es el mismo de la Ecoruta Paseo del Quinde), 
por lo que se ha considerado como competencia a los lugares que oferten los mismos servicios que 
se propone en la presente investigación, que forman parte de la ecoruta y que están más próximos a 
Nono, puesto que los turistas de Nono al no encontrar satisfacción en los servicios, podrían avanzar 
unos kilómetros más y tendrían la posibilidad de satisfacer sus necesidades en Tandayapa.  
Tandayapa se sitúa al norte de la Parroquia Nono y a su suroriente se ubican barrios urbanos de la 
Ciudad de Quito, que obviamente no ofertan servicios turísticos, por lo tanto Tandayapa es la única 
zona de competencia para Nono. 
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Para entender de mejor manera este análisis, es importante conocer los servicios que ofrece la 
ecoruta, la cual es una opción de ecoaventura, que inicia saliendo desde la Av. Occidental (Barrio 
Mena del Hierro), se sube hasta los 3200 metros antes de bajar al pueblo de Nono, en este tramo se 
puede visitar la hermosa Reserva Yanacocha, de ahí, se baja de altura y sigue el curso del río 
Alambí hasta llegar a Tandayapa. Luego se llega a Bellavista, la reserva privada más extensa de la 
ecoruta. Luego se llega a San Tadeo, donde se encuentra la vía principal, a poca distancia antes del 
desvío a Mindo. La ecoruta es una iniciativa que trabaja con comunidades locales, para lograr un 
sustento a través del turismo respetando el medio ambiente, ésta iniciativa pretende un desarrollo, 
que permita mayor conservación del bosque y de la naturaleza. Los sitios por donde transita la 
ecoruta ofrecen vistas increíbles, la vegetación cambia según la altura. Se puede observar el Volcán 
Pichincha desde diferentes ángulos, parte de la vía sigue al hermoso río Alambí. La Reserva 
Yanacocha, ofrece atractivos como el colibrí pico espada y otras aves de altura. Los paisajes son 
espectaculares, en el tramo existen otras reservas privadas, cascadas, criaderos de truchas, oferta de 
restaurantes con especialidades locales. 
 
IMAGEN No. 3.1:    Mapa de la Ecoruta Paseo del Quinde, donde se puede  
visualizar los lugares que constituyen una competencia para Nono. 
 
Fuente: web de la Ecoruta Paseo del Quinde 
 
Con la breve explicación de la ecoruta, podemos entender a Tandayapa como nuestra competencia. 
Así, Tandayapa tiene dos sitios determinados como competencia directa del complejo turístico, 
éstos ofertan alojamiento, piscinas temperadas, sauna, hidromasaje, restaurante, canchas deportivas 
y están enfocadas a personas de estrato económico medio típico y medio alto, similar a la presente 
propuesta, estos lugares son: 
 Hostería El Orquideal, el precio por el uso de sus instalaciones es de: 4,00 adultos y 3,50 
niños y personas de la tercera edad, el alojamiento es de $15 la noche por persona, el 
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servicio de restaurante tiene en su menú platos típicos a un precio promedio de 4,50 
dólares, ofrecen caminatas ecológicas por 2,00 individual. 
 Quinta Santa Teresita, su tarifa es de: 4 adultos y 3,50 niños y ancianos, el hospedaje es de 
$15 la noche por persona, restaurante ofrece platos típicos y a la carta cuyo precio 
promedio es de 5,00 dólares, las caminatas ecológicas cuestan a 3,00 individual. 
 
 Competencia indirecta: 
La competencia indirecta es un negocio que ofrece los mismos productos y servicios a un mercado 
diferente. 
Por consiguiente se la ha considerado como competencia indirecta a la “Hostería San Jorge”, es un 
hotel a 15 minutos de la Av. Occidental, ubicado en la Vía Cotocollao-Nono, es el único hotel 
camino a Nono, a 5km de Quito, es un ecoresort con un entorno natural, presta sus servicios a 
personas de nivel económico alto. Entre los servicios que oferta están hospedaje, restaurante, 
piscina, baño turco, sauna, hidromasaje, bar- restaurant, bodega de equipaje, ecoaventura, paseos a 
caballo, personal bilingüe, sala de conferencias, salones para eventos y transporte. Las tarifas 
pueden cambiar en temporada alta: habitación sencilla $50, habitación doble $60, precios no 
incluyen 22% de impuestos y servicios. 
Nuestra segunda competencia indirecta es la Hostería Saitama, dirigida a personas de condición 
económica alta, ubicada en Tandayapa, ofrece caminatas, jacuzzi, juegos de salón, observación de 
aves, parqueadero, piscina, restaurante, servicio a la habitación, servicio de lavandería, transporte, 
los precios de sus habitaciones simple es de $45, habitación doble $70 y habitación triple 95 
dólares. 
Es importante mencionar que, por motivo de que la presente propuesta es de carácter participativo, 
existen lugares en Tandayapa de competencia turística para la Parroquia Nono, puesto que ofertan 
alojamiento, alimentación, ecoaventura, como caminatas, cascadas, paseo a caballo, pesca 
deportiva, ciclismo de montaña y guías turísticos, como:  
 Tandayapa Bird Lodge 
 Bellavista Cloud Forest (reserva natural) 
 Alpalluta (situado en la ecoruta, cerca de Tandayapa)  
 Sachatamia (ubicado en la ecoruta, cerca de Tandayapa) 
Estos lugares resultan ser competencia directa para la parroquia en general, no obstante para 
nuestro complejo turístico no pueden estar catalogados como competencia puesto que, entre sus 
servicios no añaden piscina temperada y peor aún piscinas de fuentes termomineral.   
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El complejo turístico que se propone, contará con instalaciones tales como: habitaciones, 
restaurante, piscinas termominerales, piscinas temperadas, sauna, turco, hidromasaje, área 
recreativa, bar y lavandería. Por consiguiente, con el análisis antes expuesto se concluye que, el 
complejo turístico solamente tiene dos competidores directos, que ofrecen los mismos servicios y 
está dirigido al mismo mercado, es decir a personas de nivel socioeconómico medio típico y medio 
alto. Cabe mencionar que estos sitios no poseen fuentes termominerales, lo que resulta ser nuestra 
ventaja competitiva. 
 
3.3. ANÁLISIS FODA 
 
 Fortalezas: 
 Facilidades y servicios dentro de un mismo lugar, como hospedaje, aguas termominerales, 
bar restaurante, piscina, lavandería. 
 Administración técnica y profesional. 
 Parqueadero y guardianía las 24 horas del día. 
 Excelente cercanía a los atractivos turísticos naturales. 
 Cercanía de la ciudad de Quito. 
 Disposición de aguas termominerales naturales. 
 Gran variedad de flora y fauna del sector de Nono. 
 Interés por parte de las autoridades en mejorar la vía Quito-Nono. 
 
 Oportunidades: 
 Aceptación local hacia el desarrollo hotelero y como lugar turístico. 
 Construcción de nuevas pistas para motocrós. 
 Competencia con conocimientos empíricos. 
 Falta de interés por parte de la competencia de expansión o remodelación de sus negocios. 
 Promoción del sector por parte del Ilustre Municipio de Quito. 
 Cruce de la ruta el Paseo del Quinde, por la zona. 
 
 Debilidades: 
 Falta de experiencia en el manejo del área de habitaciones. 
 Falta de experiencia en el campo competitivo y de captación de nuevos mercados. 
 Personal operativo sin capacitación en las diferentes áreas del complejo turístico. 
 Pocos conocimientos del sector en el desarrollo turístico. 
 Carencia de tecnología en telecomunicaciones. 
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 Amenazas: 
 Posible creciente inversión hotelera nacional. 
 Falta de interés por parte de las autoridades locales con el desarrollo turístico. 
 Elevada preferencia al Turismo individual. 
 Posible incremento de restaurantes en la plaza central. 
 Creación de complejos turísticos en otros lugares cercanos a la parroquia. 
 
 Planes de acción F.O.D.A: 
 
Fortalezas.- Aprovechar la cercanía a la ciudad de Quito para incluir en nuestras tarifas paquetes 
de distracción y esparcimiento para los diferentes segmentos a los que nos vamos a dirigir. 
Oportunidades.- Aprovechar la demanda turística que crece progresivamente por la cercanía a la 
ciudad (a 1 hora de viaje) a diferencia de un viaje a la Costa (siete horas de viaje), estableciendo 
nuestro mercado meta (turistas de la ciudad de Quito), cumpliendo con uno de nuestros objetivos 
específicos. 
Debilidades.- Aprovechar las diferentes facilidades de capacitación por parte del Ministerio de 
Turismo y la oficina municipal de turismo, para capacitar al personal y gente de la zona para estar 
preparados en las diferentes áreas y luego ejecutaremos un plan de capacitación continua para el 
personal; por otro lado, crearemos estándares y políticas específicas para lograr una perfecta 
armonía dentro del funcionamiento del complejo turístico. 
Amenazas.- Optaremos por dar la iniciativa una adecuada y organizada oficina de turismo de la 
parroquia para la defensa de nuestros intereses, entre ellos la lucha por un cuidado constante de la 
naturaleza y preservación de la misma, que no solo beneficia al complejo turístico sino también al 
paisajismo de la parroquia; lo que al final incrementará también la afluencia turística. Sin tomar en 
cuenta que esta oficina turística les servirá a todos para un mejor desenvolvimiento de las 
actividades turísticas a realizar en la parroquia. 
 
 
3.4. TARIFA 
 
Al establecer el precio del servicio del complejo turístico, se espera satisfacer las necesidades del 
segmento objetivo, el cual busca principalmente calidad con una tarifa justa para ellos, pero 
guardando una relación costo-beneficio que lo compense.  
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Se ha tomado en cuenta a la competencia (analizada previamente en el actual capítulo), para la 
fijación de los precios de los servicios, considerando que estos centros turísticos, tienen servicios 
similares a los que se ofertarán en nuestro complejo turístico, con excepción de fuentes de agua 
termomineral lo cual será nuestro valor agregado y ventaja competitiva. 
En el siguiente cuadro se define los precios de la competencia que tendrá el Complejo: 
 
CUADRO No. 3.21:    Precios de la competencia 
SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN 
PRECIOS COMPETENCIA 
(USD) 
PRECIO PROMEDIO 
COMPETENCIA (USD) 
ALOJAMIENTO 15 usd. 15,00 
RESTAURANTE 
(precio promedio de los platos) 
4.00 a 5. usd. 4,50 
PISCINA 
(valor de la entrada a las hosterías) 
Adultos: 4.00 usd. 
Tercera edad y niños:  
3,50 usd. 
Adultos: 4,00 
 
Niños y tercera edad: 
3,50 
RECREACIÓN 
(caminatas) 
2 a 3,00 usd. 2,50 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
Considerando estas tarifas, a continuación se presenta los precios por los servicios a brindarse en el 
Complejo Turístico, tanto para los jóvenes y niños de la parroquia que son clientes potenciales del 
complejo, considerados como clientes internos, turistas que visitan la ecoruta  y para turistas 
provenientes del noroccidente urbano de Quito: 
 
CUADRO No. 3.22:    Precios de los servicios 
CLIENTES DESCRIPCIÓN PRECIO POR SERVICIO 
  
USD. 
(Jóvenes y niños de la parroquia) Piscina $3,00 
  Alojamiento $12,00 la noche por persona 
(Nacionales o turistas provenientes 
del noroccidente urbano de Quito) 
Piscina Adultos  
 
Piscina tercera edad y niños:  
$4,00 
 
$3,50 
 
 (Extranjeros) Alojamiento $15,00 la noche por persona 
  Piscinas $4,50 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Entre los servicios a ofertarse no se incluye el servicio de restaurante porque al ser éste un proyecto 
de carácter participativo, se ha tomado en cuenta la alternativa de la Junta Parroquial, la cual 
propone que las instalaciones del restaurante sea otorgado en arrendamiento a una familia de la 
parroquia, para que de alguna manera tengan ingresos mediante su trabajo. 
 
3.5. COMO SE LO COMERCIALIZARÍA EN LA COMUNIDAD 
 
El complejo turístico al ser un servicio intangible, no se realizará una distribución como en el caso 
de los productos tangibles, sin embargo al ser un proyecto que trabajará para el desarrollo 
socioeconómico de la parroquia, es indispensable comercializarlo con la participación de la 
comunidad.  
Lo que se busca es que la comunidad oferte productos artesanales y productos comestibles propios 
de la zona como lácteos, mermeladas, legumbres y hortalizas, con una previa capacitación en 
atención al turista, para hacer que el visitante se sienta como en casa y decida usar las instalaciones 
del complejo turístico, atrayente por sus aguas termominerales, constituyéndose en una herramienta 
para el desarrollo de la parroquia y garantizaría el pronto regreso del turista. 
Las estrategias comercialización del presente servicio se basarán en:  
 La creación de paquetes turísticos, los cuales serán coordinados por la Junta Parroquial y la 
oficina de turismo de la zona, éstos organismos administrarán estos paquetes turísticos con 
itinerarios que incluyan la visita a éste complejo turístico, de modo que sea atractivo para el 
turista quien además podrá disfrutar de los diversos atractivos naturales de la parroquia en 
compañía de guías locales, de esta manera se fomentará fuentes de trabajo para los jóvenes de 
la parroquia. 
 
 Aprovechar la estadía de los visitantes de las aguas termominerales, para motivarlos a visitar 
la cabecera parroquial, en cuya calle principal se encontrará la “Feria Yo Amo a Nono”, en la 
que la comunidad tendrá la oportunidad de ofrecer sus artesanías, lácteos, mermeladas, 
hortalizas, legumbres, comida típica de la zona como empanadas, entre otros. Para los turistas 
que no tengan transporte propio, luego de haberse relajado en nuestro complejo, se les 
brindará transporte desde el complejo turístico (cada hora) hasta esta feria, en la buseta de 
propiedad de la Junta Parroquial con capacidad para 16 personas (se contrataría como chofer a 
un local).  
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 Esta idea definitivamente sería de mucho beneficio para los viajeros, porque luego de visitar la 
feria en la cabecera parroquial, podrían acceder más fácilmente a cualquier transporte que los 
lleve de regreso a Quito. 
 
 En la feria se podrá mostrar las costumbres nonenses, como danzas, acompañadas de la música 
de banda de pueblo, lo que resulta ser entretenido para el turista. Seguidamente se muestra el 
logotipo de esta feria: 
 
IMAGEN No. 3.2:    Publicidad de la “Feria Artesanal Yo Amo a Nono” 
 
 
 Se puede preparar tours, que incluyan en sus itinerarios salidas desde Quito, desde la Av. 
Occidental. 
 
 Los locales podrán alquilar sus bicicletas, para recorrer senderos, visitar cascadas, visitar 
reservas ecológicas, etc, con supervisión de guías turísticos oriundos del sector. 
 
 En cada cierto tramo de estas rutas se instalará carpas para arreglar bicicletas, inflar las llantas, 
que es lo que más frecuente necesita un ciclista, este trabajo lo pueden hacer personas locales, 
con previa capacitación en arreglo de bicicletas, también en estas carpas se  brindará agua y 
aperitivos, estos aperitivos lo pueden ofrecer las amas de casa de las diferentes comunidades 
donde se encuentren instaladas las carpas. 
 
 Descuentos, serán una oportunidad de ingresar al mercado, en los días ordinarios (Lunes a 
Jueves), con paquetes promocionales como niños gratis hasta las 12pm. 
Con respecto a las escuelas los descuentos serán del 25% por cada grupo mayor de 30 
alumnos. 
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3.6. CANALES DE PROMOCIÓN 
 
Es muy importante que se utilicen los medios adecuados para dar a conocer el complejo turístico a 
sus clientes potenciales. 
Para la mezcla promocional se utilizarán los siguientes medios: 
 Publicidad 
 Merchandising (folletos y afiches) 
 
 Publicidad: 
Se usarán las siguientes herramientas de publicidad:  
 
 Revistas especializadas de negocios y periódicos nacionales: Se harán publicaciones en 
las revistas nacionales como la familia y en revistas especializadas en turismo y en 
deportes de aventura, adicionalmente se aprovechará los artículos en los periódicos 
nacionales de mayor circulación en el mercado que se refieran al turismo en el Ecuador 
para presentar al mercado una nueva opción para recrearse en compañía de la naturaleza. 
El costo aproximado de estas publicaciones que se realizarán dos veces al año será 
aproximadamente de $4.000 anuales. 
 
 Guías del Viajero: “El Complejo Turístico estará presente en las principales guías del 
viajero que distribuye el Municipio de Quito y del Ministerio de Turismo.  
 
 Internet: Debido a que los turistas nacionales y extranjeros utilizan internet como medio 
para conocer acerca de nuevos lugares turísticos, se diseñará una página web, además se 
publicará en las principales redes sociales. 
Comparado con los medios tradicionales, el costo de la publicidad en internet es 
extremadamente bajo y debido a su efectividad y su alto potencial de crecimiento es ideal 
para las pequeñas y medianas empresas que no tienen grandes recursos para invertir en 
otros medios. 
El diseño de la página indicará la ubicación exacta del complejo, los atractivos turísticos 
que tiene la zona, que tipo de servicios brindamos (tanto de alojamiento, relajación, como 
de actividades eco-turísticas), el número de habitaciones y las camas que poseen las 
mismas. Por este medio se podrán contestar todas las inquietudes y comentarios de nuestros 
clientes potenciales, hacer reservaciones, descuentos y ofrecer toda información necesaria 
sobre el complejo y atractivos de la zona. Costo aproximado $100,00 anuales.  
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 Radio y otros: Se realizará cuñas publicitarias en la radio y promoción directa a medios 
educativos, oficinas y otros lugares de interés, e incluso en días de feriados nacionales se 
realizaran cuñas publicitarias en las radios de Quito.  
 
 Merchandising 
Esta herramienta de la mezcla promocional, se encargará de todo el material útil y necesario 
para la venta de nuestros servicios, como: 
 Folletos 
 Videos ilustrativos 
 Fotografías del proyecto 
Todo este material será desarrollado por el departamento de publicidad a cargo de la Junta 
Parroquial, como apoyo de venta y serán distribuidos en peajes, ferias, exhibiciones y 
recepción del complejo. 
Para esto es indispensable que el Complejo Turístico posea:  
 
 Nombre comercial: 
“Ñan-Puquios” es el nombre comercial por el cual se lo conocerá en el mercado, lo que 
permitirá distinguirse con otros complejos turísticos. Este nombre significa 
“VERTIENTES DEL CAMINO”, proviene de las palabras en el idioma quichua “Ñan” que 
significa “camino” y “Puquios” que significa “vertientes de agua”. El origen de este 
nombre se debe a que, el complejo turístico está localizado en el camino al Barrio 
“Alambí”, en este camino existe la gruta de una Virgen, los pobladores de Nono, aseguran 
que aquí apareció hace muchos años, por lo que la llaman “La Virgen del Camino”, 
referencia muy importante para llamar a nuestro complejo turístico “Vertientes del 
Camino”; y se lo ha traducido al idioma quichua porque la población Nonense es 
descendiente de la cultura preincaica llamada los Yumbos, quienes a la llegada de los incas 
fueron sometidos, acogiendo el idioma quichua.  
 
 Eslogan: 
El eslogan va a caracterizar el complejo, éste deberá ser conciso lo cual permitirá que la 
marca se posicione de manera fácil y rápida en la mente de los consumidores. El slogan 
que se pensó para el proyecto es:  
“NO ES UN MITO QUE HAY EN QUITO FUENTES TERMOMINERALES QUE 
CURAN LOS MALES” 
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 Logotipo:  
 
IMAGEN No. 3.3:    Logotipo de la empresa  
 
 
Elaborado por: Investigadora proponente, con supervisión de la Junta Parroquial de Nono. 
 
Además del nombre comercial, eslogan y logotipo, es importante tener una campaña publicitaria. 
 
 Campaña publicitaria: 
El objetivo principal de la campaña es dar a conocer los servicios adicionales con que 
cuenta el Complejo Turístico de manera que el consumidor conozca más a fondo el servicio 
que se ofrece. 
Con la campaña publicitaria se podrá incrementar la demanda del servicio y contrarrestar a 
la competencia indirecta con productos sustitutos y posicionarnos en el mercado, es decir 
constituye una herramienta para incrementar las ventas y lograr una mayor fidelidad al 
servicio por parte de los consumidores. 
Para poder transmitir a los consumidores la campaña publicitaria, se escogió como 
principal medio a la radio, aunque el estudio de mercado realizado (encuestas) nos dio 
como primera opción la televisión, no se eligió esta opción por ser muy costosa y se optó 
por la radio como medio de comunicación más económico y como medio de comunicación 
masivo que llega a la gente, por lo que permitirá captar más clientes y dar a conocer más a 
fondo la calidad del servicio.  
El contrato se lo hará por la transmisión de 8 cuñas publicitarias diarias, por 20 días en el 
primer mes de cada trimestre, de lunes a viernes, de 09H00 a 14H00 en los diferentes 
programas de la emisora Radio Fuego.  
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IMAGEN No. 3.4:    Volantes publicitarias 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta un presupuesto para la promoción del complejo turístico, para el año 
2013.  
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CUADRO No. 3.23:    Presupuesto de Promoción y Publicidad 
Descripción Cantidad 
Costo 
Anual 
Revistas  
 2 veces al año en revistas como La Familia 
y otros. 4.000,00 
Guías de Viajero  
 Guías realizados por el Municipio y 
Ministerio de Turismo 200,00 
Internet   240,00 
Radio Paquete (8 cuñas de 30” diario) (trimestral) 4.000,00 
Volantes 1 paquete (1000 unidad) 80,00 
Rótulo del Complejo  1 rótulo de madera ( 60x40cm) 200,00 
TOTAL   8.720,00 
Fuente: Investigación del mercado  
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El valor total anual de la inversión en publicidad será de 8.720,00 USD, este valor será 
proporcionalmente distribuido entre los diferentes canales de promoción que se utilizarán como 
medios para llegar a los clientes.  
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CAPÍTULO IV 
ESTUDIO TÉCNICO 
 
En el presente capítulo se definirá cada uno de los elementos que conforman el Estudio Técnico: la 
localización, el tamaño y la ingeniería del proyecto.  
 
4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“El estudio de localización posibilita la determinación de la mejor ubicación de la nueva unidad 
productiva”5. Pero en el presente proyecto no es necesario realizar este estudio, porque su 
localización está predeterminada en un terreno de propiedad de la Junta Parroquial de Nono, 
debido a que en este sitio se encuentran ubicadas las vertientes de agua termomineral, que son el 
principal atractivo de esta propuesta, logrando así el aprovechamiento de este recurso natural para 
fomentar el turismo del sector, por lo tanto no se profundizará en el estudio de localización. 
En función de esto se concluye que, “El Complejo Turístico Ñan-Puquios” estará localizado al 
noroccidente de Pichincha en el Barrio San Francisco de la Merced de la Parroquia Nono, situado a 
18km (45 minutos) de la ciudad de Quito.  
 
A continuación se presenta el correspondiente croquis de ubicación: 
 
 
IMAGEN No. 4.1:     Croquis de ubicación del “Complejo Turístico Ñan-Puquios” 
 
Fuente: Plano1. Planta General del Complejo Turístico Ñan-Puquios 
Elaborado por: Arquitectura del Proyecto 
                                                          
5
 MUÑOZ GUERRERO, Mario, “Perfil de la Factibilidad”, Editorial Master’s Editores, Primera Edición, Pág. 64. 
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4.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
El tamaño de este proyecto está determinado en función de los resultados obtenidos en el estudio de 
mercado, por lo tanto la capacidad instalada del complejo turístico es para atender a 52 personas al 
día, de modo que se pueda satisfacer a la demanda de huéspedes y turistas que lo visitarán.  
El Complejo Turístico a implementarse dispondrá de un terreno de 17.784,40 metros cuadrados 
donde se sitúan las vertientes termominerales. Debido a que el contorno del terreno es un poco 
irregular, se ha centralizado el complejo turístico en un espacio de 14.100 metros cuadrados de 
extensión que incluye un área de construcción de 1.621,80 metros cuadrados, la cual ha sido 
diseñada de acuerdo a la demanda objetiva estimada  predeterminada en el estudio de mercado. 
Ante la demanda de turistas promedio al día, se presenta un tamaño de proyecto con una capacidad 
instalada para atender a 52 turistas, este tamaño trata de no crear una infraestructura muy grande e 
innecesaria, planteándose además acorde a las posibilidades económicas de la Junta Parroquial.  
Así el complejo turístico tendrá 7 habitaciones para hospedar a 13 personas, un restaurante con 
capacidad para atender a 40 personas, un bar con capacidad para atender a 12 personas, una piscina 
y terma con capacidad para uso de 50 personas, 8 vestidores, 4 baños, 6 duchas con capacidad para 
que lo usen 18 personas al mismo tiempo y un estacionamiento con capacidad para 24 vehículos. 
 
De tal modo que dentro del Complejo Turístico se destacarán las siguientes áreas: alojamiento, 
recepción, alimentos y bebidas, relajamiento, recreación y estacionamiento, cada una de estas 
tendrá una capacidad. 
 
 
 El área de alojamiento tendrá una capacidad diaria para atender a 13 personas. 
 
CUADRO No. 4.1:     CAPACIDAD-ALOJAMIENTO 
AREA DE ALOJAMIENTO 
N° Habitaciones Descripción Capacidad (N° personas) 
2 Habitaciones triples 6 
3 Habitaciones simples 3 
2 Habitaciones matrimoniales 4 
Total capacidad diaria 13 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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 El área de alimentos y bebidas dispondrá de dos áreas claramente diferenciadas: el restaurante que 
tendrá una capacidad de 40 personas y el bar con capacidad de 12 personas, destacando que la 
ocupación de estos lugares no será permanente como el caso del alojamiento (la gente consume y 
sale), lo que permitirá satisfacer más necesidades de los clientes. 
 
CUADRO No. 4.2:     CAPACIDAD-ALIMENTOS Y BEBIDAS 
AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Área N° mesas Descripción Capacidad (N° personas) 
Restaurante 10 Mesas de 4 puestos 40 
Bar 3 Mesas de 4 puestos 12 
Total capacidad 52 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 El área de recreación estará compuesta por la piscina, vestidores, baños y duchas, las mismas 
que presentan las siguientes capacidades: la piscina y terma tendrán una capacidad máxima 
para 50 personas; los vestidores, los baños y las duchas podrán ser utilizados al mismo tiempo 
por 18 personas. 
 
CUADRO No. 4.3:     CAPACIDAD-RELAJACIÓN 
AREA DE RELAJACIÓN 
N° Descripción Capacidad (N° personas) 
1 Piscina 25 
1 Terma 25 
8 Vestidores 8 
4 Baños 4 
6 Duchas 6 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 Además, el Complejo Turístico dispondrá de un área de estacionamiento que tendrá la 
capacidad para 24 vehículos. 
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CUADRO No. 4.4:     CAPACIDAD-ESTACIONAMIENTO 
AREA DE ESTACIONAMIENTO 
N° Descripción Capacidad (N° vehículos) 
1 Parqueadero 24 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Finalmente, es importante destacar que el complejo brindará diferentes tipos de servicios a la vez, 
como se lo detallará en la siguiente parte al momento de describir los servicios (4.3.1), lo que 
permitirá atender a un número mayor de clientes en el día, pues se presentará el caso que diferentes 
clientes utilizarán diferentes servicios a la vez de acuerdo a sus gustos y preferencias, logrando así 
satisfacer un promedio de 52 personas diarias.  
 
4.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
“El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de producción óptima 
para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del servicio 
deseado.”6 
 
4.3.1. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
“El Complejo Turístico Ñan-Puquios”, será implementado con la finalidad de ofrecer un sitio 
diferente, relajante, acogedor, agradable y de excelente calidad dirigido para turistas nacionales y 
extranjeros, que disfrutarán de la tranquilidad que brinda la naturaleza, complementada con la 
comodidad de los servicios y estructura que tendrá dicho complejo. 
A diferencia de los centros de recreación existentes en la Parroquia de Nono, este lugar contará con 
piscinas de agua termomineral, ya que en el terreno donde se llevará a cabo se encuentran 
localizadas vertientes de agua mineromedicinales que presentan cualidades curativas para 
enfermedades como se analizó en el capítulo III (sección 3.1.1), dando así oportunidad de gozar de 
un servicio diferente y a pocos minutos de Quito. 
Los servicios que brindará el Complejo son: 
                                                          
6
 SAPAG, Nassir, SAPAG, Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Ediciones Mc Graw Hill-
Onteramericana, Cuarta Edición, México, 2003 
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 Alojamiento 
 Alimentos y Bebidas 
 Relajación y Recreación 
 Estacionamiento 
 
4.3.1.1  Servicio de Alojamiento 
 
El Complejo Turístico contará con infraestructura que permita alojar a los turistas que visiten el 
lugar. Para la prestación de este servicio se contará con diferentes tipos de habitaciones 
dependiendo de las necesidades de los clientes, dentro de las que se puede destacar:  
 Habitaciones Tripe 
 Habitaciones Simples 
 Habitaciones Matrimoniales 
 
Los turistas que adquieran este servicio podrán acceder de forma gratuita a los demás servicios con 
los que cuenta el Complejo, excepto al “Servicio de Alimentos y Bebidas”. 
Las habitaciones serán decoradas y amobladas con materiales de excelente calidad, de modo que 
asegure la comodidad y confort de los clientes.  
En el presente capítulo, cuando se precisó el tamaño del proyecto se detalló la capacidad para este 
servicio. 
 
4.3.1.2  Servicio de Alimentos y Bebidas 
 
Este servicio estará dirigido a todos los clientes que requieran de cualquier tipo de bebidas y 
alimentación con especialidad en “platos típicos”, puesto que en el estudio de mercado (Capítulo 
III, pregunta #16 de la encuesta aplicada), la preferencia por este tipo de comida fue indiscutible. 
Para la oferta de este servicio se contará con un espacio físico denominado: Bar y Restaurante. 
Estos espacios serán utilizados tanto por clientes que visiten el complejo, como para reuniones 
sociales, almuerzos ejecutivos y demás eventos solicitados, considerando su capacidad. 
De igual forma al definir el tamaño del proyecto en el actual capítulo, en la sección 4.2. se precisó 
la capacidad que se tendrá para la prestación de este servicio. 
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4.3.1.3  Servicio de Relajación y Recreación 
 
Dentro de los servicios de relajación y recreación se tendrá los siguientes beneficios: 
 Piscina de aguas termominerales 
 Piscina temperada 
 Vestidores 
 Baños  
 Duchas 
 Cancha de uso múltiple 
 Juegos infantiles 
 Paseos ecológicos 
 
La piscina de agua termomineral será el servicio con mayor atractivo ante los ojos de los clientes 
dentro del servicio de relajación y recreación, del que se intentará obtener importantes ingresos, ya 
que se constituye en una ventaja competitiva que tendrá el Complejo Turístico. 
Para brindar este servicio se contará inicialmente con una piscina y una terma que estará a 
disposición de todos quienes deseen disfrutar de las aguas termominerales. 
Además las instalaciones brindarán el servicio de recreación deportiva en su cancha de uso 
múltiple, así como el disfrute de juegos infantiles. 
Por otra parte se ofrecerá el servicio de paseos ecológicos, los mismos que contarán con personal 
que guiarán dichos paseos y que darán a conocer las bondades de la zona. 
La capacidad de cada uno de estos servicios fue detallada al momento de definir el tamaño del 
proyecto, en la sección 4.2, por lo que no será necesario profundizarlo en esta parte. 
 
4.3.1.4   Servicio de Estacionamiento 
 
El servicio de estacionamiento será considerado como un valor agregado a todos los clientes sin 
importar los servicios que demanden. 
Al igual que en los casos anteriores en la sección 4.2. se definió la capacidad instalada de este 
servicio. 
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4.3.2.  EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES: 
 
En esta parte de la investigación es preciso definir los requerimientos de obras civiles en metros 
cuadrados y el tipo de construcción que tendrá el Complejo Turístico, tomando en cuenta el 
planteamiento de una construcción acorde a la demanda actual del proyecto, condiciones 
geográficas del lugar y un dato muy importante como es el valor de los recursos económicos 
propios y financiados que la Junta Parroquial del sector está dispuesta a comprometer para tal fin 
(300.000 o 400.000 dólares) y además la necesidad de aumento de la capacidad futura del 
complejo.  
 
Es importante mencionar que, la actual propuesta se refiere a la construcción de un Complejo 
Turístico netamente ecológico y sobre todo atractivo para el visitante, ya que, lo que se pretende 
conseguir con el presente proyecto es incrementar el flujo turístico de la zona y para esto es muy 
necesario que el aspecto e infraestructura del complejo sea acogedor, que brinde un ambiente de 
relajación en un entorno natural y cuyos materiales de construcción minimicen el costo de la 
inversión. Por este motivo las instalaciones del complejo serán de madera, las atractivas cabañas 
serán de forma piramidal, revestidas de madera.  
 
4.3.2.1 Distribución y descripción de las áreas del Complejo Turístico 
 
El Complejo turístico tendrá un área de construcción total de 1.621,80 metros cuadrados, los 
mismos que serán distribuidos en siete áreas, en el cuadro descrito a continuación se detalla dichas 
áreas: 
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CUADRO No. 4.5:     DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL COMPLEJO TURÍSTICO ÑAN-PUQUIOS 
CANT. ÁREAS DEL COMPLEJO TURÍSTICO Área m2 Área m2 
  * ÁREA ALOJAMIENTO   486.00 
  CABAÑA  No. 1: 162.00    
2 Habitaciones triple, (c/ habitación de 81,00 m2)     
  CABAÑA  No. 2: 162.00    
3 Habitaciones simples ( De 60.75, 40.14 y de 61.11 m2)     
 CABAÑA  No. 3: 162.00  
2 Habitaciones matrimoniales, c/ habitación de 81,00 m2.   
  * ÁREA RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN   70.00 
1 Recepción y administración  29.65   
1 Primeros auxilios 7.5   
1 Baño comunitario 2.85   
1 Dormitorio recepcionista  9   
1 Hall 21   
  * ÁREA ALIMENTOS Y BEBIDAS   144.00 
1 Restaurant  51   
1 Bar  49   
1 Cocina  35   
2 Baños (1.5x3) cada baño 9   
  * ÁREA BODEGA Y CUARTO DE MÁQUINAS   72.00 
1 Bodega general 27.2   
1 Bodega de A y B  24.8   
1 Cuarto de máquinas y lavandería 20   
  VIVIENDA DEL CUIDADOR   48.00 
1 Cocina 15   
1 Sala 15   
1 Dormitorio 12   
1 Baño  6   
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  * ÁREA RELAJACIÓN   293.00 
1 Terma  140.00   
1 Piscina 72.00   
8 Vestidores hombres y mujeres: c/vestidor (1.5x2) 36   
6 Duchas: c/ducha (1.5x2) 27.00   
4 Baños: c/baño (1.5x2) 18   
  * ÁREA RECREACIÓN   240.00 
1 Cancha múltiple 140.00   
1 Juegos infantiles 100.00   
1 *ESTACIONAMIENTO   268.80 
  Total a construir m2.   1621.80 
Fuente: Arquitectura del Proyecto 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
Seguidamente se detalla cada una de estas áreas: 
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 Área de alojamiento: 
 
El área de alojamiento es de 486 m2 de construcción, ésta sección del complejo turístico incluye 3 
cabañas de madera con forma piramidal, la dimensión de cada cabaña es de 162 m2, de los cuales 
se dividen 2 habitaciones triple, 3 simples y 3 habitaciones matrimoniales. 
La estructura de cada cabaña tiene 10 columnas dispuestas en dos hileras de 5 columnas, las cuales 
serán formadas por madera dura (vigas), sujetadas y entrelazadas con cabuya, pues suele ser muy 
resistente y duro. Para el tumbado se utilizará cielo raso de modo que se pueda brindar confort y 
elegancia. 
 
 
 
 
IMAGEN No. 4.2:     Fachada – Área de Alojamiento 
“Complejo Turístico Ñan- Puquios” 
 
  Fuente: Plano 2. Fachadas y Cortes del Complejo Turístico Ñan-Puquios 
Elaborado por: Arquitectura del Proyecto 
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IMAGEN No. 4.3:     Plantas de las habitaciones - Área de Alojamiento 
“Complejo Turístico Ñan- Puquios” 
 
Fuente: Plano 3. Plantas Tipo del Complejo Turístico Ñan-Puquios 
Elaborado por: Arquitectura del Proyecto 
 
 
IMAGEN No. 4.4:     Cubiertas de las habitaciones - Área de Alojamiento 
“Complejo Turístico Ñan- Puquios” 
 
Fuente: Plano 3. Plantas Tipo del Complejo Turístico Ñan-Puquios 
Elaborado por: Arquitectura del Proyecto 
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Distribución del área de alojamiento:  
 
Cabaña #1:  ( habitaciones triple ) 
La Cabaña #1 integra a las 2 habitaciones triple, su área es de 162,00 m2 de construcción. 
Cada habitación es de 81,00 m2, estas serán llamadas la “habitación  Nº1 y Nº2”, las cuales 
incluyen: 
o Habitación triple → 28,11 m2 (incluye área closet (1.90x0.60)) 
o Baño por habitación →  4,42 m2 
o Área no computable → 48,47 m2 (espacio reducido forma piramidal)  
 
IMAGEN No. 4.5:     Habitaciones Triple - Área Alojamiento 
 
    Fuente: Plano 3. Plantas Tipo del Complejo Turístico Ñan-Puquios 
    Elaborado por: Arquitectura del Proyecto 
 
 
Cabaña #2:  ( habitaciones simples ): 
La cabaña #2 integra a las 3 habitaciones simples, es de 162,00 m2 de construcción. 
A continuación se presenta la distribución de las habitaciones simples también llamadas 
“habitación Nº3, Nº4 y Nº5”: 
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  Habitación Nº3  (60,75 m2): 
o Habitación simple     → 15,83 m2 (incluye dimensión closet (1.20x0.40)) 
o Baño     → 4,42 m2 
o Área no computable → 40,50 m2 ( espacio reducido forma pirámide)  
  Habitación Nº4  (40,14 m2): 
o Habitación simple     → 15,47 m2 (incluye dimensión closet (1.20x0.40)) 
o Baño     → 4,42 m2  
o Área no computable → 20,25 m2 (espacio reducido forma pirámide) 
  Habitación Nº5  (61,11 m2): 
o Habitación simple     → 16,19 m2 (incluye dimensión closet (1.20x0.40))  
o Baño     → 4,42 m2 
o Área no computable → 40,50 m2 (espacio reducido forma pirámide) 
 
 
IMAGEN No. 4.6:     Habitaciones Simple - Área Alojamiento 
 
Fuente: Plano 3. Plantas Tipo del Complejo Turístico Ñan-Puquios 
Elaborado por: Arquitectura del Proyecto 
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Cabaña #3:  ( habitaciones matrimoniales ) 
La Cabaña #3 contiene a las 2 habitaciones matrimoniales del Complejo Turístico, cada habitación 
matrimonial tiene un área de construcción de 81 m2, siendo el área total de la cabaña 162,00 m2 de 
construcción. A estas 2 habitaciones se las llamarán “habitación Nº6 y Nº7”, distribución: 
o Habitación matrimonial  → 26,83 m2 (incluye área closet (1.90x0.60)) 
o Baño por habitación  →  6,24 m2 
o Área no computable  →  47,93 m2 (espacio reducido forma pirámide) 
 
 
IMAGEN No. 4.7:     Habitaciones Matrimoniales - Área Alojamiento 
 
Fuente: Plano 3. Plantas Tipo del Complejo Turístico Ñan-Puquios 
Elaborado por: Arquitectura del Proyecto 
 
 
 Áreas Complementarias: 
 
Para la construcción de las áreas completarías como recepción, alimentos y bebidas, bodega, etc; se 
utilizará en sus columnas madera dura tratada con preservantes, cubierta revestida con palma seca. 
Las paredes externas serán de ladrillo revocado y pintado con laca impermeabilizante hasta los 0.90 
cm de altura que es donde inicia el antepecho con madera para de esta forma contrastar con las 
cabañas y las paredes internas de las áreas serán de ladrillo revocado y pintado con laca 
impermiabilizante. 
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Las ventanas serán de madera con mosquiteros de vidrio claro de 3 mm, las puertas de madera 
paneladas con cerraduras “Diamond (China)”, los closet de madera, en los baños se usará azulejo 
en piso y pared para mayor facilidad en la limpieza con juegos de baño Edesa tipo medio (galaxi), 
grifería de F.V. cromado. Los recorridos que conforman la circulación del complejo serán de 
gravilla. 
La fachada de cada área será de un estilo rústico y se emplearán materiales que no perjudiquen el 
medio ambiente, lo que hace que el presente complejo turístico forme parte de un ambiente natural, 
mientras que los acabados serán de primera, para así cuidar la limpieza y presentación del 
establecimiento, de modo que se pueda brindar un servicio de calidad. 
 
 Área de recepción y administración:  
 
El área destina para este espacio será de 70 m2. Cabe indicar que se utilizará cielo raso en el 
tumbado, para que la oficina presente un acabado elegante, presentable y acogedor. 
Distribución:  
o Administración y recepción  → 29,65 m2. 
o Primeros auxilios   → 7,5 m2. 
o Dormitorio del recepcionista → 9 m2. 
o Baño comunitario   → 2,85 m2 
 
IMAGEN No. 4.8:     Área de Recepción y Administración 
 
Elaborado por: Arquitectura del proyecto 
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Es necesario indicar que inicialmente la boletería funcionará en la recepción del complejo 
turístico por motivos de minimización del costo de inversión. 
 
 Área de alimentos y bebidas: 
 
Esta sección tendrá un área de 144 m2 y está integrada por un restaurante, cocina y un bar. 
No se utilizará cielo raso en el tumbado, al contrario será vistoso para dar un ambiente más 
natural. 
  
 Restaurante: 
o Zona de mesas → 51,00 m2 (para 10 mesas de 4 personas) 
o 2 Baños  → 4.5 m2 cada uno 
  Cocina: → 35 m2 
  Bar: 
o Zona de mesas → 37 m2 (para 3 mesas de 4 personas) 
o Barra  → 12 m2 
 
 
IMAGEN No. 4.9:     Área de Alimentos y Bebidas 
 
Elaborado por: Arquitectura del proyecto 
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 Área de bodega, cuarto de máquinas y lavandería: 
 
El área total destinada para esta sección es de 72 m2. En la construcción no se utilizará cielo raso 
en el tumbado.  
Distribuida de la siguiente manera: 
o Bodega general  → 27,20 m2 
o Bodega de A&B → 20,00 m2 
o Zona de máquinas → 20,00 m2  (incluye lavandería) 
 
 
IMAGEN No. 4.10:     Área de Bodega, cuarto de máquinas y lavandería 
 
Elaborado por: Arquitectura del proyecto 
 
 
 Área de relajación: 
 
Esta sección está integrada por un una terma, una piscina, vestidores, baños y duchas. 
 
o Terma de agua termomineral y piscina temperada:  
 
Se construirá inicialmente una terma de agua termomineral de 140 m2. y una piscina de 72 
m2, su ubicación es al lado derecho del complejo. Cabe indicar que la piscina temperada 
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requiere de mantenimiento y cuidado por tal motivo existe un área para equipos de piscina de 
6 m2.  
IMAGEN No. 4.11:    Terma                      IMAGEN No. 4.12:    Piscina Temperada  
 
 
 
 
 
Elaborado por: Arquitectura del proyecto         Elaborado por: Arquitectura del proyecto 
 
o Vestidores, baños y duchas:  
 
El área destinada para este espacio tendrá 81 m2, su ubicación es intermedia a la terma y 
piscina. Dicha sección incluye: 
8 Vestidores → 36 m2 
4 Baños → 18 m2 
6 Duchas → 27 m2 
 
IMAGEN No. 4.13:    Planta de   IMAGEN No. 4.14:    Cubierta de  
Vestidores, baños, duchas    vestidores baños, duchas     
 
 
 
 
 
 
 
  
   
Elaborado por: Arquitectura del proyecto  Elaborado por: Arquitectura del proyecto 
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 Área de recreación: 
 
Se encuentra en la parte inferior derecha del complejo turístico, dicha área comprende: 
o Zona de Juegos infantiles → 100 m2.   
o Una cancha de uso múltiple → 140 m2.  
 
 
IMAGEN No. 4.15:     Área de Recreación 
 
   Elaborado por: Arquitectura del proyecto 
 
 
 Vivienda del cuidador: 
 
La vivienda del cuidador tendrá un área de 48 m2 y estará situada junto al área de bodega. Su 
estructura no tendrá cielo raso en el tumbado. Éste contará con: 
o Dormitorio → 12 m2. 
o Sala  → 15 m2. 
o Cocina  → 15 m2. 
o Baño  → 6 m2. 
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IMAGEN No. 4.16:     Vivienda del cuidador 
 
Elaborado por: Arquitectura del proyecto 
 
 
 Estacionamiento: 
 
El estacionamiento tiene una capacidad para 24 vehículos, en un área de 268,80 m2, será 
revestido de lastre. 
 
 
IMAGEN No. 4.17:     Estacionamiento 
 
Elaborado por: Arquitectura del proyecto 
 
Una vez realizada la distribución de las áreas a implementarse dentro del Complejo Turístico 
se procede a presentar el plano general: 
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4.3.2.2  Plano General del Complejo Turístico 
 
IMAGEN No. 4.18:     PLANO GENERAL “COMPLEJO TURÍSTICO ÑAN-PUQUIOS” 
 
Elaborado por: Arquitectura del Proyecto 
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CAPÍTULO V 
COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 
 
En el presente capítulo se determinará los costos del proyecto con el fin de saber cuánto le 
representa al complejo turístico la acción de combinar los factores para brindar los servicios al 
visitante (presupuesto de costos y gastos). Además se determinará los ingresos que se generarán 
por los servicios otorgados. 
 
5.1.   PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 
 
A continuación se presentan los “costos y gastos”, a los que se tendrá que incurrir para llevar a 
cabo la prestación de los servicios de nuestro proyecto, estos valores son los costos operativos, 
gastos administrativos y gasto de ventas, correspondientes al área de operación, área de 
administración y ventas respectivamente; a continuación se procederá a explicar detalladamente 
cada uno de estos rubros: 
 
5.1.1.  COSTOS  DE OPERACIÓN:  
 
Los “Costos de Operación”  se relacionan con el personal operativo y suministros que se necesitan 
para brindar servicio al turista, se los divide en: Materiales Directos, Costos del Personal Operativo 
y Costos Indirectos de Operación. 
 
Estos rubros se presentan en el siguiente cuadro: 
 
 
 CUADRO No. 5.1 
PROYECCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS TOTALES 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
COSTOS DE OPERACIÓN USD. USD. USD. USD. USD. 
    
 
  
 
  
Materiales Directos del Servicio   
 
  
 
  
Amenities 747,15 8.965,80 9.182,77 9.405,00 9.632,60 
Total Materiales Directos del Servicio 747,15 8.965,80 9.182,77 9.405,00 9.632,60 
    
 
  
 
  
Costos del Personal Operativo   
 
  
 
  
Salarios 700,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 
Aporte Patronal 85,05 1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.020,60 
Décimo Tercero 58,33 700,00 700,00 700,00 700,00 
Décimo Cuarto 48,67 584,00 584,00 584,00 584,00 
Vacaciones 29,17 350,00 350,00 350,00 350,00 
Fondos de Reserva 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 
Total de Costos de Personal Operativo 921,22 11.054,60 11.754,60 11.754,60 11.754,60 
    
 
  
 
  
Costos Indirectos de Operación   
 
  
 
  
Útiles Limpieza y Mantenimiento 312,35 3.748,20 3838,91 3.931,81 4.026,96 
Suministros: 785,40 9.424,80 9.652,88 9.886,48 10.125,73 
   Luz Eléctrica 132,00 1.584,00 1622,33 1.661,59 1.701,80 
   Agua Potable 392,40 4.708,80 4.822,75 4.939,46 5.059,00 
   Internet 5,00 60,00 61,45 62,94 64,46 
   Teléfono 100,00 1.200,00 1.229,04 1.258,78 1.289,25 
Depreciaciones: 821,41 9.856,90 9856,90 9.856,90 9.856,90 
   Deprec. Edificios y Construcciones 635,15 7.621,83 7.621,83 7.621,83 7.621,83 
   Deprec. Equipo 123,77 1.485,28 1485,28 1.485,28 1.485,28 
   Deprec. Muebles y Enseres (área operativa) 51,60 619,22 619,22 619,22 619,22 
   Deprec. Menaje 10,88 130,57 130,57 130,57 130,57 
Amortizaciones: 104,50 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 
   Amortiz. Estudio de Pre-Factibilidad 33,33 400,00 400,00 400,00 400,00 
   Amortiz. Planos y Topografía 66,67 800,00 800,00 800,00 800,00 
   Amortiz. Gastos Puesta en Marcha 4,50 54,00 54,00 54,00 54,00 
Total de Costos Indirectos de Operación 2.023,66 24.283,90 24.602,69 24.929,19 25.263,59 
    
 
  
 
  
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 3.692,02 44.304,30 45.540,06 46.088,78 46.650,79 
 
La proyección de cada año se calculó en base al porcentaje de inflación acumulada (2,42%) al mes de Abril del 2012. 
 
1
5
1
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Los Costos Operativos Totales ascienden a 44.304,30 dólares anuales, (la proyección para diez años 
véase en el anexo C.1.1) 
 
Para la obtención de los valores descritos en el cuadro anterior, primeramente se estableció los 
costos operativos por cada servicio que se ofrecerá en el complejo turístico (Alojamiento, Relación 
y recreación), cabe mencionar que no se calculará el costo por servicio de restaurante, debido a que 
será administrado por un habitante de la parroquia, porque se le arrendará el área de “Alimentos y 
bebidas” y su respectivo equipamiento. 
 
Enseguida se detalla los costos operativos del servicio de “Alojamiento” y del servicio de  
“Relajación y recreación”. 
 
 COSTO OPERATIVOS DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
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CUADRO No. 5.2 
COSTOS OPERATIVOS (ALOJAMIENTO) 
 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
COSTOS DE OPERACIÓN USD. USD. USD. USD. USD. 
      
 
  
 Materiales Directos del Servicio     
 
  
 Amenities 602,15 7.225,80 7.400,66 7.579,76 7.763,19 
Total Materiales Directos del Servicio 602,15 7.225,80 7.400,66 7.579,76 7.763,19 
      
 
  
 Costos del Personal Operativo     
 
  
 Salarios 525,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 
Aporte Patronal 63,79 765,45 765,45 765,45 765,45 
Décimo Tercero 43,75 525,00 525,00 525,00 525,00 
Décimo Cuarto 36,50 438,00 438,00 438,00 438,00 
Vacaciones 21,88 262,50 262,50 262,50 262,50 
Fondos de Reserva 0,00 0,00 525,00 525,00 525,00 
Total de Costos de Personal Operativo 690,91 8.290,95 8.815,95 8.815,95 8.815,95 
      
 
  
 Costos Indirectos de Operación     
 
  
 Útiles Limpieza y Mantenimiento 98,05 1.176,60 1.205,07 1.234,24 1.264,11 
Suministros: 250,00 3.000,00 3.072,60 3.146,96 3.223,11 
   Luz Eléctrica 60,00 720,00 737,42 755,27 773,55 
   Agua Potable 90,00 1.080,00 1.106,14 1.132,90 1.160,32 
   Internet 5,00 60,00 61,45 62,94 64,46 
   Teléfono 95,00 1.140,00 1.167,59 1.195,84 1.224,78 
Depreciaciones: 403,65 4.843,86 4.843,86 4.843,86 4.843,86 
   Deprec. Edificios y Construcciones 317,58 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 
   Deprec. Equipo 34,10 409,15 409,15 409,15 409,15 
   Deprec. Muebles y Enseres (área operativa) 41,10 493,22 493,22 493,22 493,22 
   Deprec. Menaje 10,88 130,57 130,57 130,57 130,57 
Amortizaciones: 52,25 627,00 627,00 627,00 627,00 
   Amortiz. Estudio de Pre-Factibilidad 16,67 200,00 200,00 200,00 200,00 
   Amortiz. Planos y Topografía 33,33 400,00 400,00 400,00 400,00 
   Amortiz. Gastos Puesta en Marcha 2,25 27,00 27,00 27,00 27,00 
Total de Costos Indirectos de Operación 803,95 9.647,46 9.748,53 9.852,05 9.958,07 
      
 
  
 TOTAL COSTOS OPERATIVOS 2.097,02 25.164,21 25.965,14 26.247,76 26.537,21 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Los Costos Operativos del servicio de alojamiento ascienden a 25.164,21 dólares anual, (su 
proyección véase en el anexo C.1.1 a.) 
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 COSTO OPERATIVOS DEL SERVICIO DE RELAJACIÓN Y RECREACIÓN 
 
CUADRO No. 5.3 
COSTOS OPERATIVOS (RELAJACIÓN Y RECREACIÓN) 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
COSTOS DE OPERACIÓN USD. USD. USD. USD. USD. 
    
 
  
 
  
Materiales Directos del Servicio   
 
  
 
  
Amenities 145,00 1.740,00 1.782,11 1.825,24 1.869,41 
Total Materiales Directos del Servicio 145,00 1.740,00 1.782,11 1.825,24 1.869,41 
    
 
  
 
  
Costos del Personal Operativo   
 
  
 
  
Salarios 175,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 
Aporte Patronal 21,26 255,15 255,15 255,15 255,15 
Décimo Tercero 14,58 175,00 175,00 175,00 175,00 
Décimo Cuarto 12,17 146,00 146,00 146,00 146,00 
Vacaciones 7,29 87,50 87,50 87,50 87,50 
Fondos de Reserva 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 
Total de Costos de Personal Operativo 230,30 2.763,65 2.938,65 2.938,65 2.938,65 
    
 
  
 
  
Costos Indirectos de Operación   
 
  
 
  
Útiles Limpieza y Mantenimiento 214,30 2.571,60 2.633,83 2.697,57 2.762,85 
Suministros: 535,40 6.424,80 6.580,28 6.739,52 6.902,62 
   Luz Eléctrica 72,00 864,00 884,91 906,32 928,26 
   Combustible 156,00 1.872,00 1.917,30 1.963,70 2.011,22 
   Agua Potable 302,40 3.628,80 3.716,62 3.806,56 3.898,68 
   Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Teléfono 5,00 60,00 61,45 62,94 64,46 
Depreciaciones: 417,75 5013,04 5013,04 5013,04 5013,04 
   Deprec. Edificios y Construcciones 317,58 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 
   Deprec. Equipo 89,68 1.076,13 1.076,13 1.076,13 1.076,13 
   Deprec. Muebles y Enseres (área operativa) 10,50 126,00 126,00 126,00 126,00 
Amortizaciones: 52,25 627,00 627,00 627,00 627,00 
   Amortiz. Estudio de Pre-Factibilidad 16,67 200,00 200,00 200,00 200,00 
   Amortiz. Planos y Topografía 33,33 400,00 400,00 400,00 400,00 
   Amortiz. Gastos Puesta en Marcha 2,25 27,00 27,00 27,00 27,00 
Total de Costos Indirectos de Operación 1.219,70 14.636,44 14.854,16 15.077,14 15.305,52 
    
 
  
 
  
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 1.595,01 19.140,09 19.574,91 19.841,02 20.113,57 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Los costos operativos del servicio de “Relajación y recreación” son de 19.140,09 dólares anual y su 
proyección para diez años puede verse en el anexo C.1.1 b. 
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Enseguida se detalla cada componente de los Costos Operativos intervinientes en el servicio de 
“Alojamiento” y “Relajación y recreación”: 
 
1. Materiales Directos. 
Los Materiales Directos son todos los insumos necesarios que intervienen directamente en la 
prestación de los servicios de cada sección del complejo turístico. 
Dentro de los Materiales Directos se encuentran los “amenities”. A continuación se presenta un 
cuadro que resume todo lo expuesto. 
 
CUADRO No. 5.4 
MATERIALES DIRECTOS 
Descripción 
Valor 
Mensual 
Valor Anual 
Amenities (servicio alojamiento) 602,15 7.225,80 
Amenities (servicio de relajación y recreación) 145,00 1.740,00 
Total Materiales Directos 747,15 8.965,80 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Como se puede ver en el cuadro No. 5.4 los costos necesarios de Materiales Directos para 
“Alojamiento” es de 7.225,80 dólares y para el servicio de “Relajación y recreación” es de 1.740,00 
dólares. 
 
El detalle de los amenities se puede ver en el Anexo A.1. Cabe indicar que estos valores se 
obtuvieron en base a información proporcionada por personas con experiencia y cuyas cantidades 
fue tomado en cuenta en base a la capacidad instalada de las habitaciones.  
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2. Costos del Personal Operativo 
La mano de obra directa es un elemento muy importante porque tiene una relación directa con la 
prestación del servicio, por lo tanto es la generada por los empleados operativos. 
 
En el siguiente cuadro se realiza un detalle de las remuneraciones del personal operativo:  
 
CUADRO No. 5.5 
COSTO DEL PERSONAL OPERATIVO 
SUELDOS Y SALARIOS AREA OPERATIVA 
N° Descripción Salario 
Salario 
 Total 
Aporte 
 
Patronal 
Décimo  
Tercero 
Décimo  
Cuarto Vacaciones 
Total 
Salario  
Mensual 
Total 
Sueldo y 
Salarios 
Anual 
  AREA OPERATIVA                 
1 Camarera 350,00 350,00 42,53 29,17 24,33 14,58 460,61 5.527,30 
1 Guardia - Cuidador 350,00 350,00 42,53 29,17 24,33 14,58 460,61 5.527,30 
Total 700,00 700,00 85,05 58,33 48,67 29,17 921,22 11.054,60 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En el cuadro anterior se describe el costo del personal operativo, cuyo valor es de 11.054,60 dólares 
anual, del cual el 50% se lo distribuyó para el cálculo de los costos operativos del servicio de 
“Alojamiento” y la diferencia para el servicio de “Relajación y recreación”.   
 
De igual forma se ha realizado una proyección para diez años como se muestra en el anexo C.1.1 a. 
y C.1.1 b. 
 
3. Costos Indirectos de Operación  
Dentro de los Costos Indirectos de Operación se clasifica a los “Útiles de limpieza y 
mantenimiento”, “Suministros”, “Depreciaciones” y “Amortizaciones”.  
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CUADRO No. 5.6 
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN  
(SERVICIO DE ALOJAMIENTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Como se puede ver en el cuadro No. 5.6, los Costos Indirectos de Operación para el servicio de 
alojamiento son de 9.647,46 dólares anuales.  
En el anexo C.1.1 a. se puede observar la proyección para diez años. 
 
En el anexo B.1. se presenta en detalle todas las subcuentas de los Costos Indirectos de Operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos Indirectos de Operación 
Valor 
Mensual 
Valor Anual 
Costos Indirectos de Operación     
Útiles Limpieza y Mantenimiento 98,05 1.176,60 
Suministros: 250,00 3.000,00 
   Luz Eléctrica 60,00 720,00 
   Agua Potable 90,00 1.080,00 
   Internet 5,00 60,00 
   Teléfono 95,00 1.140,00 
Depreciaciones: 403,65 4.843,86 
   Deprec. Edificios y Construcciones 317,58 3.810,91 
   Deprec. Equipo 34,10 409,15 
   Deprec. Muebles y Enseres (área operativa) 41,10 493,22 
   Deprec. Menaje 10,88 130,57 
Amortizaciones: 52,25 627,00 
   Amortiz. Estudio de Pre-Factibilidad 16,67 200,00 
   Amortiz. Planos y Topografía 33,33 400,00 
   Amortiz. Gastos Puesta en Marcha 2,25 27,00 
Total de Costos Indirectos de Operación 803,95 9.647,46 
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CUADRO No. 5.7 
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN 
(SERVICIO DE RELAJACIÓN Y RECREACIÓN) 
 
Costos Indirectos de Operación 
Valor 
Mensual 
Valor Anual 
Costos Indirectos de Operación   
 Útiles Limpieza y Mantenimiento 214,30 2.571,60 
Suministros: 535,40 6.424,80 
   Luz Eléctrica 72,00 864,00 
   Combustible 156,00 1.872,00 
   Agua Potable 302,40 3.628,80 
   Internet 0,00 0,00 
   Teléfono 5,00 60,00 
Depreciaciones: 417,75 5013,04 
   Deprec. Edificios y Construcciones 317,58 3.810,91 
   Deprec. Equipo 89,68 1.076,13 
   Deprec. Muebles y Enseres (área operativa) 10,50 126,00 
Amortizaciones: 52,25 627,00 
   Amortiz. Estudio de Pre-Factibilidad 16,67 200,00 
   Amortiz. Planos y Topografía 33,33 400,00 
   Amortiz. Gastos Puesta en Marcha 2,25 27,00 
Total de Costos Indirectos de Operación 1.219,70 14.636,44 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En el cuadro anterior se describe los Costos Indirectos de Operación para el servicio de relajación y 
recreación por un valor de 14.636,44 dólares anual. El detalle de cada uno de los rubros que 
integran esta cuenta contable puede observarse en el anexo B.1. y su proyección para diez años 
véase en el anexo C.1.1 b. 
 
 
5.1.2.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Comprenden todos los gastos realizados, que no son atribuibles a las funciones de producción y 
comercialización de bienes o servicios. 
Por lo tanto los Gastos Administrativos del complejo turístico serán los siguientes: 
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CUADRO No. 5.8 
PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
GASTOS DE ADMINISTRACION USD. USD. USD. USD. USD. 
    
 
  
 
  
Sueldos y Salarios   
 
  
 
  
Sueldos 600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 
Aporte Patronal 72,90 874,80 874,80 874,80 874,80 
Décimo Tercero 50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
Décimo Cuarto 24,33 292,00 292,00 292,00 292,00 
Vacaciones 25,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
Fondos de Reserva 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 
Total Sueldos y Salarios 772,23 9.266,80 9.866,80 9.866,80 9.866,80 
    
 
  
 
  
Útiles de Oficina 62,60 751,20 751,20 751,20 751,20 
Útiles de limpieza Oficina 28,30 339,60 339,60 339,60 339,60 
Suministros: 260,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 
   Luz Eléctrica 30,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
   Agua Potable 60,00 720,00 720,00 720,00 720,00 
   Internet 20,00 240,00 240,00 240,00 240,00 
   Teléfono 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 
Depreciaciones: 82,10 985,22 985,22 985,22 985,22 
   Deprec. Equipo de Computación 13,61 163,32 163,32 163,32 163,32 
   Deprec. Equipo de Oficina 31,62 379,47 379,47 379,47 379,47 
   Deprec. Muebles y Enseres 36,87 442,44 442,44 442,44 442,44 
Amortizaciones: 33,33 400,00 400,00 400,00 400,00 
   Amortiz. Gastos de Organización 30,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
   Amortiz. Patentes 3,33 40,00 40,00 40,00 40,00 
    
 
  
 
  
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 1.238,57 14.862,82 15.462,82 15.462,82 15.462,82 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El cuadro No. 5.8 refleja que los Gastos Administrativos del proyecto son de 14.862,82 dólares 
anuales. De los cuales para el cálculo de los “Gastos de Administración” de cada servicio, se 
destinó el 59% de este valor para el servicio de “Alojamiento” y el 41% restante se registró en los 
gastos administrativos del servicio de “Relajación y recreación”, (porcentajes de acuerdo a los 
costos de cada servicio) 
Es importante mencionar que, a partir del quinto año se subirá el 10% de los sueldos a los 
trabajadores. 
Para un mejor entendimiento de los componentes de esta cuenta, se presenta un detalle en el anexo 
B.2.  
Se puede observar la proyección para diez años en el anexo C.1.2. 
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5.1.3.  GASTO DE VENTAS 
 
Los gastos de ventas también forman parte de los costos del proyecto, como la “Publicidad y 
Propaganda”, definida previamente en el Capítulo III correspondiente al “Estudio de Mercado”. 
Esta cuenta incluye los rubros por rótulo del complejo turístico, hojas volantes, difusión en radio, 
entre otros.  
 
CUADRO No. 5.9 
PROYECCIÓN DE GASTO DE VENTAS 
 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
GASTOS DE VENTAS USD. USD. USD. USD. USD. 
  
 
        
Publicidad y Propaganda 726,67 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 
Total Publicidad y Propaganda 726,67 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Los Gastos de Ventas son de 8.720,00 dólares anual, (véase en el anexo C.1.3 la proyección para 
diez años). 
El detalle de la publicidad y propaganda puede verse en el anexo A.5 
 
 
 
Hemos definido claramente los componentes de los “Costos y Gastos” requeridos en el proyecto, de 
modo que con esta información, en seguida se presenta los costos unitarios de los servicios que se 
ofrecerá (“Alojamiento” y “Relajación y recreación”). 
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5.2 COSTOS UNITARIOS POR CADA SERVICIO: 
  COSTO UNITARIO (SERVICIO DE ALOJAMIENTO) 
 
CUADRO No. 5.10 
COSTO UNITARIO (SERVICIO ALOJAMIENTO) 
DESCRIPCIÓN 
No. DE 
SERVICIOS 
(ANUAL) 
VALOR 
ANUAL 
USD. 
COSTO OPERACIÓN TOTAL    25.164,21 
GASTO ADMINISTRACIÓN    8.769,06 
GASTO VENTAS    5.144,80 
TOTAL COSTOS Y GASTOS    39.078,07 
NÚMERO DE SERVICIOS   10.790 
 COSTO OPERACIÓN UNITARIO    3,62 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En el cuadro anterior se ha determinado el costo de cada “Servicio de Alojamiento” que se brindará 
al visitante del complejo turístico, siendo 3,62 dólares. 
 
  COSTO UNITARIO (SERVICIO DE RELAJACIÓN Y RECREACIÓN) 
 
CUADRO No. 5.11 
COSTO UNITARIO (SERVICIO DE RELAJACIÓN Y RECREACIÓN) 
DESCRIPCIÓN 
No. DE 
SERVICIOS 
(ANUAL) 
VALOR ANUAL 
USD. 
COSTO OPERACIÓN TOTAL  19.140,09 
GASTO ADMINISTRACIÓN  6.093,76 
GASTO VENTAS  3.575,20 
TOTAL COSTOS Y GASTOS  28.809,05 
NÚMERO DE SERVICIOS 10.790  
COSTO OPERACIÓN UNITARIO  2,67 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En el cuadro No. 5.11 se presenta el costo promedio de cada “Servicio de Relajación y recreación”  
que se brindará al visitante del complejo turístico, siendo 2,67 dólares. 
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5.3.  PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
Para poder establecer los ingresos que se obtendrán con la venta de los servicios, inicialmente se 
debe tener como dato, el número de personas que demandarán cada servicio, para multiplicarlo por 
el precio y poder obtener el valor de los ingresos.   
A continuación se presenta esta información: 
 
5.3.1. Número de personas, que integran cada grupo de clientes: 
 
Número de clientes internos y externos del complejo, en base a la “demanda objetiva”, 
calculada previamente en el Estudio de Mercado (Capítulo III): 
 
CUADRO No. 5.12 
NUMERO DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS EN BASE A LA DEMANDA OBJETIVA 
  Demanda Objetiva 
(Externa) 
Demanda Objetiva (Interna) 
DEMANDA OBJETIVA 
TOTAL PROYECTADA 
Año 
o turistas provenientes 
del noroccidente 
urbano de Quito 
Jóvenes y Niños de la 
parroquia 
Turistas que atraviesan 
Nono por la ecoruta 
  % 
No. 
Personas % No. Personas % No. Personas % No. Personas 
2013 (0) 83,03% 13110 1,19% 189 15,77% 2491 100% 15789 
2014 (1) 84,39% 13753 0,00% 0 15,61% 2543 100% 16296 
2015 (2) 84,77% 14426 0,00% 0 15,23% 2591 100% 17017 
2016 (3) 85,17% 15133 0,00% 0 14,83% 2635 100% 17768 
2017 (4) 85,57% 15874 0,00% 0 14,43% 2677 100% 18551 
2018 (5) 85,98% 16652 0,00% 0 14,02% 2715 100% 19367 
2019 (6) 86,39% 17468 0,00% 0 13,61% 2751 100% 20219 
2020 (7) 86,81% 18324 0,00% 0 13,19% 2785 100% 21109 
2021 (8) 87,22% 19222 0,00% 0 12,78% 2817 100% 22039 
2022 (9) 87,63% 20164 0,00% 0 12,37% 2847 100% 23011 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Luego, con los datos anteriores, es indispensable determinar el número de personas, de cada 
grupo de clientes, esto se lo hará en relación a la “capacidad” del complejo turístico, ya que los 
costos y gastos se han realizado en base a la capacidad máxima de 52 personas.  
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Por lo tanto, en el siguiente cuadro se detalla el número de clientes internos y externos, que 
atenderá el complejo turístico. 
 
CUADRO No. 5.13 
NUMERO MAXIMO DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS QUE ATENDERÁ EL 
COMPLEJO 
  Clientes (Externos) Clientes (Internos) 
Año 
o turistas 
provenientes del 
noroccidente urbano 
de Quito 
Jóvenes y Niños de la 
parroquia 
Turistas que 
atraviesan Nono por la 
ecoruta 
    No. Personas   No. Personas   No. Personas 
2013 (1)   14190   1269   3211 
2014 (2)   14833   1080   3263 
2015 (3)   15506   1080   3311 
2016 (4)   16213   1080   3355 
2017 (5)   16954   1080   3397 
2018 (6)   17732   1080   3435 
2019 (7)   18548   1080   3471 
2020 (8)   19404   1080   3505 
2021 (9)   20302   1080   3537 
2022 (10)   21244   1080   3567 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
De tal modo, que los ingresos se calcularán en base al número de servicios que demandarán 
estos clientes internos y externos.   
 
5.3.2.  Precios de los servicios 
 
A fin de satisfacer las necesidades del segmento objetivo, se busca principalmente brindar 
calidad con un costo medio para ellos, pero guardando una relación costo-beneficio que lo 
compense. 
El precio está fundamentalmente en función de los costos fijos y variables del Complejo, 
rendimiento esperado del inversionista y precios de la competencia local. 
Para la fijación de los precios de los servicios a brindarse, se ha tomado en cuenta a la 
competencia (analizada previamente en el capítulo III), por lo que en el siguiente cuadro se 
presenta los precios promedio de la competencia: 
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CUADRO No. 5.14 
PRECIOS DE LA COMPETENCIA 
SERVICIOS QUE OFRECEN 
PRECIO PROMEDIO 
COMPETENCIA (USD) 
ALOJAMIENTO 15,00 
PISCINA Y TERMA 
Adultos: 4,00 
 
Niños y tercera edad: 3,50 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
A más de la competencia, fue indispensable tomar en cuenta a los costos unitarios de cada 
servicio, descritos en el presente capítulo sección 5.2.  
Tomando como referencia lo antes descrito, seguidamente se presenta los precios de los 
servicios del Complejo Turístico “Ñan-Puquios”, tanto para los jóvenes, niños de la 
parroquia y los turistas que visitan la “Ecoruta Paseo del Quinde” considerados como 
clientes internos y para turistas provenientes del Noroccidente de Quito, considerados como 
clientes externos. 
 
CUADRO No. 5.15 
PRECIOS DE LOS SERVICIOS 
 
Clientes Descripción Precio por Servicio 
    USD. 
(Jóvenes y niños de la parroquia) Piscina $ 3,00 
Nacionales : Alojamiento 
$12,00  
la noche por persona 
(Turistas provenientes del noroccidente urbano de Quito) 
Piscina Adultos $ 4,00 
  
Piscina tercera 
edad y niños: 
$ 3,50 
Nacionales : Alojamiento 
$12,00  
la noche por persona 
(Turistas que visitan la Ecoruta Paseo del Quinde) 
Piscina Adultos $ 4,00 
  
Piscina tercera 
edad y niños: 
$ 3,50 
Extranjeros: Alojamiento 
$15,00  
la noche por persona 
(Turistas que visitan la Ecoruta Paseo del Quinde) Piscinas $ 4,50 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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5.3.3.  Proyección Anual de Ingresos 
 
Una vez establecido los precios de los servicios y el número máximo de clientes que atenderá 
el complejo turístico, se procedió a calcular los ingresos que se tendrá:  
 
CUADRO No. 5.16 
PROYECCIÓN DE INGRESOS  
     
Año 1 
Clientes Descripción 
Porcentaje 
demanda 
por cada 
servicio 
Precio 
por  
Servicio 
P
R
O
Y
EC
C
IO
N
 IN
G
R
ESO
S 
Demanda 
por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
(Jóvenes y niños  de la parroquia) Piscinas 100% 3,00 1269 8.668,80 
Nacionales: Alojamiento 10% 12,00 1419 9.696,42 
(Turistas provenientes del noroccidente 
urbano de Quito) piscinas adultos 55% 4,00 7804 53.330,33 
  
Piscinas niños y 
tercera edad 45% 3,50 6385 43.633,91 
Nacionales: Alojamiento 15% 12,00 265 1.809,92 
(Turistas que cruzan la Eco Ruta) piscinas adultos 70% 4,00 1236 8.446,31 
  
Piscinas niños y 
tercera edad 30% 3,50 530 3.619,85 
Extranjeros: Alojamiento 85% 15,00 1228 8.391,46 
(Turistas que cruzan la Eco Ruta) Piscinas 100% 4,50 1445 9.872,31 
Precio Promedio 6,83 21.581 147.469,31 
 
Año 2 Año 3 Año 4 
Demanda por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Demanda por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Demanda por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
1.080 7.380,00 1.080 7.380,00 1.080 7.380,00 
1.483 10.135,60 1.551 10.595,67 1.621 11.078,65 
8.158 55.745,79 8.528 58.276,18 8.917 60.932,56 
6.675 45.610,19 6.978 47.680,51 7.296 49.853,91 
269 1.839,75 273 1.866,66 277 1.891,58 
1.256 8.585,51 1.275 8.711,07 1.292 8.827,36 
538 3.679,50 546 3.733,31 554 3.783,15 
1.248 8.529,76 1.267 8.654,50 1.283 8.770,04 
1.469 10.035,01 1.490 10.181,77 1.510 10.317,69 
22.177 151.541,11 22.987 157.079,66 23.830 162.834,93 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Los ingresos para el primer año ascienden a 147.469,31 dólares, esta estimación también se la hizo 
considerando que, de los turistas que visitan la “Ecoruta Paseo del Quinde” el 55% son nacionales y 
el 45% son de procedencia extranjera en promedio, según información obtenida por la “Casa de 
Información Turística de Nono” (Estudio de Mercado). 
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Cabe indicar que la proyección del presente estudio será de diez años, (véase en el anexo C.2).  
Hemos definido claramente los componentes de los Costos y Gastos requeridos en el proyecto y los 
ingresos por los servicios prestados, de modo que con esta información, se estructurará el Estado 
Proforma de Resultados, el cual se puede observar en el Capítulo VIII, sección 8.1.  
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CAPÍTULO VI 
INVERSIONES 
 
En este capítulo se realizará una descripción detallada de la inversión a la que se tendrá que 
incurrir para poner en marcha el proyecto. Esta inversión tiene origen en la ingeniería del 
proyecto, esto constituye el valor del activo fijo al que se le adicionó el capital de trabajo.  
 
6.1.    INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
La Inversión en Activos Fijos que se origina en el estudio de ingeniería y se resume en el siguiente 
cuadro: 
CUADRO No. 6.1:     INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
Descripción Valor USD 
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES:   
Terrenos 50.000,00 
Edificios y construcciones 190.545,65 
Equipos de Computación 490,00 
Equipos: 26.639,30 
   Equipo (área administrativa) 5.421,00 
   Equipo (área operativa) 21.218,30 
Muebles y Enseres: 15.166,50 
   Muebles y Enseres (área administrativa) 6.320,50 
   Muebles y Enseres (área operativa) 8.846,00 
Menaje 3.095,80 
Imprevistos (1% Act. Fijos Tangibles) 2.859,37 
Total Inversión Activos Fijos Tangibles 288.796,62 
    
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: 
Costo del Estudio de Pre-factibilidad 2.000,00 
Planos y topografía 4.000,00 
Gastos de Organización 1.800,00 
Patentes 200,00 
Gastos de puesta en marcha: 270,00 
Imprevistos (1% Act. Fijos Intangibles) 82,70 
Total Inversión en Activos Fijos Intangibles 8.352,70 
    
TOTAL INVERSION EN ACTIVO FIJO 297.149,32 
 Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Por lo tanto la inversión total en Activos Fijos asciende a 297.149,32 dólares. 
En el anexo D se presenta el detalle de cada activo fijo. 
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6.2.   CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto plazo como: efectivo, valores 
negociables, cuentas por cobrar e inventarios.  
El capital de trabajo neto, es el resultado de los activos circulantes menos los pasivos circulantes; 
estos últimos incluyen préstamos bancarios, papel comercial y salarios e impuestos acumulados.  
Seguidamente se presenta lo antes expuesto:  
 
CUADRO No. 6.2:     ESTRUCTURA DEL ACTIVO CIRCULANTE 
COSTOS Y GASTOS 
MATERIALES 
DIRECTOS 
CTAS. POR 
COBRAR CAJA 
Costos de producción:       
Materiales Directos  8.965,80 0,00 
8.965,80 
Costos de personal operativo   0,00 
11.054,60 
Costos Indirectos de operación   0,00 
13.173,00 
Gastos de administración   0,00 
13.477,60 
Gastos de ventas   0,00 
8.720,00 
Gastos financieros   0,00 
0,00 
TOTAL 8.965,80 0,00 
55.391,00 
 
 
 
a) Caja Bancos  = 55.391,00 = 4615,92 
 
 
12 
   
     b)    Cuentas por Cobrar = 0,00 
   
     
     c)     Inventario de Materia Prima 8.965,80 = 373,58 →15 días 
 
24 
    
ACTIVO CIRCULANTE   
 
PASIVO CIRCULANTE 
Caja Bancos 4.615,92 
 
Préstamo 0,00 
Cuentas por cobrar 0,00 
  
  
Inventarios:   
  
  
   Materiales Directos 373,58 
 
   
TOTAL 4.989,49 
 
TOTAL 0,00 
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Capital de Trabajo Neto = Activo Circulante – Pasivo Circulante 
Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente 
Capital de Trabajo Neto = 4.989,49 
 
La Inversión en Capital de Trabajo del complejo turístico asciende a 4.989,49 dólares, este valor es 
similar al “activo corriente”, porque este proyecto presenta un pasivo corriente de “0”, es decir no 
se recurrirá al financiamiento en alguna institución financiera, para cubrir las necesidades 
financieras de la empresa. 
 
6.3  INVERSIÓN INICIAL TOTAL DEL PROYECTO 
 
Con la información desarrollada anteriormente, se procede a realizar una síntesis del costo del 
proyecto, el siguiente cuadro muestra dichos valores: 
 
CUADRO No. 6.3:     INVERSIÓN TOTAL INICIAL DEL PROYECTO 
 
COSTO DEL PROYECTO 
V. ANUAL 
USD % 
Activos Fijos 297.149,32 98,35 
Capital de Trabajo Neto 4.989,49 1,65 
INVERSIÓN INICIAL TOTAL 302.138,81 100,00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Los requerimientos de inversión, para la construcción del Complejo Turístico Ñan-Puquios son de 
297.149,32 dólares en activos fijos (98,35%) y 4.989,49 para capital de trabajo (1,65%), lo que 
representa una inversión total de 302.138,81. 
 
6.4  CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 
El cronograma de inversión verifica la información de la inversión fija y de la inversión diferida 
para el tiempo de 10 años, así como las cuentas en las cuales se reinvertirá. A continuación en el 
siguiente cuadro se representa el cronograma de inversión:  
 CUADRO No. 6.4  
CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 
            
CRONOGRAMA  
INVERSIONES                   
  Estructura inversión y de                          
  Financiamiento Programación anual de la inversión y del financiamiento   
INVERSION Inversión Financiamiento                       TOTAL 
    Propio Crédito Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10   
                                
INVERSION FIJA                               
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES:                               
Terrenos 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00                     50.000,00 
Edificios y construcciones 190.545,65 190.545,65 0,00 190.545,65                     190.545,65 
Equipos de Computación 490,00 490,00 0,00 490,00       490,00             980,00 
Equipos: 26.639,30 26.639,30 0,00 26.639,30                     26.639,30 
Muebles y Enseres: 15.166,50 15.166,50 0,00 15.166,50                     15.166,50 
Menaje 3.095,80 3.095,80 0,00 3.095,80                     3.095,80 
Imprevistos (1% Act. Fijos Tangibles) 2.859,37 2.859,37 0,00 2.859,37                     2.859,37 
Total Inversión Activos Fijos Tangibles 288.796,62 288.796,62 0,00 288.796,62       490,00             289.286,62 
                                
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES:                             
Costo del Estudio de Pre-factibilidad 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00                     2.000,00 
Planos y topografía 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00                     4.000,00 
Gastos de Organización 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00                     1.800,00 
Patentes 200,00 200,00 0,00 200,00                     200,00 
Gastos de puesta en marcha: 270,00 270,00 0,00 270,00                     270,00 
Imprevistos (1% Act. Fijos Intangibles) 82,70 82,70 0,00 82,70                     82,70 
Total Inversión en Activos Fijos Intangibles 8.352,70 8.352,70 0,00 8.352,70                     8.352,70 
                                
TOTAL INVERSION FIJA 297.149,32 297.149,32 0,00 297.149,32 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.639,32 
CAPITAL DE TRABAJO       4.989,49 120,75 123,67 126,66 129,73 132,87 136,08 139,37 142,75 146,20 149,74 6.337,30 
TOTAL       302.138,81 120,75 123,67 126,66 619,73 132,87 136,08 139,37 142,75 146,20 149,74 303.976,62 
 
 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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CAPÍTULO VII 
FINANCIAMIENTO 
 
“El Estudio de Financiamiento complementa el capítulo de inversiones, costos y gastos, ya que 
éstos constituyen usos de recursos, en tanto que el financiamiento es la definición de las fuentes 
que financiarán la actividad de la empresa”7. 
 
7.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
Para el financiamiento del presente proyecto, la Junta Parroquial de Nono obtendrá asignaciones de 
los gobiernos seccionales, de modo que el 25% de la Inversión Total Inicial será financiado por el 
Honorable Consejo Provincial de Pichincha, el 25% por el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y el 50% restante será financiado con la asignación anual que el estado entrega a la Junta 
Parroquial; de tal manera que no se va a acudir a préstamo alguno. 
Cabe indicar que la Junta Parroquial dará la prioridad a este proyecto e indiscutiblemente se 
asignarán estos recursos económicos para su realización.  
 
7.2 COSTO DEL PROYECTO Y SU FINANCIAMIENTO 
 
De acuerdo al capítulo anterior, el “Costo del Proyecto” o la “Inversión Total Inicial” está definida 
en 302.138,81dólares y como se ha mencionado, no se recurrirá a préstamo alguno para financiarla. 
 
 
 
 
                                                          
7
 MUÑOZ GUERRERO, Mario, “Perfil de la Factibilidad”, Editorial Master’s Editores, Primera Edición, Pág. 
125. 
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CUADRO No. 7.1.a:     COSTO DEL PROYECTO Y SU FINANCIAMIENTO  
(Financiamiento Propio) 
 
DETALLE VALOR 
PORCENTAJE 
% 
  
 
  
A. COSTO DEL PROYECTO:     
ACTIVOS FIJOS     
Terrenos 50.000,00 16,55% 
Edificios y construcciones 190.545,65 63,07% 
Equipos de Computación 490,00 0,16% 
Equipos: 26.639,30 8,82% 
Muebles y Enseres: 15.166,50 5,02% 
Menaje 3.095,80 1,02% 
Imprevistos (1% Act. Fijos Tangibles) 2.859,37 0,95% 
Activos Intangibles 8.270,00 2,74% 
Imprevistos (1% Act. Fijos Intangibles) 82,70 0,03% 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 297.149,32 98,35% 
  
 
  
CAPITAL DE TRABAJO NETO 4.989,49 1,65% 
TOTAL DE INVERSION INICIAL 302.138,81 100% 
  
 
  
B. FINANCIAMIENTO:    
Capital 302.138,81 100,00% 
Préstamo 0 0,00% 
TOTAL 302.138,81 100,00% 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El cuadro anterior resume la inversión requerida y su financiamiento.  
 
No obstante, el presente trabajo desea que la Junta Parroquial la use como una herramienta de 
desarrollo de la Parroquia Nono y que se llegue a su ejecución, por lo que, se realizará un estudio 
económico y financiero que también analice la posibilidad de que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y Consejo Provincial de Pichincha no asignen los recursos económicos 
para este proyecto. Por lo tanto también se analizará la posibilidad de recurrir al financiamiento de 
una Institución Financiera, con la finalidad de entregar a la Junta Parroquial un proyecto que 
presente las dos opciones de financiamiento (propio y préstamo). 
 
Por consiguiente a continuación se presenta el Costo del Proyecto con la opción de financiamiento 
de una Entidad Financiera: 
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CUADRO No. 7.1.b:     COSTO DEL PROYECTO Y SU FINANCIAMIENTO 
(Financiamiento con Préstamo) 
 
  
A. COSTO 
DEL B. FINANCIAMIENTO: 
DETALLE PROYECTO Propio Préstamo 
  
  
  
ACTIVOS FIJOS     
Terrenos 50.000,00 50.000,00   
Edificios y construcciones 190.545,65 39.262,36 151.283,29 
Equipos de Computación 490,00 490,00   
Equipos: 26.639,30 26.639,30   
Muebles y Enseres: 15.166,50 15.166,50   
Menaje 3.095,80 3.095,80   
Imprevistos (1% Act. Fijos Tangibles) 2.859,37 2.859,37   
Activos Intangibles 8.270,00 8.270,00   
Imprevistos (1% Act. Fijos Intangibles) 82,70 82,70   
TOTAL ACTIVOS FIJOS 297.149,32 145.866,03 151.283,29 
  
  
  
CAPITAL DE TRABAJO NETO 4.989,49 4.989,49   
  
  
  
TOTAL DE INVERSION INICIAL 302.138,81 150.855,53 151.283,29 
  
  
  
INVERSION PORCENTUAL 100% 49,93% 50,07% 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El cuadro No. 7.1.b. muestra que, el Costo del Proyecto (integrado por los Activos Fijos Tangibles, 
Intangibles y Capital de Trabajo Neto) asciende a 302.138,81, de los cuales el 49,93% será 
financiado con recursos propios de la Junta Parroquial (fuente de financiamiento interna) y por el 
50,07% restante se recurrirá a una Entidad Financiera (fuente de financiamiento externa).  
 
Para conocer esta inversión porcentual, se consideró que se realizaría el préstamo por los mismos 
valores que asignarán el Consejo Provincial y Municipio. La estructura de este financiamiento 
puede verse en el Anexo E.  
 
A la inversión porcentual que realizará la Junta Parroquial (49,93%), se le ha incluido el valor del 
terreno, porque la Junta Parroquial actualmente ya cuenta con este activo, es decir la inversión ya 
está realizada, pero en el presente análisis económico y financiero del proyecto, se ha tomado en 
cuenta el valor de este bien con el propósito de conocer cuánto le representa a la Junta Parroquial 
invertir en todo este proyecto; en conclusión, el valor de este activo no necesita de financiamiento.  
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CAPÍTULO VIII 
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
8.1. ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS 
 
“Incluirá los ingresos por ventas y los costos y gastos contables que se proyecta tendrá la empresa 
durante su vida útil, en períodos anuales o mensuales, según lo requiera el inversionista. Esta 
información se la debe obtener de los presupuestos de venta, costos y gastos. Se debe considerar las 
provisiones requeridas por ley para beneficios sociales, participación laboral en las utilidades e 
impuesto a la renta.”8  
 
Una vez considerado los ingresos y costos anuales del proyecto, se presenta el estado de resultados:  
 
 Estado Proforma de Resultados, sin financiamiento externo (véase en el cuadro 8.1.a.) 
 
Este estado financiero, sin financiamiento externo refleja una utilidad Neta de 53.028,64 
dólares en el primer año de operación del proyecto. 
 
 Estado Proforma de Resultados, con financiamiento externo (véase en el cuadro 8.1.b.) 
 
El Estado Proforma de Resultados que registra gastos financieros por crédito a 5 años en la 
Corporación Financiera Nacional, exhibe una Utilidad Neta de $42.719,37 dólares en el 
primer año operacional del proyecto. Este valor representa el 80,56% de la Utilidad Neta 
que se obtendría si no se recurre a un financiamiento externo. 
                                                          
8
 MARIÑO TAMAYO, Wilson, “500  Ideas de negocios no tradicionales y como ponerlas en práctica”, 
Editorial Ecuador F.B.T., Quinta Edición, Quito-Ecuador, 2007,  pág.148 
 
 
 ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS 
 
CUADRO No. 8.1.a: ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS     (SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO)  
 
  ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS (USD) (SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO)           
                        
ESTADO PROFORMA DE 
RESULTADOS MENSUAL AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
  USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
Ventas 12.289,11 147.469,31 151.541,11 157.079,66 162.834,93 168.823,76 175.052,57 181.546,29 188.320,99 195.391,76 202.773,69 
(-) Costos Operativos 3.692,02 44.304,30 45.540,06 46.088,78 46.650,79 48.401,85 48.991,38 49.595,18 50.213,60 50.846,97 51.495,68 
Utilidad Bruta en Ventas 8.597,08 103.165,01 106.001,05 110.990,88 116.184,14 120.421,91 126.061,19 131.951,11 138.107,40 144.544,79 151.278,02 
(-) Gasto de Ventas 726,67 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 
Utilidad Neta en Ventas 7.870,42 94.445,01 97.281,05 102.270,88 107.464,14 111.701,91 117.341,19 123.231,11 129.387,40 135.824,79 142.558,02 
(-) Gasto de Administración 1.238,57 14.862,82 15.462,82 15.462,82 15.462,82 16.449,50 16.449,50 16.449,50 16.449,50 16.449,50 16.449,50 
Utilidad Neta en Operación 6.631,85 79.582,19 81.818,23 86.808,06 92.001,32 95.252,41 100.891,69 106.781,61 112.937,89 119.375,29 126.108,51 
(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Otros Ingresos (Renta arriendo 
restaurante) 300,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 
Util. antes de Imp. y Particip. 6.931,85 83.182,19 85.418,23 90.408,06 95.601,32 98.852,41 104.491,69 110.381,61 116.537,89 122.975,29 129.708,51 
15% Participación Trabajadores 1.039,78 12.477,33 12.812,73 13.561,21 14.340,20 14.827,86 15.673,75 16.557,24 17.480,68 18.446,29 19.456,28 
Util. Neta antes de Impuestos 5.892,07 70.704,86 72.605,49 76.846,85 81.261,12 84.024,55 88.817,94 93.824,36 99.057,21 104.529,00 110.252,24 
25% Impuesto a la Renta 1.473,02 17.676,21 18.151,37 19.211,71 20.315,28 21.006,14 22.204,48 23.456,09 24.764,30 26.132,25 27.563,06 
Utilidad Neta 4.419,05 53.028,64 54.454,12 57.635,14 60.945,84 63.018,41 66.613,45 70.368,27 74.292,91 78.396,75 82.689,18 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
La proyección de cada año se calculó en base al porcentaje de inflación acumulada (2,42%) al mes de Abril del 2012. 
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CUADRO No. 8.1.b: ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS     (CON FINANCIAMIENTO EXTERNO)  
 
  ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS (USD) (CON FINANCIAMIENTO EXTERNO)           
                        
ESTADO PROFORMA DE 
RESULTADOS MENSUAL AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
  USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
Ventas 12.289,11 147.469,31 151.541,11 157.079,66 162.834,93 168.823,76 175.052,57 181.546,29 188.320,99 195.391,76 202.773,69 
(-) Costos Operativos 3.692,02 44.304,30 45.540,06 46.088,78 46.650,79 48.401,85 48.991,38 49.595,18 50.213,60 50.846,97 51.495,68 
Utilidad Bruta en Ventas 8.597,08 103.165,01 106.001,05 110.990,88 116.184,14 120.421,91 126.061,19 131.951,11 138.107,40 144.544,79 151.278,02 
(-) Gasto de Ventas 726,67 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 
Utilidad Neta en Ventas 7.870,42 94.445,01 97.281,05 102.270,88 107.464,14 111.701,91 117.341,19 123.231,11 129.387,40 135.824,79 142.558,02 
(-) Gasto de Administración 1.238,57 14.862,82 15.462,82 15.462,82 15.462,82 16.449,50 16.449,50 16.449,50 16.449,50 16.449,50 16.449,50 
Utilidad Neta en Operación 6.631,85 79.582,19 81.818,23 86.808,06 92.001,32 95.252,41 100.891,69 106.781,61 112.937,89 119.375,29 126.108,51 
(-) Gastos Financieros 1.347,62 16.171,41 13.291,03 10.061,36 6.440,07 2.379,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Otros Ingresos (Renta arriendo 
restaurante) 300,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 
Util. antes de Imp. y Particip. 5.584,23 67.010,77 72.127,20 80.346,69 89.161,24 96.472,74 104.491,69 110.381,61 116.537,89 122.975,29 129.708,51 
15% Participación Trabajadores 837,63 10.051,62 10.819,08 12.052,00 13.374,19 14.470,91 15.673,75 16.557,24 17.480,68 18.446,29 19.456,28 
Util. Neta antes de Impuestos 4.746,60 56.959,16 61.308,12 68.294,69 75.787,06 82.001,83 88.817,94 93.824,36 99.057,21 104.529,00 110.252,24 
25% Impuesto a la Renta 1.186,65 14.239,79 15.327,03 17.073,67 18.946,76 20.500,46 22.204,48 23.456,09 24.764,30 26.132,25 27.563,06 
Utilidad Neta 3.559,95 42.719,37 45.981,09 51.221,02 56.840,29 61.501,37 66.613,45 70.368,27 74.292,91 78.396,75 82.689,18 
 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
La proyección de cada año se calculó en base al porcentaje de inflación acumulada (2,42%) al mes de Abril del 2012. 
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8.2. BALANCE GENERAL 
 
El Balance General es un estado contable que refleja la situación patrimonial de la empresa en un 
momento determinado, es aconsejable realizarlo al finalizar la proyección de cada año, integra  el 
activo, pasivo y patrimonio. 
 
Seguidamente se presenta el Balance General del Complejo Turístico a implementarse: 
 
 Balance General, sin financiamiento externo: 
 
CUADRO No. 8.2.a:     BALANCE GENERAL  
(sin financiamiento externo) 
BALANCE GENERAL (AÑO 0)            
             
ACTIVOS      PASIVOS     
ACTIVO CORRIENTE   4.989,49        
Caja Bancos 4.615,92    PASIVO CORRIENTE   
Cuentas por cobrar 0,00    Cuentas por Pagar  0 
Inventarios:      Documentos por Pagar corto plazo 0 
   Materiales Directos 373,58    Intereses   0 
             
ACTIVO FIJO   297.149,32  PASIVO LARGO PLAZO   
ACTIVO FIJO TANGIBLE      Préstamo a Largo Plazo 0 
Terrenos 50.000,00          
Edificios y construcciones 190.545,65    TOTAL PASIVOS 0 
Equipos de Computación 490,00          
Equipos 26.639,30          
Muebles y Enseres 15.166,50          
Menaje 3.095,80          
Imprevistos (1% Act. Fijos Tang.) 2.859,37          
(-) Depreciación acumulada 0          
ACTIVO FIJO INTANGIBLE      PATRIMONIO     
Activo Fijo Intangible 8.270,00    Capital   302.138,81 
Imprevistos (1% Act. Fijos 
Intang.) 82,70    Utilidad del ejercicio 0 
(-) Amortización acumulada 0    TOTAL PATRIMONIO 302.138,81 
             
OTROS ACTIVOS   0        
             
TOTAL ACTIVOS   302.138,81  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 302.138,81 
             
Elaborado por: Investigadora Proponente 
A continuación se presenta un GRÁFICO, que nos permitirá interpretar el balance general anterior, 
es decir se realizará un “análisis estático”. 
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ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO 
DISPONIBLE     1,53%   
    
REALIZABLE     0,12%   
    
    
    
    
  CAPITAL CONTABLE     100% 
FIJO     98,35%   
    
    
    
    
 
100%                        = 
 
100% 
Análisis Estático  
 
En el GRÁFICO se puede observar que el capital contable es el 100% de los activos, ya que no 
existen obligaciones de corto y largo plazo. 
 
 Balance General, con financiamiento externo: 
 
CUADRO No. 8.2.b:     BALANCE GENERAL   
(con financiamiento externo) 
BALANCE GENERAL (AÑO 0)                 
                      
ACTIVOS           PASIVOS         
ACTIVO CORRIENTE     4.989,49             
Caja Bancos     4.615,92     PASIVO CORRIENTE     0 
Cuentas por cobrar   0,00     Cuentas por Pagar    0   
Inventarios:           Docum. por Pagar corto plazo 0   
   Materiales Directos   373,58     Intereses     0   
                      
ACTIVO FIJO       297.149,32   PASIVO LARGO PLAZO     151.283,29 
ACTIVO FIJO TANGIBLE         Préstamo a Largo Plazo       
Terrenos     50.000,00     (Crédito a CFN)   151.283,29   
Edificios y construcciones   190.545,65               
Equipos de Computación   490,00     TOTAL PASIVOS   151.283,29   
Equipos     26.639,30               
Muebles y Enseres   15.166,50               
Menaje     3.095,80               
Imprevistos (1% Act. Fijos Tang.) 2.859,37               
(-) Depreciación acumulada   0               
ACTIVO FIJO INTANGIBLE         PATRIMONIO         
Activo Fijo Intangible   8.270,00     Capital     150.855,53   
Imprevistos (1% Act. Fijos 
Intang.) 82,70     Utilidad del ejercicio   0   
(-) Amortización acumulada   0     TOTAL PATRIMONIO   150.855,53   
                      
OTROS ACTIVOS     0             
                      
TOTAL ACTIVOS     302.138,81   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 302.138,81   
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Enseguida se presenta el gráfico del balance general:  
 
ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO 
DISPONIBLE     1,53%   
    
REALIZABLE     0,12%   
  
PASIVO LARGO PLAZO     
50,07% 
    
    
FIJO     98,35%   
    
    
    
  CAPITAL CONTABLE     49,93% 
    
    
 
100% 
 
100% 
                                             Análisis Estático 
 
Según el análisis estático del Balance General el activo fijo es casi el doble del pasivo a largo plazo 
y las obligaciones a largo plazo representan al 50,07% del pasivo total.  
 
8.3. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 
El Flujo de caja es una proyección a futuro que nos permite calcular la disponibilidad real de caja, 
de acuerdo a las salidas y entradas de efectivo realizadas durante cada año y evaluadas en los diez 
años de análisis del negocio.  
 
 Flujo de Caja Proyectado, sin financiamiento externo 
 
El flujo de caja del proyecto sin financiamiento, del Complejo turístico Ñan-Puquios proyectado a 
diez años, considerando la información proveniente de los puntos anteriormente analizados se 
observa en el cuadro No. 8.3.a. 
 
 Flujo de Caja Proyectado, con financiamiento externo 
 
El correspondiente Flujo de caja del proyecto con financiamiento externo, proyectado a diez años 
considerando la información proveniente de los puntos anteriormente analizados se observa 
seguidamente, en el cuadro 8.3.b.  
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
CUADRO No. 8.3.a: FLUJO DE CAJA PROYECTADO     (SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO) 
 
  
PRE 
OPERACION
AL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
A.- INGRESOS OPERACIONALES 0 147.469,31 151.541,11 157.079,66 162.834,93 168.823,76 175.052,57 181.546,29 188.320,99 195.391,76 202.773,69 
        RECUPERACION DE VENTAS   147.469,31 151.541,11 157.079,66 162.834,93 168.823,76 175.052,57 181.546,29 188.320,99 195.391,76 202.773,69 
B.- EGRESOS OPERACIONALES 0 55.391,00 57.226,76 57.775,48 58.337,49 61.075,23 61.664,76 62.268,56 62.886,98 63.520,35 64.169,06 
        PAGO A PROVEEDORES   8.965,80 9.182,77 9.405,00 9.632,60 9.865,71 10.104,46 10.348,98 10.599,43 10.855,93 11.118,65 
        COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO   11.054,60 11.754,60 11.754,60 11.754,60 12.930,06 12.930,06 12.930,06 12.930,06 12.930,06 12.930,06 
        COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION   13.173,00 13.491,79 13.818,29 14.152,69 14.495,19 14.845,97 15.205,24 15.573,21 15.950,08 16.336,07 
        GASTO DE VENTAS   8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 
        GASTO ADMINISTRACION    13.477,60 14.077,60 14.077,60 14.077,60 15.064,28 15.064,28 15.064,28 15.064,28 15.064,28 15.064,28 
C.- ( A - B ) FLUJO OPERACIONAL 0 92.078,31 94.314,35 99.304,18 104.497,44 107.748,53 113.387,81 119.277,73 125.434,01 131.871,41 138.604,63 
D.- INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 112.453,95 
        PRESTAMOS A CORTO PLAZO                       
        PRESTAMOS A LARGO PLAZO                       
        APORTES F UTURAS CAPITALIZACIONES                       
        RECUPERACION DE INVERSIONES TEMPORALES                       
        RECUPERACION DE OTROS ACTIVOS                       
        OTROS INGRESOS (Renta arriendo restaurante)   3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 
        VALOR RESIDUAL                     108.853,95 
E.- EGRESOS NO OPERACIONALES 302.138,81 30.274,29 31.087,78 32.899,58 35.275,20 35.966,86 38.014,32 40.152,71 42.387,73 44.724,74 47.169,07 
        PAGO DE INTERESES                       
        PAGO PRESTAMOS CORTO PLAZO                       
        PAGO PRESTAMOS LARGO PLAZO                       
        PAGO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   12.477,33 12.812,73 13.561,21 14.340,20 14.827,86 15.673,75 16.557,24 17.480,68 18.446,29 19.456,28 
        PAGO 25% IMPUESTO A LA RENTA   17.676,21 18.151,37 19.211,71 20.315,28 21.006,14 22.204,48 23.456,09 24.764,30 26.132,25 27.563,06 
        DIVIDENDOS                       
        ADQUISICION ACTIVOS FIJOS                       
         Terrenos 50.000,00                     
         Edificios y construcciones 190.545,65                     
         Equipos de Computación 490,00       490,00             
         Equipos 26.639,30                     
         Muebles y Enseres 15.166,50                     
         Menaje 3.095,80                     
         Imprevistos (1% Act. Fijos Tangibles) 2.859,37                     
         Intangibles 8.270,00                     
         Imprevistos (1% Act. Fijos Intangibles) 82,70                     
        CAPITAL DE TRABAJO 4.989,49 120,75 123,67 126,66 129,73 132,87 136,08 139,37 142,75 146,20 149,74 
F.- ( D - E ) FLUJO NO OPERACIONAL -302.138,81 -26.674,29 -27.487,78 -29.299,58 -31.675,20 -32.366,86 -34.414,32 -36.552,71 -38.787,73 -41.124,74 65.284,88 
G.- ( C + F ) FLUJO NETO GENERADO -302.138,81 65.404,02 66.826,57 70.004,60 72.822,24 75.381,67 78.973,49 82.725,02 86.646,28 90.746,67 203.889,51 
( + ) SALDO INICIAL DE CAJA 0 -302.138,81 -236.734,79 -169.908,22 -99.903,62 -27.081,39 48.300,28 127.273,77 209.998,79 296.645,07 387.391,74 
( = ) SALDO FINAL DE CAJA -302.138,81 -236.734,79 -169.908,22 -99.903,62 -27.081,39 48.300,28 127.273,77 209.998,79 296.645,07 387.391,74 591.281,25 
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 CUADRO No. 8.3.b: FLUJO DE CAJA PROYECTADO     (CON FINANCIAMIENTO EXTERNO) 
 
  
PRE 
OPERACIONAL 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
A.- INGRESOS OPERACIONALES 0 147.469,31 151.541,11 157.079,66 162.834,93 168.823,76 175.052,57 181.546,29 188.320,99 195.391,76 202.773,69 
        REPUPERACION DE VENTAS   147.469,31 151.541,11 157.079,66 162.834,93 168.823,76 175.052,57 181.546,29 188.320,99 195.391,76 202.773,69 
B.- EGRESOS OPERACIONALES 0 55.391,00 57.226,76 57.775,48 58.337,49 61.075,23 61.664,76 62.268,56 62.886,98 63.520,35 64.169,06 
        PAGO A PROVEEDORES   8.965,80 9.182,77 9.405,00 9.632,60 9.865,71 10.104,46 10.348,98 10.599,43 10.855,93 11.118,65 
        COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO   11.054,60 11.754,60 11.754,60 11.754,60 12.930,06 12.930,06 12.930,06 12.930,06 12.930,06 12.930,06 
        COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION   13.173,00 13.491,79 13.818,29 14.152,69 14.495,19 14.845,97 15.205,24 15.573,21 15.950,08 16.336,07 
        GASTO DE VENTAS   8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 
        GASTO ADMINISTRACION    13.477,60 14.077,60 14.077,60 14.077,60 15.064,28 15.064,28 15.064,28 15.064,28 15.064,28 15.064,28 
C.- ( A - B ) FLUJO OPERACIONAL 0 92.078,31 94.314,35 99.304,18 104.497,44 107.748,53 113.387,81 119.277,73 125.434,01 131.871,41 138.604,63 
D.- INGRESOS NO OPERACIONALES 151.283,29 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 112.453,95 
        PRESTAMOS A CORTO PLAZO                       
        PRESTAMOS A LARGO PLAZO (Crédito a CFN) 151.283,29                     
        APORTES F UTURAS CAPITALIZACIONES                       
        RECUPERACION DE INVERSIONES 
TEMPORALES                       
        RECUPERACION DE OTROS ACTIVOS                       
        OTROS INGRESOS (Renta arriendo restaurante)   3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 
        VALOR RESIDUAL                     108.853,95 
E.- EGRESOS NO OPERACIONALES 302.138,81 64.337,52 66.195,15 69.177,70 72.866,04 75.029,60 38.014,32 40.152,71 42.387,73 44.724,74 47.169,07 
        PAGO DE INTERESES   16.171,41 13.291,03 10.061,36 6.440,07 2.379,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
        PAGO PRESTAMOS CORTO PLAZO                       
        PAGO PRESTAMOS LARGO PLAZO   23.753,95 26.634,34 29.864,00 33.485,29 37.545,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
        PAGO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   10.051,62 10.819,08 12.052,00 13.374,19 14.470,91 15.673,75 16.557,24 17.480,68 18.446,29 19.456,28 
        PAGO 25% IMPUESTO A LA RENTA   14.239,79 15.327,03 17.073,67 18.946,76 20.500,46 22.204,48 23.456,09 24.764,30 26.132,25 27.563,06 
        DIVIDENDOS                       
        ADQUISICION ACTIVOS FIJOS                       
         Terrenos 50.000,00                     
         Edificios y construcciones 190.545,65                     
         Equipos de Computación 490,00       490,00             
         Equipos 26.639,30                     
         Muebles y Enseres 15.166,50                     
         Menaje 3.095,80                     
         Imprevistos (1% Act. Fijos Tangibles) 2.859,37                     
         Intangibles 8.270,00                     
         Imprevistos (1% Act. Fijos Intangibles) 82,70                     
        CAPITAL DE TRABAJO 4.989,49 120,75 123,67 126,66 129,73 132,87 136,08 139,37 142,75 146,20 149,74 
F.- ( D - E ) FLUJO NO OPERACIONAL -150.855,53 -60.737,52 -62.595,15 -65.577,70 -69.266,04 -71.429,60 -34.414,32 -36.552,71 -38.787,73 -41.124,74 65.284,88 
G.- ( C + F ) FLUJO NETO GENERADO -150.855,53 31.340,79 31.719,20 33.726,47 35.231,39 36.318,93 78.973,49 82.725,02 86.646,28 90.746,67 203.889,51 
( + ) SALDO INICIAL DE CAJA 0 -150.855,53 -119.514,74 -87.795,53 -54.069,06 -18.837,67 17.481,27 96.454,76 179.179,78 265.826,06 356.572,73 
( = ) SALDO FINAL DE CAJA -150.855,53 -119.514,74 -87.795,53 -54.069,06 -18.837,67 17.481,27 96.454,76 179.179,78 265.826,06 356.572,73 560.462,24 
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CAPÍTULO IX 
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
“La base principal para la toma de decisiones sobre la implementación de un negocio es la 
evaluación financiera. Esta evaluación debe ser realizada una vez culminados todos los pasos 
mencionados anteriormente.”9 
 
En éste capítulo se realizará dicha evaluación, de modo que permita definir si es factible o no la 
ejecución del presente proyecto, es decir se establecerá si el invertir en el proyecto, retribuirá al 
inversionista mayores réditos, que si se utilizara el capital para otros proyectos o si se deposita el 
dinero en un banco a plazo fijo. 
 
La evaluación del actual proyecto será desarrollada en dos opciones, es decir sin endeudamiento 
externo y con endeudamiento externo, lo cual se presenta en el cuadro siguiente: 
 
CUADRO No. 9.1:     EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
  FLUJO NETO FLUJO NETO 
  
SIN FINANCIAMIENTO 
PROPIO 
CON FINANCIAMIENTO 
EXTERNO (PRESTAMO) 
 Periodo Pre 
Operac. o 
Año 0 
  -302.138,81   -150.855,53 
Año 1   65.404,02   31.340,79 
Año 2   66.826,57   31.719,20 
Año 3   70.004,60   33.726,47 
Año 4   72.822,24   35.231,39 
Año 5   75.381,67   36.318,93 
Año 6   78.973,49   78.973,49 
Año 7   82.725,02   82.725,02 
Año 8   86.646,28   86.646,28 
Año 9   90.746,67   90.746,67 
Año 10   203.889,51   203.889,51 
  TMAR --> 14,16% TMAR --> 12,83% 
  VAN --> 583.289,58 VAN --> 553.932,70 
  TIR --> 22,03% TIR --> 28,75% 
  RB/C --> 1,46 RB/C --> 1,38 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
                                                          
9
 MARIÑO TAMAYO, Wilson, “500 Ideas de negocios no tradicionales y cómo ponerlas en práctica”, Editorial 
Ecuador F.B.T., Quinta Edición, Quito-Ecuador, 2007,  pág.153 
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Seguidamente se explica cada uno de los criterios de evaluación obtenidos en la tabla anterior: 
 
9.1. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 
 
El costo de oportunidad es la tasa porcentual que se deja de percibir por realizar otra actividad o 
negocio diferente a la que ofrece el mercado en otras actividades.  
El costo de oportunidad entonces sirve para compararlo con la rentabilidad generada por el 
proyecto (TIR), para calcular el Valor Actual del Proyecto (VAN) y decidir la factibilidad 
financiera de ejecución del proyecto.  
Para determinar el Costo de Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR se ha 
considerado la siguiente fórmula:  
 
Inversionistas TMAR = % inflación + % premio al riesgo. 
 
Para desarrollar la fórmula antes descrita, fue necesario primeramente conocer el valor de la 
inflación acumulada por lo que se basó en los datos que proporcionó el Banco Central del Ecuador, 
con una inflación del 2,42% (tomada a Abril del 2012). 
El Premio al Riesgo se obtuvo a través de un promedio de los siguientes rendimientos: 
 Rendimiento que solicitan los inversionistas de la empresa en la que se está desarrollando el 
proyecto. Pero en vista de que el presente proyecto es de carácter participativo y el recurso 
económico proviene de asignaciones de los gobiernos locales para la Junta Parroquial que es 
una organización sin fines de lucro, se utilizó la tasa pasiva promedio, determina por el BCE a 
Junio del 2012 que es de 1,48%.  
 Y el 22% como porcentaje de rendimiento de empresas del mismo sector. 
Por lo tanto el premio al riesgo es: 
1,42%+22% =23,42/2 = 11,71% 
 
i
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 Consecuentemente la TMAR será de: 
 
* Inversionistas TMAR = % inflación + % premio al riesgo. 
                                        = 2,42% + 11,74%   
                                       = 14,16%   
 
CUADRO No. 9.2.a:     COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL 
(con fuente de financiamiento propio) 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
APORTACIÓN 
USD. 
% 
APORTACIÓN TMAR PONDERACIÓN 
PROPIO (Accionistas Junta Parroquial Nono) 302.138,81 1,00 0,1416 0,1416 
TMAR GLOBAL       0,1416 
  Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Por lo tanto la TMAR para el proyecto será del 14,16%, es decir el rendimiento mínimo que la 
empresa deberá ganar si no obtiene algún tipo de endeudamiento externo.  
 
 Determinación de la TMAR del capital total, con el criterio de endeudamiento externo en 
la CFN: 
 
* Inversionistas TMAR = % inflación + % premio al riesgo. 
                                     = 14,16% 
     * Banco TMAR = tasa de interés 
                           = 11,50% 
   
 
CUADRO No. 9.2.b:     COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL 
                     (con fuente de financiamiento propio y préstamo) 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
APORTACIÓN 
USD. 
% 
APORTACIÓN TMAR PONDERACIÓN 
PROPIO (Accionistas Junta Parroquial Nono) 150.855,53 0,4993 0,1416 0,0707 
PRÉSTAMO (CFN) 151.283,29 0,5007 0,1150 0,0576 
TMAR GLOBAL       0,1283 
    Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento del Capital Total es el 12,83%, este porcentaje es el 
rendimiento mínimo que la empresa deberá ganar para pagar el 14,16% sobre los  US$ 150.855,53 
y el 11,50% de interés por el préstamo de $151.283,29 dólares. 
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9.2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
9.2.1.  VALOR ACTUAL NETO 
 
El Valor Actual Neto mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 
rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello calcula el valor actual de 
todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de operación y le resta la 
inversión total expresada en el momento cero. 
Formula: 
VAN = Flujo Neto 
  ( 1 + i )ⁿ 
 
 VALOR ACTUAL NETO (sin financiamiento externo): 
 
VAN = Flujo Neto 
  ( 1 + i )ⁿ 
  
VAN = 583.289,58 dólares. 
 
El valor actual neto del proyecto (calculado al costo de oportunidad del 14,16%), es mayor 
que cero, por lo tanto es favorable para brindar un criterio financiero de ejecución del 
proyecto.  
 
 VALOR ACTUAL NETO (con financiamiento externo): 
 
VAN = Flujo Neto 
  ( 1 + i )ⁿ 
  
VAN = 553.932,70  dólares. 
 
El valor actual neto del proyecto (calculado al costo de oportunidad del 12,83%), es mayor 
que cero, por lo tanto también es favorable para brindar un criterio financiero de ejecución 
del proyecto. 
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9.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO 
 
La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento por la que el Valor Actual Neto es igual a cero. 
Se pueden calcular dos tasas de retorno: Las tasas de retorno se calculan trayendo a la fecha de hoy 
los flujos de caja considerando que el valor actual es cero.     VALOR ACTUAL NETO = VAN = 0 
Fórmula: 
TIR =    tm +     VAN  tm * ( TM - tm ) 
 
VAN tm  +  VAN TM 
  
 
 TASA INTERNA DE RETORNO (sin financiamiento externo): 
 
TIR =    tm +     VAN  tm * ( TM - tm ) 
   
 
VAN tm  +  VAN TM 
    
      
      TIR =  22,03% 
     
La Tasa Interna de Retorno es de 22,08%, superior al costo de oportunidad de 14,16% por 
lo tanto es factible ejecutar el proyecto del Complejo Turístico Ñan-Puquios. 
 
 TASA INTERNA DE RETORNO (con financiamiento externo): 
 
TIR =    tm +     VAN  tm * ( TM - tm ) 
   
 
VAN tm  +  VAN TM 
    
      
      TIR =  28,76% 
     
La Tasa Interna de Retorno es de 28,76%, superior al costo de oportunidad de 12,83%, por 
lo tanto también es factible la ejecución del proyecto.  
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9.2.3. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 
La relación Beneficio-Costo indica el rendimiento que genera el proyecto por unidad monetaria 
invertida en la ejecución y funcionamiento del mismo.  
Si este indicador es mayor a la unidad, expresa que el proyecto es atractivo, debido a que los 
beneficios son mayores que los costos, caso contrario el proyecto deberá ser rechazado. 
Formula: 
 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO = Valor Actual de los beneficios 
 
Valor Actual de los costos 
 
 
 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (sin financiamiento externo): 
 
En la evaluación financiera del Complejo Turístico Ñan-Puquios, sin financiamiento 
externo, se tiene un indicador de Beneficio Costo de 1,46, es decir que, por cada dólar 
invertido en la empresa se generan 46 centavos de rentabilidad, Por lo tanto el proyecto es 
atractivo, en vista de que los “beneficios” son mayores que los “costos”.  
 
 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (con financiamiento externo): 
 
En la evaluación financiera del Complejo Turístico Ñan-Puquios, con financiamiento de la 
CFN, se tiene un indicador de Beneficio Costo de 1,38, es decir que, por cada dólar 
invertido en la empresa se generan 38 centavos de rentabilidad, Por lo tanto el proyecto 
también es atractivo, en vista de que los “beneficios” son mayores que los “costos”.  
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9.2.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
El Período de Recuperación o Payback de la inversión tiene por objeto medir en cuanto tiempo se 
recuperará  el total de la inversión.  
 
 PERIODO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (sin financiamiento 
externo) 
Según este indicador se recupera la inversión a los 4,38 años de vida del proyecto. 
 
 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (con financiamiento externo) 
Este indicador nos revela que, si existe financiamiento de la CFN, el capital será 
recuperado en 4,53 años de vida del proyecto.  
 
9.3. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
“El análisis del punto de nivelación se realiza con el objeto de conocer el volumen físico de 
producción, el monto de ventas o el porcentaje de la capacidad utilizada requeridos para que los 
costos totales se igualen a los ingresos y por lo tanto la empresa no tenga ni utilidades ni 
perdidas.”10 
Para calcular el punto de equilibrio fue preciso definir los costos fijos y variables del proyecto: 
 
 
 
 
 
                                                          
10
 MUÑOZ GUERRERO, Mario, “Perfil de la Factibilidad”, Editorial Master’s Editores, Primera Edición, Pág. 
101. 
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CUADRO No. 9.3:     COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 
Tipo de Costo 
Costos Operativos Totales   
Materiales Directos del Servicio CV 
Costos del Personal operativo CF 
Costos Indirectos de operación: 
      Útiles Limpieza y Mantenimiento CV 
     Suministros CV 
     Depreciaciones CF 
     Amortizaciones CF 
  
 Gasto Administración 
 Sueldos y Salarios CF 
Útiles de Oficina CF 
Útiles de limpieza Ofc. CF 
Suministros CF 
Depreciaciones CF 
Amortizaciones CF 
  
 Gasto Ventas 
 Publicidad y Propaganda CF 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
 PUNTO DE EQUILIBRIO (sin financiamiento externo): 
 
En el siguiente cuadro se presenta los datos que servirán para el cálculo del punto de 
equilibrio: 
 
AÑO 1 
COSTO VARIABLE 22.138,80 
COSTO FIJO 45.748,32 
COSTO TOTAL 67.887,12 
COSTO VARIABLE UNITARIO 1,03 
PRECIO PROMEDIO 6,83 
INGRESOS 147.469,31 
 
VOLUMEN FÍSICO DE PRODUCCIÓN EN EL PUNTO DE NIVELACIÓN 
Qε = F 
   (P - cvu) 
   
  Qε = 45.748,32 
   ( 6,83 - 1,03 ) 
     
 Qε = 45.748,32 
   5,81 
     
 Qε = 7.877,48 servicios 
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CALCULO DEL INGRESO EN EL PUNTO DE NIVELACIÓN 
Yε = F   
  1 - cvu   
      P   
  
 
  
Yε = 45.748,32   
  1 - 1,03   
  5,86   
  
 
  
Yε = 45.748,32   
  0,8498752   
  
 
  
Yε = 53.829,46  --> nivel de ventas en que la empresa recupera sus costos 
 
 
PRECIO DE EQUILIBRIO 
Pε = F  + cvu 
  Q    
  
 
  
Pε = 45.748,32 1,03 
  21.581   
  
 
  
Pε = 3,1457   
 
 
CALCULO DEL PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA 
Uε = F   
  Y - ( cvu * Q )   
  
 
  
Uε = 45.748,32   
  147.469,31 - ( 1,03*21.581) 
  
 
  
Uε = 45.748,32 
   125.330,51 
   
  Uε = 0,3650 
  
 
Mediante los resultados obtenidos  anteriormente podemos describir que el complejo 
turístico logra su punto de equilibrio cuando presta 7.877,48 servicios a los visitantes, 
generando ingresos de 53.829,46 dólares, lo cual representa el 36,50% de las ventas 
proyectadas en el año 1. 
Finalmente para comprobar el punto de equilibrio del proyecto realizamos la siguiente 
fórmula: 
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Yε = CTε     
Yε = F + cvu * Qε  
53.829,46 = 45.748,32 + 8.081,14 
53.829,46 = 53.829,46     
 
 
 
GRÁFICO No. 9.1.a:     PUNTO DE EQUILIBRIO 
(sin financiamiento externo) 
 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Como podemos observar en el gráfico anterior el riesgo del proyecto es mínimo por cuanto 
la utilidad es mucho más visible que la pérdida. 
 
 
 PUNTO DE EQUILIBRIO (con financiamiento externo): 
 
En el siguiente cuadro se presenta los datos que servirán para el cálculo del punto de 
equilibrio: 
 
 
AÑO 1 
COSTO VARIABLE 22.138,80 
COSTO FIJO 61.919,74 
COSTO TOTAL 84.058,54 
COSTO VARIABLE UNITARIO 1,03 
PRECIO PROMEDIO 6,83 
INGRESOS 147.469,31 
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VOLUMEN FÍSICO DE PRODUCCIÓN EN EL PUNTO DE NIVELACIÓN 
Qε = F 
   (P - cvu) 
   
  Qε = 61.919,74 
   ( 6,83 - 1,03 ) 
     
 Qε = 61.919,74 
   5,81 
     
 Qε = 10.662,07 servicios 
 
 
CALCULO DEL INGRESO EN EL PUNTO DE NIVELACIÓN 
Yε = F   
  1 - cvu   
      P   
  
 
  
Yε = 61.919,74   
  1 - 1,03   
  6,83   
  
 
  
Yε = 61.919,74   
  0,8498752   
  
 
  
Yε = 72.857,44  --> nivel de ventas en que la empresa recupera sus costos 
 
 
PRECIO DE EQUILIBRIO 
Pε = F  + cvu 
  Q    
  
 
  
Pε = 61.919,74 1,03 
  21.581   
  
 
  
Pε = 3,8950   
 
 
CALCULO DEL PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA 
Uε = F   
  Y - ( cvu * Q )   
  
 
  
Uε = 61.919,74   
  147.469,31 - ( 1,03*21.580) 
  
 
  
Uε = 61.919,74   
  125.330,51   
  
 
  
Uε = 0,4941   
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Mediante los resultados obtenidos  anteriormente podemos describir que el complejo 
turístico logra su punto de equilibrio cuando presta 9.523,50 servicios a los visitantes, 
generando ingresos de 55.818,29 dólares, lo cual representa el 39,53% de las ventas 
proyectadas en el año 1. 
Finalmente para comprobar el punto de equilibrio del proyecto realizamos la siguiente 
fórmula: 
 
Yε = CTε     
Yε = F + cvu * Qε  
72.857,44 = 61.919,74 + 10.937,71 
72.857,44 = 72.857,44     
 
 
 
GRÁFICO No. 9.1.b:     PUNTO DE EQUILIBRIO 
(con financiamiento externo) 
 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Como podemos observar en el gráfico anterior el riesgo del proyecto es mínimo por cuanto 
la utilidad es mucho más visible que la pérdida. 
 
 
9.4.  RAZONES FINANCIERAS 
 
Para tener un mejor conocimiento de la situación y desempeño económico que tendría la empresa, a 
continuación se presenta algunas razones o índices, que relacionan datos financieros del Complejo 
Turístico Ñan-Puquios. 
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 Margen de utilidad neta sobre ventas: 
 
Margen de utilidad sobre ventas = Utilidad Neta 
    Ventas 
 
El margen de Utilidad por cada dólar de ventas es de 35,96%, es decir que por cada dólar 
de ventas el Complejo Turístico Ñan-Puquios tiene una utilidad de 0,36 centavos de dólar. 
Esta razón es el resultado de los datos financieros con la opción de financiamiento total 
propio.  
 
Si la Junta Parroquial decidiera realizar el préstamo a la CFN, el “Margen de utilidad sobre 
ventas” será del 28,97%, es decir que la empresa ganará 0,29 centavos por cada dólar de 
sus ventas.  
 
 Rendimiento sobre los activos totales: 
 
Rendimiento sobre los activos totales (RAT) =  Utilidad Neta 
    Activos Totales 
 
El rendimiento sobre los activos totales es del 17,55%, es decir que por cada dólar 
invertido en activos totales, la empresa genera 0,18 centavos de dólar de utilidad neta. Esta 
razón es el resultado de los datos financieros con la opción de financiamiento total propio. 
 
En el caso que la Junta Parroquial decidiera realizar el préstamo a la CFN, el “Rendimiento 
sobre los activos totales” será del 14,14%, es decir que la empresa ganará 0,14 centavos 
por cada dólar invertido en activos totales.  
 
 Razón de endeudamiento:  
 
Razón de endeudamiento = Pasivo Total 
    Activo Total 
 
Si la Junta Parroquial obtiene un préstamo por medio de la Corporación Financiera 
Nacional, el activo total estará financiado un 50,07% con recursos externos. 
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9.5.  DECISIÓN FINANCIERA  
 
En el caso de que no se recurra a préstamo alguno para realizar la inversión, se puede concluir que, 
de acuerdo a la evaluación financiera realizada la ejecución del proyecto del Complejo Turístico 
Ñan-Puquios es factible, porque los indicadores financieros son positivos, la tasa de recuperación 
de la inversión (TIR) es mayor que el costo de oportunidad, el valor actual neto (VAN) es superior 
a cero; la inversión se recupera en el cuarto año antes de culminar la vida útil de proyecto que es de 
10 años; y además se recuperan 0,46 centavos por cada dólar invertido: 
 
CUADRO No. 9.4.a:     Evaluación Financiera 
(sin financiamiento externo) 
EVALUACIÓN FINANCIERA  
INDICADOR VALOR 
Valor Actual Neto (VAN) 583.289,58 
Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 22,03% 
Relación Beneficio Costo 1,46 
Periodo de Recuperación 4,3750 
    Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
En caso de que la Junta Parroquial de Nono, realice un préstamo para realizar la inversión, se puede 
concluir que, de acuerdo a la evaluación financiera realizada la ejecución del proyecto del 
Complejo Turístico Ñan-Puquios es factible, porque los indicadores financieros son positivos, la 
tasa de recuperación de la inversión (TIR) es mayor que el costo de oportunidad, el valor actual 
neto (VAN) es superior a cero; la inversión se recupera en el cuarto año antes de culminar la vida 
útil de proyecto que es de 10 años; y además se recuperan 0,38 centavos por cada dólar invertido: 
 
CUADRO No. 9.4.b:     Evaluación Financiera 
(con financiamiento externo) 
EVALUACIÓN FINANCIERA  
INDICADOR VALOR 
Valor Actual Neto (VAN) 553.932,70 
Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 28,75% 
Relación Beneficio Costo 1,38 
Periodo de Recuperación 4,5340 
      Elaborado por: Investigadora Proponente 
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CAPÍTULO X 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
10.1. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
 
En el presente capítulo se detallará la organización administrativa del Complejo Turístico, la misma 
que ha sido especificada a través de la estructura organizacional y de la descripción de funciones de 
cada puesto de trabajo establecido.   
 
10.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
El Complejo Turístico de Aguas Termales “La Merced de Nono”, tendrá la siguiente estructura 
organizacional: 
 
GRÁFICO N° 10.1.1 
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES PROPUESTO 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Es importante mencionar que en el organigrama organizacional anteriormente estructurado no se 
tomó en cuenta el personal del Área de Alimentos y Bebidas porque se dará en alquiler a una 
persona que viva en la parroquia debido a que con el presente proyecto se pretende crear fuentes de 
trabajo para los habitantes del sector. La renta mensual que se genere será entregada al 
Administrador del Complejo Turístico.  
 
 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
Administrador: 
El Administrador es el encargado de controlar y dirigir correctamente todo el complejo turístico, 
entregará informes al presidente de la Junta Parroquial. 
Cabe destacar que el Administrador del Complejo Turístico, se encargará también de diseñar e 
implementar estrategias de marketing para ofertar los servicios que se brindarán. 
Será el responsable de los asuntos económicos del complejo, llevando un registro mensual de los 
ingresos y egresos. 
Es la persona quien dará la bienvenida y registrará a los huéspedes, asignará habitaciones, se 
encargará de la facturación de las habitaciones, llevará el control de llaves de habitaciones. Es el 
encargado de dar información de los servicios del complejo turístico a quienes se comunican vía 
teléfono o web, realizará reservas y se asegura que todas las solicitudes de reserva sean contestadas 
ese mismo día. 
 
Cuidador: 
Será la persona que dispondrá de una vivienda dentro del complejo y por ende se encargará de su 
seguridad las 24 horas del día, deberá colaborar con el aseo de las áreas establecidas y deberá 
reportar cualquier anomalía al Administrador. 
 
Camarera: 
Es la encargada de la limpieza de las habitaciones y baños, realiza la cobertura de las mismas, 
emite reportes como los son el de estado de habitaciones, discrepancias, mantenimiento, entre 
otros. Verifica la habitación en el momento del check out, y realiza servicio de compra y 
mensajería si el huésped lo requiere, además será la persona encargada del lavado y secado de toda 
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la ropa blanca del complejo turístico, mantelería. Debe tener mucho cuidado con el uso de 
detergentes, blanqueadores entre otros. Es la persona encargada del planchado, doblado, costura de 
la mantelería, ropa  blanca del complejo turístico, y uniformes del personal; realiza el inventario de 
la existencia de los mismos en el complejo turístico.  
 
10.1.2. ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMPLEJO 
TURÍSTICO 
La Junta Parroquial para una apropiada legislación y prestación de los servicios comunitarios 
integra comisiones tales como: Salud y Educación, Turismo y Medio Ambiente, las mismas que 
establecen la coordinación respectiva con los diferentes niveles de gestión (Estatal, Provincial, 
Cantonal y Parroquial), previo el análisis y coordinación con el presidente de la Junta Parroquial, el 
mismo que está facultado para delegar responsabilidades. 
Según el Art. 7 de Ley de Juntas Parroquiales: 
Art. 7.- Todas las comunicaciones encomendadas a estos fines, deben ser  firmadas por el 
presidente de la Junta Parroquial, dada su competencia y atribuciones; los responsables de esta 
llevaran un registro permanente de las organizaciones populares, sus representantes legales, 
domicilio, así como de los organismos no gubernamentales que operan en la zona, sus fines, 
procedencia de recursos, lo que permitirá realizar el seguimiento y evaluación de planes, programas 
y proyectos, dando cumplimiento a lo previsto en el literal g) del artículo cuarto de la Ley Orgánica 
de las Juntas Parroquiales. 
Además la Junta Parroquial de Nono, supervisa trimestralmente las obras que realizan las 
instituciones Públicas y Privadas, a fin de que cumplan sus metas en los plazos previstos, así como 
su calidad, para el efecto solicitan las copias de los contratos. 
Las sesiones ordinarias de la Junta Parroquial se realizan por lo menos dos veces al mes como lo 
estipula la Ley como mínimo. En cada sesión el Presidente informa las actividades efectuadas 
durante el periodo. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL EN EL DESARROLLO DE SU  
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL. 
El plan de Desarrollo de la Parroquia se sustenta esencialmente en las necesidades de la población, 
priorizando las mismas y de acuerdo al rubro de inversiones que constan el  presupuesto aprobado 
ya sea del estado, del Distrito Metropolitano de Quito, del Consejo Provincial o de otras fuentes de 
origen nacional o internacional. 
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Para el cumplimiento de los objetivos y metas se establecen niveles de coordinación 
interinstitucional extra Parroquial e ínter parroquial, garantizando en cierta forma la eficiencia de 
los servicios, así como evitar su duplicación. 
Es importante la presentación de un Plan de Desarrollo, tanto al Municipio del Distrito 
Metropolitano, como al Consejo Provincial de Pichincha y en caso de que se requiera a las 
instituciones del Estado, a fin de que estos organismos puedan tener elementos basados en 
realidades sociales y geográficas y puedan diseñar sus planes para considerar obras y servicios que 
puedan ejecutarse en la circunscripción territorial de la parroquia de Nono. 
 
Para la conformación de este complejo turístico es necesario especificar los trámites que se 
requieren para legalizarlo. 
 
Emisión del Registro Único de Contribuyentes RUC 
 
Por ley se establece que toda persona natural que ejerza una actividad económica en diferentes 
actores está obligada a registrarse, por una sola vez, en el Servicio de Renta Internas, SRI. Debe 
solicitarse en los 30 días hábiles después de iniciadas las actividades económicas. 
 
 Original y copia de cedula de ciudadanía. 
 Original y copia de planilla de luz, agua o teléfono del lugar de donde funcionará el 
negocio. 
 Original y copia del certificado de votación. 
 
Una vez obtenido el Ruc, es necesario solicitar una imprenta autorizada para la emisión de 
comprobantes de ventas. 
 
Licencia única anual de funcionamiento. 
 
El Ministerio de Turismo transfiere esta facultad al ilustre Municipio de Quito, cuyas autoridades 
concederán a los establecimientos turísticos, la licencia única anual de funcionamiento; lo que les 
permitirá: 
 
 Acceder a los beneficios tributarios que contempla la ley de turismo; 
 Dar publicidad a su categoría; 
 Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de 
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ese empresario instalación o establecimiento; 
 Que las anotaciones del libro de reclamaciones, autentificadas por un notario puedan ser 
usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra;  
 No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de funcionamiento, salvo en 
el caso de las licencias ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser 
solicitadas y emitidas. 
 Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la 
licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se 
sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 
 
El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías oficiales para cada actividad 
vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este 
efecto, expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el 
turismo, y las específicas de cada categoría. 
 
Todo establecimiento turístico deberá cumplir con lo establecido en la ley de turismo vigente, su 
reglamento general de aplicación y el instructivo que antecede para obtener el registro 
correspondiente. 
 
Para notificación de nuevos establecimientos 
 
Es la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio 
de actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que 
establece el reglamento de la ley de turismo. En el registro se establecerá la clasificación y 
categoría que le corresponda. 
 
Para determinar si corresponde a un establecimiento prestador de servicios turísticos. 
 
Para establecimientos turísticos en general, excepto transporte turístico y agencias de viajes: 
 Copia certificada de la escritura de constitución, aumento de capital o reforma de estatutos, 
tratándose de personas jurídicas. 
 Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina del registro 
mercantil, tratándose de personas jurídicas. 
 Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.). 
 Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la persona natural ecuatoriana o extranjera. 
 Copia de la papeleta de votación. 
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 Fotocopia del contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 
propietario con la autorización de utilizar el nombre comercial. 
 Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual (IEPPI), de no encontrarse registrada la razón social, (nombre 
comercial del establecimiento). 
 Fotocopia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de arrendamiento del 
local, debidamente legalizado. 
 Lista de precios de los servicios ofertados, (original y copia).  
 Declaración juramentada de activos fijos para cancelación del 1 por mil. 
 
Para categorizar a los establecimientos y/o actividades turísticas. 
 
Actividades turísticas.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de 
las siguientes actividades: 
 
 Alojamiento; 
 Servicio de alimentos y bebidas; 
 Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; incluso el transporte aéreo, 
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 
 Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 
considerará parte del agenciamiento; 
 La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos 
y convenciones; y, 
 Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 
 
Recomendaciones generales.- El formato del “registro de datos de los establecimientos turísticos” 
debe ser llenado por el o la inspector/a o supervisor/a, al momento de realizar la inspección en el 
lugar del establecimiento. 
 
Para calcular el valor a pagar por registro y por la licencia única anual de funcionamiento. 
 
El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías oficiales para cada actividad 
vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este 
efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el 
turismo, y las específicas de cada categoría. 
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Alojamiento.- La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por el Ministerio de 
Turismo por medio de la distintiva de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella. 
Correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a 
las disposiciones del reglamento de las actividades turísticas y este reglamento, a las características 
y calidad de las instalaciones y a los servicios que presten. 
 
En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los comprobantes de pago, se 
consignará en forma expresa la categoría de los mismos. 
 
Toda persona natural, jurídica o comunidad organizada, previo al inicio de cualesquiera de las 
actividades turísticas contempladas en los art. 5 y 12 de la ley de turismo, obtendrán el registro de 
turismo y la licencia única anual de funcionamiento. El registro de turismo se otorga al sujeto 
prestador de servicios turísticos, por cada actividad prevista en la ley de turismo que desarrolle. La 
licencia única anual de funcionamiento se otorga por cada local que el sujeto prestador de servicios 
turísticos establezca para el desarrollo de las actividades turísticas para las cuales se encuentra 
legalmente habilitado. 
 
De conformidad con los artículos 48 y 60 del reglamento general de aplicación de la ley de turismo, 
se establece como valor de recaudación por registro y licencia única anual de funcionamiento los 
siguientes: 
 
Actividad turística: alojamiento.- Pagarán la cantidad que resulte de dividir el valor máximo 
fijado por cada tipo y categoría para 100 y multiplicado por el número total de habitaciones de cada 
establecimiento de alojamiento, hasta un máximo del valor fijado para cada tipo y categoría. 
 
Certificado de seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos.- Una vez realizada la inspección, 
todos aquellos negocios en los cuales se congregue un número considerable de personas, como son: 
centros comerciales, restaurantes, hoteles, entre otros. Deben cumplir con todos los requisitos que 
el Cuerpo de Bomberos exige para que se pueda brindar una correcta seguridad a los consumidores 
o clientes que acudan al establecimiento. 
 
Documentos requeridos: 
 Original y copia de la cedula de ciudadanía. 
 Original y copia del certificado de votación. 
 Original y copia del RUC. 
 Original y copia de factura de compra de extintor (tamaño y número de extintores 
dependerá del local). 
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Ordenanza para la prevención y control de la afectación ambiental  
 
Acción.- Es la toma de decisiones por parte de un proponente mediante la que se proponga realizar 
una obra, infraestructura, proyecto o actividad, de cualquier naturaleza. El término acción, para el 
sector público, incluye las siguientes: 
 Expedir todo tipo de autorizaciones y permisos; reglamentar o formular normas, asignar o 
liberar fondos, 
 Realizar cambios sustanciales en la política pública; aprobar proyectos a través de permisos 
o cualquier otra decisión reguladora, entre otras, sobre zonificación, rezonificación y uso 
del suelo. 
 
Autoridad ambiental.- Es la instancia administrativa local o nacional, legalmente constituida que 
lidera, coordina, evalúa, regula y determina el proceso de evaluación de impactos ambientales, 
licenciamiento ambiental o el estado o situación de daño ambiental producido por una obra, 
proyecto o actividad, dentro de los límites de su competencia. 
 
Control ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas, para mantener o 
recuperar características ambientales apropiadas para la conservación de los elementos bióticos, 
abióticos y sociales de un ecosistema. 
 
 
 
10.2.  ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
Es preciso considerar y señalar las posibles consecuencias que pueden acarrear la puesta en marcha 
del proyecto, por tales motivos es importante analizar sus efectos de forma cuantificada y 
cualitativamente, permitiendo establecer los aspectos positivos o negativos que puede suscitar la 
construcción del proyecto. 
 
Por consiguiente es indispensable desarrollar una matriz de impactos, en donde se incluye los 
impactos del proyecto como son: el impacto social, económico y ambiental. 
 
Para el desarrollo de la mencionada matriz de impactos, se ha dado la siguiente escala de 
valoración cualitativa y cuantitativa de impactos: 
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CUADRO No.10.1.2.a.    Valoración cuantitativa y cualitativa de impactos 
Valoración 
Cualitativa 
Valoración 
Cuantitativa 
Muy alto 5 
Alto 4 
Medio 3 
Bajo 2 
Muy Bajo 1 
Indiferente 0 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Es importante recalcar que los valores pueden ser positivos o negativos, según los posibles 
resultados favorables o desfavorables que atraerá el proyecto en cuestión. Se considera que las filas 
sirven para mostrar los impactos con el tipo de indicador que posee, las columnas se emplearan 
para el análisis del desarrollo del proyecto y ejecución. 
 
CUADRO No.10.1.2.b.    MATRIZ DE IMPACTOS 
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Social                              
Calidad de vida.  4 -2 -3 -3 4 3 0 2 3 3 3 2 24 -8 
Seguridad familiar.  4 -2 -1 -1 4 0 -2 0 0 4 4 3 19 -6 
Servicios básicos.  2 4 3 2 4 -1 3 3 -1 5 3 0 29 -2 
Bienestar comunitario.  4 -1 0 0 3 0 3 0 0 2 4 1 17 -1 
Económico                              
Oferta de empleo  -1 1 0 0 3 2 0 -3 -3 0 0 0 6 -7 
Ingreso per cápita  0 0 0 0 4 5 5 3 3 3 0 0 23 0 
PIB  3 0 -3 -2 4 4 0 -2 3 2 -1 0 16 -8 
Estabilidad económica en la región  3 1 -1 -2 3 2 2 -2 -3 2 3 2 18 -8 
Estabilidad Económica Familiar  3 0 -1 -1 2 0 -2 -2 4 2 3 0 14 -6 
Ambiental                              
Manejo de desechos  1 4 -1 -1 4 3 3 2 0 3 0 0 20 -2 
Contaminación auditiva  1 2 -1 -1 3 1 3 1 0 3 0 0 14 -2 
Agua servidas  0 3 -1 1 5 2 3 1 0 4 0 0 19 -1 
SUBTOTAL (+) 25 15 3 3 43 22 22 12 13 33 20 8     
SUBTOTAL (-) -1 -5 -12 -11 0 -1 -4 -6 -7 0 -1 0     
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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El análisis de la matriz de impactos está en función de los valores positivos y negativos, los 
positivos indican que deben ser repotenciados, mientras que los negativos deben ser mitigados, en 
este caso los valores negativos a aminorar son 11 los mismos que hace referencia a la necesidad de 
contar con un tratamiento adecuado de los desechos que producirá la construcción y la ejecución de 
actividades del complejo a construirse; 12 que hace comentario a la necesidad de desarrollar 
políticas o medios para controlar la contaminación auditiva y ambiental; 6 aspectos relacionados 
con la implantación de nuevas ofertas de servicios, con esto se brindaría ofertas de trabajo en forma 
directa e indirectamente. Como se observa en la matriz de impactos existen diferentes impactos con 
valores negativos inferiores a los mencionados, esto no implica que han sido desechados sin duda 
alguna con estos impactos negativos se podrá lograr resultados favorables en el mejoramiento de la 
calidad de servicio y la calidad de vida de todos los interesados.  
En un análisis más detallado gracias a la matriz de impactos efectuada, se llega a diversas 
conclusiones relacionadas con los impactos indicados: 
 
10.2.1. IMPACTO SOCIAL 
Cabe indicar que el proyecto busca mejorar la calidad de vida de las familias del sector al brindar 
nuevas oportunidades de trabajo en diversa índole, el mismo que beneficiará a la colectividad en el 
ámbito del bienestar comunitario. Con lo cual se estaría evitando posibles migraciones de la 
población a otras plazas del país, en especial contribuiría a mejorar los servicios básicos por parte 
del gobierno y del sector privado.  
Con la creación de este proyecto existe la posibilidad de que surjan nuevos emprendimientos 
turísticos en la zona, se genere fuentes alternas de trabajo, mejora de la autoestima de los habitantes 
y que se proyecte las bondades de la zona a nivel local. 
Impactos Sociales Negativos 
 Incremento de precios en bienes y servicios en la zona  
 Aumento en el costo de tierras y lotes 
 Acumulación de basura o desechos 
 Visita de personas extrañas, inseguridad 
Impactos Sociales Positivos 
 Posibilidad de que surjan nuevos emprendimientos turísticos 
 Desarrollo económico y turístico en el sector  
 Aumento de número de visitantes 
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 Incremento de mano de obra y plazas de trabajo para la comunidad 
 Oportunidad de crecimiento económico y social en la población de Nono  
 
10.2.2. IMPACTO ECONÓMICO 
Este impacto económico pretende establecer las relaciones de la oferta y la demanda que se tiene en 
el sector, permitiendo evaluar de manera adecuada los posibles montos de dinero que requiere el 
proyecto y su periodo de recuperación. Como un aspecto positivo se considera el incremento de la 
oferta de empleo, permitiendo desarrollar la estabilidad económica en la región y por ende una 
estabilidad emocional en el núcleo de la sociedad, la familia.  
Generación de empleo: El Complejo Turístico genera fuentes de empleo directo, por todo el 
personal que está vinculados directamente con la operación de la empresa, pero además, genera 
plazas de trabajo que beneficiarán a las personas locales del sector, como artesanos, vendedores de 
productos perecibles y no perecibles, guías turísticos. 
Se estima que la generación de ingresos por la vía del empleo es la siguiente: 
Generación de empleos directos: El complejo turístico empleará a 2 personas, en su inicio, como lo 
son el guardia-cuidador y la camarera, cabe mencionar que el personal puede aumentar en el 
período operacional del proyecto, si se requiere conforme a la necesidad del complejo turístico. 
 
Cuadro No. 10.2.1.a. Generación de Empleos Directos 
  Año 1 
Total Empleos Directos 2 
Total Sueldo Anual  $ 11.054,60  
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Los empleos indirectos generados, es de un administrador, debido a que el complejo estará 
administrado por la Junta Parroquial de la zona y al ser de carácter participativo se desea optimizar 
gastos.  
Cuadro No. 10.2.1.b. Generación de Empleos Indirectos 
 
Año 1 
Total Empleos Indirectos 1 
Total Sueldo Anual  $ 9.266,80  
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Al tratarse de un proyecto de participación comunitaria, que pretende impulsar el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las familias locales, se ha pensado en la idea de generar empleo para una 
familia del sector a quien se le arrendará el restaurante debidamente amoblado.    
Además con el complejo se pretende atraer al turista, para que indirectamente visite la “Feria de 
Nono” propuesta en el presente trabajo, donde artesanos del sector puedan ofertar sus productos y 
también personas ofrezcan comida típica u otros, e incluso personas del sector trabajen como guías 
turísticos. La intención es que el turismo genere diversas actividades económicas para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de la zona. 
En conclusión, se puede establecer que económicamente, el proyecto es viable y genera para la 
economía beneficios significativos, representados en la liberación de recursos y la generación de 
ingresos, propiciando una economía más dinámica (resultados que se demuestran en el Capítulo IX 
correspondiente a la Evaluación Financiera del Proyecto).   
La investigación planteada hace referencia a la creación de un complejo turístico, como un 
instrumento útil para valorar el monto su inversión, la rentabilidad de este y su tiempo de 
recuperación; por ende se ha determinado la vialidad económica del proyecto, reflejado en los 
indicadores financieros positivos y en la TIR que es mayor que el costo de oportunidad, véase en el 
Capítulo IX. 
 
10.2.3. IMPACTO AMBIENTAL 
Por último tenemos el impacto ambiental considerado como uno de los primordiales en materia de 
conservación de los recursos del planeta, dentro del desarrollo del proyecto se debe considerar el 
grado de afectación que este genere al contexto, para lo cual se hace necesario adoptar políticas en 
gestión y preservación del medio ambiente como lo puede ser el trato adecuado de los desperdicios 
o desechos (basura) que produzca el citado proyecto en su elaboración y ejecución y el 
aprovechamiento adecuado de los recursos de la zona, tratando de mitigar en algo impacto 
ambiental generado por el ser humano. 
La construcción y operación de proyectos,  suelen afectar en mayor o menor grado al medio 
ambiente que lo rodea. La identificación y valoración de impacto, es un proceso que se emplea para 
predecir la consecuencia ambiental de una propuesta, la adopción de políticas y la puesta en marcha 
del proyecto. 
El impacto ambiental está destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y 
negativos que pueda causar la implementación, operación, mantenimiento de un proyecto, con el 
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fin de establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar o controlar aquellos que sean 
negativos e incentivar los positivos. 
Para conocer los futuros impactos que tendrá la construcción del Complejo Turístico Ñan-Puquios, 
es necesario describir su entorno.  
 
 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  
Ubicación geográfica: La Parroquia Rural de San Miguel de Nono se encuentra ubicada a 2.727 y 
3.800 m.s.n.m.. en la provincia de Pichincha, al Noroccidente del Cantón Quito. 
Características climáticas: Zona de clima húmedo y frío, pues gran parte de la parroquia se ubica en 
las laderas occidentales del Pichincha, que están conformadas por bosques húmedos montanos; que 
al ir bajando de altura se convierte en valles de características templadas semitropicales con 
vegetación abundante.  
Suelo: San Miguel de Nono contiene tierras fértiles aptas para el cultivo de Hortalizas, legumbres, 
etc. Además Nono posee suelos considerados como reservas ecológicas por su variada flora y 
fauna. 
Aire: El aire cuenta con una pureza del 95% debido a que es una parroquia rural donde no existe 
una circulación masiva de vehículos y donde la prioridad es la protección del medio ambiente. 
Agua: La totalidad de la zona urbana cuenta con este recurso. 
Orografía: La zona de influencia directa e indirecta del Complejo presenta un relieve y paisaje 
hermoso al encontrarse en estribaciones montañosas, pues esta parroquia básicamente está 
conformada por las laderas del volcán Ruco Pichincha y sus formaciones montañosas enlazadas.   
Hidrografía: Su hidrografía es extensa, el principal río que irriga a la parroquia es el Pichán, este 
río nace de las vertientes del Ruco Pichincha y Cerro Azul recorriendo todo el valle de Nono. Otro 
río importante es el Alambí, el cual desemboca como afluente del río Guayllabamba y se desprende 
para formar el río Verdecocha y Tandayapa.   
Flora y fauna: En el área de estudio existe gran  cantidad de especies vegetales y animales, las 
cuales la mayoría están muy bien conservadas. Nono posee una atractiva diversidad de vegetación 
montañosa y selvática. Su riqueza natural es apreciada, sobre todo en los bosques primarios. Posee 
una gran cantidad de aves exóticas, como especies únicas de colibríes. 
Debido a su riqueza forestal y faunística, San Miguel de Nono cuenta con áreas protegidas como la 
Reserva Ecológica de Yanacocha y el Bosque Nativo Pacaya, igualmente por la parroquia cruza la 
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famosa Ecoruta “El Paseo del Quinde” vía rural de orden secundario que comienza en Nono y 
termina en Mindo y que ofrece al turista la observación de 450 especies. Asimismo, la parroquia 
aloja a conejos, torcazas, tórtolas, mirlos, gorriones, perdices, cervicabras, lobos, quindes, aves de 
record mundial y flora atractiva. 
Cabe indicar que, el Río Pichán en sus orillas alberga a todo tipo de fauna y flora, entre esto 
gorriones, mirlos, armadillo, ardilla, zorrillo, eucaliptos, ciprés, pino, menta, tuna, arrayán, 
orquídeas lilas y rojas, y otros. 
De la misma forma en la zona el Río Alambí alberga a una diversidad de fauna como ardillas, 
conejos, zorrillo, armadillo, lobo, cuy iriso, culebra, boa, lagartijas, sapos, chucuri, trucha, entre 
otros. 
 
 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  
 
El proyecto estará ubicado en el barrio La Merced de San Francisco, de la Parroquia Nono, cantón 
Quito, Provincia de Pichincha. En esta localidad la población se dedica a la actividad agraria, 
ganadera y al servicio turístico. 
Durante las visitas realizadas a la parroquia se ha podido constatar que el ecosistema y ambiente se 
encuentran preservados.  
 
 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO ÑAN-PUQUIOS  
 
Basada en la información recopilada durante la visita al sitio y otras bibliografías, a continuación se 
detalla la lista de chequeo, la cual servirá como instrumento de control medio ambiental y sobre la 
cual se elaborará la matriz de impacto ambiental, la misma que considera las actividades 
generadoras de potenciales impactos ambientales y de los factores ambientales afectados 
directamente en relación con el proyecto.  
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CUADRO Nº10.2.3.a:  Lista de Chequeo 
Aspectos relevantes 
del Est. Impacto 
Ambiental 
Preguntas de Verificación en la 
Instalación y operación del proyecto 
SI O 
NO 
Comentarios y Orientaciones 
    Causa 1. ¿Requerirá un cambio importante 
  
de los en el uso actual de la tierra? NO 
 
impactos 
   
 
2. ¿Requerirá de apertura de caminos? NO 
 
    
 
3. ¿Requerirá una limpieza o 
 
En un inicio, para la construcción de las 
 
remoción del suelo con el uso de 
 
áreas: administrativa de restaurante, 
 
maquinaria pesada? SI de descanso, recreacional necesita de 
   
maquinaria pesada para la limpieza y 
   
nivelación del suelo, es una zona  de  
   
Pasto, la cual estará rodeada de una 
   
barrera y no afectará a los cultivos. 
    
 
4. ¿Comprometerá de alguna 
 
Por motivo de la construcción existirá 
 
forma la pureza del aire, a través 
 
material industrial que levantará polvo, 
 
de emisiones de gases o polvo? SI en pequeña cantidad, se piensa cubrir 
   
con plásticos el material, además existe 
   
una barrera natural de árboles, por lo 
   
cual no afectará a sitios aledaños, ni al 
ambiente 
    
 
5. ¿Requerirá el uso de cantidades 
 
El restaurante, el área de recreación 
 
importantes de agua? SI   necesitan de este recurso, se cuenta 
   
entubada, previamente purificada para la 
   
permanencia de los turistas, se plantea 
   
un sistema de reciclaje de aguas 
   
para la actividad agrícola. 
    
 
6. ¿Requerirá de algún proceso 
  
 
industrial que implique 
  
 
eliminación de desechos? NO 
 
    
 
7. ¿Introducirá al país alguna 
  
 
especie animal o vegetal exótica o 
  
 
utilizará especies silvestres? NO 
 
    
 
8. ¿Utilizará en alguna forma la 
 
Se utilizará con fines netamente 
 
biodiversidad de la zona de 
 
  turísticos, de visita y recreación, 
 
influencia? SI cuidando el ambiente. 
    
 
9. ¿Involucrará algún tipo de 
 
Se realizarán jornadas de pesca 
 
actividad pesquera? SI deportiva en ríos aledaños en pequeña 
   
escala y en criaderos de la comunidad, 
   
lo cual no representa un daño al 
ecosistema 
    
 
10. ¿Involucrará algún tipo de 
  
 
actividad ganadera que incluya 
  
 
actividades de pastoreo? NO 
 
    
 
11. ¿La producción agrícola será a 
  
 
gran escala? NO 
 
    
 
12. ¿Utilizará fertilizantes 
  
 
químicos en el tratamiento del 
  
 
suelo? NO 
 
    
 
13. ¿Utilizará para la agricultura 
  
 
un terreno en pendiente? NO 
 
    
 
14. ¿Utilizará maquinaria pesada 
  
 
para la agricultura? NO 
 
    
 
15. ¿Utilizará un sistema de riego 
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acorde con el terreno? NO 
 
    
 
16. ¿Recibirá frecuentemente 
  
 
cantidades importantes de 
  
 
visitantes? NO 
 
    Receptores 17. ¿Convertirá tierras que 
  
de los sustentan ecosistemas frágiles, 
  
posibles como bosques, áreas silvestres, 
  
impactos etc., para la actividad agrícola? NO 
 
    
 
18. ¿Utilizará áreas de 
  
 
importancia cultural, histórica o 
  
 
religiosa? NO 
 
    
 
19. ¿Competirá con el uso de agua 
  
 
potable o de riego con las 
  
 
comunidades? NO 
 
    
 
20. ¿Aumentará la demanda de 
 
No necesitará de un gran porcentaje 
 
mano de obra? SI de mano de obra, pero si se ayudará 
   
a las personas contratas y a sus familias. 
    Posibles 21. ¿Se verá afectado el paisaje 
  
impactos natural con la nueva 
  
ambientales construcción? NO 
 
    
 
22. ¿Provocará la erosión o 
  
 
degradación de los suelos, debido 
  
 
a la incompatibilidad entre el tipo 
  
 
de tierra y las prácticas agrícolas? NO 
 
    
 
23. ¿Presentará un riesgo de 
 
Como cualquier emprendimiento 
 
contaminación a través de la 
 
turístico, genera desechos sólidos y 
 
eliminación de desechos sólidos y 
 
líquidos, sin embargo se trabajará con 
 
líquidos? SI programas de reciclaje y procesamiento 
   
para su reutilización. 
    
 
24. ¿Provocará cambios en la 
  
 
composición química y biológica 
  
 
del agua? NO 
 
    
 
25. ¿Provocará un cambio en la 
 
La gente tiende a adoptar ciertas 
 
cultura propia de un pueblo? SI características de los visitantes, en este 
   
caso se plantea dar charlas de 
   
motivación y revalorización cultural. 
    
 
26. ¿Inducirá un desarrollo 
 
Los habitantes al ver el desarrollo del 
 
inadecuado del área rural con la 
 
complejo, querrán involucrarse también 
   
en el turismo de forma inadecuada, para 
   
lo cual se dará capacitación promoviendo 
   
el turismo en la zona. 
    
 
27. ¿Provocará un mejoramiento 
  
 
en algún aspecto del microclima 
  
 
del terreno? NO 
 
    
    Medidas 28. ¿Requerirá importantes obras, 
  
mitigantes en la implementación de las 
  
 
medidas correctivas o de 
  
 
mitigación? NO 
 
    
 
29. ¿Requerirá de capacitación 
 
La capacitación será necesaria 
 
intensiva para el manejo de estas 
 
para el adecuado manejo de 
 
medidas? SI los sistemas a implementarse. 
    
 
30. ¿Las medidas de mitigación 
  
 
involucran alta tecnología? NO 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES A PRODUCIRSE  
POR LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
  
Partiendo del hecho de que un impacto ambiental, es todo cambio positivo o negativo, que se 
pronostica se producirá en el ambiente de un área en particular como resultado directo o indirecto 
de una acción de desarrollo o proyecto a ejecutarse, se desarrolló una matriz de causa - efecto, en 
donde su análisis según filas corresponde a los factores ambientales que caracterizan el entorno, y 
su análisis según columnas indica las acciones de las distintas fases del proyecto.  
A continuación se presenta la matriz de “Identificación de Impactos Ambientales” producidos por 
la construcción y operación del Complejo Turístico Ñan-Puquios. Para la realización de esta matriz 
se colocó una (x) en la celda de cruce correspondiente con la finalidad de poder determinar la 
interacción entre la causa (actividad) y su efecto sobre el medio ambiente  (características 
ambientales) de las tres fases (Construcción, Operación y Abandono del proyecto).  
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CUADRO Nº10.2.3.b: Identificación de impactos ambientales,  
producidos por la construcción y operación del proyecto. 
 
    
FASE  
CONSTRUCCI
ON 
FASE 
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ÓN 
FASE            
ABANDONO 
                            
     1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
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  AIRE  Incremento Nivel sonoro    X   X         X     
    Compactación   X                   
ABIOTICO  SUELO  Perdida Suelo Fértil   X                   
    Recuperación suelo Fértil                     X 
    Contaminación por desechos solidos X   X X X X X   X X   
  AGUA  Calidad del Agua         X       X     
    Introducción Especies Exóticas         X             
    Disminución Tamaño Población  X                     
  FLORA  Pérdida Cobertura Vegetal  X                     
    Recuperación Cobertura Vegetal                      X 
    Disminución tamaño Población X                     
    Migración de Especies  X       X     X       
  FAUNA Cambios Patrones de Conducta         X             
BIOTICO    Introducción Especies Exóticas         X             
    Recuperación Esp. Endémicas o Nativas                      X 
    Recuperación Tamaño Población                     X 
    Calidad de Vida          X         X X 
  SOCIAL Salud Humana y seguridad     X   X   X     X X 
    Cambio Patrones Culturales       X X X           
ANTRÓPICO    Turismo con base local       X X X           
  ECONOMÍA  
Dinamización y mejoramiento de la 
economía local        X X X           
    Generación de empleo X     X X X X X X X X 
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CUADRO Nº10.2.3.c: Caracterización de impactos ambientales,  
producidos por la construcción y operación del proyecto. 
(impactos positivos e impactos negativos) 
      
FASE  
CONSTRUCCIO
N 
FASE 
OPERAC
IÓN 
FASE            
ABANDONO     
                                
 
    1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4     
COMPONENTE 
AMBIENTAL 
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  AIRE  Incremento Nivel sonoro    -   -         -     0 3 
    Compactación   -                   0 1 
ABIOTICO  SUELO  Perdida Suelo Fértil   -                   0 1 
    Recuperación suelo Fértil                     + 1 0 
    Contaminación por desechos solidos -   - - - - -   - -   0 8 
  AGUA  Calidad del Agua         -       -     0 2 
    Introducción Especies Exóticas         -             0 1 
    Disminución Tamaño Población  -                     0 1 
  FLORA  Pérdida Cobertura Vegetal  -                     0 1 
    Recuperación Cobertura Vegetal                      + 1 0 
    Disminución tamaño Población -                     0 1 
    Migración de Especies  -       -     -       0 3 
  FAUNA Cambios Patrones de Conducta         -             0 1 
BIOTICO    Introducción Especies Exóticas         -             0 1 
    Recuperación Esp. Endémicas o Nativas                      + 1 0 
    Recuperación Tamaño Población                     + 1 0 
    Calidad de Vida          +         - + 2 1 
  SOCIAL Salud Humana y seguridad     -   + +       - + 3 2 
    Cambio Patrones Culturales       - - -           0 3 
ANTRÓPICO    Turismo con base local       + + +           3 0 
  ECONOMÍA  
Dinamización y mejoramiento de la 
economía local       + + +           3 0 
    Generación de empleo +     + + + + + + + + 9 0 
    SUBTOTAL (+) 1 0 0 3 5 4 1 1 1 1 7     
    SUBTOTAL (-) 5 3 2 3 7 2 1 1 3 3 0     
 
 
La zona en la cual se ejecutará el proyecto es rural y existe vegetación natural y fauna; por esta 
razón, los posibles impactos que se identificarán y que podemos visualizar en la matriz anterior 
dependen de las siguientes etapas:  
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PLANIFICACIÓN  
El presente proyecto tiene como meta principal el desarrollo de la actividad turística de la 
Parroquia Nono, mediante la construcción de un complejo turístico que ofrezca servicios de 
alimentación, recreación, relajación, tanto para los  visitantes como para los pobladores del sector. 
En esta fase no se producirá ningún impacto ambiental en la zona.   
CONSTRUCCIÓN  
Durante la construcción y ejecución  de la obra se producirá el mayor impacto ambiental  ya que se 
utilizarán transporte de carga pesada para los materiales, como arena, ladrillos, bloques, cemento, 
varillas, pero también durante este proceso se producirá un impacto positivo al generar nuevas 
plazas de trabajo para los pobladores.    
OPERACIÓN  
A lo largo de la operación del paradero turístico se podrían presentar impactos ambientales, por los 
desechos sólidos y líquidos que se producirán principalmente en el  restaurante, pero se pueden 
evitar mediante un correcto manejo de los  mismos y la implementación de medidas de 
contingencia adecuadas para el tratamiento de los desechos. 
ABANDONO: 
En el caso de que se derroque la estructura del complejo, causará un impacto acumulativo, puesto 
que la contaminación por desechos sólidos, transporte puede afectar e incrementar el nivel sonoro. 
 
 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El impacto ambiental que producirá la ejecución del presente proyecto será mínimo, y las medidas 
de mitigación de posibles impactos estarán enfocadas a mejorar el manejo de los desechos sólidos y 
líquidos, a mejorar el tratamiento de aguas servidas, y a evitar la deforestación de la zona. 
 
Con los datos obtenidos con la Lista de Chequeo, nos dimos cuenta que  la construcción del 
complejo produce impactos ambientales de baja densidad y  que pueden ser fácilmente mitigados. 
Entre los impactos ambientales a corto plazo está  el levantamiento de polvo como resultado de la 
construcción del complejo; este incidente se disminuirá tapando el material con plásticos; los 
campos que se encuentran alrededor no serán afectados, porque existe gran cantidad de árboles que 
impide que el polvo se disperse.  
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Este proyecto necesitará gran cantidad de agua, para el restaurante y las áreas recreativas. Las 
aguas grises y negras serán tratadas y reutilizadas con Tecnología de Depuración y 
Aprovechamiento de Residuales Líquidos.  
Las aguas grises como: de las duchas,  lavamanos y lavandería; para reciclarlas se usan sistemas de 
filtros a desnivel, que cuentan con un desarenador que evita la entrada de sólidos gruesos y arena, 
trampa de grasas, pozo séptico y campo de infiltración.    
Para reciclar las aguas negras de las baterías sanitarias, se añade un filtro anaeróbico para eliminar 
la presencia de material putrescible y microorganismos patógenos, los cuales evitarán la  
contaminación del suelo, aguas subterráneas y ríos.   
 
Por ende las medidas más importantes que ese debería efectuar son: 
 Clasificar los desechos que  se produzcan en el complejo turístico en orgánicos e 
inorgánicos, utilizar productos reciclados, y colaborando con el reciclaje.  
 No desalojar el agua con químicos utilizados, en la alcantarilla directamente, se deberá 
filtrarla y tratarla, para que estos residuos no contaminen los ríos del lugar.   
 Concientizando a la población  para realizar una campaña de forestación, y reforestar con 
plantas endémicas o nativas a través de un adecuado estudio. 
Por lo tanto, se considera que el proyecto no genera ningún tipo de emisiones  contaminantes a la 
atmósfera. 
¿Se generarán formas de energía? 
El proyecto no contempla generación de energía. 
La energía que requiere el proyecto se obtiene desde una red pública de electrificación de la 
Empresa Eléctrica, a través de la correspondiente acometida. 
¿Se generarán efectos de la contaminación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos 
o generados por la actividad? 
No se generarán de esta índole por cuanto tanto los residuos sólidos como los líquidos no 
interactúan. A su vez no presentan otro tipo de contaminantes asociados al proyecto. 
Por otro lado, es de vital importancia entregar la documentación y los antecedentes necesarios para 
acreditar el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental. 
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La Junta Parroquial no contempla realizar compromisos ambientales voluntarios no exigidos por la 
legislación vigente. 
 Plano sector esc 1:10.000, con individualización del terreno 
 Plano del terreno y emplazamiento del proyecto esc 1:250 
 Planos del proyecto y especificaciones técnicas 
 Proyecto de agua potable (certificado de factibilidad-planos-especificaciones) 
 Proyecto de alcantarillado (plano especificaciones) 
 Certificado de factibilidad de la Empresa Eléctrica Quito  
 Certificado de ubicación del predio extendido por la dirección de obras de la Municipalidad 
de Quito. 
Toda la documentación será remitida a las autoridades competentes en 8 copias. 
Permisos ambientales sectoriales. 
Título VII- Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. 
Artículo 96- En la declaración de impacto ambiental se deberán señalar las medidas sanitarias y 
ambientales adecuadas de acuerdo a: 
Las características de abastecimiento de agua tanto en cuanto a calidad como a cantidad. 
El sistema de abastecimiento de agua potable que alimenta al proyecto está conectada la red del 
proyecto complementario al mismo. 
El sistema de recolección, almacenamiento y disposición final de basuras que se proponga 
implementar. 
La basura que genera la actividad del complejo turístico será almacenada en bolsas de polietileno 
dentro de recipientes y retirada por camiones Municipales que periódicamente y regularmente 
efectúan rondas, para tal efecto. 
En el caso que por razones de fuerza mayor ello no sucediera, en camionetas de la Junta Parroquial 
procederán a llevar estos residuos al vertedero municipal. 
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 CONCLUSIONES   
 
 Luego de la realización del estudio de impacto ambiental, las actividades que realizará el 
complejo turístico  producen un daño  mínimo al medio ambiente. Por tal motivo el 
Proyecto es factible llevarlo a cabo, puesto que no causa ningún impacto ambiental 
negativo. 
 
 La ejecución del éste proyecto provoca un impacto positivo en el desarrollo social, 
económico y turístico de la región, ya que genera fuentes de trabajo e integra a Nono entre 
las localidades turísticas del país.  
   
 RECOMENDACIONES  
 
 Durante la Fase de Operación se identificó a la Migración de Especies como un  impacto 
negativo, por lo que se recomienda que las visitas o caminatas que se realicen alrededor del 
terreno del complejo turístico, se las haga evitando  la intensificación de ruidos  y con la 
prudencia necesaria para que los animales no se sientan amenazados. 
 
 Efectuar planes de reforestación en las zonas aledañas al lugar del proyecto.  
 
 Realizar programas de capacitación constantemente, dirigidos al personal y a los  
pobladores en temas como el reciclaje de basura, para  lograr  un buen manejo   adecuado 
de la misma.  
 
 Explotar los recursos naturales de manera sustentable para evitar su destrucción, 
concientizando a los pobladores y turistas a cuidar el hábitat natural.   
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CAPÍTULO XI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
11.1. CONCLUSIONES: 
 
 El Complejo Turístico Ñan-Puquios, es un proyecto que surgió de la necesidad de promover el 
turismo participativo en la Parroquia Nono, puesto que existen fuentes termominerales sin ser 
explotadas. En la presente investigación el 99,74% del mercado objetivo, sí acudiría y está de 
acuerdo con la creación de dicho establecimiento según reflejaron las encuestas realizadas, 
además nace de la necesidad de brindarle al turista tanto nacional y extranjero un lugar 
cercano a Quito, en donde se pueda alejar del ruido y estrés, rodeado de un entorno natural que 
integra hermosos paisajes que caracterizan a la Parroquia Nono. 
Respecto a este proyecto la actitud de la comunidad es positiva y de gran aceptación, debido a 
que son ellos quienes muestran mayor interés para que la construcción de un complejo 
turístico donde se encuentran las aguas termominerales sea una realidad, en vista de esto, la 
Junta Parroquial como representante y encargada de gestionar los requerimientos y 
necesidades de los pobladores, se encuentra interesada en el presente proyecto, debido a que, 
es su preocupación que un recurso natural privilegio de la zona, no se esté explotando, puesto 
que, la infraestructura actual es insuficiente, es decir su estado es similar a la de un riachuelo 
que deposita sus aguas en dos piscinas o tanques reservorios. 
 
 El presente estudio, permite conocer la viabilidad, técnica, económica y social de la 
construcción de un complejo turístico, ubicado en un espacio donde se encuentran localizadas 
las vertientes termominerales del sector, este proyecto ayudará a la gestión para la asignación 
de recursos económicos o financiamiento, para lograr infraestructura para la construcción del 
mismo, de modo que se aproveche y explote el recurso natural “aguas termominerales”, ya que 
el proyecto constituirá un atractivo turístico pionero en la zona y será el único que ofrecerá un 
servicio turístico basado en la relajación, cuyo valor agregado y ventaja competitiva serán sus 
aguas termominerales, a tan solo 45 minutos de Quito. 
Ante esta situación, la inversión inicial total, que requiere el proyecto es de $302.138,81 
dólares, la misma que será financiada 50% con capital propio, el 25% mediante asignación del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el 25% restante mediante asignación del 
Consejo Provincial de Pichincha. Es indispensable citar que la evaluación del proyecto 
muestra una TIRF del 22,03%, frente a una TMAR del 14,16%, por lo que se concluye que el 
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proyecto si es viable financieramente y lo invertido se recuperará en un lapso de 4,37 años, 
esta ratificación lo muestra el VAN que es de $583.289,58  lo que nos indica que las ganancias 
son mayores a los desembolsos. Y en caso de que no se obtenga el financiamiento de los 
gobiernos seccionales, el presente estudio también otorga un análisis de viabilidad técnica, 
económica y social con la opción del préstamo a la Corporación Financiera Nacional, este 
análisis también muestra márgenes aceptables, donde la TIRF es de 28,75%, frente a un 
TMAR de 12,83% y un VAN de $553.932,70, esto se lo ha realizado con el propósito de 
otorgar a la parroquia una herramienta de progreso, que busque oportunidades de 
financiamiento para lograr la infraestructura requerida para el complejo turístico, con la 
finalidad de que en el periodo operacional del proyecto, se obtenga recursos económicos para 
destinarlos a obras en la parroquia, de tal manera que este proyecto sea para beneficio de la 
comunidad de Nono, es decir que sin afán de lucro.  
 
 Al otorgarle a la sociedad un lugar sano de esparcimiento, con un entorno natural, lo que se 
espera es, lograr el desarrollo de la Parroquia San Miguel de Nono, puesto que mediante la 
participación y colaboración de la comunidad se crearán fuentes de trabajo, que les permita 
mejorar su condición de vida, todo esto se puede lograr con un plan de marketing propicio, 
para dar a conocer los atractivos turísticos de la zona con base en un complejo turístico de 
aguas termominerales cercano, puesto que este proyecto va dirigido a las personas de clase 
social media típica y media alta de la Ciudad de Quito, a los turistas que visitan la “Ruta 
ecológica Paseo del Quinde” y personas que disfrutan de la vida campestre, por lo que el 
Complejo Turístico Ñan-Puquios, brindará a los clientes todos los servicios necesarios para 
hacer de su estadía un momento re confortable, relajante y divertido en un espacio cómodo, 
con actividades recreativas, donde lo primordial sea el buen trato al turista con miras a que 
regresen, para que con el transcurso del tiempo Nono se establezca como una localidad 
turística, cuya base sea el turismo comunitario y sobre todo sustentable; ya que con la ayuda 
de la comunidad, adicionalmente el complejo turístico puede ofrecer actividades recreativas 
para todas las personas que deseen aventura y relajación en compañía con la naturaleza como 
el ciclismo de montaña, caminatas a las montañas y volcanes como el Ruco y Guagua 
Pichincha, cabalgatas, rafting, observación de aves, baños naturales en los ríos; y que se pueda 
ofertar artesanías trabajadas por los locales, legumbres, lácteos, mermeladas, gastronomía, 
folklor y cultura en una feria artesanal ubicada en la plaza central de la parroquia. 
Adicionalmente se pudo determinar que muchas personas no tienen conocimiento de los 
atractivos turísticos de Nono y de las actividades que se pueden realizar, por lo que la 
publicidad es indispensable para atraer más clientes y dar a conocer esta hermosa parroquia, 
que no ha sido debidamente explotada para un turismo sustentable. 
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Es indispensable mencionar que, la presente investigación permitió conocer que existe un 
grupo de turistas que visitan la Famosa “Ecoruta Paseo del Quinde”, por lo que se concluye 
que es un grupo de clientes que merecen un mejor trato al momento de cruzar por la Parroquia 
Nono, a los cuales se los puede invitar al complejo turístico y presentarlo como un sitio que les 
brinda relajación, donde pueden refrescarse para continuar su viaje hacia Mindo, además 
pueden disfrutar de la feria artesanal propuesta como una estrategia de marketing de este 
proyecto, que además de ofrecer productos agrícolas, lácteos y mermeladas, ofrece 
gastronomía y folklor de la zona como danzas, banda de pueblo, entre otros. 
 
 
11.2. RECOMENDACIONES: 
 
 Se recomienda que, el presente proyecto sea tomado como una herramienta de 
aprovechamiento de las aguas termominerales de la zona, para contribuir al desarrollo de la 
parroquia y por ende mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
 Aplicar medidas ecológicas del sistema de reciclaje respectivas, para disminuir el impacto que 
se causará al ambiente con la operación del complejo y tomar las providencias del caso para 
posibilitar el incremento de la infraestructura física necesaria para la ampliación del negocio, 
en caso de que con el transcurso del tiempo se lo requiera. 
 
 Cooperación y participación de la comunidad para capacitaciones en temas como: atención al 
turista, capacitación en diversas actividades de trabajo que se puedan implementar para 
generar ingresos, aprovechando la estadía de los turistas, pero teniendo siempre presente la 
conservación del medio ambiente en el que viven.    
 
 Llevar un estricto control de los servicios que se ofrecerán en el complejo, asegurando la 
calidad de cada uno de ellos, satisfaciendo las necesidades del turista más exigente, para lo 
cual se debe estar en constante innovación, realizando acciones que llamen la atención de los 
turistas como: actualizando la página web, trípticos, afiches, incluirse en reportajes, entre otros 
y actualizarse respecto a las tendencias del consumo turístico, con el objeto de ofrecer un 
servicio que se adapte a los intereses y necesidades del mercado.  
 
 Que la Junta Parroquial, trabaje en estrategias de publicidad y promoción del complejo 
turístico y en la elaboración de planes de acción, para lograr una mayor afluencia de turistas a 
la zona, de tal manera que favorezcan el desarrollo sostenible a través del  turismo receptivo. 
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ANEXO A 
REQUERIMIENTOS 
 
ANEXO A.1 
AMENITIES  
 
  AMENITIES (SERVICIO DE ALOJAMIENTO)     
Cant. Descripción 
V. Unitario 
Mensual 
V. Total 
Mensual 
  AMENITIES HABITACIONES 
 
81,00 
7 Jabón líquido para manos (frasco) 8,00 56,00 
26 Jabón pequeño de tocador 0,30 7,80 
26 Sachet shampoo 0,25 6,50 
26 Sachet acondicionador 0,25 6,50 
7 Papel higiénico (rollo) 0,30 2,10 
7 Botella pequeña de agua mineral 0,30 2,10 
  BODEGA GENERAL   521,15 
4 Jabón líquido para manos (frasco) 8,00 32,00 
317 Jabón pequeño de tocador 0,30 95,10 
429 Sachet shampoo 0,25 107,25 
390 Sachet acondicionador 0,25 97,50 
253 Papel higiénico (rollo) 0,30 75,90 
378 Botella pequeña de agua mineral 0,30 113,40 
TOTAL AMENITIES (ALOJAMIENTO)   602,15 
 
 
  AMENITIES (SERVICIO DE RELAJACION Y RECREACION)   
Cant. Descripción 
V. Unitario 
Mensual 
V. Total 
Mensual 
  AMENITIES RELAJACION   11,00 
1 Jabón líquido para manos (frasco) 8,00 8,00 
6 Jabón pequeño de tocador 0,30 1,80 
4 Papel higiénico (rollo) 0,30 1,20 
  BODEGA GENERAL   134,00 
4 Jabón líquido para manos (frasco) 8,00 32,00 
204 Jabón pequeño 0,30 61,20 
136 Papel higiénico (rollo) 0,30 40,80 
  TOTAL AMENITIES (RELAJACION Y RECREACION)   145,00 
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ANEXO A.2 
UTILES DE LIMPIEZA 
 
  UTILES DE LIMPIEZA (SERVICIO DE ALOJAMIENTO)   
Cant. Descripción 
Valor 
Unitario 
Valor 
Total 
  UTILES DE LIMPIEZA (para la bodega General   58,05 
1 Escobas (Jgo. Escoba y recolector) 3,00 3,00 
1 Trapeadores 1,50 1,50 
6 Desinfectante por unidades (TIPS 1000 CC caja x12 unids) 1,00 6,00 
4 Guantes de caucho ( par guantes MASTER TALLA 8) 1,20 4,80 
9 Ambientales (desodorante AMBIENTOL PASTILL) 0,75 6,75 
10 Franelas 0,50 5,00 
6 Estropajos 0,25 1,50 
1 Limpia vidrios 12,00 6,00 
50 Manguera (plástica lisa 07, 1/2"-metro) 0,47 23,50 
  *Cuarto de máquinas y lavandería:   40,00 
3 Guantes de caucho ( par guantes MASTER TALLA 8) 1,20 3,60 
24 
Detergente por unidades (Detergente mediano en funda DEJA 
cajax24 unids.) 0,60 14,40 
11 Cloro por unidades (Cloro AJAX 500 cc caja x12 unds) 0,75 8,25 
11 Suavizante de tela  por unidades (SUAVITEL 1000 CC cajax12 unids) 1,25 13,75 
  TOTAL   98,05 
 
 
 
  UTILES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PISCINA   
Cant. Descripción 
V. Unitario 
Mensual 
V. Total 
Mensual 
  UTILES LIMPIEZA (para la bodega general)   40,30 
1 Escobas (Jgo. Escoba y recolector) 3,00 3 
1 Trapeadores 1,50 1,5 
6 Desinfectante por unidades (TIPS 1000 CC caja x12 unids) 1,00 6 
4 Guantes de caucho ( par guantes MASTER TALLA 8) 1,20 4,8 
6 Estropajos 0,25 1,5 
50 Manguera (plástica lisa 07, 1/2"-metro) 0,47 23,5 
  UTILES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PISCINA-BODEGA GRAL 174,00 
24 Cloro por unidades (Cloro AJAX 500 cc caja x12 unds) 0,75 18,00 
3 Floculante (líquido garrafa de 5lts.) 12,00 36,00 
3 Alguicida (Líquido garrafa de 5lts.) 9,00 27,00 
3 Corrector y estabilizador de PH (garrafa de 5lts.) 19,00 57,00 
36 Plástico para cubrir la piscina (metros) 1,00 36,00 
  TOTAL   214,30 
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ANEXO A.3 
UTILES DE OFICINA 
 
  UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA     
Cant. Descripción 
Valor 
Unitario Valor Total 
1000 Papelería membretada 0,05 50,00 
1 
Papelería uso interno (resma papel A4 
75grs) 3,00 3,00 
1 Esferos /Caja de 24 unds.) 6,00 6,00 
1 Caja de marcadores x12 unds.) 3,60 3,60 
  TOTAL   62,60 
 
 
ANEXO A.4 
UTILES DE LIMPIEZA OFICINA ADMINISTRATIVA 
 
  UTILES DE LIPIEZA DE OFICINA ADMINISTRATIVA   
Cant. Descripción 
Valor 
Unitario Valor Total 
1 Jabón líquido para manos 8,00 8,00 
1 Papel higiénico (rollo) 0,30 0,30 
1 Escoba (Jgo. escoba y recolector)  3,00 3,00 
1 Trapeador 1,50 1,50 
  UTILES LIMPIEZA ADMIN. (para proveer bodega general): 15,50 
1 Jabón líquido para manos (frasco) 8,00 8,00 
10 Papel higiénico (rollo) 0,30 3,00 
1 Escoba (Jgo. escoba y recolector)  3,00 3,00 
1 Trapeador 1,50 1,50 
  TOTAL   28,30 
 
 
ANEXO A.5 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
PUBLICIDAD     
    Descripción Valor Total 
Revistas  
 4 veces al año en revistas como La Familia y otros. (de forma 
trimestral) 
4.000,00 
Guías de Viajero   Guías realizados por el Municipio y Ministerio de Turismo 200,00 
Internet           240,00 
Radio Paquete (10 cuñas de 30”) (trimestral)     4.000,00 
Volantes 1 paquete (1000 unidad)       80,00 
Rótulo del 
Complejo  
1 rotulo de madera de 60x40cm 200,00 
  TOTAL         8.720,00 
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ANEXO B 
COSTOS Y GASTOS 
 
ANEXO B.1.     COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN 
 
 A los Útiles de Limpieza y Mantenimiento se los ha incluido como Costos Indirectos de 
Operación, porque en la actividad operativa de un centro turístico es esencial el buen estado 
y mantenimiento permanente de las instalaciones, pues de esto también depende el prestigio 
del establecimiento y el regreso del cliente. El detalle de estos rubros se los puede observar 
en el anexo A.2. 
 
 Suministros: la energía eléctrica, agua potable, internet y teléfono intervienen en el servicio 
al cliente pues se presume su uso en duchas y otras áreas del complejo turístico, cabe indicar 
que para  la obtención de estos rubros se realizó una tabla de distribución en porcentajes, 
tanto para el área operativa y administrativa respectivamente, en vista de que su costo puede 
ser fijo o variable, dependiendo del área del complejo.  
 
CUADRO N° 1 
SUMINISTROS 
Suministros 
Valor 
Mensual 
Porcentaje a ser aplicado 
        
  
  Área 
Administrativa 
Área 
Operativa Operación 
(Alojamiento) 
Operación (Relajación 
y Recreación) 
  USD % % % USD % USD 
Luz Eléctrica 162,00 18,52% 81,48% 45,45% 60,00 54,55% 72,00 
Combustible 156,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 156,00 
Agua potable 452,40 13,26% 86,74% 22,94% 90,00 77,06% 302,40 
Internet 25,00 80,00% 20,00% 100,00% 5,00 0,00% 0,00 
Teléfono 250,00 60,00% 40,00% 95,00% 95,00 5,00% 5,00 
Totales 1.045,40       250,00   535,40 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En el cuadro anterior se presenta el total de suministros que intervienen en la creación del 
servicio de alojamiento, 250,00 dólares al mes y 535,40 dólares para el servicio de relajación 
y recreación.  
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 Depreciaciones, estos rubros son esenciales incluirlos dentro de los costos indirectos de 
operación, debido a que los activos fijos sufren una pérdida de valor contable por el uso que 
a que se les somete. A medida en que avanza el tiempo de servicio, decrece el valor contable 
de dichos activos, es decir tienen vida útil. 
En el siguiente cuadro se describe dichos cálculos correspondientes a los activos fijos del 
área operativa: 
 
CUADRO N° 2 
DEPRECIACIONES - ÁREA OPERATIVA 
Descripción 
Valor Actual               
usd. 
Valor Residual  
   usd. 
Vida Útil 
Depreciación anual  
Área Operativa 
Edificios y construcciones 190.545,65 38.109,13 20 7621,83 
Equipo: 
    
    Equipo (alojamiento) 5.845,00 1.753,50 10 409,15 
    Equipo (piscina) 15.373,30 4.611,99 10 1076,13 
  Muebles y Enceres (área operativa): 8.846,00       
    Mueb y enc (Alojamiento) 7.046,00 2.113,80 10 493,22 
    Mueb y enc (Relajación y recreación) 1.800,00 540,00 10 126,00 
  Menaje (alojamiento) 3.095,80 1.125,92 10 168,89 
    
 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El costo del proyecto por depreciaciones para el área operativa es de 9.856,90 dólares 
anual, de los cuales 4.843,86 dólares pertenece al servicio de alojamiento y 5.013,04 
dólares pertenecen al servicio de relajación y recreación. 
 
 Amortizaciones, es similar a las depreciaciones, pero su cálculo se realiza sobre los activos 
intangibles y a 5 años como tiempo amortizable. A continuación se presenta tal 
amortización sobre los costos de estudio de pre-factibilidad, planos, topografía y puesta en 
marcha: 
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CUADRO N° 3 
AMORTIZACIONES 
Descripción 
Valor 
USD % amortización 
Amortización Anual 
Área Operación 
Costo del Estudio de Pre-factibilidad 2,000.00 20% 400.00 
Planos y topografía 4,000.00 20% 800.00 
Gastos de puesta en marcha 270.00 20% 54.00 
   
1,254.00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Las amortizaciones ascienden a 1.254,00 dólares anual, para el registro de estos rubros en 
el estado de costos del proyecto, se los incluyó el 50% en el servicio de alojamiento y la 
diferencia en el servicio de relajación y recreación. En el siguiente cuadro se ha detallado 
los rubros que integran a los gastos de puesta en marcha. 
 
CUADRO N° 3.1 
Gastos de puesta en marcha: Valor USD. 
Gastos de componentes del servicio (MP) 20.00 
Alimentación personal 50.00 
Honorarios personal 200.00 
Total Gastos de Puesta en Marcha 270.00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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ANEXO B.2.       GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Es importante recalcar que los rubros de esta cuenta contable se distribuyeron en dos partes, es 
decir el 50% se registró en los gastos administrativos del servicio de “Alojamiento” y el otro 50% 
en los gastos administrativos del servicio de “Relajación y Recreación”.   
 
1. SUELDOS Y SALARIOS 
Los sueldos del área administrativa están determinados únicamente por el sueldo del administrador, 
puesto que sus funciones son administrativas según el organigrama estructural planteado en el 
capítulo VII. 
Este valor asciende a 9.266,80 dólares anual e incluye todas las deducciones de ley y beneficios de 
los empleados administrativos del complejo turístico, como el aporte patronal, décimo tercero, 
décimo cuarto, vacaciones y fondos de reserva, los cuales son costos fijos que se tendrán 
constantemente todos los meses. 
 
CUADRO N° 4 
SUELDOS Y SALARIOS 
SUELDOS AREA ADMINISTRATIVA 
N° Descripción Sueldo 
Sueldo 
Total 
Aporte 
 Patronal 
Décimo  
Tercero 
Décimo  
Cuarto Vacaciones 
Total 
Sueldo  
Mensual 
Total 
Sueldo 
Anual 
1 Administrador 600,00 600,00 72,90 50,00 24,33 25,00 772,23 9.266,80 
                    
Total     600,00 72,90 50,00 24,33 25,00 772,23 9.266,80 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Los sueldos para cada uno de los empleados que laboren en el nuevo complejo turístico han sido 
establecidos de acuerdo a la tabla salarial vigente. 
 
El Aporte Patronal se lo calculó  considerando el 11.15% de Aporte Patronal más el 0.50% del 
IECE y el 0.50% correspondiente al SECAP quedando así un total del 12.15%, sobre el cual se 
realizó dicho cálculo. 
 
El Décimo Tercer Sueldo se lo calculó dividiendo el Sueldo que percibe el trabajador para 12 
meses, por lo que es el (1/12 del Sueldo de cada empleado). 
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El Décimo Cuarto Sueldo vigente en el país es de USD 292, por lo que se calculó para un mes.  
 
Las vacaciones se calculó dividiendo el sueldo para 24, ya que  todo trabajador tiene derecho a 15 
días de vacaciones luego de laborar un año en la empresa, siendo un derecho del trabajador gozar 
de sus vacaciones, caso contrario el empleador deberá pagar el valor correspondiente a las mismas, 
demás a partir del 5to año el trabajador tiene derecho un día más de vacaciones.  
 
2. UTILES DE OFICINA 
Su valor es de 62,60 dólares con perspectiva mensual, en los cuales se incluyen papelería 
membretada con la razón social del complejo, papelería de uso interno, esferos y marcadores.  
El detalle de los útiles de oficina requeridos se puede ver en el anexo A.3 
 
3. UTILES DE LIMPIEZA  
Este rubro incluye los útiles para la limpieza de la oficina administrativa, cuyo valor asciende a 
28,30 dólares mensual. Su detalle puede verse en el anexo A.4. 
 
4. SUMINISTROS  
Los suministros de energía eléctrica, agua potable, teléfono e internet son prioritarios para el 
trabajo administrativo, en el siguiente cuadro podemos ver su distribución: 
 
CUADRO N° 5 
SUMINISTROS 
Suministros 
Valor 
Mensual 
Porcentaje a ser aplicado Valor Mensual 
Suministros 
    Área Administrativa Área Operativa Área Administrativa 
  USD % % USD 
Luz Eléctrica 162,00 18,52% 81,48% 30,00 
Combustible 156,00 0,00% 100,00% 0,00 
Agua potable 452,40 13,26% 86,74% 60,00 
Internet 25,00 80,00% 20,00% 20,00 
Teléfono 250,00 60,00% 40,00% 150,00 
Totales 1.045,40     260,00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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Como podemos ver en el cuadro, el área administrativa usará el 18.52% del valor mensual de la 
energía eléctrica, el 13.26% del valor de internet y el 80% de servicio telefónico, esta estimación 
porcentual se la hizo tomando en cuenta los requerimientos de estos servicios en el área 
administrativa.  
El valor total de los suministros es de 260,00 dólares mensual, cabe indicar que estos valores son 
costos fijos, puesto que permanecen inalterables durante el período contable. 
 
5. DEPRECIACIONES 
Los activos fijos destinados para el área administrativa también tienen una vida útil, porque pueden 
sufrir una pérdida de valor contable por el uso a que se les somete.  
En el siguiente cuadro se detalla las depreciaciones correspondientes a los activos fijos del área 
administrativa: 
 
CUADRO N° 6 
DEPRECIACIONES - ÁREA ADMINISTRATIVA 
Descripción 
VALOR 
ACTUAL               
USD 
VALOR 
RESIDUAL    
USD 
VIDA ÚTIL 
DEPRECIACIÓN ANUAL  
(Administración) 
Equipos de Computación 490,00 0,00 3 163,32 
Equipo de Oficina 5.421,00 1.626,30 10 379,47 
Muebles y Enceres Oficina 6.320,50 1.896,15 10 442,44 
TOTAL DEPRECIACIÓN 
   
985,22 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
El costo por depreciaciones de activos fijos, destinados para el área administrativa  es de 985,22 
dólares anual. Cabe indicar que en el rubro de “Equipo de oficina” y de “Muebles y enseres”, se 
incluyó el equipamiento del restaurante puesto que éste se dará en alquiler y los ingresos generados 
deberán registrarse en el área administrativa. 
 
6. AMORTIZACIONES 
Se realizaron amortizaciones sobre los costos del estudio de pre-factibilidad, planos, topografía y 
puesta en marcha, como se puede observar en el cuadro descrito: 
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CUADRO N° 7 
AMORTIZACIONES 
Descripción Valor USD 
% 
amortización 
Amortización 
Anual 
Administración 
Gastos de Organización 1,800.00 20 360.00 
Patentes 200.00 20 40.00 
TOTAL AMORTIZACION    400.00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Las amortizaciones del área administrativa ascienden a 400,00 dólares anuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO C 
COSTOS E INGRESOS 
 
ANEXO C.1 
PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS 
 
ANEXO C.1.1  COSTOS OPERATIVOS TOTALES 
 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
COSTOS DE OPERACIÓN USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Materiales Directos del Servicio   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Amenities 747,15 8.965,80 9.182,77 9.405,00 9.632,60 9.865,71 10.104,46 10.348,98 10.599,43 10.855,93 11.118,65 
Total Materiales Directos del Servicio 747,15 8.965,80 9.182,77 9.405,00 9.632,60 9.865,71 10.104,46 10.348,98 10.599,43 10.855,93 11.118,65 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Costos del Personal Operativo   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Salarios 700,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 
Aporte Patronal 85,05 1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.122,66 1.122,66 1.122,66 1.122,66 1.122,66 1.122,66 
Décimo Tercero 58,33 700,00 700,00 700,00 700,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 
Décimo Cuarto 48,67 584,00 584,00 584,00 584,00 642,40 642,40 642,40 642,40 642,40 642,40 
Vacaciones 29,17 350,00 350,00 350,00 350,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 
Fondos de Reserva 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 
Total de Costos de Personal Operativo 921,22 11.054,60 11.754,60 11.754,60 11.754,60 12.930,06 12.930,06 12.930,06 12.930,06 12.930,06 12.930,06 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Costos Indirectos de Operación   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Útiles Limpieza y Mantenimiento 312,35 3.748,20 3838,91 3.931,81 4.026,96 4.124,41 4.224,22 4.326,45 4.431,15 4.538,38 4.648,21 
Suministros: 785,40 9.424,80 9.652,88 9.886,48 10.125,73 10.370,78 10.621,75 10.878,79 11.142,06 11.411,70 11.687,86 
   Luz Eléctrica 132,00 1.584,00 1622,33 1.661,59 1.701,80 1.742,99 1.785,17 1.828,37 1.872,62 1.917,93 1.964,35 
 
2
3
3
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   Agua Potable 392,40 4.708,80 4.822,75 4.939,46 5.059,00 5.181,43 5.306,82 5.435,24 5.566,77 5.701,49 5.839,47 
   Internet 5,00 60,00 61,45 62,94 64,46 66,02 67,62 69,26 70,93 72,65 74,41 
   Teléfono 100,00 1.200,00 1.229,04 1.258,78 1.289,25 1.320,45 1.352,40 1.385,13 1.418,65 1.452,98 1.488,14 
Depreciaciones: 821,41 9.856,90 9856,90 9.856,90 9.856,90 9.856,90 9.856,90 9.856,90 9.856,90 9.856,90 9.856,90 
   Deprec. Edificios y Construcciones 635,15 7.621,83 7.621,83 7.621,83 7.621,83 7.621,83 7.621,83 7.621,83 7.621,83 7.621,83 7.621,83 
   Deprec. Equipo 123,77 1.485,28 1485,28 1.485,28 1.485,28 1.485,28 1.485,28 1.485,28 1.485,28 1.485,28 1.485,28 
   Deprec. Muebles y enseres (área operativa) 51,60 619,22 619,22 619,22 619,22 619,22 619,22 619,22 619,22 619,22 619,22 
   Deprec. Menaje 10,88 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 
Amortizaciones: 104,50 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 
   Amortiz. Estudio de Pre-Factibilidad 33,33 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
   Amortiz. Planos y Topografía 66,67 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
   Amortiz. Gastos Puesta en Marcha 4,50 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
Total de Costos Indirectos de Operación 2.023,66 24.283,90 24.602,69 24.929,19 25.263,59 25.606,08 25.956,87 26.316,14 26.684,11 27.060,98 27.446,97 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 3.692,02 44.304,30 45.540,06 46.088,78 46.650,79 48.401,85 48.991,38 49.595,18 50.213,60 50.846,97 51.495,68 
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ANEXO C.1.1 a. COSTOS OPERATIVOS  (SERVICIO ALOJAMIENTO)  
 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
COSTOS DE OPERACIÓN USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. 
      
 
  
 
  
 
  
 
    
Materiales Directos del Servicio     
 
  
 
  
 
  
 
    
Amenities 602,15 7.225,80 7.400,66 7.579,76 7.763,19 7.951,06 8.143,48 8.340,55 8.542,39 8.749,11 8.960,84 
Total Materiales Directos del Servicio 602,15 7.225,80 7.400,66 7.579,76 7.763,19 7.951,06 8.143,48 8.340,55 8.542,39 8.749,11 8.960,84 
      
 
  
 
  
 
  
 
    
Costos del Personal Operativo     
 
  
 
  
 
  
 
    
Salarios 525,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 
Aporte Patronal 63,79 765,45 765,45 765,45 765,45 842,00 842,00 842,00 842,00 842,00 842,00 
Décimo Tercero 43,75 525,00 525,00 525,00 525,00 577,50 577,50 577,50 577,50 577,50 577,50 
Décimo Cuarto 36,50 438,00 438,00 438,00 438,00 481,80 481,80 481,80 481,80 481,80 481,80 
Vacaciones 21,88 262,50 262,50 262,50 262,50 288,75 288,75 288,75 288,75 288,75 288,75 
Fondos de Reserva 0,00 0,00 525,00 525,00 525,00 577,50 577,50 577,50 577,50 577,50 577,50 
Total de Costos de Personal Operativo 690,91 8.290,95 8.815,95 8.815,95 8.815,95 9.697,55 9.697,55 9.697,55 9.697,55 9.697,55 9.697,55 
      
 
  
 
  
 
  
 
    
Costos Indirectos de Operación     
 
  
 
  
 
  
 
    
Útiles Limpieza y Mantenimiento 98,05 1.176,60 1.205,07 1.234,24 1.264,11 1.294,70 1.326,03 1.358,12 1.390,98 1.424,65 1.459,12 
Suministros: 250,00 3.000,00 3.072,60 3.146,96 3.223,11 3.301,11 3.381,00 3.462,82 3.546,62 3.632,45 3.720,35 
   Luz Eléctrica 60,00 720,00 737,42 755,27 773,55 792,27 811,44 831,08 851,19 871,79 892,88 
   Agua Potable 90,00 1.080,00 1.106,14 1.132,90 1.160,32 1.188,40 1.217,16 1.246,62 1.276,78 1.307,68 1.339,33 
   Internet 5,00 60,00 61,45 62,94 64,46 66,02 67,62 69,26 70,93 72,65 74,41 
   Teléfono 95,00 1.140,00 1.167,59 1.195,84 1.224,78 1.254,42 1.284,78 1.315,87 1.347,72 1.380,33 1.413,73 
Depreciaciones: 403,65 4.843,86 4.843,86 4.843,86 4.843,86 4.843,86 4.843,86 4.843,86 4.843,86 4.843,86 4.843,86 
   Deprec. Edificios y Construcciones 317,58 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 
   Deprec. Equipo 34,10 409,15 409,15 409,15 409,15 409,15 409,15 409,15 409,15 409,15 409,15 
   Deprec. Muebles y enseres (área operativa) 41,10 493,22 493,22 493,22 493,22 493,22 493,22 493,22 493,22 493,22 493,22 
   Deprec. Menaje 10,88 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 130,57 
Amortizaciones: 52,25 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 
   Amortiz. Estudio de Pre-Factibilidad 16,67 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
   Amortiz. Planos y Topografía 33,33 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
   Amortiz. Gastos Puesta en Marcha 2,25 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 
Total de Costos Indirectos de Operación 803,95 9.647,46 9.748,53 9.852,05 9.958,07 10.066,66 10.177,88 10.291,79 10.408,46 10.527,95 10.650,33 
      
 
  
 
  
 
  
 
    
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 2.097,02 25.164,21 25.965,14 26.247,76 26.537,21 27.715,27 28.018,90 28.329,89 28.648,39 28.974,61 29.308,72 
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ANEXO C.1.1 b. COSTOS OPERATIVOS  (SERVICIO RELAJACIÓN Y RECREACIÓN) 
 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
COSTOS DE OPERACIÓN USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Materiales Directos del Servicio   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Amenities 145,00 1.740,00 1.782,11 1.825,24 1.869,41 1.914,65 1.960,98 2.008,44 2.057,04 2.106,82 2.157,80 
Total Materiales Directos del Servicio 145,00 1.740,00 1.782,11 1.825,24 1.869,41 1.914,65 1.960,98 2.008,44 2.057,04 2.106,82 2.157,80 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Costos del Personal Operativo   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Salarios 175,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 
Aporte Patronal 21,26 255,15 255,15 255,15 255,15 280,67 280,67 280,67 280,67 280,67 280,67 
Décimo Tercero 14,58 175,00 175,00 175,00 175,00 192,50 192,50 192,50 192,50 192,50 192,50 
Décimo Cuarto 12,17 146,00 146,00 146,00 146,00 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 
Vacaciones 7,29 87,50 87,50 87,50 87,50 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25 
Fondos de Reserva 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 192,50 192,50 192,50 192,50 192,50 192,50 
Total de Costos de Personal Operativo 230,30 2.763,65 2.938,65 2.938,65 2.938,65 3.232,52 3.232,52 3.232,52 3.232,52 3.232,52 3.232,52 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Costos Indirectos de Operación   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Útiles Limpieza y Mantenimiento 214,30 2.571,60 2.633,83 2.697,57 2.762,85 2.829,71 2.898,19 2.968,33 3.040,16 3.113,73 3.189,09 
Suministros: 535,40 6.424,80 6.580,28 6.739,52 6.902,62 7.069,66 7.240,75 7.415,97 7.595,44 7.779,25 7.967,51 
   Luz Eléctrica 72,00 864,00 884,91 906,32 928,26 950,72 973,73 997,29 1.021,43 1.046,15 1.071,46 
   Combustible 156,00 1.872,00 1.917,30 1.963,70 2.011,22 2.059,89 2.109,74 2.160,80 2.213,09 2.266,65 2.321,50 
   Agua Potable 302,40 3.628,80 3.716,62 3.806,56 3.898,68 3.993,03 4.089,66 4.188,63 4.289,99 4.393,81 4.500,14 
   Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Teléfono 5,00 60,00 61,45 62,94 64,46 66,02 67,62 69,26 70,93 72,65 74,41 
Depreciaciones: 417,75 5013,04 5013,04 5013,04 5013,04 5013,04 5013,04 5013,04 5013,04 5013,04 5013,04 
   Deprec. Edificios y Construcciones 317,58 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 3.810,91 
   Deprec. Equipo 89,68 1.076,13 1.076,13 1.076,13 1.076,13 1.076,13 1.076,13 1.076,13 1.076,13 1.076,13 1.076,13 
   Deprec. Muebles y enseres (área operativa) 10,50 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 
Amortizaciones: 52,25 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 
   Amortiz. Estudio de Pre-Factibilidad 16,67 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
   Amortiz. Planos y Topografía 33,33 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
   Amortiz. Gastos Puesta en Marcha 2,25 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 
Total de Costos Indirectos de Operación 1.219,70 14.636,44 14.854,16 15.077,14 15.305,52 15.539,42 15.778,99 16.024,35 16.275,65 16.533,03 16.796,64 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 1.595,01 19.140,09 19.574,91 19.841,02 20.113,57 20.686,58 20.972,48 21.265,30 21.565,20 21.872,36 22.186,96 
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ANEXO C.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
GASTOS DE ADMINISTRACION USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Sueldos y Salarios   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Sueldos 600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 
Aporte Patronal 72,90 874,80 874,80 874,80 874,80 962,28 962,28 962,28 962,28 962,28 962,28 
Décimo Tercero 50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 
Décimo Cuarto 24,33 292,00 292,00 292,00 292,00 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 
Vacaciones 25,00 300,00 300,00 300,00 300,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 
Fondos de Reserva 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 
Total Sueldos y Salarios 772,23 9.266,80 9.866,80 9.866,80 9.866,80 10.853,48 10.853,48 10.853,48 10.853,48 10.853,48 10.853,48 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Útiles de Oficina 62,60 751,20 751,20 751,20 751,20 751,20 751,20 751,20 751,20 751,20 751,20 
Útiles de limpieza Oficina 28,30 339,60 339,60 339,60 339,60 339,60 339,60 339,60 339,60 339,60 339,60 
Suministros: 260,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 
   Luz Eléctrica 30,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
   Agua Potable 60,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 
   Internet 20,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 
   Teléfono 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 
Depreciaciones: 82,10 985,22 985,22 985,22 985,22 985,22 985,22 985,22 985,22 985,22 985,22 
   Deprec. Equipo de Computación 13,61 163,32 163,32 163,32 163,32 163,32 163,32 163,32 163,32 163,32 163,32 
   Deprec. Equipo de Oficina 31,62 379,47 379,47 379,47 379,47 379,47 379,47 379,47 379,47 379,47 379,47 
   Deprec. Muebles y enseres 36,87 442,44 442,44 442,44 442,44 442,44 442,44 442,44 442,44 442,44 442,44 
Amortizaciones: 33,33 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
   Amortiz. Gastos de Organización 30,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
   Amortiz. Patentes 3,33 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.238,57 14.862,82 15.462,82 15.462,82 15.462,82 16.449,50 16.449,50 16.449,50 16.449,50 16.449,50 16.449,50 
 
ANEXO C.1.3 GASTOS DE VENTAS 
  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
GASTOS DE VENTAS USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. 
  
 
                    
Publicidad y Propaganda 726,67 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 
Total Publicidad y Propaganda 726,67 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 
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ANEXO C.2 
PROYECCIÓN DE INGRESOS 
     
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Clientes Descripción 
Porcentaje 
demanda 
por cada 
servicio 
Precio 
por  
Servici
o PR
O
Y
E
C
C
IO
N
 IN
G
R
E
S
O
S
 
Demand
a por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Demand
a por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Demand
a por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Deman
da por  
servici
o 
Ingresos 
 Anuales 
(Jóvenes y niños  de la parroquia) Piscinas 100% 3,00 1269 8.668,80 1.080 7.380,00 1.080 7.380,00 1.080 7.380,00 
Nacionales: Alojamiento 10% 12,00 1419 9.696,42 1.483 10.135,60 1.551 10.595,67 1.621 11.078,65 
(Turistas provenientes del 
noroccidente urbano de Quito) piscinas adultos 55% 4,00 7804 53.330,33 8.158 55.745,79 8.528 58.276,18 8.917 60.932,56 
  
Piscinas niños y 
tercera edad 45% 3,50 6385 43.633,91 6.675 45.610,19 6.978 47.680,51 7.296 49.853,91 
Nacionales: Alojamiento 15% 12,00 265 1.809,92 269 1.839,75 273 1.866,66 277 1.891,58 
(Turistas que cruzan la Eco Ruta) piscinas adultos 70% 4,00 1236 8.446,31 1.256 8.585,51 1.275 8.711,07 1.292 8.827,36 
  
Piscinas niños y 
tercera edad 30% 3,50 530 3.619,85 538 3.679,50 546 3.733,31 554 3.783,15 
Extranjeros: Alojamiento 85% 15,00 1228 8.391,46 1.248 8.529,76 1.267 8.654,50 1.283 8.770,04 
(Turistas que cruzan la Eco Ruta) Piscinas 100% 4,50 1445 9.872,31 1.469 10.035,01 1.490 10.181,77 1.510 10.317,69 
Precio Promedio 6,83 21.581 147.469,31 22.177 151.541,11 22.987 157.079,66 23.830 162.834,93 
 
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Demanda 
por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Demanda 
por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Demanda 
por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Demanda 
por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Demanda 
por  
servicio 
Ingresos 
 Anuales 
Demanda 
por  
servicio 
Ingresos  
Anuales 
1.080 7.380,00 1.080 7.380,00 1.080 7.380,00 1.080 7.380,00 1.080 7.380,00 1.080 7.380,00 
1.695 11.585,40 1.773 12.116,91 1.855 12.674,59 1.940 13.259,50 2.030 13.873,01 2.124 14.516,46 
9.325 63.719,70 9.753 66.643,03 10.201 69.710,24 10.672 72.927,27 11.166 76.301,56 11.684 79.840,55 
7.629 52.134,30 7.979 54.526,11 8.347 57.035,65 8.732 59.667,77 9.136 62.428,55 9.560 65.324,09 
280 1.914,92 283 1.936,44 286 1.956,68 289 1.975,86 292 1.994,00 294 2.011,12 
1.308 8.936,30 1.322 9.036,73 1.336 9.131,15 1.349 9.220,67 1.362 9.305,34 1.373 9.385,22 
560 3.829,84 567 3.872,88 573 3.913,35 578 3.951,72 584 3.988,00 589 4.022,24 
1.299 8.878,27 1.314 8.978,05 1.328 9.071,86 1.341 9.160,80 1.353 9.244,92 1.365 9.324,28 
1.529 10.445,03 1.546 10.562,41 1.562 10.672,78 1.577 10.777,41 1.592 10.876,37 1.605 10.969,74 
24.706 168.823,76 25.617 175.052,57 26.568 181.546,29 27.559 188.320,99 28.594 195.391,76 29.674 202.773,69 
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ANEXO “D” 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 
 Inversión en Terreno 
 
El terreno en el que se llevará a cabo el proyecto es de propiedad de la Junta Parroquial de Nono, 
por lo que no se requerirán de recursos económicos para su adquisición, pero es preciso detallar su 
valor.  
 
CUADRO N°. 1  
INVERSIÓN EN TERRENO 
Descripción 
Área 
(metros cuadrados) 
Precio 
USD 
Terreno 17.784,40 50.000,00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 Inversión en Edificios y Construcciones 
 
Para determinar la inversión en Edificios y Construcciones se consideró el presupuesto de 
construcciones asignado por la dirección arquitectónica, los costos fueron determinados en base al 
tamaño de cada área del complejo turístico. 
A continuación se detalla el presupuesto de construcciones. 
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CUADRO N°. 2  
INVERSIÓN EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 
PRESUPUESTO  REFERENCIAL 
    Propietario: Junta Parroquial de Nono                        
Rubros de obra Unidad Cantidad 
aprox. 
Precio 
unitario 
Precio 
total 
Generales       8.463,16  
limpieza manual del terreno m2 14105.27 0.60 8.463,16 
     
Movimiento de tierra        2,320.30 
Excavación-cimentación-plintos-plataformas  m3 464.06 5.00 2,320.30 
     
Cimentación        3,335.23 
Estructura (según diseño estructural)        15,758.56 
Mampostería        9,704.70 
Pisos        28.119,63 
Revestimiento        16,924.40 
Puertas y ventanas       12,400.15 
Estructura menores        7,200.19 
Cubiertas del complejo       9,424.60 
Canalizado        11,149.96 
Inst. ecológica        2,300.00 
Agua potable        4,378.64 
Instalaciones eléctricas        10,545.79 
Piscina de aguas termales y niños        9,703.31 
Implementos para piscina        2,535.00 
Obras exteriores         9,500.00 
         
Costo indirecto   15.00 % 26,782.04 
Costo total      $ 190,545.65 
Fuente: Presupuesto Referencial de Obra del Proyecto 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Por lo tanto la inversión en Edificios y Construcciones asciende a 190.545,65 dólares. 
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 Inversión en Equipos de Computación 
 
La inversión en equipos de computación será la siguiente: 
 
CUADRO N°. 3  
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
Cant
. 
Descripción V. Unitario V. Total 
 
1.2.1.4. EQUIPO COMPUTACION-OFIC. ADMINISTRATIVA 
 
1 
Computador (INTEL Cel Dual Core 2.9 Ghz 1gbram, Disco 160gb, 
lcd16) 
400.00 400.00 
1 Impresora (Canon Mp190) 90.00 90.00 
 
TOTAL 
 
490.00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
Por lo tanto la inversión en equipos de computación es de USD 490,00. 
 
 Inversión en Equipo 
 
La inversión en equipos está constituida por los equipos de oficina a utilizarse en el área 
administrativa y también por los equipos necesarios en el área operativa. 
A continuación se presenta los cuadros correspondientes por cada uno de los equipos: 
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CUADRO Nº. 4   
INVERSIÓN EN EQUIPO OFICINA 
 
  EQUIPO DE OFICINA 
  
CANTIDAD DETALLE 
 
P.UNITARIO   TOTAL  
1 EQUIPO OFICINA ADMINISTRATIVA   1510,00 
2 Teléfono (SANSUNG) 20,00 40,00 
1 Cafetera (Oster 3301) 40,00 40,00 
1 Equipo sonido (Stereo Panasonic No.sa-ak33 2 parlantes control) 300,00 300,00 
1 Enfriador (Enfriador Pequeño Ecasa 2 Parrillas No Frot) 500,00 500,00 
3 Radio Motorola (Handy Ep 450 Uhf con Cargador) 200,00 600,00 
1 Extintor de incendios 30,00 30,00 
  EQUIPO CUARTO PRIMEROS AUXILIOS   435,00 
1 Camilla (de dos tiempos) 180,00 180,00 
1 
Báscula (Medica Adulto Ref:29747 ACERO Largo: 149cm  Alto: 112.cm 
Ancho: 0.56 cm) 200,00 200,00 
1 Medidor de presión (Brazalete Presión No Invasiva Infante Datex) 25,00 25,00 
1 Botiquín primeros auxilios 30,00 30,00 
  EQUIPO BAÑO COMUNITARIO   25,00 
1 Dispensador de Jabón Líquido 25,00 25,00 
  EQUIPO DORMITORIO RECEPCION   12,00 
1 Lámpara de velador 12,00 12,00 
  TOTAL   1.982,00 
   
 
  
CANTIDAD DETALLE 
 
P.UNITARIO   TOTAL  
  EQUIPO RESTAURANTE   450,00 
1 Enfriador de botellas 420,00 420,00 
1 Dispensador de agua 30,00 30,00 
  EQUIPO COCINA   1639,00 
1 Cocina Industrial (dos quemadores y tres freidoras) 70,00 70,00 
1 Tanque de gas 39,00 39,00 
1 Congelador horizontal (DUREX) 700,00 700,00 
1 Refrigerador (INDURAMA de 9 pies simple) 400,00 400,00 
1 Licuadora (Oster Extreme vaso de vidrio) 30,00 30,00 
1 Batidora (EXTREME 2lts con base y recipiente) 20,00 20,00 
1 Horno 300,00 300,00 
1 Cafetera (Oster 330) 40,00 40,00 
2 Sanduchera (Sanduchera EXTREME 2 PANES TXS) 20,00 40,00 
  EQUIPO BAR   1300,00 
1 Televisor (LCD RIVIERA CD20") 500,00 500,00 
1 DVD 200,00 200,00 
1 Equipo sonido (Stereo Panasonic No. sa-ak33 2 parlantes control) 400,00 400,00 
1 Hielera (DUREX-mini) 200,00 200,00 
  EQUIPO BAÑOS RESTAURANTE   50,00 
2 Dispensador de Jabón Líquido 25,00 50,00 
  TOTAL   3.439,00 
  TOTAL   5.421,00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
La inversión en equipo de oficina requerido es de 5.421,00 dólares. Cabe indicar que a este rubro se 
incluyó el equipo del restaurante por cuanto se va a dar en arrendamiento. 
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CUADRO No. 5 
INVERSIÓN EN EQUIPO 
  EQUIPO 
  CANTIDAD DETALLE   P.UNITARIO   TOTAL  
  EQUIPO HABITACIONES   4187,00 
9 Lámpara velador (Anti-estrés Agua & Peces) 15,00 135,00 
7 Televisor 350,00 2450,00 
7 Dvd 200,00 1400,00 
9 Ceniceros 3,00 27,00 
7 Dispensador de Jabón Líquido 25,00 175,00 
  EQUIPO CUARTO DE MAQUINAS Y LAVANDERIA 1658,00 
1 
Podadora de césped (Podadoras de Césped Murray 
3.6hp) 280,00 280,00 
1 Aspiradora (Aspiradora Ingenio I Electrolux) 100,00 100,00 
1 Máquina lavadora de ropa (Lavadora LG 1132) 650,00 650,00 
1 Máquina secadora de ropa (Secadora WHIRLPOOL) 600,00 600,00 
1 Plancha (Plancha a vapor Extreme con rociador HG)  13,00 13,00 
1 Planchador 15,00 15,00 
  EQUIPO TERMA Y PISCINA   14783,30 
1 Caldera para agua caliente 8500,00 8500,00 
6 Bomba de recirculación 850,00 5100,00 
1 Desarenador 120,00 120,00 
1 Purificador de agua 250,00 250,00 
1 Filtros de arena SANT-DOLLAR USA 22" 388,30 388,30 
1 Bomba DIAMON PUMP PENTAIR 2 HP 385,00 385,00 
1 Aspiradora de 8 ruedas 40,00 40,00 
  EQUIPO BAÑOS AREA RELAJACION 100,00 
4 Dispensador de jabón líquido 25,00 100,00 
  EQUIPO CANCHA MULTIPLE   490,00 
2 Arcos de fútbol 210,00 420,00 
1 Red be vóley 30,00 30,00 
2 Aros de básquet 20,00 40,00 
  TOTAL EQUIPO   21.218,30 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
La inversión del equipo para el área operativa es de 21.218,30 dólares. 
Por lo tanto finalmente se puede concluir que la inversión en equipos del complejo turístico será de 
USD. 26.639,30 dólares. 
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 Inversión en Muebles y Enseres 
 
La inversión en muebles y enseres necesarios dentro del Complejo se describe a continuación: 
 
CUADRO No. 6 
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES: 
  MUEBLES Y ENSERES 
  OFICINA 
ADMINISTRATIVA 
   CANTIDAD DETALLE  P.UNITARIO  TOTAL  
1 Escritorio (madera) 150,00 150,00 
1 Silla de escritorio. 80,00 80,00 
1 Counter de recepción (2.75 mtrs d longitud) 343,75 343,75 
2 Sillón ( sillón de espera para 3 personas) 200,00 400,00 
1 Mesa redonda pequeña (60 cm de diámetro) 40,00 40,00 
2 Cuadro de madera (paisajistas) 20,00 40,00 
1 Basurero (plástico pequeño) 5,00 5,00 
1 Arreglo floral seco  20,00 20,00 
  MUEBLES Y ENSERES PRIMEROS AUXILIOS 230,00 
1 Escritorio (madera) 150,00 150,00 
1 Silla de escritorio. 80,00 80,00 
  MUEBLES Y ENSERES BAÑO COMUNITARIO 20,00 
1 Espejo para baño 15,00 15,00 
1 Basurero (plástico pequeño) 5,00 5,00 
  MUEBLES Y ENSERES DORMITORIO RECEPCIÓN 140,00 
1 Cama (1 ½ plaza madera pino macizo) 90,00 90,00 
1 Velador (madera) 50,00 50,00 
      ENSERES OFICINA ADMINISTRATIVA  41,00 
2 
Persianas (Romanas Zebras Enrollables Blackout Panel Deslizable 
Persian) 
18,00 36,00 
1 Rodapiés  5,00 5,00 
  ENSERES PRIMEROS AUXILIOS   5,00 
1 Rodapiés  5,00 5,00 
  ENSERES BAÑO COMUNITARIO 7,00 
1 Rodapiés  5,00 5,00 
1 Toalla de manos 2,00 2,00 
  ENSERES DORMITORIO RECEPCIÓN 111,00 
1 Juego de sabanas (1 ½ plz) 7,00 7,00 
3 Cubrecama (1 ½ plz) 9,00 27,00 
1 Colchón (1 ½ plz) 50,00 50,00 
2 Almohada 2,00 4,00 
1 
Persianas (Romanas Zebras Enrollables Blackout Panel Deslizable 
Persian) 
18,00 18,00 
1 Rodapiés  5,00 5,00 
  TOTAL    1.632,75 
 
RESTAURANTE 
     MUEBLES Y ENSERES RESTAURANTE 1443,00 
1 Counter (2.20 mtr de longitud) 275,00 275,00 
10 Mesas (para 4 personas, incluido sillas) 100,00 1000,00 
5 Cuadro de madera (paisajistas) 20,00 100,00 
2 Sillas porta bebe 25,00 50,00 
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6 Macetero (plástico Amopola Chico 90624) 3,00 18,00 
  MUEBLES Y ENSERES COCINA   1470,00 
1 Aparador para vajilla 300,00 300,00 
1 Mueble alto de cocina (5 mtrs. de longitud) 375,00 375,00 
1 Mueble bajo de cocina (7 mtrs de longitud) 525,00 525,00 
1 Mesa grande 150,00 150,00 
4 Sillas 30,00 120,00 
  MUEBLES Y ENSERES BAR   930,00 
2 Barra de madera  100,00 200,00 
1 Mueble Bar 120,00 120,00 
6 Taburetes altos 40,00 240,00 
3 Mesas (para 4 personas, incluido sillas) 100,00 300,00 
4 Cuadros paisajistas 5,00 20,00 
1 Mueble de TV y DVD 50,00 50,00 
  MUEBLES Y ENSERES BAÑOS RESTAURANTE 40,00 
2 Basureros (plástico pequeños) 5,00 10,00 
2 Espejo para baño 15,00 30,00 
        
  ENSERES RESTAURANTE   95,00 
10 Servilleteros (plástico transparente) 1,50 15,00 
10 azucareras 1,20 12,00 
20 Manteles  3,00 60,00 
1 Rodapiés grande 8,00 8,00 
  ENSERES COCINA   643,00 
3 Olla (aluminio grande)  9,00 27,00 
2 Ollas ( Jgo. de acero inoxidable) 25,00 50,00 
1 Olla de presión 12,00 12,00 
2 Pailas 4,00 8,00 
2 Sartén 8,00 16,00 
6 Lavacaras (plástico medianas CONICA 22CMS) 2,00 12,00 
6 Lavacara (plástico grande DIDESA 42CMS) 2,00 12,00 
10 Jarras (plásticas para jugo) 2,00 20,00 
3 Cuchillos (Jgo.) 5,00 15,00 
4 Utensilios de cocina (Jgo.) 3,00 12,00 
2 
Tablas de picar alimentos (pataconera de 
madera34X8CMS) 
3,00 6,00 
60 Platos soperos (cuenco de porcelana)  1,00 60,00 
60 Platos base (cerámica andina 10) 1,00 60,00 
60 Platos pequeños ( cerámica andina) 0,90 54,00 
3 Cucharas (jgo 24 pcs cubiertos)   10,00 30,00 
3 Tenedores (jgo 24 pcs cubiertos) 15,00 45,00 
3 Cucharas pequeñas (jgo 24 pcs cubiertos) 11,00 33,00 
60 Platos postreros  0,70 42,00 
60 Vasos sencillos 0,85 51,00 
60 Tazas 1,30 78,00 
  ENSERES BAR   66,75 
25 Copas (cocteles) 0,75 18,75 
25 Vasos (wiski) 1,20 30,00 
2 Porta vasos 1,50 3,00 
1 Mesclador de coctel 15,00 15,00 
  TOTAL    4.687,75 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
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La inversión en Muebles y Enseres destinados para el área administrativa es de 6.320,50 dólares. 
Cabe indicar que a este rubro se incluyó los muebles y enseres del restaurante por cuanto se va a 
otorgar en arrendamiento.  
 
CUADRO No. 7   
INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES:  
 
AREA OPERATIVA 
  CANTIDAD DETALLE   P.UNITARIO   TOTAL  
  MUEBLES Y ENSERES HABITACIONES 6026,00 
2 Cama (2 plz) 200,00 400,00 
5 Cama (1 1/2 plz) 170,00 850,00 
2 Cama litera (1 1/2 plz) 250,00 500,00 
11 Velador (madera) 50,00 550,00 
4 Closet (0.60x1.90) 300,00 1200,00 
3 Closet (0.40x1.20) 192,00 576,00 
7 Mesas pequeñas  30,00 210,00 
9 Sofá (Puff Fiaca 1 Cuerpo) 100,00 900,00 
7 Espejo largo con marco de madera 100,00 700,00 
7 Basureros (plástico pequeños) 5,00 35,00 
7 Espejo para baño 15,00 105,00 
  MUEBLES Y ENSERES BODEGA GENERAL 360,00 
6 Estanterías (2.50 alt 2 larg 0.40 ancho) 60,00 360,00 
  MUEBLES Y ENSERES BODEGA A&B 240,00 
4 Estanterías (2.50 alt 2 larg 0.40 ancho) 60,00 240,00 
  MUEBLES Y ENSERES CUARTO MAQUINAS Y LAVANDERIA 420,00 
2 Estanterías (2.50 alt 2 larg 0.40 ancho) 60,00 120,00 
1 Armario para sabanas, cubrecamas y otros) 300,00 300,00 
  MUEBLES Y ENSERES TERMA Y PISCINA 720,00 
5 Mesas plásticas (redonda DOUBLIN) 40,00 200,00 
20 Sillas plásticas (ITALO con brazos)  6,00 120,00 
8 Sillas reclinables para sol 50,00 400,00 
  MUEBLES Y ENSERES VESTIDORES 240,00 
8 Colgantes de ropa 5,00 40,00 
8 Banquillo de madera 25,00 200,00 
  MUEBLES Y ENSERES BAÑOS   20,00 
4 Basureros (plástico pequeños) 5,00 20,00 
  MUEBLES Y ENSERES CANCHA Y PARQUE RECREATIVO 820,00 
1 
Juegos infantiles (módulos prefabricados en 
madera) 
800,00 800,00 
2 Basureros grandes 10,00 20,00 
  TOTAL MUEBLES Y ENSERES AREA OPERATIVA 8.846,00 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
Como se puede ver en el cuadro descrito la inversión en muebles y enseres requeridos para en área 
operativa, será de USD 8.846,00 dólares. 
La inversión en muebles y enseres del complejo turístico es de 15.166,50 dólares. 
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 Inversión en Menaje 
 
Para determinar la inversión en menaje se tomó en cuenta las cantidades requeridas en cada área en 
función del número de personas que se va a atender en el complejo turístico. 
 
 
CUADRO N°. 8 
 
  MENAJE 
  CANTIDAD DETALLE   P.UNITARIO   TOTAL  
  MENAJE HABITACIONES   1928,30 
2 Juegos de sabana  (2 plz) 12,00 24,00 
9 Juegos de sabana  (1 1/2 plz) 12,00 108,00 
6 Cubrecamas (2 plz) 15,00 90,00 
27 Cubrecamas (1 1/2 plz) 15,00 405,00 
2 Colchón (2 plz) 65,00 130,00 
9 Colchón (1 1/2 plz) 65,00 585,00 
22 Almohada 2,50 55,00 
14 Persianas (Romanas Zebras Enrollables Blackout) 18,00 252,00 
7 Rodapiés 5,00 35,00 
2 Alfombra de piso (2 plz) 20,00 40,00 
7 Toallas de baño grande 7,00 49,00 
7 Tollas pequeñas 5,00 35,00 
7 Toalla de manos 2,00 14,00 
7 Cortinas de baño 5,00 35,00 
7 Juego alfombra cubre baño 10,00 70,00 
13 Vaso desechable 0,10 1,30 
  MENAJE BODEGA GENERAL   80,50 
35 Focos (ahorradores) 2,30 80,50 
  MENAJE CUARTO DE MAQUINAS Y LAVANDERIA 1087,00 
5 Juegos de sabana  (2 plz) 8,00 40,00 
5 Cubrecamas (2 plz) 11,00 55,00 
15 Juegos de sabana  (1 1/2 plz) 7,00 105,00 
15 Cubrecama 1 ½ plz. 9,00 135,00 
10 Almohadas 1,50 15,00 
15 Persianas 18,00 270,00 
15 Rodapiés 5,00 75,00 
14 Toalla de baño grande 7,00 98,00 
14 Toalla de baño pequeña 5,00 70,00 
14 Toalla de manos 3,00 42,00 
14 Cortina de baño 3,00 42,00 
14 Juego alfombra cubre baño 10,00 140,00 
  TOTAL MENAJE   3.095,80 
 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
Por lo tanto la inversión en Menaje será de USD. 3.095,80. 
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 Imprevistos 
 
Es muy importante establecer en el proyecto la cuenta de imprevistos, este valor previene cualquier 
eventualidad que pueda suscitarse y se lo ha fijado en el 1% del total de los activos. Siendo USD. 
2.859,37 el valor de imprevistos de los activos tangibles.  
 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
 
La inversión en activos intangibles está representada por todos los gastos que se deberán realizar al 
inicio de las operaciones de una empresa, pero se incluyen como inversiones porque sus efectos 
trascienden a toda la vida útil del proyecto como por ejemplo: estudio de pre-factibilidad del 
negocio, planos, topografía, gastos de puesta y demás documentos para la constitución de la 
empresa. 
A continuación se presenta la inversión en activos fijos intangibles: 
 
CUADRO N°. 9  
INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS INTANGIBLES 
Descripción Valor USD  
Costo del Estudio de Pre-factibilidad 2.000,00 
Planos y topografía 4.000,00 
Gastos de Organización 1.800,00 
Patentes 200,00 
Gastos de puesta en marcha: 270,00 
   Gastos de componentes del servicio 20,00 
   Alimentación personal 50,00 
   Honorarios personal 200,00 
Imprevistos 1% 82,70 
Inversión en Activos Intangibles 8.352,70 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
En el cuadro N° 9 se puede apreciar que la inversión total en activos intangibles que se tendrá que 
realizar es de USD. 8.352,70, en el cuál se incluye 82,70 dólares por imprevistos, este valor fue 
tomado del total de los activos fijos intangibles. 
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ANEXO “E” 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 
La mayoría de los proyectos combina fuentes de financiamiento propias con ajenas. El sistema 
bancario, de conformidad con las líneas de crédito de mediano y largo plazo, admite un máximo de 
financiamiento con recursos ajenos del 70%. Los beneficios de utilizar fuentes ajenas son:  
a). Encontrar financiamiento y b). Deducir el costo del préstamo, con los gastos financieros.  
 
En el cuadro, se observa la tabla de amortización del crédito de USD. 151.283,29 dólares 
(correspondiente al 50% de la Inversión Inicial Total): 
 
TABLA No. 1 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 
              
  CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS     
              
  importe 151.283,29   PAGOS TOTALES   
              
  años 5   PRINCIPAL 151.283,29   
              
  interés nominal 11,50%   INTERESES 48.343,55   
              
  periodo de pago mensual   TOTAL 199.626,84   
              
   
tipo de amortización 
francés o cuotas constantes           
              
              
meses cuota intereses amortización amortizado pendiente   
0 
 
  
 
  151.283,29   
1 3.327,11 1.449,80 1.877,32 1.877,32 149.405,97   
2 3.327,11 1.431,81 1.895,31 3.772,62 147.510,67   
3 3.327,11 1.413,64 1.913,47 5.686,09 145.597,20   
4 3.327,11 1.395,31 1.931,81 7.617,90 143.665,39   
5 3.327,11 1.376,79 1.950,32 9.568,22 141.715,07   
6 3.327,11 1.358,10 1.969,01 11.537,23 139.746,06   
7 3.327,11 1.339,23 1.987,88 13.525,11 137.758,18   
8 3.327,11 1.320,18 2.006,93 15.532,04 135.751,24   
9 3.327,11 1.300,95 2.026,16 17.558,21 133.725,08   
10 3.327,11 1.281,53 2.045,58 19.603,79 131.679,50   
11 3.327,11 1.261,93 2.065,19 21.668,98 129.614,31   
12 3.327,11 1.242,14 2.084,98 23.753,95 127.529,34   
13 3.327,11 1.222,16 2.104,96 25.858,91 125.424,38   
14 3.327,11 1.201,98 2.125,13 27.984,04 123.299,25   
15 3.327,11 1.181,62 2.145,50 30.129,54 121.153,75   
16 3.327,11 1.161,06 2.166,06 32.295,59 118.987,69   
17 3.327,11 1.140,30 2.186,82 34.482,41 116.800,88   
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18 3.327,11 1.119,34 2.207,77 36.690,18 114.593,11   
19 3.327,11 1.098,18 2.228,93 38.919,11 112.364,18   
20 3.327,11 1.076,82 2.250,29 41.169,40 110.113,89   
21 3.327,11 1.055,26 2.271,86 43.441,26 107.842,03   
22 3.327,11 1.033,49 2.293,63 45.734,89 105.548,40   
23 3.327,11 1.011,51 2.315,61 48.050,49 103.232,79   
24 3.327,11 989,31 2.337,80 50.388,29 100.894,99   
25 3.327,11 966,91 2.360,20 52.748,50 98.534,79   
26 3.327,11 944,29 2.382,82 55.131,32 96.151,97   
27 3.327,11 921,46 2.405,66 57.536,98 93.746,31   
28 3.327,11 898,40 2.428,71 59.965,69 91.317,60   
29 3.327,11 875,13 2.451,99 62.417,68 88.865,61   
30 3.327,11 851,63 2.475,49 64.893,16 86.390,13   
31 3.327,11 827,91 2.499,21 67.392,37 83.890,92   
32 3.327,11 803,95 2.523,16 69.915,53 81.367,76   
33 3.327,11 779,77 2.547,34 72.462,87 78.820,42   
34 3.327,11 755,36 2.571,75 75.034,62 76.248,67   
35 3.327,11 730,72 2.596,40 77.631,02 73.652,27   
36 3.327,11 705,83 2.621,28 80.252,30 71.030,99   
37 3.327,11 680,71 2.646,40 82.898,70 68.384,59   
38 3.327,11 655,35 2.671,76 85.570,46 65.712,83   
39 3.327,11 629,75 2.697,37 88.267,83 63.015,46   
40 3.327,11 603,90 2.723,22 90.991,04 60.292,25   
41 3.327,11 577,80 2.749,31 93.740,36 57.542,93   
42 3.327,11 551,45 2.775,66 96.516,02 54.767,27   
43 3.327,11 524,85 2.802,26 99.318,28 51.965,01   
44 3.327,11 498,00 2.829,12 102.147,39 49.135,90   
45 3.327,11 470,89 2.856,23 105.003,62 46.279,67   
46 3.327,11 443,51 2.883,60 107.887,22 43.396,07   
47 3.327,11 415,88 2.911,23 110.798,46 40.484,83   
48 3.327,11 387,98 2.939,13 113.737,59 37.545,70   
49 3.327,11 359,81 2.967,30 116.704,89 34.578,40   
50 3.327,11 331,38 2.995,74 119.700,63 31.582,66   
51 3.327,11 302,67 3.024,45 122.725,08 28.558,21   
52 3.327,11 273,68 3.053,43 125.778,51 25.504,78   
53 3.327,11 244,42 3.082,69 128.861,20 22.422,09   
54 3.327,11 214,88 3.112,24 131.973,44 19.309,85   
55 3.327,11 185,05 3.142,06 135.115,50 16.167,79   
56 3.327,11 154,94 3.172,17 138.287,67 12.995,62   
57 3.327,11 124,54 3.202,57 141.490,24 9.793,05   
58 3.327,11 93,85 3.233,26 144.723,51 6.559,78   
59 3.327,11 62,86 3.264,25 147.987,76 3.295,53   
60 3.327,11 31,58 3.295,53 151.283,29 0,00   
  
 
  
 
      
 
Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
El financiamiento para el Complejo Turístico Ñan-Puquios será de $151.283,29  dólares a una tasa 
del 11,5% anual a través de la Corporación Financiera Nacional, con pagos mensuales y un plazo 
de 5 años, se cuenta además con un aporte propio de $150.855,53 dólares. 
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TABLA No. 2 
 
CÁLCULO DEL PRÉSTAMO 
crédito: 151.283,29   
interés: 11,50%   
plazo (meses): 60   
  cuota mensual: 3.327,11 
      
AÑO INTERESES CAPITAL 
1 16.171,41 23.753,95 
2 13.291,03 26.634,34 
3 10.061,36 29.864,00 
4 6.440,07 33.485,29 
5 2.379,67 37.545,70 
TOTAL 48.343,55 151.283,29 
     Elaborado por: Investigadora Proponente 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO “F”  
PLANOS DEL PROYECTO 
 
A continuación se presenta los planos y el presupuesto referencial, herramientas importantes para el 
desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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